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Hay un a soledad en la pobreza, pero 
un a soledad que le devuelve su precio 
a cada casa. Con cierto nive] de riqueza, 
el propio cielo y la noche cuajada de 
estrellas parecen bienes naturales. 
Pero en la parte baja de la escala, 
el cielo recupera pleno senti do: un a gracia 
inestimable. iNoches de verano, misterios 
en los que crepitaban estrellas! Detras 
del nina habia un pasillo apestoso; y se 
hundia un poco en su sillita desfondada. 
Pero alzando la vista, bebia directamente 
de la noche pura. 
Albert Camus 

Pro logo 
Intentemos bosquejar el camino que, en el estudio dellenguaje, ha conduci-
do a la publicaci6n de la presente obra de Neyla Graciela Pardo Abril. 
En lingüistica, camo en las ciencias en general, se habla de cambio de 
paradigmas o sea reemplazo de una concepci6n te6rica par otra diferente. 
En la centuria pasada ocurrieron en la ciencia del lenguaje tres de estas 
sustituciones que constituyeron profundos cambios de rumba. 
En primer lugar, el reemplazo del paradigma hist6rico y evolutivo que 
habia prevalecido durante toda el siglo XIX par la vision sincr6nica y es-
tructural que introdujo Saussure (1916) y que fue acogida a ambos lados del 
Atlantico (sin que esta implicara, naturalmente, la desaparici6n del enfo-
que hist6rico, comparativo y geneal6gico). 
En segundo lugar, la irrupci6n del volcan Chomsky (1957), cuando el es-
tructuralismo se encontraba en su apogeo. Esta implic6 la impugnaci6n de 
la posici6n 'empirista' y descriptivista de Bloomfield y sucesores para darle 
a la lingüistica una orientaci6n 'racionalista' y cognitiva. 
En tercer lugar, par varias caminos se fue gestando -mas o menas desde 
los anos 50 y 60, pero con raices mas antiguas- el tercer cambio de para-
digma que consisti6 esencialmente en la instauraci6n del uso dellenguaje 
camo perspectiva primordial en la consideraci6n de éste, par encima de las 
metas anteriores que se centraban en la lengua camo sistema aut6nomo, 
desconectado de su empleo en la comunicaci6n. 
De esas varias lineas que condujeron a este tercer cambio de 6ptica -par 
ejemplo, la venerable ret6rica, la estilistica, la tagmémica de Pike, la etnogra-
fia de la comunicaci6n, la etnometodologia, la pragmâtica- nos interesa aqui 
la que se basa en los conceptos de 'discurso' y 'texto' camo manifestaciones 
basicas del usa dellenguaje y que ha recibido diferentes designaciones camo 
'gramâtica del texto', 'textolingüistica', 'analisis' o 'estudios del discurso'. 
El giro hacia el discurso (incluido el texto) ha significado una extraordi-
naria apertura y un enorme enriquecimiento del estudio lingüistico. Dada 
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la complejidad que rodea el empleo dellenguaje camo discurso, que hace 
obligatoria una alianza interdisciplinaria, es natural que no sea ésta una 
disciplina homogénea sino que esté surcada par una diversidad de corrien-
tes internas, condicionadas en parte por la nacionalidad. Algunas de elias 
tienen ya lazos muy tenues con la propia lingüistica general y se ubican mas 
apropiadamente en terrenos colindantes camo la filosofia dellenguaje. 
No es el casa, pensamos, delllamado 'analisis critico del discurso', al 
cual se afilia el trabajo cuya publicaci6n estamos celebrando. Esta corrien-
te (probablemente la mas importante en la actualidad) se caracteriza por 
ser "socialmente comprometida" y por lo tanta su objetivo es examinar el 
lenguaje publico, entendido camo "practica social", para detectar en él y 
denunciar las huellas y manipulaciones de la ideologia dominante. Se inte-
resa, pues, en sacar a la luz la proyecci6n lingüistica subyacente de posicio-
nes propias de los circulas del poder camo el prejuicio racial, la prepoten-
cia cultural, la explotaci6n econ6mica, el abusa politico y las exclusiones 
y discriminaciones de toda tipo. Esta especie de psicoanalisis critico del 
lenguaje publico de las elites no debe quedarse en el nivel de la denuncia 
-enfatizan los orientadores de la corriente-, sino que ha de plantear y faci-
litar soluciones reales a los problemas sociales correspondientes. 
No sorprende, par lo tanta, que esta postura critica haya encontrado en 
la América Latina un terreno especialmente abonado y haya tenido una 
fervorosa acogida en el media académico de estos paises. En 1995 se cre6la 
Asociaci6n Latinoamericana de Estudios del Discurso, cuya revista (ALED) 
recoge las diferentes manifestaciones de la fiebre discursiva que recorre 
nuestros paises, con la notoria participaci6n de los trabajos en la perspec-
tiva critica. 
En Colombia los estudios del discurso son hay dia la nota dominante en 
materia de lenguaje en el ambiente académico -con un cierto detrimento, 
hay que decirlo de la formaci6n en lingüistica general-. El Capitula co-
lombiano de la mencionada Asociaci6n Latinoamericana viene realizando 
con gran éxito coloquios nacionales sobre la problematica discursiva y las 
ponencias presentadas en el tercera de ellos (Medellin, 2004) fueron reco-
gidas en el volumen Estudios del discurso en Colombia, editado por Luis 
Alfonso Ramirez Pefia y Gladis Lucia Acosta Valencia. 
Y es aqui donde entra en escena la colega Neyla Graciela, quien es en la 
actualidad figura descollante en el cultiva del analisis critico del discurso 
en el ambito hispanico, ademas de terrer tras de si una trayectoria plena 
de merecimientos académicos y apartes cientificos, que no son sino aigu-
nos de los reflejos de su rica personalidad. Esta fresca todavia la tinta de 
sus dos importantes libros publicados el afro pasado, C6mo hacer an6.lisis 
del discurso. Una perspectiva latinoamericana. (Santiago de Chile: Frasis, 
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2007) y Discurso, impunidad y prensa (Universidad Nacional de Colombia, 
2007), cuando se nos viene con esta nueva obra. 
Con el titulo de 2.Qué nos dicen? ,J,Qué vemos? ,l,Qué es ... pobreza? la 
autora nos ofrece una investigacion que aplica los principios teoricos y me-
todologicos del analisis critico del discurso expuestos en el primera de sus 
libros recientes al principal problema que padece nuestro pais. En nuestra 
opinion se alcanzo con notable éxito la dificil y espinosa tarea. Los estu-
dios discursivos y la ciencia social tienen ahora una valiosa y realista ima-
gen de la pobreza, enfocada desde el prisma del analisis critico y tal como 
la representa la prensa colombiana. 
No sabriamos qué destacar mas acerca de la presente monografia: si la 
innegociable posicion ética de la autora acerca de las verdaderas caracte-
risticas de la pobreza en este pais; o el acertado y detenido cubrimiento de 
todos los aspectas relacionados con este fenomeno; o la rigurosa inmersion 
en el discurso periodistico pertinente para desentrafi.ar los elementos ideo-
logicos y cognitivos subyacentes. 
Una primera parte de la obra constituye un gran fresco en el cual se 
presentan las diferentes concepciones de la pobreza en las diversas épocas, 
comenzando por la Grecia clasica. En esta la autora sefi.ala la relacion que 
muestra el Banquete de Platon entre la pobreza y el deseo: "sin la carencia 
no hay Eros, no hay movimiento posible de la carencia hacia la posesion". 
Igualmente amplio es el tratamiento del contexto entendido como "un con-
junto de modelas mentales" que influyen en la situacion comunicativa, y 
del cotexto o sea el entorno verbal. 
Antes de abordar el analisis lingüistico, la autora despliega una amplia 
y densa incursion en el terreno sociopolitico para mostrar la relacion de la 
pobreza tanto con los factores y conflictos sociales de la Colombia contem-
poranea como con los grandes "tejidos ideologicos" del mundo actual. Por 
lo que respecta al pais, se pasa revista a elementos como la configuracion 
étnica, el problema de la tierra, la violencia guerrillera y paramilitar, el 
narcotrafico, el bipartidismo, la corrupcion, la impunidad y los cinturones 
de miseria. En el plano internacional, la lente de Neyla enfoca los grandes 
discursos e ideologias politicos y economicos camo el socialismo, el comu-
nismo, el nuevo capitalismo y el neoliberalismo. Se cierra esta exposicion 
con un cuadro de resumen (Tabla 5) que presenta el "Contexto para la inter-
pretacion de la pobreza en Colombia", con base en los siguientes factores, 
cada uno analizado internamente: conflicto armada, narcotrafico, corrup-
cion, impunidad, cultura politica y politica economica. 
Camo ya se sefi.alo, es en el analisis de datos lingüisticos concretos para 
revelar los efectos ideologicos del poder en donde reside la especificidad 
de la corriente critica. El objeto de analisis elegido en este caso, el discurso 
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de la prensa (verbal y no verbal) es caracterizado por la autora camo "un 
conjunto de expresiones que aspiran a mediar entre la academia y el saber 
comun". El método es el hermenéutico o interpretativo, empleando elemen-
tos tanto cuantitativos camo cualitativos. El corpus de datos proviene de 
los periodicos capitalinos El Tiempo y El Espectador y de los regionales El 
Pais, El Heraldo, La Republica y Vanguardia Liberal y abarca el periodo 
1991-2006. Los géneros representados son la noticia, el articula, la cronica, 
el reportaje y la entrevista. 
No pretenderemos en estas pocas lineas reseiiar adecuadamente la ope-
radon analitica extensa y compleja realizada por la colega Neyla. Limité-
monos a indicar que las principales "unidades de analisis" trabajadas, con 
los respectivos tratamientos estadisticos, son: las palabras asociadas con 
'pobreza' e 'indigencia'; las expresiones que se refieren al fenomeno estu-
diado, las referencias a la pobreza construidas con los verbos ser y estar 
(expresiones atributivas); las perifrasis verbales; los marcadores o huellas 
de subjetividad (conectores del discurso); y los cuantificadores. 
En cada una de estas unidades penetra el laser analitico de la autora, 
para mostrar coma una pretendida objetividad massmediatica oculta una 
concepcion prejuiciada en diversos sentidos del fenomeno de la pobreza. 
Valga como ejemplo el caso de una noticia sobre una investigacion que es 
presentada en tal forma que difunde la idea de que los po bres -todos- pade-
cen también de "pobreza mental" inherente a su personalidad, asi que "son 
en gran medida responsables de su condicion de vida". 
Valiosa ampliacion de la operacion analitica es la incorporacion de re-
presentaciones no verbales -visuales y audiovisuales- del fenomeno bajo 
estudio. Examinando dibujos, caricaturas, fotografias, etc., la profesora 
Pardo desenmascara la tendencia a "biologizar" la pobreza o sea a presen-
tarla camo un inevitable fenomeno natural, lo cual inhibe la accion social 
en relacion con ella. El examen de la dimension visual lleva a la autora al 
conocido tema de la espectacularizacion o puesta en escena de los hechos 
sociales que efectuan los medios para banalizarlos y despojarlos de sus 
verdaderas implicaciones. Dona Neyla comenta en esta optica la represen-
tacion semiotica por parte de los medios de fenomenos camo el hambre 
infantil, la indigencia y cierto paraje lugubre de Ciudad Bolivar. 
En resumen, esta notable obra muestra coma el discurso massmediatico 
colombiano sobre la pobreza tiende a mantener una representacion social 
de esta que, por una variedad de mecanismos lingüisticos y semioticos, 
oculta o debilita las verdaderas condiciones de este fenomeno que la autora 
resume en las tres palabras "exclusion, discriminacion e inequidad". 
Carlos Patifio Rosselli 
lntroducci6n 
E l analisis critico del diseurs a corna escenario de conocirniento se encuentra cornprornetido con dos aspectas fundarnentales: la for-
rnulacion de desarrollos teoricos en torno al discurso, y la reflexion 
critica sobre las realidades sociales presentes en los discursos. En con-
secuencia, con estos cornprornisos se estructura ellibro ~Qué nos dicen? 
~Qué vemos? ~Qué es ... pobreza? En relacion con el primer cornprorni-
so se hace un esfuerzo por establecer los nexos posibles entre contexto, 
rnediatizacion, rnultirnodalidad y discurso, en una perspectiva cogniti-
vo-cultural, a lo cual se dedican los tres primeras capitulas. Para dar 
curnplirniento al segundo cornprorniso se aborda el estudio de las re-
presentaciones de la pobreza en la prensa colornbiana, y se exploran sus 
diversas irnplicaciones sociales, asunto del que se ocupan los capitulas 
cuatro, cinco y seis. 
Ellibro recoge los nucleos de la reflexion teorica y algunos resultados 
iniciales en torno a las formas de representacion de la pobreza, después 
de haber aplicado la rnetodologia desarrollada en Pardo (2007a) sobre un 
corpus de 941 articulas de prensa, distribuidos en cuatro géneros diseur-
sivas. El primer capitula de este libro propane un breve recorrido a través 
del cual se aspiran a reconocer las conceptualizaciones y saberes que se 
han articulado al concepto de pobreza, a partir de los origenes rnisrnos de 
la cultura, hasta sus mas recientes significados. Esta contextualizacion 
se constituye en fuente para la posterior cornprension de algunas de las 
representaciones que es posible identificar en el rnanejo del tema de po-
breza en la prensa colornbiana. 
En el segundo capitula, se forrnulan algunas de las relaciones entre 
contexto y rnediatizacion en el discurso rnultirnodal de la prensa, y se 
establecen las relaciones teoricas garantes en la forrnulacion de catego-
rias de analisis. Se analiza el contexto, poniendo de relieve las diversas 
categorias que se identifican en su configuracion: los interlocutores, los 
actores sociales e instituciones; los ternas, su cotexto y su historia social 
y, el arnbiente de interaccion. La reflexion que se propane conduce a la 
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comprension del discurso camo generador de representaciones, es de-
cir, el discurso se entiende camo garante de la sintesis de saberes, de su 
distribucion, transformacion y reproduccion, pues apropia las multiples 
modalidades sensoriales y sistemas signicos disponibles, con el proposi-
to de crear significado. En este sentido, se concibe que la comunicacion 
mass-mediatica contribuye a generar, transformar o eliminar modelas 
culturales y, en consecuencia, es orientadora de la accion social. Estas 
concepciones son las que guian el analisis central de este texto. 
En el tercer capitula, se rastrean algunas ideologias relevantes para la 
comprension y representacion de la pobreza, y se verifica la presencia y 
el rol de las mas predominantes en la conceptualizacion del fenomeno 
en la prensa. Para este efecto se identifican los actores sociopoliticos que 
pueden estar determinando la persistencia de la pobreza en Colombia. 
En el cuarto capitula, se identifican las expresiones discursivas rei-
terativas en el corpus objeto de estudio, se exploran los bagajes de co-
nocimiento implicados y se elabora una aproximacion a las diversas 
formas de representacion de la pobreza, desde sus multiples expresiones 
y recursos. Para este efecto se apoya el analisis en herramientas estadis-
tico-textuales convencionales, que posibilitan reflexiones hermenéuti-
cas, con miras a explorar un numero amplio de representaciones y sig-
nificados ligados al tema. Se exploran las asociaciones mas frecuentes, 
desde sus implicaciones sociales y cognitivas y la forma camo a partir 
de elias se instalan representaciones en el saber cotidiano, y a partir de 
alli se institucionalizan. 
En el quinto capitula, se integra el analisis estadistico previo a los 
distintos niveles de analisis discursivo, con el objetivo de dilucidar feno-
menas sociopoliticos y culturales a través de los cuales se hace visible la 
representacion del concepto de 'pobreza' en el discurso de la prensa co-
lombiana. Este ejercicio es punta de partida para posteriormente elaborar 
la reflexion critica de lo que se deriva de este procedimiento. Se analiza 
el uso discursivo de las expresiones referenciales, atributivas, perifras-
ticas y copulativas, asi camo el uso de marcadores de subjetividad y 
cuantificadores, y sus correlatos en tanta fenomenos sociodiscursivos y 
culturales en la prensa colombiana. 
En el capitula sexto, se explora la multimodalidad discursiva en sus 
distintas expresiones, y se hace explicita el fenomeno de la espectacu-
larizacion, de gran relevancia en el discurso contemporaneo, en tanta 
garantiza mercado a los productores de la informacion, y contribuye al 
mantenimiento de los estados sociopoliticos y economicos de su inte-
rés. Se reconocen algunas de las formas camo se estabiliza el tema de 
la 'pobreza' en el discurso mass-mediâtico y su relacion con su concep-
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tualizacion a través de la historia, sefialando sus vinculos con discursos 
replicados de aquéllos que se conciben como establecidos en la cultura 
y que sirven como modelo para ser actualizados, sus nexos con conceptos 
sociales presentes en el origen de la cultura occidental, sus eventuales 
transformaciones y las maneras como se anclan estos significados en los 
distintos factores socioeconomicos y politicos que puedan determinarlo. 
Finalmente, en el cierre del libro, se exponen algunas de las repre-
sentaciones que la prensa propane en torno al tema de la pobreza, sus 
asociaciones, focalizaciones, la presencia de los actores discursivos y so-
ciales mas reiterativos, y sus implicaciones en la vida sociopolitica co-
lombiana. Se formula una reflexion en torno al sentido en que la sociedad 
occidental ha conceptualizado la pobreza, para identificar la pérdida de 
una axiologia que daria sentido a la condicion humana. En el cierre se 
formulan las relaciones entre cada uno de los factores constituyentes de 
la representacion de la pobreza, con las estrategias y recursos lingüisti-
cos que hacen posible reconocer el empobrecimiento y la reduccion del 
concepto que se estudia. 
Como parte del trabajo académico e investigativo del Grupo Colom-
biano de Analisis del Discurso Mediatico, se presentan los resultados 
del trabajo "Representaciones sociales, pobreza e imagen visual", la foto-
grafia -y la caricatura- usada por El Tiempo y El Espectador entre 1991 
y 2005, algunos de cuyos insumos fueron integrados a los desarrollos de 
este libro. 
Esta investigacion propane una reflexion sobre las maneras como la 
imagen visual representa la pobreza, a partir de la observacion sistemati-
ca y la lectura detenida y contextualizada de las fotografias usadas entre 
1991 y 2005 por los periodicos colombianos El Tiempo y El Espectador. 
Ademas, esta primera etapa reflexiona sobre las representaciones socia-
les configuradas por las imagenes analizadas y sobre la forma como la ca-
ricatura intenta contestar clicha representacion. Presentar los resultados 
de la investigacion en un formata audiovisual permite hacer explicitas 
las conexiones, las continuidades, las discontinuidades evidenciadas du-
rante el proceso y afinar la mirada de los observadores. 
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Los discursos 
sobre la pobreza: 
génesis y desarrollo 
E l primer capitula de este libro propane un breve re corrida sobre el conjunto de saberes relacionados con la conceptualizaci6n de la po-
breza y sus distintas expresiones, desde sus primeras representacio-
nes en la antigüedad clasica, hasta sus manifestaciones discursivas en el 
siglo xxr. 
En un primer apartado, se elabora un breve panorama historico que 
permite una reflexion sobre la génesis ideologica del concepto de pobre-
za, articulado a distintos factores que van de lo mitico a lo religioso y 
desde alli al arden socio-politico y economico. 
En el siguiente apartado se proponen algunos sentidos del concepto de 
pobreza, que provienen de recursos tan usuales camo los diccionarios y 
los que se han instalado en el saber comun, expresados en frases y refra-
nes populares. 
En un tercer apartado se abordan las perspectivas teoricas originadas 
en discursos economicos, sociologicos y antropologicos, junto con los 
mecanismos establecidos para la medicion de la pobreza. 
Génesis de las representaciones de pobreza 
La reflexion sobre la génesis ideologica del concepto de pobreza esta atra-
vesada par complejas consideraciones del arden social, cultural y cogni-
tivo. El concepto tiene una larga historia, que ha consolidado diversas re-
presentaciones -muchas de las cuales permanecen fuertemente ancladas 
a la cultura contemporanea-; asi es posible rastrear una de sus primeras 
representaciones, en el sena de la cultura griega, considerada punta de 
partida y origen de la cultura occidental. 
Platon cuenta en el dialogo Banquete, par boca de Socrates, la natu-
raleza y la genealogia de Eros, el amor. Éste es engendrado en un festin, 
y surge de dos naturalezas opuestas. Pues, seglin cuenta el relata, en el 
festin celebrado en honor de Afrodita, diosa de la belleza, Paros, que es 
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la abundancia, hijo a su vez de la Prudencia, ernbriagado de néctar se 
habia dorrnido, cuando Penia, la pobreza, que rnendigaba en los alrede-
dores, rnovida par su escasez de recursos, se acosto con él para concebir 
al arnor. En la rnitologia griega Penia personificaba la pobreza y la nece-
sidad, y era odiada y rnarginada par todos los hombres. Sus cornpafteras 
habituales eranAmekhania -el desarnparo- y Ptokhenia -la rnendicidad-, 
siendo adernas las naturalezas opuestas de Pluto -la riqueza- y Euthenia 
-la prosperidad-. Se desconoce la genealogia de Penia, aunque algunas 
sectas antiguas1 afirrnaban que ésta habia nacido de Thetis, la diosa pri-
mordial de la creacion, identificada cornunrnente con la naturaleza, y tal 
vez con ella significando, el origen antiquisirno de la pobreza. En este 
sentido es posible inferir que en la cultura griega la pobreza se representa 
corna inherente a la naturaleza hurnana. 
Cuenta el mita que Paros -la abundancia-, en estado de ernbriaguez, 
causado par el consuma de néctar, decidio entrar al jardin de Zeus. Alli, 
no pudo resistir la pesadez de sus parpados y cayo en un profundo suefto. 
Par sus alrededores se encontraba Penia -la pobreza-, rnendigando entre 
los desperdicios que encontraba en su carnino. Debido a su condicion de 
pobreza, Penia decidio acostarse con Paros para procrear un hijo. Asi, de 
la union entre la abundancia y la pobreza nace Eros, el arnor. Del caracter 
de su padre, Eros heredo la arnbicion, la abundancia, la busqueda de lo 
bello y la aspiracion a la sabiduria. En cambio, de su madre Penia, Eros 
andaba sin domicilia, descalzo, rnendigando y siernpre peleando con la 
rniseria2 • La naturaleza de Eros es herencia de sus padres. Par su madre 
es pobre, ruda, escualido, anda descalzo, carece de hagar y duerrne en los 
carninos. Par la linea paterna es valeroso, intrépido, viril, seductor, persi-
gue la belleza, y es prodigo en recursos y astucias. El mita del Banquete 
dice que Eros es deseo y el deseo es carencia, impulsa hacia lo que no se 
posee. Asi, su irnpetu lo conduce a engendrar en la belleza y en la sabidu-
ria, a fin de perdurar, rnientras su pobreza e incornpletitud lo arrojan en 
la busqueda de lo que le falta, los recursos y astucias le perrniten intirnar 
con los dioses, pero sin llegar a ser uno de ellos. 
En Eros se encierra esa arrnoniosa tension entre la necesidad y la arn-
bicion, la pobreza y la abundancia, la ignorancia y el saber. Eros es ese 
impulsa que pane en rnovirniento el cielo o el eterno retorno, que va del 
tener al no tener, del saber a la ignorancia, de la posesion a la carencia. 
Ese rnovirniento lo expresa la rnisrna definicion de la palabra filosofia, 
esta es, un arnor a la sabiduria que, precisarnente, par ser "arnor a" nunca 
es posesion plena de algo sino su aspiracion. 
Entre las sectas antiguas a las que se atribuye el origen de Penia, se reconoce principalmente a los pitag6ricos. 
Banquete (203b- 203d). 
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A través de este mita se encuentra una representaci6n primigenia de la 
pobreza camo carencia, pero a la vez camo potencialidad, camo condici6n 
previa del deseo de tener. Ignorar la escasez es pensarse coma seres en 
abundancia y en plenitud, el que toda lo tiene nada puede o desea buscar. 
En el estadio de la pura abundancia comienza lo estâtico, la repetici6n 
de lo mismo, la institucionalizaci6n, la burocracia. Estas practicas son 
los reflejos de la muerte en tanta en la abundancia, en el creerse pleno, 
no hay vida o, lo que puede ser igual, no hay Eros. Sentirse pleno es caer, 
camo Paros, en un estado de embriaguez que permite el toque sutil de 
Hipnos -el suefi.o-, hermano gemelo de T6.natos -la muerte-En contraste 
la pobreza, aunque caracterizada por su carencia fisica, por estar despo-
seida de toda lo material, es quien en el mita aporta la potencia de actuar 
a moverse hacia aquello de loque se carece. Sin la privaci6n no hay Eros, 
no hay movimiento posible de la carencia hacia la posesi6n. Puede asi 
comprenderse el vacio y la carencia que definen al amor. 
Eros camo hijo de Paros, su padre, vale decir, la invenci6n y el ex-
pediente, y de Penia, la madre, la pobreza, nace de una circunstancia 
azarosa, fortuita, en la que se produjo una inversion de roles entre ambos 
progenitores. En efecto, el dia en que naci6 Afrodita, los dio ses festejaban 
el acontecimiento. A la fiesta fue invitado Paros, a quien algunos autores 
conciben camo esfuerzo dinamico, alimentado por un perpetua deseo 
que da plenitud a la vida y que es expresi6n de la valentia del hombre. 
En cuanto a Penia, la pobreza, la indigencia, no fue invitada a la fiesta y 
s6lo pudo acercarse a las puertas del palacio a la espera de algun resto 
de tan magnifico festin. Surge una verdadera contradicci6n entre la per-
sonalidad de los progenitores y el papel que jugaron en el momento de la 
concepci6n de Eros: Paros, el esfuerzo dinamico, el recurso que enrique-
ce la vida en cada circunstancia, se transforma en sujeto pasivo, falto de 
fuerza y actividad, inmovilizado por su des borde, descontrol y la pérdida 
de su volici6n, ante la atracci6n del néctar que no pudo controlar y que le 
impidi6 sujetarse al "nada en exceso"3, inscripci6n del oraculo de Delfos. 
Penia, la pobreza y la carencia es, por el contrario, quien concibe y pane 
en obra un proyecto. 
Encontramos, pues, a través de este mita varias cuestiones que suscitan 
interés en el contexto de esta investigaci6n. En primer lugar, la relaci6n 
de la pobreza con el ambito estético. A través del mita se presenta una 
tipificaci6n de la pobreza que remite eminentemente a su aspecta fisico, 
mas que a sus cualidades animicas, raz6n por la cual se encontraba ésta 
marginada de la celebraci6n de la fiesta del nacimiento de Afrodita, dio sa 
griega del amor y la belleza. En contraste Paros, también hijo de Thetis 
Como se recordarâ son dos las mâximas délficas que sugieren al hombre no exceder sus limites: 
11nada en exceso 11 y 11con6cete a ti mis mo". 
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-la naturaleza-, el dâimon4 griego que personificaba la oportunidad, la 
conveniencia, los medios para conseguir algo y la utilidad, es quien cae 
bajo las astucias de Penfa, quien a pesar de ser carencia, es quien en el 
mita activa sus recursos anfmicos para conseguir aquello que le falta. 
Asf, desde una consideraci6n estética de ambos progenitores, el mita se 
desplaza hacia la inversion de las cualidades anfmicas que se supon-
drfan atribuibles a cada uno, pero en la medida en que Penia carece de 
toda, es quien puede buscar, quien tiene la fuerza motora del deseo, y en 
tanta Paros posee todos los recursos carece, sin embargo, del deseo pri-
mordial, por su misma condici6n de abundancia, plenitud y satisfacci6n. 
La conjunci6n de estas dos naturalezas genera la expresi6n suma de la 
estética y la belleza: el amor. En esta perspectiva se puede proponer que 
la naturaleza humana conjuga en sf misma pobreza y abundancia, lo que 
implica la multiplicidad del sentido de la pobreza humana. 
En segundo lugar es relevante examinar la genealogfa de Paros y Fe-
nia. Son de naturalezas opuestas, pero con un origen comun, por eso, 
cabe preguntarse acerca de aquello que los vincula. En este sentido, co-
bra importancia el tema del deseo y la relaci6n con la pobreza, pues es 
la necesidad de Penfa de superar su estado de carencia, la que suscita en 
ella el deseo de engendrar un hijo de Paros. Reside en su naturaleza feme-
nina la potencia y el deseo de procrear, asf a través del mita se ofrece una 
caracterizaci6n negativa de la pobreza que remite a su apariencia ffsica, 
y que determina su caracter marginal, pero también una representaci6n 
positiva, en tanta es quien propicia el encuentro del que finalmente sur-
gira el amor. Asf, la tension se mantiene en virtud del deseo, de la necesi-
dad, condici6n anterior a la posesi6n y sin la cual ésta carece de sentido, 
activando una representaci6n que remite a la idea de que la pobreza, a 
mas de ser carencia, implica también la capacidad de desear y de orientar 
acciones tendientes a alcanzar aquello de lo que se carece. Ser pobre, en 
este sentido, se entiende camo poseer la capacidad de desear, una cuali-
dad anfmica que define al ser humano en general, que le impone limites 
y que a la vez lo impulsa a superarlos. 
Una figura que en la antigüedad clasica resulta de interés para la te-
matica que se desarrolla es la de Di6genes el Cfnico, pues las anécdotas 
y referencias alrededor de su personalidad, han configurado un icono 
que sintetiza la carencia absoluta y la sabidurfa. La figura de Di6genes, 
puede decirse, encarna al sujeto indigente: duerme en un barril, se au-
toproclama ciudadano del munda, su unica compaftfa son sus perros y 
su linterna -que lo gufa en la busqueda de un solo hombre honesto-, 
mendiga para conseguir alimenta sin avergonzarse por ella y establece 
4 Se defi ne, en concordancia con la tradiciôn platônica, como una semi divinidad, mediadora entre dioses y hombres. 
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un conjunto de conductas y de valores ligados a cierta forma de vida, 
que cuestionan y desafian las convenciones sociales de su época. De esta 
marrera, Di6genes es un trasgresor del arden establecido, una conciencia 
critica de su tiempo. 
La forma de vida proclamada par la 'secta del perro' remite a un con-
junto de valores que reivindican la vida simple, el alejamiento de los 
bienes materiales, el desposeimiento absoluto. Contrasta esta figura con 
la de Penta -la pobreza-, pues ella desea, mientras que Di6genes, el indi-
gente, apropia los pocos recursos que le brinda su entorno, y los adecua 
en pas de una vida feliz y descomplicada. De nuevo, se encuentra una 
tipificacion a través de la cual se presentan caracteristicas consideradas, 
desde el punta de vista de la convencion social, camo desagradables y 
marginales, pero a la vez la figura de Di6genes encarna la sabidurfa de 
la vida sencilla y reivindica los valores inherentes al alejamiento social, 
con lo cual instaura una representacion en la que se asocia la carencia de 
bienes materiales con la virtuosidad. 
Varias elementos iconicos de los que se plasman en la imagen de Dio-
genes, permanecen ligados en la actualidad a la representacion de pobre-
za. Uno de ellos es la presencia del perro, que cobra importancia con la 
aparicion de la escuela de pensamiento conocida camo 'cinismo', o secta 
del perro. Dicha escuela recupera la forma desposefda de la vida socra-
tica -recuérdese camo en muchas de las descripciones que se hacen del 
Socrates historico se lo presenta camo un sujeto que vaga par las calles 
de Atenas, descalzo, ensimismado y a su propio decir posefdo par su dâi-
mon-, que se fundamenta en las ideas de la vida simple y conforme a la 
naturaleza, y en el desprecio a las posesiones materiales. 
La figura del perro probablemente es recuperada por Antfstenes, fun-
dador de la secta, y por Di6genes; y cuya referencia mas proxima se en-
cuentra en el dialogo Republica de Platon, cuando hace analoga la figura 
del perro a la del filosofo. Los guardianes de las ciudades, se dice, han de 
poseer un caracter que sea a la vez suave y feroz: que sea suave con aque-
llo que reconoce camo 'lo amigo' y feroz con lo que reconoce camo 'lo 
enemigo'. Se describe el comportamiento habituai de un perro, guardian 
de una casa, que sabe ser amigo del arno y enemigo de quienes son ajenos 
al hagar. De igual modo, el filosofo, seglin el planteamiento de Republica, 
posee el olfato necesario para reconocer la verdad y repeler su contrario, 
la falsa opinion. Es en este sentido, que la secta del perro adopta dicha de-
nominacion aunque existen algunas otras versiones sobre su relacion con 
la figura de este animal. Pese a las diversas versiones, la figura del perro 
se instituye camo elemento iconico tanta en las representaciones actuales 
de pobreza, camo en las tradicionales representaciones de Di6genes el 
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Cfnico, aunque en este ultimo, corna se ha vista, dichas representaciones 
tienen un sentido clararnente asociado a la idea de sabidurîa y sagacidad 
intelectual. 
Si se contrasta, por ejernplo, la figura de Diôgenes con la de Penfa, es 
viable identificar algunas representaciones de lo tîpicarnente hurnano e 
inherente a sus rnodos de ser y proceder. Seglin lo que se ha dicho has-
ta ahora, Penfa, es quien carece de toda, y sin embargo es pionera en la 
concepci6n de Eros. No obstante en la representaci6n que de ella se hace 
en Banquete, parece sugerirse que dichas cualidades anîrnicas no son 
fruto de alguna disertaci6n racional, o de un proyecto personal, sino que 
su actuaci6n procede de la necesidad y actua bajo la guîa y el designio 
divino, de hecho el relata es referido camo un mita. Diôgenes, por su 
parte, representa al individuo capaz de asurnir la responsabilidad de su 
proyecto de vida, aun cuando éste signifique la exclusion social, para dar 
valor a principios y cualidades que desde su pensarniento contribuyen a 
hurnanizar la sociedad. 
El triunfo de la pobreza' (1624-30). Atribuido a Lucas Vorsterrnan el Viejo (1595-1675), 
después de Hans Holbein el Joven (1497/8-1543). British Museum, Londres. 
www.tate.org.uk/britain/exhibitions/holbein 
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En "El triunfo de la pobreza" la imagen representada es la de una carreta 
comandada par Penla, y que es arrastrada par dos bueyes: la negligencia 
y la pereza (Negligentia y Pigritia) y dos burros: la estupidez y la decidia 
(Stupiditas e Ignavia). La moderaci6n, la diligencia, la solicitud y el trabajo 
que les acompafi.an, tiran del coche de los caballos. También acompafi.a al 
cortejo la esperanza, y en el extrema superior derecho la desgracia. 
Es recurrente la asociaci6n, tanta en la antigüedad clasica, camo en 
etapas hist6ricas sucesivas, la percepci6n de pobreza en términos de las 
caracteristicas animicas de los sujetos, que sugieren que algunas de estas 
predisponen a ciertos estados. De hecho, el cuadro sugiere que la pobre-
za, a mas de ser un estado de privaci6n material, es al igual que todos los 
acompafi.antes de su cortejo, una disposici6n animica. 
Esta representaci6n pict6rica del siglo xv, es una de las pocas que pue-
den encontrarse de Penfa, la pobreza. Sus representaciones en el arte de 
la antigüedad clasica son escasas, quizas par tratarse de una deidad me-
nor, y ademas porque el mita referido sobre el nacimiento de Eros, es uno 
de los muchas que tuvieron origen en la cultura griega, recuérdese que el 
dialogo Banquete de hecho refiere el encuentro de seis reconocidos per-
sonajes, cada uno de los cuales hace un encomio a Eros y relata ademas 
su genealogia. 
Las representaciones de la pobreza rastreadas desde su génesis, dan 
cuenta del caracter femenino de la pobreza, asociado a estados mentales 
y emocionales, par una parte, y par otra el caracter masculino de la indi-
gencia asociado a los valores que superan la esfera de la posesi6n mate-
rial y se instalan en la raz6n, la sabiduria, la estética, la potencialidad y 
la espiritualidad de los sujetos. 
La evoluci6n hist6rica del concepto de pobreza y sus asociaciones en 
accidente despliegan giros, pero en general puede pensarse que desde la 
antigüedad, la asociaci6n entre 'pobreza' y 'precariedad' persiste y la aso-
ciaci6n 'indigencia' y 'sabiduria' se transforma para relacionarla con 'en-
fermedad mental'. El cristianismo y en general la sociedad del medioevo 
desarrolla su ideario sobre pobreza en torno a los conceptos de 'caridad', 
'solidaridad', 'filantropia' y 'justicia'. De esta marrera, ya en los siglos III y 
rv aparecen expresiones de ayuda a las viudas, los huérfanos y los pobres, 
y en consecuencia se crean instituciones camo los hospitales y las 6rde-
nes religiosas, cuya funci6n se define en términos de asistencialismo. 
Las expresiones del asistencialismo vinculado a la iglesia pueden ras-
trearse desde el siglo III y se hace evidente en legislaciones camo la del 
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c6digo de Teodosio6, el cual regula la participaci6n financiera del Estado 
para que las 6rdenes religiosas creadas para tal fin proporcionaran asis-
tencia en asuntos de alimentaci6n, educaci6n, y sanidad fisica y mental, 
para quienes eran identificados pobres. 
La presencia de amplios sectores de poblaci6n ubicados en la periferia 
de las nacientes zonas urbanas, conduce ademas a que en el siglo xv la 
iglesia fiel a los idearios escolasticos sobre necesidad y pobreza regule la 
ya tradicional practica de las 6rdenes religiosas, que otorgaban préstamos 
a los pobres y obtenian réditos regulados por los principios de justicia 
que proponia el Concilia Lateranense de 1179. En la Baja Edad Media la 
caridad regulada y controlada por la iglesia se encuentra organizada, de 
manera que se diferencia a los pobres en términos de su capacidad pro-
ductiva, asi, se referencian pobres 'buenos' 0 validas y pobres 'malos' 0 
invalidas, estos ultimos tipificados camo enfermas incurables, personas 
de dificil socializaci6n a quienes se les aisla en hospitales y penales. 
En esta linea de pensamiento se puede afirmar que la representaci6n 
de pobreza que procede de la tradici6n religiosa, y que se asocia con pre-
cariedad, de una parte se articula al concepto de 'misericordia', en tanta 
el pobre recibe favores de los poderosos o de quien los representa, en este 
casa, las 6rdenes religiosas, y de otra, la pobreza es fuente de salvaci6n 
espiritual para quienes ejercen la caridad, es decir, la pobreza es un re-
curso para alcanzar favores divinos. 
De la asociaci6n entre los conceptos de 'caridad' y 'misericordia' ins-
talados claramente en el medioevo, pero que tienen su génesis en Roma 
y Grecia, se deriva la relaci6n 'poder', 'pobreza'. Inicialmente anclada en 
la regulaci6n y control de los servicios asistenciales que conducen inexo-
rablemente a la cuantificaci6n de la poblaci6n pobre y su estratificaci6n. 
Asi, camo lo se:fiala Geremek (1989), en una primera fase del fen6meno, 
son las relaciones de poder las que definen la pobreza. En la Baja Edad 
Media las transformaciones derivadas del poder econ6mico y del surgi-
miento de las ciudades, modifican drasticamente la percepci6n del feno-
mena. Éste se convierte en un asunto de competencia estatal, para lo cual 
se establecen formas de control social, se institucionalizan los servicios 
educativos, de salud y los regimenes laborales para la poblaci6n margi-
nal. Estas regulaciones tienen camo prop6sito la inserci6n en el mercado 
de estos sectores sociales. 
En el siglo XIV Europa cuenta ya con un clara sistema de controllaico 
sobre la poblaci6n pobre y se evidencian las politicas publicas de be-
6 El Côdigo de Teodosio estâ constituido por un conjunto de leyes imperiales, promulgadas en el arlo 438 por el emperador 
Romano Teodosio 11. El côdigo constaba de 161ibros, cada uno de los cuales trata sobre diversos aspectas del derecho: el 
derecho privado, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho fiscal, el derecho comunal y el derecho eclesiâstico, 
entre otros. 
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neficencia y asistencialismo, a la vez que se implementan politicas de 
control y represion: la expulsion de la poblacion pobre de las ciudades, 
asi camo su reclusion. El cambio fundamental en la concepcion de la 
pobreza durante el renacimiento, y en contraste con el medioevo, es el 
desplazamiento desde un asistencialismo anclado en idearios religiosos, 
hasta su institucionalizacion, constituyéndose en una de las funciones 
del Estado, y desde donde se origina y estructura el concepto de Estado 
de bienestar. 
Con el auge de la revolucion industrial el fenomeno de la pobreza se 
extiende a grandes sectores de la poblacion, y profundiza las diferencias 
sociales. La acumulacion de grandes capitales, y la modernizacion se al-
canzan al precio de la pauperizacion de la poblacion campesina que se 
desplaza a las grandes ciudades, pues camo unico recurso ofrecen su 
fuerza de trabajo a cambio de una subsistencia precaria. 
Las profundas transformaciones del concepto de Estado, del sistema 
de acumulacion y retencion de capitales, junto con los idearios propios 
del renacimiento y luego de la modernizacion, determinan el nacimiento 
y desarrollo del capitalismo, definido par la distribucion segmentada e 
inequitativa del bienestar sustentado en la distribucion desequilibrada 
del poder economico y politico. En el marco de la maxima expresion del 
capitalismo, los conceptos de pobreza e indigencia se establecen basica-
http://prensanegragt.blogspot.com/2007/05 
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mente en términos de los recursos materiales disponibles y, con alguna 
excepci6n, se recupera el valor de lo humano, con sus capacidades y po-
tencialidades. 
Veinti(m siglos después de la fundaci6n de Occidente, permanece en 
la representaci6n de la pobreza y la indigencia la iconografia mas super-
ficial, por lo que se hacen evidentes los rasgos de desnudez, la carencia 
de calzado, la ausencia de los denominados recursos materiales mini-
mas, la figura del perro y la mendicidad, entre otros, pero se abandona la 
reflexion sobre valores camo la sabidurfa, la tenacidad, la recursividad, 
la creatividad, la individualidad, la autonomfa y otras potencialidades 
humanas, que en la antigüedad constituyeron la esencia de lo humano, y 
que al devaluarse en los paradigmas de la producci6n y el consumismo, 
eliminan la identidad, masifican las carencias, ignoran los valores y re-
ducen a la simpleza de un data la condici6n humana. 
El concepto de pobreza como saber comun 
Una vez elaborado un brevfsimo panorama hist6rico de la evoluci6n del 
concepto de pobreza, es viable verificar su arraigo en la cultura, para 
reconocer, en algunos de sus discursos, los rasgos que permanecen y 
se constituyen en patrimonio com(m y la marrera camo se articula a las 
ideologfas predominantes. 
En este documenta la cultura se define en términos de los conjuntos 
de los saberes compartidos que incluyen costumbres, artefactos, tradicio-
nes y, en general, los saberes de los que dispone un miembro de ese grupo 
para hacer y actuar en la sociedad. Es, por lo tanta, un tejido de saberes 
cuyas representaciones sintetizan lo individual y lo social, una de cuyas 
manifestaciones son sus discursos (Pardo Abril, 2007b). 
Un aspecta pertinente en el estudio de los discursos, hace referencia, 
para este casa, a las definiciones de pobreza consignadas en recursos 
culturales, camo los diccionarios y las enciclopedias. Estas definiciones 
contribuyen a la configuraci6n de sentidos que los conceptos 'pobreza' 
y 'pobre' han elaborado y decantado para constituirse en parte del sa-
ber popular que se insertan en el saber comun de un grupo social. Por 
ejemplo, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafzola DRAE 
(2001) define pobreza coma: 
"Cualidad de pobre. Falta. Escasez. Dejaci6n voluntaria de toda lo que se posee, 
y de toda lo que el amor propio puede juzgar necesario, de la cual hacen vota 
publico los religiosos el dia de su profesi6n. Escaso haber de la gente pobre. 
Falta de magnanimidad, de gallardia, de nobleza del anima". 
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Asi mismo, en el DRAE (2001) pobre se entiende camo: 
"Adj. Necesitado, que no tiene lo necesario para vivir. Escaso, insuficiente. 
Humilde, de poco valor o entidad. Infeliz, desdichado y triste. Pacffico, quieto y 
de buen genio e intenci6n. Corto de ânimo y espîritu" 
En el Diccionario panhisp6nico de dudas (2005), 
"[Persona] que no tiene lo necesario para vivir y [casa] humilde ode poco valor. 
Tiene dos superlativos vâlidos: paupérrimo (del lat. pauperrimus) preferido aun 
en el uso culto y pobrîsimo, formado sobre pobre". 
Par su parte, en el Diccionario de usa del espafwl de Maria Moliner 
(1996), se encuentra la siguiente definici6n de pobreza: 
"Cualidad o estado de pobre; se incluye entre los <<Vicias de dicci6n» para desig-
nar la falta de recursos lingüîsticos en el escritor u orador; las personas modes-
tas suelen emplear esta palabra para referirse a sus escasos bienes; pobreza de 
espîritu. Falta de carâcter o de valentîa". 
En la misma fuente el adjetivo pobre se define camo: 
(Del lat. <<pâuper, -eris»; v.: <<pauperismo, paupérrimo; depauperar». Adj. y n.) 
Se aplica a las personas que tienen poco dînera o pocos bienes de cualquier 
clase. Se aplica, en plural, camo denominaci6n de clase, cuando se habla de 
<<pobres y ricos», a la gente que vive estrechamente de su trabajo. Se aplica en 
derecho a las personas que tienen legalmente esa consideraci6n para conceder-
les gratuitamente ciertos servicios, camo el ingreso en el hospital o la defensa 
gratuita en un juicio civil o criminal: 'Pleitear por pobre'.Otra forma de la raiz, 
<<pauper->>: 'depauperaci6n, pauperismo. paupérrimo'. 
V.: <<Acogido, afamado, asilado, brodista, desacomodado, desarrapado, desbra-
gado, descamisado, desheredado, desnudo, desvalido, pobre diablo, espilocho 
-ant.-, famélico, galdido [galdudo], ganapân, gandido, muerto de hambre, ham-
briento, humilde, indigente, inope, lameplatos, lâzaro, mendigo, menesteroso, 
mezquino, miserable, misera, de mala muerte. Necesitado, paupérrimo, pelado, 
pelagatos, pelarruecas, pelete, pel6n, pobret6n, proletario, raîdo, serâfico, sopis-
ta, tagarote, vergonzante. 
Chinaca, pobreterîa. 
Estar sin [no terrer] blanca, no levantar cabeza, carecer, no terrer casa ni hagar, 
no terrer un chavo [un cuarto], comerse los codas, no terrer mâs que el dîa y la 
noche, malvivir, vivir de milagro, no terrer una peseta, no terrer donde caerse 
muerto, estar en las ultimas, vivir mal. 
De acuerdo con estas definiciones, la pobreza es un atributo que re-
sulta de catalogar y clasificar a las personas camo carentes de elementos 
materiales, espirituales, morales, axiol6gicos o estéticos. A su vez, el con-
cepto de pobreza acopia un conjunto de rasgos de personalidad camo la 
sumisi6n y la cobardia, sefi.ala a quienes se encuentran par fuera de los 
atributos de la nobleza, es decir, fuera de una escala social cuya cima es 
expresi6n de poder, dinero y educaci6n, asi los pobres son representados 
camo excluidos de la 'alta cultura' y del refinamiento social. 
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La pobreza también alude a un compromiso que se adquiere en el se-
guimiento de unos principios religiosos, de igual forma que implica un 
proceso cuyo resultado final es la pérdida de bienes de cualquier indole. 
Asi, quienes son representados camo parte del fen6meno de la pobreza, 
se muestran adscritos a ciertos circulas sociales, oficios determinados y 
a ciertas identidades culturales. Par ultimo, la pobreza se relaciona con 
una practica social que consiste en pedir limosna o con la mendicidad. 
En todos los casas, la pobreza se vincula con una carencia o negaci6n de 
recursos, atributos, valores o posiciones en una estructura social. 
Estas formas de conceptualizar y representar 'pobreza' y 'pobre' pue-
den ampliarse cuando se recoge un conjunto de frases y de expresiones 
populares, en cuanto portan un bagaje de significaciones estabilizadas 
en la cultura. Se acude, entonces, a modelas culturales lingüisticos, cuyo 
usa en multiples ocasiones cubre vacios de significaci6n en las interac-
ciones comunicativas, poniendo en evidencia otros sentidos de 'pobreza' 
y de 'pobre'. 
En el marco del desarrollo hist6rico que sobre el concepto se ha desa-
rrollado, resulta interesante también analizar algunas de las expresiones 
acuftadas camo frases célebres en relaci6n con 'pobreza' o con el término 
'pobre'. En la tabla 1 se muestran algunas de estas expresiones y se inten-
AU TOR FRASE SENTI DO DIMENS16N 
Gustavo Adolfo Dias, aunque invisible, tiene siempre una mano tend ida para 
objeto pesado Fi sica 
Becquer levantar par un extrema la carga que abruma al pobre 
Conde de Rivarol Es necesario tener el apetito del pobre para gozar hambriento la fortuna del rico 
Francis Scott Los ricos tienen mâs dinero, y los pobres, mâs ni rios instintivos Biol6gica Fitzgerald 
Lucio Anneo Séneca No os espante la pobreza; nadie vive tan pobre coma naci6 estado natural 
Lucio Anneo Séneca No es pobre el que tiene poco, si no el que mucha desea 
ambicioso, 
inconforme 
Adam Smith No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando infeliz, fracasado, la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados 
Voltaire El que tiene miedo de la pobreza no es digna de ser rico amenaza 
Psicol6gica 
Thomas Fuller Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor se escapa odio por la ventana 
Platon La pobreza no viene par la disminuci6n de las riquezas, si
 no 
ambici6n par la multiplicaci6n de los deseos 
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WiUem de Kooning El problema de. ser pobre es que te ocupa todo el tiempo obligado 
... 
. . . . . . ·~. .. 
An6nimo Las obras maestras del arte tienen a los ricos par esposos, representa 
pero a los pobres par amantes promiscuidad 
john fitzgerald Si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchas pobres, 
necesitado Kennedy tampoco podrâ salvar a sus pocos ricos 
.. 
Mahatma Gandhi Toda loque se come sin necesidad se roba al est6mago desposefdo de los po bres 
Fernando Savater Mi suelio es el de Picasso; tener mucha dînera para vivir pacifico - quieto tranqullo como los pobres 
Eso de que el di nera no da la felicidad son voces 
Jacinto Benavente que hacen carrer los ricos para que no los envidien persuasivo 
demasiado los pobres 
Benjamin Franklin Yo creo que el mejor media de hacer bien a los pobres no es. depend! ente darles limosna, sino hacer que puedan vivir sin recibirla 1 
john Donne Pueden amar los pobres, los Jacos y hasta los fa/sos, desocupados pero no los hombres ocupados SociaJ 
ICuan grande riqueza es, aun entre. los pobres, elser hijo.de marginal Juan Luis Vives p~rilérico buenpadre! 
exœpcional 
La polftica es el arte de obtener el di nera de los ricos /egitimadares del Anônimo y el vota de los pobres con el pretexta 
de proteger a los unos de los otros poder, amenaza 
.·. 
Jean Paul Sartre Cuando los ricos se hacen la guerra, carne de cali6n 
son los pobres los que moeren sin valor 
Alfred d' Houdetot Un pariente pobre es siempre un pariente lejano marginal 
Marcelino Camacho Los trabajadores seguimos siendo el pariente ·· ... 1 pobre de la democracia margma 
La Ley, en su magnffica ecuanimidad, prohibe, tanta al rico 
· ... · 
Anatole France camo al pobre, dormir bajo los puentes, mendigar par las delincuente 
calles y robar pan 
Pedro Muiioz Seca ·. La pobreza iguala las diferencias sodales homogeneidad 
Voltaire Si los po bres empiezan a razonar toda esta perd ida irracionales 
Jules Michelet El que s(lbe ser pobre lo sàbe todo senti do de la 
.·• 
existenda 
malo Cultural 
Menandro de Atenas No es vergonzoso nacer pobre, Jo es el Jlegar a seria par acciones torpes castigo, fracaso 
.... 
.. 
Ralph W. Emerson la pobreza consiste en sentirse pobre identidad 
Jean Jacques La igualdad de la riqueza debe consistir en que ningun 
ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro, mercancfa Rousseau 
ni ninguno tan pobre que se vea necesitado de venderse 
Econômica 
Herbert Marshall ser sin crédita 
McWhan El dinero es la tarjeta de crédita de los pobres. 
no confiable 
Tabla 1. Sentidos de pobreza derivados de frases célebres 
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ta discernir el sentido y las dimensiones implicitas en el contenido de 
las mismas. Interesa también mostrar como la reflexion sobre la pobreza 
traspasa el âmbito académico y social, y se instala en las representacio-
nes literarias, la reflexion filosofica, y es en general objeto de interés de 
la clase intelectual. Estos sentidos y dimensiones, explorados en esta sec-
REFRANES Y PROVERBIOS SENTIDO DE POBREZA 0 POBRf OtMENSIÔN 
De indigestion no mue re el pobre hambre 
Mâs pobre que cura en cuaresma 
Biol6gica 
Al hombre pobre y sin plata la cobija lo mata pereza, ocio, vagancia Psicol6gica 
Pobre el firigüelo que teniendo alas anda por el suelo no uso de capacidades 
Como entierro de pobre en tiempo de lluvia 
Cuando el pobre $aca la cobija al sol, ese dia llueve 
C1.1ando el pobre va de culo, no hay barranca que lo ataje 
la fe!icidad en casa del pobre dura poco mata s1.1erte, desgracia, castigo
, 
infelicidad 
la pobreza es escala del infierno 
Pobre el diablo que estâ en los infiernos 
Cultural 
Mâs atravesado que rico en noviazgo de pobre 
Ni sirvas a rico ni debas a pobre indeseado 
. No tengo nada, debo mucho y lo demâs se fo dejo a los pobres inmerecedor 
No es pobre el que poco quiere, si no el que mucho quiere 
No es pobre el que tiene poco, sino el que codicia mucho 
ambiciôn ,codicia 
La juventud es inûtil para el pobre perdida de derecho y posibilidad de ser 
Todo lo limpio es bonito, me nos el bolsillo fea, antiestética 
A l!lâs oro, menos reposo inactive 
Para fantâstico, el pobre 
recursivo, creative Cultural 
No hay jardines como los que hacen los pobres 
El hombre bueno siempre es pobre 
En la pobreza se alcanza la sabidurfa 
virtud 
No hay maestra como la necesidad y la pobreza 
Pobreza no es vileza 
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Es el pobre quien da limosna al pobre 
solidario, confiado 
Es mejor ser pobre con seguridad que rico con temor . 
Al pobre soberbio, limosna de palo humilde/humillado 
Todo lo del pobre es robado 
Al pobre no lo !laman para cosas buenas . delincuente, incapaz 
Picaros hay sln fortuna, hombres de bien sin ninguna 
Social 
Pero el rico quiere quitar al pobre hasta la sepultura 
No tiene ni en qué caerse muerto 
explotado, despojado 
Darle al pobre es prestarle a Oios pérdida/ indulgencia/protegidos 
Al perro que tiene dinero se le !lama seiior perro 
estatus 
Tanto tienes, tanto vales 
A los nietos de la negra, el dinero los blanquea 
transmutacion 
Una buena capa todo lo tapa 
Siendo un pais grande y rico, no hay derecho que nos vendamos estrategia comercial/ 
camo pobres y chiquitos subestimaci6n 
El que quiera empobrecer compre loque no es menester falta de planeadon 
Mas tiene el rico cuando empobrece, que el pobre 
cuando enriquece excede Jo econ6mico 
Por ofrecer nadie se queda pobre 
Econ6mica 
Para el pobre la horca y para el rico la mazorca 
inequidad 
Al vago y al pobre, todo les cuesta doble 
El sol es el poncho de los pobres 
sin bienes o recursos 
Hasta los perros callejeros conocen la casa del pobre 
Casamiento de pobres, fabrica de limosneros invariabilidad /reproducd6n 
Tabla 2. Sentidos de pobreza derivados de refranes y proverbios 
ci6n de forma preliminar, dan cuenta de algunas de las representaciones 
mas arraigadas en la cultura alrededor del concepto 'pobreza', y permiten 
formular algunas de las categorias que seran relevantes en el analisis 
posterior. 
De la misma forma que las frases anteriores, los refranes y proverbios 
de origen popular generan determinados sentidos de pobreza que impli-
can una representaci6n de la misma. En la Tabla 2, se presentan algunos 
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refranes con los respectivos significados de pobre y pobreza, agrupando-
lps en funcion de la dimension a la que aluden. 
Camo puede observarse, los sentidos presentados de 'pobre' y 'pobre-
za' remiten, par lo general, a un colectivo carente de bienes y recursos, 
que se prefigura camo homogéneo en el plana social, dadas las caracte-
risticas propias de un estado de necesidad y de marginalidad, cuya repre-
sentacion fluctua entre masa inactiva y amenaza social. Con respecta a la 
dimension fisica inherente a los sentidos de pobreza, ésta se representa 
camo una carga que deben llevar aquéllos que han de sacrificarse mu-
cha mas que otros para poder subsistir. Asi la conceptualizacion implica 
el sentido de objeto. En la dimension biologica se establece un vinculo 
estrecho entre la pobreza y determinadas sensaciones, par ejemplo, el 
hambre, e instintos sexuales que muestran a la pobreza camo un estado 
cercano a la condicion natural y, par lo tanta, se percibe con rasgos pro-
pios de animales, plantas o fenomenos naturales. 
En cuanto a la dimension psiquica, la pobreza se relaciona con la infe-
licidad, el odio, la ambicion y la pereza, las cuales aparecen camo aspec-
tas constitutivos de un tipo de personalidad caracteristica de individuos 
pusilanimes y abulicos. Finalmente, en lo concerniente a la dimension 
cultural, 'pobreza' y 'pobre' aluden a una condicion de laxitud moral cer-
cana a la maldad, aunque par otra parte, también pueden referirse al 
ejercicio de la virtud. La mala fortuna, la fealdad y la ignorancia, son 
condiciones que también se asocian a los términos en este ultimo plana. 
La pobreza adquiere, entonces, un margen de generalizacion en cliver-
sos ambitos que se extiende desde lo social y lo economico, hasta lo fisico, 
lo psiquico, lo cultural, lo estético y lo ético. Es a través de estas formas 
de generalizar, que tradicionalmente se establecen los valores que hacen 
posible la clasificacion, tanta de individuos camo de sociedades, en las 
que la exclusion social define en gran medida la estructura de relaciones 
sociales. En este mismo sentido, la conceptualizacion de pobre implica 
una atribucion para hacer referencia al otro, en la que se establece una es-
cala de necesidades y valores predefinida, en funcion de la cual se prevén 
oportunidades para dominar y explotar sobre la base de las necesidades 
y las carencias. Esa escala tiene un caracter relativo para los individuos y 
las sociedades, en cuanto sus contenidos dependen de aquéllos valores 
que se consideren individual y colectivamente camo necesarios. 
De esta manera, el concepto de pobreza consiste en un criteria compa-
rativo mediante el cual es posible definir al otro, tanta camo a si mismo, e 
implica un concepto concomitante que permite una categorizacion pobla-
cional o regional fundamentada en el establecimiento de parametros que 
definen que se es pobre en algo, siendo ese algo un valor. La clasificacion 
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pobre tiene su origen y fundamento en la determinaci6n de las caracteris-
ticas de un sujeto, grupo o sociedad definidos par la inexistencia de los 
minimos requeridos para garantizar la vida, la identidad y la interacci6n 
social, lo cual pane en cuesti6n la condici6n misma de 'humanidad'. 
En relaci6n con los aspectas sefialados inherentes al concepto de po-
breza, resulta posible aseverar que en la conceptualizaci6n de 'pobreza' y 
'pobre' es pertinente la consideraci6n de tres tipos distintos de capital, los 
cuales engloban elementos esenciales en la definici6n de lo humano: el 
capital material, comprendido camo el conjunto de factores que integran 
al ser humano en la dinamica ecol6gica y biol6gica y que permiten la pre-
servaci6n de su existencia fisica; el capital simb6lico, que se refiere a los 
elementos que posibilitan los procesos de representaci6n y comprensi6n 
del munda, asi camo los de construcci6n de la identidad y, finalmente, 
el capital social, consistente en todos aquéllos aspectas que aseguran 
al individuo la interacci6n y la vivencia con otros, Bourdieu (1997). Esta 
perspectiva conceptual permite el reconocimiento de la relaci6n de de-
pendencia de la existencia humana con respecta a sus condiciones or-
ganicas, psicol6gicas y sociales, las cuales implican bienes tangibles e 
intangibles de los cuales algunos son esenciales para garantizar la vida. 
Teorîas sobre la pobreza 
La formulaci6n te6rica de la pobreza ha sida desarrollada fundamental-
mente par la economia, aunque otras disciplinas camo la sociologia y la 
antropologia han contribuido de forma decisiva en su conceptualizaci6n. 
La exploraci6n te6rica supone en este casa abordar las principales pers-
pectivas disciplinares e institucionales de pobreza, junto con los indica-
dores y las formas de medici6n que les son concomitantes, asi camo los 
modos de proceder del sector publico que se consideran adecuados para 
efectos de su 'superaci6n'. 
Corredor Martinez (2004), sintetiza las diferentes conceptualizaciones 
de la pobreza en tres perspectivas basicas: la pobreza camo carencia de 
bienes y servicios materiales, camo exclusion social y camo carencia de 
capacidades y derechos. Estos distintos puntos de vista en torno al pro-
blema de la pobreza se desarrollan a continuaci6n, articulandose con 
los conceptos propios de las distintas disciplinas sociales que se ocupan 
de su estudio desde perspectivas cuantitativas y cualitativas, toda con 
la finalidad de presentar, de marrera general, los fundamentos desde los 
cuales el discurso académico e institucional contribuye a la construcci6n 
de sentidos y representaciones del fen6meno. 
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La pobreza como carencia de bienes y servicios 
Los apartes disciplinares al proceso de la conceptualizacion de la pobre-
za han incluido relaciones entre factores tales camo la produccion, los 
ingresos y la distribucion de la riqueza, asi camo con aspectas constituti-
vos de las estructuras politica, social y cultural de la sociedad. De igual 
forma, desde estas disciplinas se han construido parâmetros de evalua-
don cuantitativa del fenomeno, los cuales, en general, se agrupan bajo la 
denominacion de indices de pobreza. 
Para abordar el problema, unas pautas metodologicas pueden propo-
ner una orientacion y una fundamentacion cuantitativa o cualitativa, 
enfocarse en aspectas objetivos o subjetivos que son susceptibles de 
aplicarse de forma directa o indirecta en razon de las fuentes de in-
formacion a las que se acuda, sean éstas censos, encuestas, registras o 
sondeos, entre otras. Los indices integran una serie de factores que se 
asocian directamente con la pobreza y que suponen la existencia de un 
concepto determinado. 
Los factores relacionados se configuran en indicadores que abarcan 
aspectas camo las condiciones de vida (vivienda, servicios bâsicos, nutri-
cion, salud), el acceso a la informacion y a la cultura (alfabetismo, esco-
laridad), intereses sociales (derechos, participacion, igualdad) y estados 
de la mente y del espiritu (felicidad, satisfaccion, seguridad). Los indices 
de pobreza tienen como.finalidad proveer informacion sobre aspectas y 
ternas de interés publico relacionados bâsicamente con el crecimiento 
economico, el impacta de politicas publicas y el progreso social (Ghai, 
Hopkins, Granahan, 1988). 
En este punta, es precisa sefi.alar que los indices de pobreza y los con-
captas de pobreza relacionados con ellos, constituyen no solo una pers-
pectiva académica, sino también, mecanismos de abordaje del problema 
par parte de instituciones de diverso arden, tales camo los gobiernos, 
la ONU, el Banco Mundial o el Fonda Monetario Internacional. En este 
sentido, hay que advertir la posibilidad de cierta intencionalidad politica 
subyacente a la aplicacion de los indices, asi camo la susceptibilidad de 
convertirse en instrumentas de carâcter politico. Par este motiva, para 
autores camo Pardo Florez (2002), "la pobreza se mide para ocultar y ma-
nipular ( ... ) se mide a los po bres solo para ser asistidos, en el mejor de los 
casas, no para cambiar el arden de casas, se les cuenta solo para deter-
minar la magnitud de un gasto, y si conviene o no invertir en ellos ( ... ) 
la medicion de la pobreza, es en si misma, un procedimiento politico. Se 
mide para administrar a los pobres, para que no representen peligro o 
riesgo social". 
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Aunque no es posible admitir que los indices de pobreza respondan 
solo a intereses de tipo politico, tampoco es posible negar tajantemente la 
potencial instrumentalidad politica de la aplicacion de las mediciones y 
de sus resultados en el sentido de servir en el proceso de generar o mani-
pular una representacion social del fenomeno con respecta a sus caracte-
risticas, dimensiones, causas y posibles soluciones. Hay que recordar que 
la cifra es siempre un elemento central, constitutivo y legitimador en el 
discurso politico, asi como en la representacion de la pobreza asociada a 
determinadas magnitudes o porcentajes. La cifra, construida metodologi-
camente cuenta con una legitimidad, asi como una pretension de poseer 
un caracter de objetividad dificilmente cuestionable por la mayoria de los 
individuos que acceden a la informacion. 
La comprension de la pobreza como carencia de bienes y servicios 
materiales se relaciona con el concepto de necesidades basicas insatisfe-
chas y de ingreso. En este sentido, es comprendida como una situacion 
de carencia, escasez o privacion de bienes y servicios fundamentales en 
el cubrimiento de necesidades basicas. Asi, la pobreza se define como 
"la situacion de aquéllos hogares que no logran reunir, en forma relati-
vamente estable, los recursos necesarios para satisfacer las necesidades 
basicas de sus miembros ( ... )" (cEPAL y DGEC, 1988). En consecuencia, los 
pobres son definidos como aquel sector social privado o sin acceso a ser-
vicios, bienes y condiciones que permitan suplir el conjunto de necesida-
des consideradas socialmente como prioritarias. 
Los indices que enfatizan en la dimension material de la pobreza, es 
decir, aquéllos que se enfocan en las condiciones de acceso a bienes y 
servicios de los hogares y que constituyen los mecanismos mas utiliza-
dos institucionalmente para abordar el problema, son el indice de Ne-
cesidades Basicas Insatisfechas (INBI), la Linea de Pobreza (LP), el indice 
de Condiciones de Vida (rcv), el indice de Desarrollo Humano (mH) y el 
indice de Pobreza Humana (IPH). En este punto, es precisa subrayar que el 
objetivo fundamental de la revision de los indices de pobreza sefi.alados, 
es el discernir las caracteristicas del concepto de pobreza que subyace a 
las metodologias, pero que no siempre se hace explicita. 
Corredor Martinez (1999) considera que "resulta paradojico que exis-
tan numerosos indicadores de pobreza y de analisis en materia de politica 
social y de instituciones gestoras de la misma, sin que se haga explicita 
el concepto que se esta manejando". De esta forma, con respecta a la po-
breza "se hacen numerosas mediciones sin que haya claridad sobre qué 
se quiere medir". En este trabajo, interesa, entonces, enfocar la atencion 
en las variables que integran dichos indices, con el fin de identificar las 
caracteristicas de la conceptualizacion inherente a los mismos en cuanto 
perspectivas institucionales. 
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El INBI recurre a los censos como fuente de informaci6n, lo cual, dada 
la gran variedad de datos censales, hace necesaria la selecci6n de indica-
dores adecuados para la identificaci6n de las necesidades de la poblaci6n 
y, en consecuencia, hace que el tipo de necesidades consideradas por 
esta metodologia, sea necesariamente limitado (Feres y Mancero, 2001). 
Las necesidades que considera el INBI se circunscriben a las siguientes 
condiciones: primera, el acceso a la vivienda habitable, considerando los 
materiales de la vivienda y el grado de hacinamiento; segundo, el acceso 
a servicios basicos, entendido como la disponibilidad de agua potable y 
de un sistema de eliminaci6n de excretas; tercera, el acceso a la educa-
ci6n basica, comprendido como la asistencia de algun miembro menor de 
edad del hogar a algun centra educativo; y cuarto, la capacidad econ6mi-
ca del hogar, la cual se encuentra determinada por el nivel de educaci6n 
de quien desempe:iia el rol de jefe de hogar y por el numero de personas 
dependientes de él. 
La definici6n de necesidades basicas, las caracteristicas de su satisfac-
ci6n y el valor asignado a cada una de elias como factores determinantes 
de una situaci6n de pobreza, constituyen los prablemas centrales de esta 
perspectiva te6rica y metodol6gica para el analisis de la pobreza. Dadas 
las variables que considera para la construcci6n de los indicadores, el INBI 
posibilita solo una lectura parcial del cubrimiento de la necesidad y, en 
cuanto su objetivo se limita al establecimiento de una diferenciaci6n en-
tre hogares con y sin carencias, no permite identificar la magnitud de la 
pobreza o apraximarse a la brecha social existente entre pobres y quienes 
no estan asi catalogados. 
Es precisa advertir que el concepto que subyace a esta metodologia 
excluye aspectas fuiidamentales del bienestar, dadas las limitaciones que 
al analisis impone la informaci6n contenida en los censos. Asi, resulta 
importante destacar que el INBI, aunque enfatiza en las condiciones de la 
vivienda y el acceso a la educaci6n, también excluye aspectas del bienes-
tar como la nutrici6n, lo cual no significa que las restricciones al acceso 
a una alimentaci6n adecuada dejen de ser un elemento fundamental den-
tra de una conceptualizaci6n de la pobreza. 
La definici6n de la pobreza en relaci6n con el ingreso involucra tam-
bién el reconocimiento de limitaciones a la satisfacci6n de necesidades 
basicas. En este sentido, el establecimiento de unos limites de ingreso 
que determinan la posibilidad o la imposibilidad de adquirir bienes y 
servicios indispensables para el sostenimiento del hogar, constituye el 
parametro basico de la Linea de Pobreza (LP), comprendida como el ingre-
sa minimo por debajo del cual se considera que un individuo es pobre. 
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Esta metodologia para el calcula de los hogares e individuos en situa-
ci6n de pobreza se realiza mediante la informaci6n contenida en las en-
cuestas de hogares, y consiste en determinar, a partir del ingreso, si éstos 
tienen la capacidad de satisfacer necesidades alimentarias y no alimenta-
rias comprendidas camo esenciales. La metodologia parte de la construc-
ci6n de una Canasta Basica de Alimentas (CBA), considerando factores 
nutricionales y habitas de consuma. Esta canasta es luego ampliada con 
un conjunto de bienes y servicios no alimentarios tales camo la educa-
ci6n, la salud, el vestuario y el transporte, a lo cual se denomina Canasta 
Basica Total (cBT). En términos generales, las variables que se ponen en 
consideraci6n en la construcci6n de las lineas de pobreza son: 
a. El ingreso corriente para atender el consuma privado corriente; b. 
Los derechos de acceso a bienes y servicios gubernamentales (agua, luz, 
drenaje, salud, educaci6n); c. La propiedad de activas que proporcionan 
servicios de consuma basico (es decir, un patrimonio basico acumulado: 
vivienda, equipamiento doméstico); d. Tiempo disponible para la edu-
caci6n, el descanso, la recreaci6n y el trabajo del hagar; e. Activas no 
basicos (Boltvinik, 1991). 
La determinaci6n del casto de la Canasta Basica de Alimentas y de la 
Canasta Basica Total se realiza considerando el indice General de Pre-
cios al Consumidor (rPc) y mediante el establecimiento de una Tabla que 
toma en cuenta las necesidades energéticas y la composici6n del hagar en 
términos de adultos equivalentes, lo cual permite determinar la CBA y la 
CBT correspondientes a cada hagar. El valor determinado para la Canasta 
Basica Total y para la Canasta Basica de Alimentas constituyen respec-
tivamente la Linea de Pobreza y la Linea de Indigencia, de marrera que 
un hagar o un individuo es considerado pobre cuando el monta de sus 
ingresos no alcanza a cubrir el valor de la CBT, e indigente cuando sus 
ingresos no logran satisfacer los requerimientos de la CBA. Finalmente, la 
incidencia de la pobreza se determina de acuerdo con la proporci6n de 
hogares cuyos ingresos no superan el valor de la Canasta Basica Total. 
En cuanto a los factores que determinan una situaci6n de pobreza den-
tro de la metodologia de la Linea de Pobreza son basicamente la capaci-
dad adquisitiva y la canasta familiar. Esta constituye una perspectiva 
coyuntural del problema muy relacionada con procesos variables de la 
actividad econ6mica, tales camo el crecimiento de la economia, la pro-
ducci6n de bienes y servicios, las dinamicas de la oferta y la demanda, 
los precios de la canasta familiar y las condiciones laborales y salariales. 
La pobreza se conceptualiza, en esencia, camo la carencia de ingresos 
que permitan suplir las necesidades de un individuo o un hagar en el 
ambito del mercado, es decir, que el pobre es aquél que no puede corn-
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prar o adquirir los bienes y servicios ofertados para la satisfacci6n de sus 
requerimientos. 
La pobreza es, entonces, una situaci6n de aislamiento con respecta a 
una dinamica socioecon6mica en la que hasta las necesidades fundamen-
tales del ser humano s6lo pueden ser satisfechas a través del mercado. El 
aislamiento se pronuncia a(m mas en la medida en que los ingresos no 
son suficientes para adquirir los alimentas que satisfagan las necesidades 
primordiales y garanticen la supervivencia. En este sentido, el indigente 
aparece camo el individuo absolutamente excluido del conjunto de rela-
ciones sociales fundamentadas en el intercambio econ6mico, es decir, 
camo un excluido de la sociedad en general. Pobres e indigentes son, en 
resumen, aquéllos que tienen hambre, estan mal vestidos, los ignorantes, 
quienes no pueden acceder al servicio de salud, carecen de vivienda, esta 
es, aquéllos excluidos de la dinamica social del intercambio, en cuanto 
no pueden comprar los alimentas, el vestuario, la vivienda, la educaci6n, 
ni la salud. 
El establecimiento cuantitativo del estandar de vida de una poblaci6n, 
seglin la mejoria en las condiciones de vida de sus miembros, se realiza 
a través de la aplicaci6n del indice de Condiciones de Vida (rcv). Dentro 
de esta metodologia, los puntajes obtenidos par los hogares, los cuales se 
extienden en un margen de cero a cien, son el resultado de la pondera-
don de las variables y constituyen el marco de referencia para distinguir 
entre los pobres y los no pobres. Las variables consideradas en el rcv con 
su correspondiente porcentaje en la puntuaci6n total, son agrupadas par 
Corredor Martinez (2004) de la siguiente forma: 
Calidad de la vivienda: equipamiento, material de las paredes, mate-
rial predominante del piso y del techo (28%); 2. Servicios basicos de la 
vivienda -eliminaci6n de excretas, abastecimiento de agua y recolecci6n 
de basuras (25%)-; 3. Capital humano -escolaridad promedio de perso-
nas de 12 aiios y mas, escolaridad promedio del mayor perceptor y se-
guridad social del mayor perceptor (25%)- y 4. Factor sociodemografico 
-hacinamiento, proporci6n de niiios menores de seis aiios, proporci6n de 
ocupados e ingreso per c6pita par familia (22%)-. 
De esta marrera, aunque el rcv integra casi los mismos factores que el 
INBI, en la composici6n de este indice se consideran, ademas, la propor-
ci6n de empleados y el ingreso per c6pita en el hagar y se introduce el 
concepto de capital humano para representar los niveles de escolaridad 
de los miembros de la familia. 
En el rcv, la pobreza se conceptualiza, en general, camo la falta de acce-
so a la vivienda digna, a los servicios publicos, a la educaci6n y al empleo 
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con garantias. Sin embargo, un factor por subrayarse en la conceptuali-
zaci6n de pobreza implicita en esta metodologia, lo constituye la consi-
deraci6n de la proporci6n que representan los ninas y ninas menores de 
seis anos en la composici6n del hagar, lo cual se traduce en que a mayor 
numero de ninas mayor es la probabilidad de considerar al hagar coma 
pobre, hacienda una alusi6n a la representaci6n de la pobreza camo una 
situaci6n de alta tasa de reproducci6n, infiriéndose un ejercicio irrespon-
sable de la sexualidad. 
El interés en las oportunidades de existencia digna y calidad de vida 
camo referentes para determinar el grado de bienestar de los individuos 
en una sociedad, constituye el fundamento del indice de Desarrollo Hu-
mano (mH). Dentro de esta metodologia "El desarrollo humano es un pro-
ceso mediante el cual se amplian las oportunidades de los individuos, 
las mas importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, 
acceso a la educaci6n y el disfrute de un nivel de vida decente. Otras 
oportunidades incluyen la libertad politica, la garantia de los derechos 
humanos y el respeto a si mismo ... " (PNUD, 1990). El IDH combina tres in-
dicadores correspondientes a tres variables: la longevidad o esperanza de 
vida al nacer; el nivel de educaci6n dada por la tasa de alfabetizaci6n de 
los adultos, la tasa bruta de matricula en educaci6n basica, media y su-
perior y, por ultimo, el ingreso per c6pita ajustado o el poder adquisitivo 
equivalente en d6lares. Estas medidas son ponderadas, sumadas y poste-
riormente promediadas, lo cual arroja un resultado final sobre cien. 
Este indicador ha sida implementado por las Naciones Unidas desde 
1990 con el prop6sito de sustituir la medida tradicional establecida sobre 
el PIB de los paises, incluidos aspectas de importancia en el desarrollo 
camo la expectativa de vida al nacer y las tasas de alfabetizaci6n y de 
matricula combinada. Sobre la base de la informaci6n disponible para 
cada uno de los paises con respecta a los indicadores comprendidos en el 
indice, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publica 
el "Informe Anual de Desarrollo Humano", con el cual se ofrece un pano-
rama a nivel mundial sobre estos aspectas y se plantea una clasificaci6n 
de los paises en términos de desarrollo alto, media o bajo, seglin la pun-
tuaci6n dada por el IDH. 
Este indice es, por lo general, complementado con el indice Gini que 
permite apreciar la distribuci6n del PIB, con el indice de Desarrollo Re-
lativo al Género (mc), que considera la disparidad en el desarrollo entre 
hombres y mujeres y, por ultimo, con el indice de Pobreza Humana (IPH), 
el cual discrimina entre paises industrializados (IPH - 1) y paises en via 
de desarrollo (IPH - 2), y establece camo criterios de evaluaci6n la espe-
ranza de vida, la tasa de analfabetismo, un nivel de vida decoroso deter-
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minado por el porcentaje de la poblaci6n sin acceso a fuentes de agua po-
table o que se encuentran por debajo de la linea de pobreza y el nivel de 
exclusion social, determinado por las tasas de desempleo a largo plazo. 
En general, el IDH es considerado como una medida de potenciaci6n que 
indica que cuando una persona dispone de salud, educaci6n e ingreso, 
puede estar en condiciones de aprovechar otras oportunidades. 
Dentro de la metodologia del IDH, la pobreza se conceptualiza basica-
mente en términos de morbilidad y mortalidad, analfabetismo y falta de 
recursos, considerando la carencia de estos factores como indicio del bajo 
grado de desarrollo social y como limitantes para el desarrollo de las ca-
pacidades individuales. La pobreza consiste, en este caso, en la ausencia 
de condiciones sociales que posibiliten el desarrollo de las capacidades 
de los individuos. El IDH implica, por tanto, una concepci6n general de las 
condiciones de vida de un pais o de una sociedad determinada, aspecto 
evidente en cuanto un factor como la esperanza de vida se asocia con los 
niveles sociales de desnutrici6n, de salubridad, de acceso a la atenci6n 
médica, de violencia y accidentalidad. 
La pobreza se relaciona, entonces, con todos aquéllos factores y con-
didones que se conjugan para disminuir el lapso de la existencia fisica 
del hombre, es decir, se asocia, en primer término, con una vida corta. La 
alta incidencia del analfabetismo o las bajas tasas de acceso a la educa-
ci6n, suponen por otra parte, la reducci6n del nivel de desarrollo cultural 
de la sociedad, asi como la alta ocupaci6n de los individuos, sin importar 
la edad, en oficios o labores poco calificados y mal remunerados, de ma-
nera que la pobreza se vincula con la ignorancia y con la explotaci6n del 
individuo. Asi, las desigualdades en la distribuci6n de la riqueza reflejan 
la existencia de brechas sociales, lo cual asocia la pobreza con la inequi-
dad social. 
Identificar, caracterizar y asignar un determinado valor a una necesi-
dad basica o condici6n para el desarrollo, resulta profundamente proble-
matico en raz6n de la variabilidad geografica y temporal propia de dichas 
necesidades o condiciones, lo cual dificulta a su vez el establecimiento 
de pautas especificas de medici6n. Por esto mismo, lo que en general se 
conoce en la practica como necesidades basicas se fundamenta primor-
dialmente en las denominadas necesidades absolutas, es decir, aquéllas 
de cuya satisfacci6n depende la existencia, sin dejar de lado las necesi-
dades relativas, comprendidas como el conjunto de bienes y servicios 
que no son esenciales para la supervivencia, pero si para la integraci6n 
dentro de la sociedad. 
De acuerdo con Maslow (1975), las necesidades humanas estan organi-
zadas jerarquicamente, comenzando por las necesidades de tipo fisiol6-
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gico, las cuales, una vez satisfechas, dan lugar a las necesidades de segu-
ridad. Estas ultimas dan paso a las necesidades de aceptaci6n social y, a 
las de autorrealizaci6n. Las necesidades fisiol6gicas corresponden, pues, 
a las necesidades absolutas, mientras que factores camo la aceptaci6n 
social y la autorrealizaci6n, se situan en una posici6n de subordinaci6n 
con respecta a las primeras. 
En los indicadores de pobreza analizados, par el contrario, la pobreza 
se define par la interrelaci6n de factores tales coma la vivienda y sus 
condiciones, el acceso a servicios que aseguren un margen necesario de 
salubridad, la capacidad econ6mica suficiente para el consuma minima 
y el acceso a la educaci6n. No obstante, desde la perspectiva de las ne-
cesidades basicas insatisfechas no es posible cubrir un espectro amplio 
de necesidades humanas y sociales, asi coma tampoco existe una orga-
nizaci6n conceptual de las mismas que permita una explicaci6n de la 
pobreza basada en una teoria sistematica. Par ultimo, es precisa destacar 
que la pauta para establecer la definici6n y el margen de una situaci6n de 
pobreza se agata en la identificaci6n de la ausencia o la presencia de un 
determinado bien o servicio. 
Los factores considerados par los indices de mayor usa institucional 
constituyen parametros para el discernimiento del concepto de pobreza 
inherente a las metodologias utilizadas. De esta marrera, en la Tabla 3 se 
muestra el conjunto de indicadores propios de cada indice agrupados en 
factores generales, lo cual posibilita una perspectiva global de los ele-
mentos que éstos integran y facilita el reconocimiento de la representa-
don de la pobreza que se deriva de los mismos. 
Los indices analizados integran la vivienda, el acceso a servicios sa-
nitarios, las caracteristicas sociodemograficas de los hogares, la capaci-
dad econ6mica, la expectativa de vida y la educaci6n, camo los factores 
fundamentales para la observaci6n, identificaci6n y valoraci6n de una 
situaci6n de pobreza. De esta forma, el concepto que subyace a los indi-
ces concibe camo elementos caracteristicos de la pobreza la insuficiencia 
de condiciones materiales de vida, en especial, de vivienda; la falta de 
acceso a servicios, basicamente a aquéllos relacionados con el suminis-
tro de agua; una alta densidad demografica en el hagar, hacienda especial 
énfasis en aspectas camo el hacinamiento, la dependencia econ6mica y 
la cantidad de nifi.os; la falta de ingresos y el desempleo; las reducidas 
posibilidades para una vida prolongada y, par ultimo, la carencia de edu-
caci6n y el analfabetismo. 
Los factores citados constituyen, par lo tanta, elementos caracteristi-
cos de la pobreza que se asocian a una representaci6n de la misma, en la 
cual subyacen términos camo destechado, desposeido, sucio, insalubre, 
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prolifico, asalariado, desempleado, ignorante, vulgar y analfabeto. Esta 
representaci6n de la pobreza excluye otros rasgos asociados al fen6meno 
tales camo el hambre, las deficiencias en el vestuario, la carencia de aten-
ci6n médica, las caracteristicas de las condiciones del trabajo y la calidad 
de la educaci6n. Asi, aunque el INBI o el rcv integren un mayor numero de 
factores relacionados con la pobreza, todos los indices s6lo posibilitan un 
abordaje parcial del fen6meno, que no logra captar todas las dimensiones 
del mismo. En consecuencia, el concepto que subyace a las metodologias 
establecidas para la cuantificaci6n del problema representa una cons-
trucci6n limitada. 
Material 
pi sos 
pa red es 
y techo 
Acceso 
a gua 
potable 
SANIDAD 
Acceso 
servi ci os 
sanitarios 
Eliminaciôn 
de basuras 
Tabla 3. Relaci6n de factores en los indices de pobreza 
No. 
personas 
cuarto 
2 
2 
Menor 
6 anos 
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Par otra parte, en funci6n de lo presentado en la Tabla 3, es posible ob-
servar la forma en que dentro del conjunto de los indices considerados 
se privilegian factores camo la educaci6n, el suministro de agua y la ca-
pacidad econ6mica, sobre factores camo la vivienda y la expectativa de 
vida. El factor correspondiente a la educaci6n es, sin duda, el de mayor 
incidencia en las mediciones y el que integra un mayor numero de indi-
cadores, de marrera que es el elemento asociado a la pobreza con mayores 
referentes de analisis. Es probable que la importancia dada a la educa-
ci6n dentro de los indices de pobreza corresponda a la disponibilidad 
de la informaci6n existente sobre este factor. Esta equivale a decir que el 
CAPACIOAD ECON6MICA 
EXPECTATIVA 
EDUCACl6N 
VIDA 
E. Asisten Escolar. Asistencia PIB Tasa E.v. Jefe menores Persan as secundaria Ta sa M lngresos per-c;1pita desempleo 12 alfabetismo combinada hogar centra o universidad 
educativo 0 mas alios 
• • 
• 
• • • • 
• • • • 
• • • 
1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 
3 2 3 
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concepto de pobreza inherente a los indices es, en parte, resultado de las 
necesidades practicas de la medicion, esta es, un concepto determinado 
par las caracteristicas de las fuentes de informacion. 
Es clara que la educacion, mas alla de las condiciones materiales de 
vida tales camo la vivienda y la nutricion, constituye el aspecta mas eva-
luado dentro del conjunto de indices y, par tanta, el factor que mas se re-
laciona con la identificacion de una situacion de pobreza. En este sentido, 
la pobreza se define camo la carencia de vivienda, salaria o servicios de 
acueducto, asociada con la falta de educacion y con la restriccion al acce-
so al conocimiento. La educacion aparece, entonces, camo un factor que 
atafie directamente a la produccion de capital social y, en consecuencia, 
camo condicion de la superacion o de la reproduccion del problema. Asi, 
la representacion de la pobreza derivada de los indices analizados tiene 
que ver con aquella situacion caracterizada generacionalmente par la ig-
norancia y par el atraso en términos de formacion cultural y productiva. 
Aunque los indices analizados privilegian el factor educativo camo as-
pecta integrante para la identificacion de una situacion de pobreza, rela-
cionandolo camo un servicio mas al cuallos individuos deben acceder, no 
permiten abordar directamente el conjunto de condiciones sociales que 
imposibilitan el acceso a la educacion. La capacidad de acceso a los ser-
vicios educativos implica considerar otros factores camo la calidad y los 
costos de la educacion, la infraestructura existente y la oferta educativa 
publica y privada. A su vez, es también precisa considerar, en este sentido, 
la valoracion social que tiene la educacion camo factor de ascenso social y, 
par tanta, camo inversion a largo plazo para la superacion de la pobreza. 
La restriccion a los servicios educativos no solo es causa sino también 
consecuencia de la carencia de bienes y servicios basicos, es decir, la 
falta de condiciones materiales de vida que posibiliten la formacion del 
individuo en términos cognitivos. Parte de este factor es, sin duda, el 
acceso a los bienes culturales y a sus expresiones mas representativas, 
esta es, la oferta que el Estado garantiza para participar activamente en 
la vida cultural de la comunidad. 
Dentro de los indices establecidos para la medicion de la pobreza, ésta 
se conceptualiza en funcion de la interrelacion que existe entre la insu-
ficiencia de condiciones materiales de vida y la carencia de formacion 
cognitiva, de manera que a mayor pobreza en términos materiales, mayor 
pobreza en términos culturales y viceversa. 
La pobreza como carencia de derechos y capacidades 
La critica a los indices de pobreza se ha realizado teniendo en cuenta sus 
caracteristicas conceptuales y metodologicas, su validez para realizar 
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mediciones, su capacidad de establecer la magnitud de la pobreza, y sus 
implicaciones en materia de politicas publicas enfocadas en el problema. 
La critica a los mecanismos de medici6n y a las formas de conceptuali-
zar, ha derivado en la formulaci6n de nuevas perspectivas conceptuales 
que pretenden integrar un espectro mayor de factores y dar cuenta de la 
pobreza camo un fen6meno multidimensional. 
El economista y fil6sofo indio Amartya Sen ha sida uno de los maya-
res criticos de la limitaci6n de la noci6n de pobreza en el plana de las ca-
rencias de bienes primarios y ha desarrollado un nuevo enfoque basado 
en la consideraci6n de las implicaciones humanas y sociales que estas 
mismas carencias tienen en términos de derechos y capacidades. Asi, en 
consideraci6n a los apartes que este autor ha hecho a la conceptualiza-
ci6n de la pobreza, la presente secci6n se fundamenta en los principales 
postulados de su trabajo te6rico sobre el fen6meno. 
Para Sen (1992a), los diversos enfoques conceptuales que existen sobre 
la pobreza consideran aspectas relevantes pero no suficientes para alcan-
zar una perspectiva sobre el fen6meno que integre la dimension propia-
mente humana del mismo. Por ejemplo, un enfoque de tipo biol6gico se 
centra en la desnutrici6n camo aspecta fundamental de la concepci6n de 
pobreza, pero adolece de fallas en cuanto a la definici6n de los requeri-
mientos nutricionales de los individuos en determinadas condiciones y 
se restringe a la identificaci6n de una situaci6n en funci6n de los salarias 
y los precios. Mediante la critica a diversos enfoques sobre la pobreza, 
Sen se:fi.ala varias aspectas que es necesario considerar en el proceso de 
construcci6n de un concepto amplio y valida te6rica y metodol6gicamen-
te del fen6meno: en primer lugar, establece la inconveniencia de equi-
parar la pobreza con la desigualdad, en cuanto constituyen problemas 
distintos y en la medida en que la identidad entre los términos resta valor 
conceptual a cada uno. 
En segundo lugar, aunque las condiciones de privaci6n no se pueden 
disociar de los sentimientos de privaci6n o de la concepci6n que la gente 
tiene sobre aquello que es necesario terrer o que es de justa disfrute, es 
necesario advertir que, en media de su caracter relativo, existe un nucleo 
irreducible de pobreza absoluta. 
En tercer lugar, Sen advierte que aunque la pobreza se define de acuer-
do con convenciones sociales, su conceptualizaci6n y su identificaci6n no 
de be ser un ejercicio subjetivo consistente en la aplicaci6n de parametros 
morales propios de la privaci6n, es decir, que la pobreza en su definici6n 
no debe constituir un juicio de valor. Por ultimo, en quinto lugar, Sen 
hace referencia a la relaci6n que se establece entre el desarrollo econ6mi-
co, las concepciones sobre la pobreza y sobre aquello que politicamente 
deberia hacerse al respecta, y subraya la necesaria diferenciaci6n entre 
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estos factores en la medida en que ninguno se puede definir par completa 
en relacion con el otro. 
Par otra parte, se plantea una oposicion al recurso acritico de estos 
enfoques sobre la pobreza, asi camo al abordaje conceptual y metodo-
logico de tipo cuantitativo que se concentra en las carencias de bienes 
primarios. La comprension se limita en cuanto su definicion se reduce 
a términos biologicos, de desigualdad, de relatividad, de juicios morales 
ode medidas politicas, asi camo cuando la atencion se concentra en los 
bienes materiales, dejando al margen la consideracion de lo que tales hie-
nes hacen a los seres humanos (Cohen, 1998). 
Los bienes "hacen" diferentes casas con las personas, mas alla de cau-
sar un cierto estado de bienestar, en cuanto también dotan a los indivi-
duos con capacidades que pueden o no usar y, asi mismo, contribuyen 
al desarrollo de actividades valiosas y a la consecucion de estados de-
seables. De esta marrera, la consideracion de que las capacidades no se 
excluyen del conjunto de casas que los bienes otorgan a las personas, 
constituye el fundamento del enfoque que propane Sen para la compren-
sion conceptual y el tratamiento metodologico de la pobreza. 
Desde la perspectiva de las capacidades y derechos, ésta representa una 
situacion en la que los individuos no pueden satisfacer sus necesidades, 
no solo en cuanto a las condiciones materiales de vida, sino también en 
cuanto a su propio desarrollo camo personas. En este sentido, la concep-
cion de la pobreza no se circunscribe a la carencia de bienes y servicios, 
sino que se extiende y se concentra en el problema de la carencia de ca-
pacidades y derechos. De esta forma, la atencion se enfoca en aquello que 
tiene valor para la vida y el desarrollo de la gente, par encima de aquello 
que solo tiene un valor instrumental o economico. La importancia otorga-
da al desarrollo de las facultades humanas, constituye asi el fundamento 
para la formulacion del concepto de capacidades, el cual se relaciona con 
las nociones de calidad de vida, de bienestar y de desarrollo. 
Las capacidades de las personas no se limitan a un determinado con-
junto de habilidades y no remiten unicamente a la es fera de la produccion. 
Las capacidades se refieren a toda aquello que un individuo es capaz de 
ser o de hacer con base en determinadas condiciones de tipo material y 
de acuerdo con factores de tipo economico, politico y social del entorno. 
En este sentido, el bienestar consiste precisamente en el desarrollo de 
las capacidades, de marrera que en la medida en que aumentan, los in-
dividuos tienen libertad para elegir, asi camo el ambito de opciones que 
poseen, también se incrementa su bienestar. 
El conjunto de bienes que depende de las condiciones socioeconomi-
cas y con el cual cuentan los individuos para desarrollar y activar sus 
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capacidades se denomina "dotaciones iniciales". Estas dotaciones se di-
ferencian seglin constituyan bienes de tipo mercanti! o no mercanti!, es 
decir, seglin se trate de bienes materiales susceptibles de ser intercambia-
dos o de bienes inherentes al individuo que no pueden ser sujetos a tran-
sacci6n. Dentro de este ultimo tipo de bienes se encuentran los llamados 
"bienes de mérito" o bienes que corresponden universalmente a todos 
los individuos en virtud de su condici6n de seres humanos: en términos 
generales, el concepto de "bienes de mérito" se refiere al conjunto de de-
rechos reconocidos como propios de cada individuo. 
La vida de todo individuo consiste en una combinaci6n de diversos 
seres y quehaceres, a los cuales se denomina "funcionamientos". Estos va-
rian desde aspectas tan elementales como el estar bien nutrido o hallarse 
en condiciones 6ptimas de salud, hasta quehaceres y seres de mayor com-
plejidad que atafi.en a aspectas como la dignidad o la integraci6n social. La 
capacidad que tiene una persona hace referencia a las combinaciones al-
ternativas de funcionamientos, entre las que es posible hacer una elecci6n, 
de manera que la capacidad corresponde a la posibilidad que una persona 
tiene para elegir su ser, su quehacer y su forma de vida (Sen, 1998). 
El concepto de capacidades se relaciona con una noci6n de libertad 
que va mas alla de su acepci6n meramente juridica. La libertad de las 
personas para decidirse sobre un determinado conjunto de posibilidades 
de ser y de hacer para integrarse socialmente y desarrollarse depende, en 
primera instancia, de las dotaciones iniciales, tanto mercantiles como no 
mercantiles con las cuales cuentan, y a su vez, de una determinada forma 
de organizaci6n politica, econ6mica y social que garantice las condicio-
nes necesarias para el desarrollo de las capacidades y para el efectivo ejer-
cicio de los derechos. De las dotaciones iniciales, las cuales seglin su su-
ficiencia o carencia se traducen en mayores o menores posibilidades para 
el desarrollo de las capacidades y para la realizaci6n de los derechos, se 
genera un cierto nivel de vida expresado en el grado en el cuallas perso-
nas son libres y capaces para elegir sus formas de ser y sus quehaceres. 
Por otro lado, en la perspectiva de las capacidades y derechos existe 
una concepci6n de igualdad que no se fundamenta en términos de una 
provision igualitaria de bienes, sino que se relaciona con la consideraci6n 
de las condiciones propias de cada individuo que determinan las posibi-
lidades de desarrollar sus capacidades y de hacer uso de sus derechos. 
Por ejemplo, resulta claro que para una persona con limitaciones de tipo 
fisico, las necesidades y las dotaciones iniciales para el desarrollo de sus 
capacidades no pueden ser equivalentes a aquéllas que corresponderian 
a un individuo con otra condici6n corporal. En este sentido, la igualdad 
consiste en la posibilidad comun a todas las personas para desarrollar 
sus capacidades. 
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Seglin esta perspectiva y de acuerdo con la interrelacion que se esta-
blece entre dotaciones iniciales, capacidades, derechos y bienestar, la po-
breza se expresa en los términos de un circulo vicioso (Corredor, 1999): 
por un lado, se considera como aquella carencia de las dotaciones inicia-
les minimas que determina un grado bajo de capacidades y de efectivo 
ejercicio de los derechos y, por otro lado, la carencia de capacidades y la 
insuficiente realizacion de los derechos se expresa en una situacion que 
se perpetua. En funcion de esta perspectiva, se plantea una tipologia de 
los pobres de acuerdo con la cual existen, primera, unos pobres coyun-
turales o en riesgo de vulneracion de sus derechos; segundo, unos pobres 
estructurales o cronicos quienes estan privados de sus derechos por ca-
rencia de una dotacion minima que limita el desarrollo de sus capacida-
des y, por ultimo, unos pobres en miseria o carentes de toda posibilidad 
para elegir formas de accion y desarrollo personal (Corredor, 1999). 
Por otro lado, la persistencia y la extension de la pobreza se explica por 
una serie de factores diferenciados que pueden ser de ti po intergeneracio-
nal, estructural o coyuntural. Los primeras, se encuentran relacionados 
con la transmision de bienes economicos, sociales y culturales de una 
generacion a otra; los segundos, se refieren a los modelos de desarrollo se-
guidas por una comunidad a lo largo de un determinado lapso de tiempo, 
y los terceras, se vinculan con el planteamiento y desarrollo de politicas 
publicas y economicas. El enfoque de capacidades y derechos constituye, 
entonces, un avance en el proceso de construccion de una vision integral 
de la pobreza que permita abordar el problema en su complejidad real y 
que supere las restricciones conceptuales y metodologicas que imponen 
los diferentes mecanismos de cuantificacion. 
En efecto, el concepto de pobreza como la imposibilidad para el desa-
rrollo de capacidades y derechos trasciende los parametros tradicionales 
del ingreso, los recursos y los bienes primarios como referentes para es-
tablecer una conceptualizacion y una pauta de medicion del problema, 
asi como la simple consideracion de la pobreza en los términos de la 
carencia de cierto tipo de bienes y servicios. Siguiendo a Corredor (1999), 
en funcion de un concepto amplio, que considere tanto bienes tangibles 
como bienes intangibles, se abre la posibilidad de construir un indice de 
pobreza que integre indicadores relacionados con factores como la ali-
mentacion, la salud, la educacion, la vivienda, el ingreso y el vestuario, 
asi como otros indicadores relativos a factores como la justicia, la liber-
tad, la seguridad, el sentido de pertenencia, la identidad, la autonomia y 
el medio ambiente. 
Aunque el concepto de pobreza, propio de esta perspectiva, es amplio 
e integral, la elaboracion de un indice semejante resulta una tarea com-
pleja, tanto en lo concerniente a la construccion de los indicadores para 
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los bienes intangibles, camo en lo relacionado con la justificaci6n de la 
validez y pertinencia en términos te6ricos de factores camo la identidad, 
el sentido de pertenencia o la justicia, camo referentes para la construc-
ci6n de un concepto y, en consecuencia, para la identificaci6n de una 
situaci6n de pobreza. 
Este es un problema, que dada su complejidad, puede ser considerado 
en funci6n de una amplia gama de perspectivas asî camo de un extenso 
conjunto de factores que se considera, estan asociados a la pobreza. No 
obstante, en cuanto fen6meno que atafi.e a las condiciones de subsisten-
cia y a la condici6n propia de los seres humanos, de igual marrera que a 
caracterîsticas especîficas de las formas prevalecientes de organizaci6n 
polîtica, econ6mica y social, es precisa profundizar en el analisis de las 
relaciones que pueden establecerse entre la pobreza camo fen6meno ge-
neral asociado en principio a la carencia o insuficiencia de recursos ma-
teriales y a otro tipo de factores relacionados con una determinada con-
cepci6n del derecho, la justicia, la igualdad, la libertad y la identidad. 
Los nexos entre la pobreza y este tipo de factores pueden establecerse 
con el mismo grado de inmediatez con que se hace con respecta a situa-
danes camo la falta de vivienda digna o camo las deficiencias en la nutri-
ci6n. En efecto, en términos generales, puede relacionarse directamente 
con determinadas nociones de justicia, equidad, libertad, identidad y au-
tonomîa y con situaciones tales camo la falta de garantîas para la preser-
vaci6n de los derechos, las restricciones al acceso a la justicia, las limita-
danes a la libertad y al desarrollo de la personalidad, camo condiciones 
que se vuelven relevantes para América Latina y, en particular, para Co-
lombia. Asî, el enfoque de capacidades y derechos lleva la formulaci6n del 
concepto de pobreza mas alla de las limitaciones de tipo material y abarca 
principios considerados inherentes a la condici6n humana que pueden 
verse transgredidos, restringidos o negados par tales limitaciones. 
Es precisa subrayar que en la perspectiva de las capacidades y dere-
chos, al lado de una determinada noci6n de pobreza se situan también 
ciertas nociones de Estado y de sociedad. Esta implica que la pobreza y 
sus formas de comprensi6n varîan hist6rica y socialmente y, en conse-
cuencia, que las concepciones comunes y los conceptos construidos en 
las sociedades modernas, atafi.en a una noci6n de Estado camo forma de 
organizaci6n polîtica que debe fundamentarse en el reconocimiento de 
los derechos de las personas y a una concepci6n de sociedad camo co-
munidad de individuos que deben reconocerse camo iguales en cuanto 
a sus derechos. 
La pobreza también se asocia, par tanta, a una cierta idea de lo que son 
y deberîan ser la sociedad y el Estado, de marrera que su representaci6n 
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encierra al tiempo una critica y una idealizaci6n de la realidad. También 
constituye una de las mas problematicas contradicciones del discurso 
politico maderno, uno de los mas graves problemas de la sociedad y una 
gran preocupaci6n para los estados y las organizaciones internaciona-
les. Es un elemento absolutamente contrapuesto a una imagen idilica del 
munda y un factor decisivo en la critica a las formas de organizaci6n 
politica y a la sociedad en general. 
Par otra parte, dentro de la perspectiva de las capacidades y derechos 
se formula el ideal del ser humano dotado de la libertad para elegir sus 
formas de ser y de hacer y ser capaz de realizarlas efectivamente logran-
do un lugar dentro de la estructura social en concordancia con su propia 
personalidad, expectativas, intereses y deseos. Esta supone una noci6n 
de sociedad en la que los individuos no deben ocupar roles y posiciones 
sociales preestablecidas, seglin una determinada concepci6n de arden 
social. Se trata, par tanta, de una noci6n de sociedad en la que los indi-
viduos cuentan con autonomia y libertad para decidir sobre sus seres y 
quehaceres y donde existe un amplio margen de movilidad social. 
En este sentido, las sociedades en las que prevalece una estructura 
caracterizada par profundas brechas entre los diferentes estratos socia-
les, y en las que las posibilidades de movilidad social par vias que no 
impliquen cualquier forma de violencia contra otros, se encuentran es-
trechamente restringidas, la cual no permite un desarrollo equitativo de 
las capacidades y de los derechos de sus miembros y paralelamente, son 
sociedades caracterizadas par amplios margenes de desigualdad, par el 
atraso en términos econ6micos, politicos y culturales, par la carencia de 
espacios de participaci6n social y politica y par los niveles de delincuen-
cia. La pobreza es un fen6meno que no se comprende aislado de un am-
plia espectro de problemas sociales, derivados de los reducidos espacios 
de movilidad social y del caracter inequitativo y antidemocratico de la 
estructura de relaciones sociales existente. 
De esta forma, a pesar de enfocarse conceptualmente en las capacida-
des y derechos del individuo, resulta posible observar que dentro de la 
perspectiva de las capacidades y derechos la pobreza aparece coma un 
problema estructural al cual se asocian problemas de caracter econ6mi-
co, politico, social y cultural generales, los cuales se encuentran en opo-
sici6n a la concepci6n hist6rica de sociedad y de Estado maderno. 
la pobreza como exclusion 
El concepto de exclusion social se ha venido ampliando progresivamen-
te desde que se ha hecho énfasis en los sectores sociales al margen de 
las relaciones de mercado y en situaci6n de desempleo cr6nico, hasta su 
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recurrencia para designar a todos los grupos sociales que se encuentran 
fuera del ambito de los derechos humanos. 
Dentro de la perspectiva de la exclusion social, aunque un indivi-
duo cuente con ingresos y capacidades suficientes puede ser considerado 
pobre si es excluido de las dinamicas politicas, sociales, economicas y 
culturales que representan factores fundamentales en términos del bien-
estar humano. De esta forma, la exclusion social ha llegado a abarcar 
aspectas que van mas alla de las condiciones economicas, y se extiende 
a la consideracion de las condiciones individuales y sociales que posi-
bilitan o restringen la participacion de los sujetos en la vida social, en 
todas sus dimensiones. 
La exclusion social ha sida comprendida camo causa o camo efecto de 
la pobreza. Sin embargo, la exclusion social y la pobreza se complemen-
tan mutuamente y constituyen factores asociados con las condiciones de 
vida de determinados grupos en la sociedad. La exclusion social puede 
trascender el dominio de lo material y manifestarse en los planas étnico, 
cultural o de género, de marrera que estos tipos de exclusion fundamen-
tados en estos términos se agravan y se profundizan mucha mas en la 
medida en que, par ejemplo, los negros, los indigenas o las mujeres, se en-
cuentren privados de suficientes condiciones materiales de vida. El con-
cepto de exclusion social se complementa con una nocion de sociedad 
heterogénea en los aspectas economico, social, politico y cultural, en que 
las distancias entre los distintos grupos y sectores sociales se amplian y 
perpetuan en cuanto existen fuertes limitaciones y restricciones para la 
accion y la plena participacion de todos los individuos en la sociedad, en 
los procesos politicos y en la produccion cultural. 
Toda discusion en torno a la pobreza resulta inadecuada si no inte-
gra las condiciones y caracteristicas de la exclusion economica, politica, 
civica y cultural, en cuanto estos factores agrupan fuerzas sociales y es-
tructurales que dotan a las personas de oportunidades o que les plantean 
limitaciones para la interaccion. 
En cuanto a la comprension de la pobreza en términos de exclusion 
social, Corredor Martinez (1999) rechaza una concepcion dualista de la 
sociedad en la que se plantea, par una parte, la existencia de sectores 
considerados "incorporados" a las dinamicas economicas, politicas y cul-
turales y, par otra, de sectores "marginados" de estas dimensiones de la 
vida social. Se trata, par tanta, de un enfoque aislacionista que establece 
una division artificial de la estructura social y que caracteriza la pobreza 
camo una situacion definida par la exclusion. 
Aquéllos sectores clasificados camo pobres no son excluidos dice Co-
rredor Martinez, sino que se encuentran efectivamente integrados en las 
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dimirnicas sociales, aunque en condiciones precarias que no les perrniten 
participar de los beneficias del crecirniento econornico que ellos rnisrnos 
contribuyen a generar. El problerna de la pobreza es un problerna inte-
gral, cuyo marco de cornprension y analisis debe trascender el esquerna 
de "adentro" y "afuera" establecido de forma arbitraria, asi corna la pers-
pectiva de la exclusion que no aborda las condiciones estructurales que 
generan la pobreza. 
Sin embargo, a pesar de su generalidad y arbitrariedad, el concepto de 
pobreza asociado a la exclusion social constituye una perspectiva que in-
tegra la dimension rnaterial de la pobreza junto con su dimension social 
y cultural. De esta forma, hace explicita la necesidad de cornprender las 
relaciones estructurales que originan y perpetuan la pobreza corna un 
problerna que va mas alla de las insuficiencias en térrninos econornicos 
y de las lirnitaciones para el desarrollo de las capacidades individuales. 
Asi se conceptualiza corna un fenorneno cuyas raices se encuentran en la 
estructura rnisrna de las relaciones sociales existentes, la cual se carac-
teriza par la configuracion de identidades y distinciones que definen el 
caracter sirnbolico de los procesos de exclusion social. 
La nocion de exclusion social se articula con un arnplio conjunto de 
factores de los que las personas pueden verse excluidas, tales corna bien-
estar, seguridad, ernpleo permanente, ingresos, propiedad, crédita, tierra, 
vivienda, niveles rninirnos de consuma, educacion, habilidades, capital 
cultural, estado de bienestar, ciudadania, igualdad legal, participacion 
dernocratica, farnilia, sociabilidad, hurnanidad y respeto, entre otros. Es-
tos elernentos dan cuenta de la arnplitud y cornplejidad de la exclusion 
social, asi corna de sus diversas formas de rnanifestacion relacionadas 
con la situacion de pobreza, Silver y Wilkinson (1995), referenciado par 
Sen (2000). Esta discrirninacion puede rnanifestarse en una gran varie-
dad de formas, que no siernpre aluden a una situacion de privaciones en 
térrninos econornicos o de capacidades. 
Asi, el concepto de exclusion social parece integrar indiscrirninada-
rnente un arnplio conjunto de problernas y dirnensiones sociales, par lo 
cual su aplicacion puede extenderse a formas de exclusion que pueden 
no vincularse directarnente con la pobreza, pues se asocian con una 
estructura de relaciones en las que deterrninados individuos o grupos 
sociales no pueden integrarse en las dinarnicas politicas, econornicas 
y culturales de la sociedad, en cuanto su condicion esta supeditada a 
su posicion socioeconornica, su origen, su etnia, su grado educativo, su 
género, sus creencias religiosas, sus convicciones politicas, sus gustos 
estéticos, su orientacion sexual y hasta sus caracteristicas fisicas, no les 
perrniten interactuar en contextos sociales a los cuales desean o tienen 
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que acceder. Asi, factores coma la riqueza, la raza, la educacion de cali-
dad, un determinado sentido de lo estético, una marrera de apropiar la 
axiologia vigente, el manejo de pautas formales de cortesia, entre otros, 
son fundamentales para los individuos en el sentido de no verse relega-
dos de las relaciones sociales definidas par cualquiera de dichos factores 
o par una sumatoria de éstos. 
En la medida en que mas se disponga del conjunto de factores seiiala-
dos, es probable terrer mayor acceso a una gama mas amplia de contextos 
de interaccion social en los que el individuo debe o quiere actuar. Es 
clara que una sociedad compleja nunca es homogénea y que los diferen-
tes grupos definidos en términos economicos, estéticos, religiosos, mo-
rales, culturales, éticos, estéticos y simbolicos, cuentan con sus propias 
exigencias y pautas de interaccion, asi camo con sus propias formas de 
identidad y distincion. Es probable que un individuo no desee o no esté 
en la obligacion de entrar a interactuar en un determinado contexto de 
relaciones sociales y, en consecuencia, de adquirir sus codigos de co-
municacion y sus pautas de conducta. Para este individuo la exclusion, 
con respecta a dicho contexto, puede ser en si misma parte de su propia 
identidad y que al contrario de debilitarla o agredirla, logre reforzarla. En 
este casa el individuo tiene la libertad de decidir no hacer parte de tal o 
cual grupo social, asi camo tiene la libertad de integrarse en otras formas 
de interaccion y de actividad sociales. 
La exclusion social se da cuando existe la necesidad o el deseo de 
hacer parte de determinados grupos, comunidades, instituciones o prac-
ticas sociales, y no se cuenta con recursos de arden economico, politico 
o cultural necesarios para poder participar e interactuar plenamente en 
tales contextos. No obstante, la exclusion no solo ataiie al deseo o a la ne-
cesidad individual, sino también, camo queda dicho, a los codigos y pau-
tas de conducta existentes dentro de una estructura dada de relaciones 
sociales. La pobreza no puede, par tanta, ser considerada camo el unico 
factor generador de exclusion social. 
En términos generales, la pobreza se asocia con una situacion definida 
par las carencias y las limitaciones de caracter basicamente economico. 
Sin embargo, dentro de las perspectivas ya analizadas, también se vin-
cula con situaciones camo la falta de acceso a la educacion o la falta de 
libertad para desarrollar ciertas formas de ser y de hacer. La exclusion so-
cial es inherente a una situacion de pobreza, en cuanto esta ultima impli-
ca no solo carencias en el plana material, sino también limitaciones para 
la adquisicion y desarrollo de capacidades y facultades necesarias para la 
participacion en ciertos contextos sociales y en actividades economicas, 
politicas y culturales. La pobreza, aun cuando sea comprendida simple-
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mente camo la insuficiencia de los medios y condiciones de subsistencia, 
genera diversas formas de rechazo que trascienden el plana economico y 
se extienden a otras dimensiones de la actividad social. 
Un aspecta fundamental de la relacion entre esa exclusion y la pobre-
za consiste en que, par una parte, ésta genera exclusion social, y par otra, 
que las diferentes formas de rechazo también engendran y perpetuan la 
pobreza. La exclusion de la educacion y la cultura, del sistema laboral, de 
la participacion civica y social, par ejemplo, pueden ser factores produc-
tores y reproductores de la pobreza. En estos términos, pobreza y exclu-
sion social constituyen conceptos paralelos y complementarios. 
Para Sen (2000) la idea de exclusion social resulta ser una herramien-
ta conceptual util para la comprension de la pobreza, en cuanto se trata 
de condiciones caracterizadas par la existencia de limitaciones para el 
desarrollo de las capacidades. La importancia real de la idea de exclu-
sion radica en el énfasis sobre la funcion que cumplen las caracteristicas 
relacionales, en la privacion de las capacidades, y en la experiencia de 
la pobreza. En este sentido, la validez del concepto radica en el énfasis 
que establece sobre el papel de las relaciones sociales en la generacion de 
privaciones que se traducen en pobreza. 
La exclusion social es amplia y versatil, pero su utilizacion no puede 
darse indiscriminadamente ni puede circunscribirse a un plana retorico. 
Sen considera que la relacion entre pobreza y exclusion social implica la 
determinacion de aquello de lo cual el individuo es sustraido y de las 
razones par las que la exclusion se manifiesta. Es necesario, par tanta, 
prestar atencion a los procesos sociales causales a través de los cuales se 
genera la exclusion. 
Determinadas formas de exclusion pueden empobrecer la existencia 
de una persona directamente, situacion que se designa camo relevancia 
constitutiva de la exclusion. Asi, par ejemplo, la incapacidad de relacio-
narse con otros y de participar en la vida social puede expresarse de 
forma directa en un empobrecimiento de la vida humana. Par otra parte, 
también existen formas de exclusion que si bien no afectan directamente 
el bienestar, sus consecuencias pueden desmejorar significativamente la 
calidad de vida. Se trata, en este casa, de privaciones relacionales deriva-
das de discriminacion frente a las oportunidades economicas y sociales 
necesarias para el bienestar y el desarrollo del sujeto. Paralelamente, es 
necesario distinguir entre formas activas y pasivas de exclusion, las cua-
les se determinan seglin las privaciones correspondan o no a procesos 
sociales en los que la exclusion tiene un caracter deliberado. 
No puede existir, par tanta, un concepto satisfactorio de pobreza si no 
se consideran las desventajas que se generan de la exclusion de determi-
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nadas personas de las oportunidades que otras disfrutan. De esta mane-
ra, este concepto apunta a cornprender el caracter rnultidirnensional de la 
pobreza enfocando el problerna sobre los procesos relacionales. 
El enfoque de la exclusion social sobre el problerna de la pobreza, irn-
plica la reflexion sobre la funcion que curnplen las instituciones y la 
estructura de relaciones sociales en la generacion, persistencia, profun-
dizacion o superacion de ésta. El abordaje de la pobreza, desde una pers-
pectiva que subraye la exclusion social corna elernento constitutivo del 
problerna, irnplica el reconocirniento de su caracter rnultidirnensional, de 
la irnportancia del papel que curnplen las instituciones y las relaciones 
sociales en su persistencia o su superacion y de la necesidad de integrar 
los derechos fundarnentales y la valoracion intergeneracional dentro de 
una conceptualizacion arnplia. La rnirada de la pobreza, en funcion de 
la nocion de exclusion, rernite tarnbién al conjunto de norrnas forrnales 
e inforrnales que orientan y regulan la conducta hurnana, corna la pro-
piedad, la division social del trabajo y la tributacion, a lo cual se surnan 
las condiciones de la participacion polftica, la vigencia de los derechos 
sociales, el ejercicio de la ciudadanfa y la pertenencia al arden social 
(Garay, 2002). 
Las condiciones de bienestar consideradas necesarias para la vida hu-
mana se extienden mas alla del ingreso o de la capacidad para acceder a 
deterrninado tipo de bienes y servicios, en cuanto el analisis se concentra 
en la accion colectiva en la que tanta instituciones corna grupos sociales 
generan y reproducèn condicionarnientos, norrnas y rnodos de proceder 
que hacen que otros grupos vean restringidas sus posibilidades de par-
ticipacion en la vida social. La exclusion social representa un fenorneno 
resultante de las formas de configuracion de la vida social que se articu-
la, de rnanera indisoluble, con la pobreza, en la que se rnanifiesta la falta 
de libertad para la accion social. No obstante, es precisa se:fialar que las 
formas de abordar el fenorneno de la exclusion social dependen de las 
rnaneras distintivas de cornprender la realidad de cada cultura y que son 
aprehensibles en sus propios marcos de referencia. 
La pobreza se asocia, entonces, con la nocion de privacion relativa, es 
decir, de carencias vinculadas con condiciones subjetivas y colectivas 
especificas. En este sentido, se evaluan tanta las condiciones de privacion 
corna los sentirnientos referidos a éstas, articulandose las primeras con 
las pautas de referencia o estilos de vida prototipicos asurnidos por una 
cornunidad y los segundos, con el conjunto de percepciones y expectati-
vas de los individuos con respecta a la que se considera de justa disfrute. 
Estas dos nociones con servan una relacion de interdependencia, en la me-
di da en que los sentirnientos de privacion, par la general, se fundarnentan 
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en el bagaje que tiene una comunidad de las significaciones circulantes 
sobre condiciones de privaci6n, las cuales son transformadas por las ex-
periencias individuales y la percepci6n colectiva de la realidad. 
Conceptualizaci6n de la nueva pobreza 
Las formas de exclusion social, ligadas a la idea de la carencia o pri-
vaci6n de medios fisicos, que garanticen un minima de condiciones de 
subsistencia, se articula tradicionalmente a la pobreza camo condici6n 
para el desarrollo de los grandes capitales nutridos por mano de obra 
gratuita o mal remunerada. Con el desarrollo de las distintas expresiones 
del capitalismo la pobreza supera los condicionamientos que se ligan a la 
subsistencia y su conceptualizaci6n incluye, en el siglo xx, el sentido de 
un bienestar integrado a factores camo la salud, la educaci6n y el acceso 
a la cultura. En perspectiva mas reciente, el sentido se amplia y se asocia 
a calidad de vida, entendida, en la sociedad capitalista, camo carencia de 
dinero, de poder adquisitivo, de capacidad de endeudamiento. Esta es, se 
reduce a la manera camo se inserta una determinada comunidad en el 
sistema financiero. Pese a las reflexiones te6ricas que ligan el sentido de 
pobreza a multiples conceptos, y factores determinantes e intereses que 
mantienen el statu quo, el concepto continua construyéndose en referen-
cia a factores de arden econ6mico. 
La globalizaci6n, que seglin algunos te6ricos camo Bauman (2005), 
es una de las etapas del capitalismo maderno, ha dada lugar a nuevas 
formas de desigualdad e injusticia social, y con ella a nuevas categorias 
de exclusion, y a nuevos conceptos de pobreza. Par ejemplo, el acceso a 
la cultura digital es hay en dia un proceso de exclusion en avance, dada 
que cada vez son mas los grupos sociales que no tienen o tienen acceso 
restringido a las nuevas fuentes de informaci6n, a través de los recursos 
que ofrecen las denominadas tecnologias de la comunicaci6n, con lo que 
cada vez mas, millones de personas van constituyéndose en parte de los 
ambitos de exclusion social articulados al conocimiento y la tecnologia. 
Estas nuevas capas de pobreza aparecen ligadas al analfabetismo di-
gital y tecnol6gico, cuya expresi6n se hace mas evidente en la imposibi-
lidad de acceder con l6gicas y criterios a la sociedad cognitiva para par-
ticipar activamente de la construcci6n colectiva del significado social. 
Es decir, la supuesta democratizaci6n del conocimiento que se propane 
con la circulaci6n masiva de contenidos en la red, y a través de la confor-
maci6n de redes virtuales, no hacen algo distinto a reproducir el esque-
ma jerarquizado de la sociedad, conformando elites, grupos, submundos, 
que aspiran cada vez mas a un sentido de diferencia e inevitablemente 
trazan un limite para el acceso, formulan espacios elite que consolidan 
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y reafirman el sentido de la exclusion. Las comunidades productoras de 
los significados sociales se estrechan y los circulas de la interacci6n y la 
participaci6n de los juegos comunicativos se reducen para, por una par-
te, configurar ciudadanias volatiles orientadas desde las elites virtuales 
y, por otra parte, invisibilizar y eliminar comunidades a las que se les 
niega, por silencio, y por su aislamiento total de la cultura digital. Pese 
a las transformaciones tecnol6gicas y culturales que se implican por el 
desarrollo de las nuevas tecnologias, la escuela no garantiza la democra-
tizaci6n de la sociedad del conocimiento; aunque pretende ser una vfa 
eficaz para evitar las exclusiones sociales, resulta ser también una per-
fecta excusa para implantarlas. 
En el Tercer Mundo son centenares de millones las personas que no 
tienen acceso a las ventajas de la sociedad del conocimiento (escolaridad, 
acceso a internet, capacitaci6n para el dominio y uso de las nuevas tec-
nologfas), loque perfila una nueva brecha social que se hace mas amplia 
cada vez, y que no se limita a requerimientos basicos de subsistencia o 
de bienestar. 
Las enormes desigualdades norte/sur hacen que sean cada vez mas las 
personas del Tercer Mundo que llegan a los pafses ricos, y elias constitu-
yen un importante grupo de excluidos, el de los inmigrantes, que venden 
su fuerza de trabajo. Estas migraciones ya no tienen por objeto unico la 
idea de ascender en la escala social a través del recurso monetario, sino 
también la de acceder a las nuevas formas de riqueza: a aquéllas confor-
madas no desde el capital financiero, sino desde la posesi6n del recur-
so tecnol6gico y cognitivo, que constituye en la actualidad la verdadera 
fuente de poder. 
El acceso a estas tecnologfas esta vedado para el inmigrante por el 
simple hecho de tener que trabajar tantas horas a la semana, que resul-
tarfa imposible tener lugar o espacio para actividades que impliquen el 
acceso a este recurso tecnol6gico, no s6lo como herramienta de ocio o 
puramente instrumental -para mantener contacta con amigos y familia-
res, por ejemplo-, sino desde su capacidad cognitiva y como proveedora 
de conocimiento. Aunque el inmigrante comparativamente crea estar en 
una mejor situaci6n que aquella en la que vivfa en su pais de origen, re-
sulta que el empleo al que puede acceder en su calidad de inmigrante, es 
generalmente precario o claramente excluyente. 
Pero este proceso migratorio es de doble vfa, ya que en el sentido inver-
sa acuden al Tercer Mundo inmigrantes poseedores del capital financiero 
y tecnol6gico, con el prop6sito de invertir grandes capitales, establecer 
empresas caracterizadas por demandar mano de obra barata, promover 
el empleo precario, avanzar en ellogro de alta plusvalfa, de tal modo que 
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la situaciôn de pobreza no se transforma, por el contrario, al retiro de los 
grandes capitales en la regiôn el fenômeno adquiere nuevas dimensiones 
con frecuencia articuladas a los despojos a que son sometidas. 
Adicionalmente es factible reconocer que a nivel global, sectores de la 
poblaciôn, sobre todo jôvenes, incluso con un alto grado de escolaridad, 
no tienen empleo, o estân insertos en el reciente sistema de empleo pre-
caria, con todo lo que implica en una sociedad de consumo. 
En contra de lo que suele creerse, existen min, hoy en dfa, formas de 
esclavitud real, en sectores de poblaciôn cuyas condiciones de vida supe-
ran en penuria a la esclavitud de cualquier otra época. Se suman a estos 
sectores empobrecidos o en proceso de empobrecimiento los excluidos 
de siempre: los enfermas mentales, los homosexuales, las mujeres en mu-
chos pafses, los grupos étnicos valorados negativamente por la cultura 
occidental y aun por su propia cultura, tal es el caso de los denominados 
"impuros" en la India, los indfgenas y la poblaci6n negra, entre otros. 
Hasta este punto se ha hecho un bosquejo sobre la diversidad de con-
ceptos que desde la cultura griega se han formulado en la conceptualiza-
ciôn y comprensiôn del concepto de 'pobreza' y 'pobre', se ha verificados 
usos cotidianos y se han rastreados los posicionamientos desde disci-
plinas como la economfa, junto con la recolecciôn de un conjunto de 
datos que en dichos términos describe la situaciôn socioeconômica en el 
mundo, en Latinoamérica y en Colombia, sin dejar de lado los nexos que 
existen entre la pobreza y otros fenômenos sociales coligados. Todo esto 
con el fin de acopiar una amplia gama de nociones fundamentales para 
explorar en el discurso de la prensa sus representaciones sobre la pobre-
za y asf reconocer sentidos, alcances y limitaciones en las interacciones 
entre la producciôn de la noticia y su comprensi6n. Esta contextualiza-
ci6n, ademâs de hacer evidente la relevancia que tiene el estudio de la po-
breza, tanto en el âmbito académico como social, proporciona un amplio 
espectro de indicios para el hallazgo de representaciones y explicaciones 
discursivas, cognitivas y culturales de su preservaciôn simbôlica. 
El capftulo siguiente, permite reflexionar teôricamente los aspectas 
propuestos en este apartado, para identificar algunas categorfas de anâ-
lisis y crear los nexos entre procesos de significaciôn y discurso mass 
mediâtico. Se entiende, por lo tanto, que en el anâlisis del discurso se 
hace necesario el abordaje de su contexto de producciôn, comprensiôn 
y circulaci6n, a fin de desentraftar aquéllos factores que determinan 
transversalmente la interacci6n comunicativa y que permiten examinar 
recursos semiôticos y tecnol6gicos involucrados. 
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la construcci6n discursiva 
de las representaciones: 
el medio y el modo 
E l contexto, en perspectiva muy reciente, se ha entendido corna un conjunto de modelas mentales que son construidos subjetivarnente 
par los usuarios de una lengua, dotados de cierta relevancia, la cual 
determina formas de significar en una situaci6n cornunicativa (van Dijk, 
1999 y van Dijk, en prensa). El contexto se formula corna una categoria de 
analisis que vincula la cognitivo con la discursivo y la cultural. En esta 
rnedida transciende su caracter de fen6rneno extra-discursivo, para ha-
cer posible la explicaci6n de la forma en que un deterrninado discurso, en 
una circunstancia hist6rica, y en una situaci6n cornunicativa concreta, 
se inserta significativarnente en una cornunidad. Asi, contribuye a crear 
sentidos que van mas alla de la que se expresa y articula, los condiciona-
rnientos que se derivan de su producci6n e interpretaci6n. 
El contexto irnplica un conjunto de creencias, interpretaciones o de-
finiciones intersubjetivas creadas durante la interacci6n con respecta al 
arnbiente o a la situaci6n cornunicativa. Adernas, incluye, junto con el 
rnisrno discurso, el bagaje de conocirnientos hist6ricarnente cornparti-
dos, asi corna los roles y las categorias socioculturales desde las que se 
posiciona a los actores sociales y discursivos. Toda la anterior se estruc-
tura en esquernas jerarquicarnente organizados, desde donde quienes se 
cornunican representan la interacci6n, y con esta activan el cumula de 
saberes necesarios para la coordinaci6n de la acci6n, las cogniciones, y 
los recursos discursivos que caracterizan un acta cornunicativo. 
De esta marrera, el contexto contribuye a la realizaci6n de una situa-
ci6n de entendirniento, que integra conocirnientos de distinto tipo, so-
cialrnente distribuidos, y posibilita la participaci6n intersubjetiva en el 
proceso de cornprensi6n, cuyo resultado inrnediato es la constituci6n de 
una experiencia vital. Asi, se garantiza que las interacciones cornuni-
cativas posean las caracteristicas de relevancia y pertinencia que son 
fundarnentales en su construcci6n. El contexto se soporta en un conjunto 
de modelas que perrniten, con base en la esquernatizaci6n de la reali-
dad, activar el paquete de saberes que influyen en la producci6n y corn-
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prensi6n de los significados durante una interacci6n cornunicativa, sin 
que necesariarnente se tenga que hacer explicita el acervo de saberes alli 
presentes. Tal corna se sefial6, esos saberes proceden de la interacci6n 
cornunicativa en si rnisrna, abarcan los significados que estan irnplicitos 
en el reconocirniento que experirnentan los interlocutores, la historia in-
teractiva cornpartida, el entrarnado de saberes que se tejen en el discurso 
que se construye y cornunica, y el conocirniento en torno al escenario 
temporal y espacial de la interacci6n. 
A la representaci6n mental que un interlocutor construye en el rno-
rnento de una interacci6n cornunicativa, sobre los aspectas de la situaci6n 
y contenido de la cornunicaci6n, es loque van Dijk (en prensa) ha denorni-
nado modelas de contexto. Aunque esta conceptualizaci6n es acertada, se 
considera que la explicaci6n del contexto, en tanta bagaje de conocirnien-
tos y condici6n de posibilidad de coordinaciones irnplicitas, es mas con-
secuente con la idea del contexto corna conjunto relacionado de modelas 
culturales. Estos modelas se caracterizan par recuperar cornprensiones 
socialrnente convencionalizadas, terrer caracter publico y ser apropiados 
en forma intersubjetiva par los rniernbros de la sociedad, (Shore, 1996). De 
modo que el contexto, en tanta esta constituido par un conjunto de mo-
delas culturales, recupera significados elaborados par una cornunidad, 
junto con las marreras camo son apropiados par los sujetos. 
El hecho de que el contexto se entienda corna un conjunto de repre-
sentaciones estructuradas, personales y colectivas, de saberes sobre la 
i:J;lteracci6n que se constituyen y actualizan para garantizar el entendi-
rniento, no cornpite con el caracter flexible que van Dijk (1999) propane 
en el rnornento de definirlo corna conjunto de modelas de contexto. En 
efecto, los modelas culturales par su heterogeneidad y diversidad expre-
siva, potencian la flexibilidad de los modelas mentales, dada que en la 
dinarnica de las interacciones propias de los actas cornunicativos, los in-
dividuos irnplicados en la interacci6n disponen y organizan modelas y 
esquernas de distinto arden. 
La utilidad de esos modelas para brindar explicaciones sobre los de-
terminantes y constituyentes del contexto, deriva de la posibilidad de ser 
observados de forma mas clara, en tanta objetivan marreras relativarnente 
estables de ser y hacer, y posibilitan deslindar la variabilidad que los in-
terlocutores exhiben en las interacciones cornunicativas concretas. 
Aproximaciones al contexto 
En las disertaciones sobre el contexto elaboradas par Teun A. van Dijk 
(2006; 2007) es usual la distinci6n entre micro y rnacrocontexto, con lo 
cual se hace referencia a la situaci6n local y global de interacci6n, respec-
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tivamente. Estos conocimientos sobre la situaci6n local y global entran a 
formar parte del contexto, en tanta son relevantes para la producci6n y 
comprensi6n discursiva. En forma mas precisa, el microcontexto remite 
a los conceptos referidos al ambito puntual en el que se desarrolla una 
interacci6n, es decir, al espacio y el tiempo en el que uno o mas actores 
interactuan con algun motiva y sobre cierto asunto. El macrocontexto, 
par su parte, evidencia el papel de los elementos constitutivos de las es-
tructuras sociales en la producci6n y comprensi6n discursiva, bien sea 
en tanta marcos de referencia, controladores de la acci6n social, sistema 
de creencias y sistema de relaciones sociales. 
En la Tabla 4 se sintetizan las categorias que se adoptan en este trabajo, 
en raz6n a que se consideran indispensables para el analisis y compren-
si6n del contexto. Se adoptan cuatro categorias transversales al micro y 
macrocontexto, al tiempo que se establece la necesidad de valorar el pa-
pel del media y del modo, camo aspectas que influyen en la construcci6n 
y en la transformaci6n de los significados. Camo puede observarse en la 
Tabla, y en el desglose subsiguiente, se incorporan algunas de las catego-
rias elaboradas par van Dijk (2006), a partir de lo cual se estructura la 
perspectiva propia de este trabajo. 
ÂCTORES 
Co-texto 
AMBIENTE DE INTERACCIÔN 
Contexto comunicativo 
Espacio de interacci6n 
Tiempo de interacci6n 
MEDIO (MEDIATIZACiôN) -ty\ooo (MULT!MOOA(iDAO) 
Actores sociales 
lnstituciones sociales 
Historia tematica 
Macro-tema 
Situaci6n: social, econ6mica, poli-
tica, hist6rica, geografico. 
Perspectiva, paradigma, sistemas 
de creencias 
Signifkados ..., practicas so.ciales- regla~ de producci!)n e interatcion 
Tabla 4. Categorias del contexto 
Contexto: interlocutores, actores e instituciones 
Cuando se produce una interacci6n comunicativa es factible reconocer 
unos interlocutores y unos seres que viven en el discurso mismo que, 
ademas de ocupar un lugar, tener una historia de interacci6n y cumplir 
un rol en la situaci6n comunicativa, se proponen camo adscritos a unas 
categorias socioculturales, son parte de colectivos sociales estructura-
dos, e integran una o varias instituciones sociales. En este sentido, se 
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reconoce la existencia de una gama de saberes que se activan en relaci6n 
con los actores, cuya presencia delimita las caracteristicas de la interac-
ci6n cornunicativa. 
Estas diversas interacciones proponen a los interlocutores unos luga-
res desde los cuales se posicionan. Estos lugares delirnitan la rnanera 
corna se aborda, construye y expresa un discurso. Los roles de los in-
terlocutores proporcionan asi una inforrnaci6n prirnaria que orienta la 
interacci6n cornunicativa y los contenidos de la rnisrna. Asi, par ejernplo, 
la interacci6n entre A y B varia si el rol que curnple A con respecta a B es 
el de madre, esposa, amante, arniga, rnaestra, rnédica etc. Esta se explica, 
entre otros aspectas, porque en la base de las interacciones cornunicati-
vas estan las relaciones sociales, las cuales a su vez estan atravesadas par 
patrones convencionales y par la dernarcaci6n de estatus. El rol social es 
fundarnental cuando la interacci6n vincula sujetos, pero cuando ésta se 
produce entre sujetos e instituciones o entre sujetos y productos, sean es-
tos sirnb6licos o rnateriales, lo que contextualrnente cobra relevancia con-
juga las valoraciones y las funciones sociales inherentes a las rnisrnas. 
Asi, en la lectura de un libro, al ver una pelicula, al exigir respeto o 
curnplirniento de unos derechos par parte del Estado, en la interacci6n se 
activa un bagaje de significados relacionados con la funci6n y el signifi-
cado social de la instituci6n, con la valoraci6n y reconocirniento publico 
de los autores y sus obras, con los géneros que enrnarcan la producci6n, 
entre otros ejernplos. En todos los casas los patrones delirnitan una fun-
ci6n especifica a los interlocutores, acopian una gama probable de corn-
portarnientos y establecen un conjunto de supuestos intencionales de la 
conducta y el decir. 
Los roles sociales hacen hincapié en las regularidades propias del en-
trarnado de relaciones entre los distintos actores, las cuales no necesaria-
rnente provienen de sus atributos. Dichas regularidades son en ultirnas, 
modelas de relaci6n que se establecen entre una u otra categoria social, 
entendida ésta corna una posici6n que se ocupa dentro de una organiza-
ci6n, en virtud de la division social del trabajo. 
Junto con los roles sociales existen otros significados, ernanados de 
la historia de las interacciones de los interlocutores. En este sentido, las 
experiencias relacionales previas entre los interlocutores constituyen un 
bagaje de saberes que rnoldean el discurso. Asi la experiencia o los apren-
dizajes que dejan las interacciones sociales se convierten en estructuras 
capaces de disponer las expresiones y cornportarnientos id6neos en las 
siguientes relaciones. 
Este cumula de conocirnientos preestablecidos se ve enriquecido con 
el conjunto de representaciones derivadas de la vinculaci6n de los in-
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terlocutores con categorias socioculturales corna el género, la etnia, el 
rnornento en el cielo vital, la orientacion sexual, la nacionalidad, la ela-
se socio-econornica, la religion y la concepcion politica, entre otras. El 
concepto de categoria pane de relieve el proceso elasificatorio, junto con 
su respectiva rotulacion, que subyace a la estructuracion de identidades 
subjetivas y colectivas basadas en las diferencias originadas o atribuidas 
a aspectas genéticos, biologicos, sociales y culturales de las personas y 
de las cornunidades. 
Entonces, las categorias socioculturales hacen referencia a la construc-
cion social de las identidades. Las categorias socio-culturares, en forma 
sirnultanea, elasifican a las personas y activan los significados asociados 
historicarnente, por lo que la produccion y la cornprension del discurso 
recoge un supuesto lugar del decir basado en representaciones, corna los 
estigrnas y los estereotipos, propios de una atribucion identitaria. 
En el panorama actual del estudio de los actores sociales, la rotulacion 
derivada de los atributos -en este casa denorninada categorias-sociocul-
turales- es tan solo una de las formas de concebir a los interlocutores 
camo parte de un entrarnado mayor de intereses colectivos organizados 
y dotados de grados de poder, consecuentes con el desarrollo de un con-
junto de acciones. Los actores sociales identitarios, que seglin Garreton 
(2001)1 se hasan en la adscripcion o en la adherencia voluntaria, son uno 
de los cuatro lugares en los que se estructuran las relaciones sociales (los 
otros tres son los publicos y las redes, las organizaciones densas y los 
disidentes de los regirnenes sociales). Esta irnplica que los interlocutores 
en la construccion y cornprension discursiva se posicionan frente a una 
gama de interés y relaciones de poder, que influyen en la rnanera corna 
estructuran y aprehenden los discursos. 
La estabilidad y el ejercicio pleno del poder de los actores sociales es 
alcanzado en las organizaciones densas, las cuales, por su cornplejidad 
y rnultifuncionalidad se convierten en instituciones sociales, tales corna 
la farnilia, la escuela, la iglesia, la ernpresa, los rnedios rnasivos de co-
rnunicacion, los partidos politicos y el Estado. A estas organizaciones 
se les considera instituciones porque estructuran un conjunto de roles, 
fornentan costurnbres y tradiciones, y congregan una gama de acciones 
encarninadas a la satisfaccion de necesidades cornunes al pleno de la 
sociedad. Adernas, las instituciones sociales tienden a construir un con-
junto de sirnbolos, norrnas y sisternas de creencias que se convierten en 
una herencia cultural que estan llarnadas a preservar y perpetuar. 
Las instituciones sociales al cornportarse corna actores estructuran y 
desernpe:fi.an funciones de interaccion cornunicativa. Adernas, en tanta 
Véase en el documento de CEPAL (2001) Politicas sociales, Series CEPAL, No. 56. 
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actores colectivos, que portan un bagaje de regulaciones, al convertir-
se en interlocutores convocan un cumula de significaciones ligadas a la 
funci6n y la responsabilidad social que les es caracteristica. 
Bourdieu (1988) se:fi.al6 que los seres humanos formulan, en forma per-
manente, una trayectoria desde el espacio de las posiciones econ6micas, 
culturales y sociales, al ambiente comunicativo de la toma de posicio-
nes simb6licas representadas en los contenidos discursivos. Este tipo de 
saberes dotan a los actores del conjunto de representaciones que hacen 
posible reconocer las diferencias que proceden de la estructura social 
y garantizan la expresi6n y comprensi6n de lo que el autor denomina 
"distinciones simb6licas". Dichas distinciones incluyen percepciones, el 
acento, ellenguaje cinésico, los sistemas de signas visuales o sonoros, en-
tre otros; toda lo cual permite rastrear en la interacci6n comunicativa los 
posicionamientos asumidos par los actores, el estilo de vida y, en general, 
sus preferencias y gustos con la axiologia implicada. 
Todos los interlocutores son potencialmente actores discursivos y re-
presentables en los distintos discursos. En este sentido, la mirada a los ac-
tores discursivos implica un conjunto de seres cuya presencia se recupera 
a través de expresiones lingüisticas que dan cuenta de las formas de nomi-
naci6n, los recursos de la lengua que se desarrollan en el sistema deictico 
y las voces, entre otros marcadores lingüisticos. Los actores discursivos 
se representan y explican en el discurso camo seres portadores de distin-
tos tipos de saberes. Se trata de toda un bagaje, amplio o fragmentado, de 
conocimientos sobre los ternas y macrotemas sociales, su relevancia so-
cial, las visiones ideol6gicas y culturales, las reglas y costumbres propias 
de los distintos tipos, géneros y estilos discursivos e interactivos. 
Contexto: los ternas, su cotexto y su historia social 
En primera instancia, el tema de la interacci6n comunicativa se recupera 
en el texto mismo en el que se inserta con el entramado de relaciones que 
establece con otros asuntos del mismo discurso. En segunda instancia, 
el tema posee un bagaje de conceptualizaciones que le anteceden, proce-
dente de diversas perspectivas de abordaje. En tercera instancia, el tema 
se conecta con grandes teorias sociales, siendo la intertextualidad y la 
interdiscursividad los factores determinantes en el momento de precisar 
sus significados. En otras palabras, el papel del tema en relaci6n con el 
contexto esta dada par el cotexto, la historia tematica y los macrotemas. 
El cotexto hace referencia al entorno lingüistico de una unidad con-
ceptual. En este casa remite a las unidades conceptuales que acompa:fi.an 
los ternas. La funci6n contextual del cotexto esta dada par el sentido que 
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aporta a las expresiones, de tal marrera que logra delimitar la signifi-
caci6n especifica a la cual hace referencia el tema. Obsérvese c6mo la 
expresi6n "la derrota de Colombia", remite a sentidos distintos cuando 
se expresa como "Ninguna naci6n latinoamericana puede ser indiferente 
ante la derrota de Colombia a manos de estos criminales"8, o como "!ma-
genes de la derrota de Colombia 1-0 frente a Uruguay en el Suramericano 
Sub-20 de futbol"9 • En estos casos la expresi6n es igual, pero el texto 
que la acompa:fi.a posiciona allector frente al conflicto armado o ante los 
resultados de un partido de futbol, respectivamente. Asi, la pérdida a la 
que hace referencia en un caso es vital y material, mientras en el otro es 
transitoria y ludica. 
La comprensi6n de un tema pasa necesariamente por la historia de 
éste en una comunidad puntual. La historia tematica abarca las elabora-
dorres conceptuales dadas en el tiempo a determinados ternas, en tanto 
significaciones que adquiere un tema en funci6n de las reflexiones que 
ha suscitado y los marcos sociales y culturales en los que ha ingresado. 
Los macrotemas, es decir, los ternas de mayor amplitud y abstracci6n 
a los que remiten las expresiones discursivas, se integran como contexto 
cuando tienen la propiedad de orientar la significaci6n discursiva en vir-
tud de su presencia. Ademas, los macrotemas estan estrechamente rela-
cionados con los procesos de intertextualidad o interdiscursividad. Estos 
procesos hacen referencia al conjunto de relaciones semanticas y pragma-
ticas que permiten la producci6n e interpretaci6n de lo que se expresa. 
En este sentido, el bagaje de saberes contextualizadores implica, en 
primer lugar, la relaci6n de apelaci6n, es decir, la posibilidad de des-
contextualizar o recontextualizar en funci6n del paradigma referencial. 
Este tipo de relaci6n contribuye a construir un punto de vista para la 
configuraci6n de la estructura semantica del discurso, en tanto establece 
distintos nexos entre tejidos textuales en funci6n de su relevancia. En se-
gunda lugar, la relaci6n que se genera entre lo ya dicho y lo que se activa 
en el decir, con lo cual se materializa la red textual. En tercer lugar, la 
relaci6n de autoridad vinculada a la textualidad vigente en la cultura, es 
decir, aquélla que jerarquiza lo que se dice. Esta relaci6n de jerarquiza-
ci6n conceptual evidencia los saberes y perspectivas dominantes en un 
momento determinado de la relaci6n historia-cultura-discurso. Final-
mente, implica la relaci6n mediante la cual se dan las condiciones para 
la comprensi6n y la producci6n, es decir, la que permite activar las reglas 
de construcci6n textual, que cumplen una funci6n relevante en torno a 
las expectativas de estilo, género y tipo discursivo. Esto significa la acti-
8 Véase, Montaner, C.A. (Enero, 2006). Sangre, sudor y lâgrimas en Colom hia. http://www.firmaspress.com/028.htm. 
9 El Tiempo. http://www.eltiempo.com/multimedia/home/index.html 
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vaci6n de las relaciones convencionales en la cultura para la producci6n 
y la comprensi6n de los discursos. 
Contexto: ambiente de interacci6n 
En concordancia con la Tabla 5, en este apartado se deslindan las concep-
tualizaciones que a prop6sito del ambiente interaccional se han elabora-
do desde distintas posiciones de la lingüistica. En el nivel microdiscur-
sivo las categorias de persona, espacio y tiempo sirven para rastrear las 
representaciones de las que los interlocutores disponen en la actividad 
comunicativa, tal camo ocurre a través del sistema deictico. En este casa, 
hay en el discurso representaciones que dan cuenta de la actividad inte-
ractiva configurada desde el sistema semi6tico disponible, en el cual se 
construye la imagen de si mismo, del otro y de aquél cuya presencia es 
ausencia discursiva. Esta marrera de ser y estar interactuando constituye 
el espacio para construir, de marrera multiple, los tiempos y los espacios, 
articulados en grados distintos a la interacci6n. Es decir, el ambiente dis-
cursivo esta constituido par el conjunto de saberes de los que disponen 
los interlocutores sobre sus posiciones en el discurso mismo y que pue-
den ramper o modificar los roles de los interlocutores. 
La situaci6n comunicativa estructura los saberes que se activan en la 
interacci6n para representar el conjunto de circunstancias espacio tem-
porales constitutivas de la interacci6n misma e inherente al tipo y género 
discursivo, asi camo al recurso mediâtico que posibilita su circulaci6n 
social. Par ejemplo, los tiempos y los lugares que se implican en una 
situaci6n comunicativa en una interacci6n cara a cara, difieren de una 
comunicaci6n en el chat; de la misma marrera podrian pensarse las dife-
rencias que reproducen cuando la Presidencia de la Republica transmite 
una alocuci6n presidencial par la television, se contrasta, con los diseur-
sos escritos atribuidos al presidente, que se hacen circular en SNE (Siste-
ma de Noticias del Estado) par la Internet. En los dos casas que sirven 
de ilustraci6n, se hace indispénsable reconocer tipos, géneros y estilos 
discursivos relacionados con ambitos institucionales que posen diversos 
grados de control, y que apropian tiempos y lugares constitutivos, asi 
camo distintas herramientas para la interacci6n. 
Asi, para la comprensi6n y producci6n discursiva se acopia conoci-
miento en torno a la continuidad, la periodicidad, la duraci6n, el tiempo 
de validez o la caducidad del discurso (par ejemplo, un edicta judicial 
en contraste con una novela o un articula cientifico). Ademas, al recono-
cer los recursos y las herramientas que se implican para dar existencia 
y circulaci6n al discurso (la prensa, la internet, un volante callejero, el 
libro, entre otros) se estructuran interacciones sonoras de caracter mas 
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inmediato, interacciones grâficas verbales, no verbales y mixtas, mas me-
diatas y perdurables, interacciones digitales disponibles al minuta y en 
variaciones infinitas e impredecibles. Es decir, en este nivel se reconoce 
el papel de los significados inherentes a los ambientes en los cuales se pro-
ducen las interacciones. 
Los ambientes de interacci6n involucran, ademas, en el nivel macrotex-
tual, los tipos de discurso que movilizan los conjuntos de saberes requeri-
dos para interpretar, en los diferentes ambitos de la vida social la relaci6n 
discurso- politica- religion- educaci6n- etc., y se formulan los anclajes de 
la interacci6n con los discursos existentes en la cultura; se reconocen las 
instituciones sociales, las perspectivas, y se discierne sobre los sistemas 
de creencias establecidas que, entre otras casas, contribuyen a constituir 
el estatus de los interlocutores y a formular la adecuaci6n pragmatica de la 
situaci6n comunicativa. 
Los saberes que se actualizan para reconocer las relaciones que el dis-
curso construye con los otros discursos sociales y que contribuyen a co-
nectarlo con uno o mas ambitos de la vida social y con las instituciones 
sociales determinan parametros que legitiman el discurso. Asi, se recono-
cen las procedencias discursivas y se enmarcan en esos ambitos para crear 
el ambiente que determina lo que genera el discurso en si. Si se recurre a 
la prensa, par ejemplo, las secciones, politica, ciencia, educaci6n, deportes, 
avisos clasificados y demas, proveen allector de un marco para reconocer 
e interpretar el discurso y es el discurso mismo el que posibilita justificar 
la secci6n en que aparece, orientando los contenidos que emanan del dis-
curso en cuesti6n. 
En este sentido, la situaci6n comunicativa dispone de un conjunto de 
marcos posibles en el que se instalan los discursos, que establecen rela-
ciones para su interpretaci6n mas o menas fijos, camo cuando se produce 
y comprende un contrato de compraventa, o un sentencia judicial, ubican-
dolo ademas en el ambito econ6mico o juridico seglin sea el casa. Estos 
marcos cognitivos son mas o menas flexibles camo cuando se propane una 
carta para hacer publicidad; y laxos camo cuando se propane un cuento 
para ense:fi.ar una ley de la naturaleza y tiene, entonces, fines didacticos o 
se propane una publicidad camo si fuese un articula de divulgaci6n cien-
tifica. Los ambitos y los marcos disponibles en la interacci6n contribuyen 
a crear espacios para la constituci6n del significado, par una parte, y par 
otra, a determinar las maneras camo se definen los interlocutores con sus 
roles e identidades. 
Ademas, ayudan a definir el prop6sito de la interacci6n en tanta orien-
tan las funciones ret6ricas del tipo explicar, concluir, persuadir, disentir, 
asentir, recomendar, explicar, entre otras; esta es, los marcos y ambitos 
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explican las relaciones de control social al dar cuenta de los lugares cogni-
tivos y funcionales, y la instituci6n en que se instala la interacci6n. 
Par una parte, esta marrera de concebir la situaci6n comunicativa, pue-
de contribuir a explicitar sus factores constitutivos, asociados con los co-
nocimientos que los miembros de un grupo social o una cultura tienen 
disponibles para paner en relaci6n los diversos ambitos de la vida con las 
practicas discursivas y los tipos, géneros y estilos discursivos disponibles 
para la interacci6n, 
Par otra parte, explicita la relaci6n de los discursos con ellugar institu-
cional en el que se producen e interpretan, asi camo los ambitos, prop6sitos 
y, en general, el sistema de creencias en los cuales los discursos se instalan 
para generar sentidos y posibilitar su interpretaci6n. 
Ademas, la producci6n y comprensi6n del discurso se ve influida par 
los marcos de referencia que, en un momento especifico, evidencian las 
condiciones sociales, culturales, econ6micas y politicas experimentadas 
par la comunidad en la que se da la interacci6n comunicativa. Este acer-
vo de saberes remite a las relaciones extra discursivas disponibles, a pro-
p6sito de una interacci6n, par un lado, y par otro, a los condicionamien-
tos que proceden de las instituciones sociales, constituyéndose toda este 
conocimiento en un marco disposicional para la interacci6n. 
Contexto: ambiente de interacci6n 
La relaci6n existente en el proceso de construcci6n discursiva entre el 
contexto y el media a través del cual se producen, comprenden y circulan 
los discursos, implica la revision de los conceptos de discurso mediatico 
y mediatizaci6n. El discurso mediatico se entiende camo la interacci6n 
social posibilitada par dispositivos tecnol6gicos que circulan en la es-
fera publica, y que en forma simultanea constituye una practica social, 
un sistema de representaciones y una relaci6n generadora de sentidos y 
tejido semi6tico. La mediatizaci6n, par su parte, es comprendida camo el 
proceso de producci6n de significados originado par las potencialidades 
derivadas de la puesta en funcionamiento de dispositivos tecnol6gicos 
que median la interacci6n comunicativa. De esta forma, la mediatizaci6n 
constituye un conjunto de relaciones discursivas y culturales originadas 
par la incidencia de dispositivos socioculturales camo las instituciones, o 
par dispositivos tecnol6gicos, sobre los significados y los sentidos. 
En esta formulaci6n del concepto de mediatizaci6n se tiene camo pre-
misa que la producci6n y reproducci6n de saberes a través de los medios 
de comunicaci6n, integra significados al discurso en virtud de las rutinas 
interactivas, los formatas comunicativos y los c6digos inherentes al dis-
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positivo tecnol6gico que media la interacci6n. A su vez, se considera que 
la mediatizaci6n hace parte fundamental de los procesos de producci6n e 
interpretaci6n individual y colectiva de significados, en la medida en que 
supone un conjunto de saberes colectivos que permiten la interpretaci6n 
del arden social, asf camo su reproducci6n o su transformaci6n. 
De esta marrera, la existencia de formas de comunicaci6n mediatiza-
da, entendidas camo formas de interacci6n en las que los interlocutores 
construyen cooperativamente significados, apropiando recursos tecno-
l6gicos, sistemas sociales de regulaci6n y mûltiples sistemas de signas 
para cumplir funciones de entendimiento mutuo y de construcci6n de 
realidades, implica la constituci6n de sociedades mediatizadas en las 
cuales los actores sociales establecen relaciones y desarrollan practicas 
incorporadas a los dispositivos e instituciones productoras y reproducto-
ras de discursos. 
El discurso, comprendido camo un hecho sociocultural que se articula 
a las practicas propias de los grupos humanos, constituye una representa-
don de algûn aspecta de la realidad desde una perspectiva determinada, 
asf camo un acontecimiento comunicativo que implica la cognici6n indivi-
dual y social de quienes generan e interpretan los significados. El discurso 
es, par tanta, un sistema de representaciones y un conjunto de significa-
dos compartidos que proceden de factores hist6ricos comunes, donde se 
articula la intertextualidad, la interdiscursividad y la dialogicidad, y al 
tiempo, es una acci6n social entendida camo interacci6n estructurada en 
una red de significados que se expresan y actualizan en sistemas de sig-
nos que se institucionalizan en los grupos. 
La mediatizaci6n se integra al discurso camo potenciador de represen-
taciones y orientador de las acciones sociales en virtud de su capacidad 
para concentrar, distribuir y transformar saberes, al reproducirlos en for-
ma simultanea fuera del espacio, privilegiando modalidades sensoriales 
y universalizando la significaci6n. 
La hip6tesis que es plausible proponer en este punta, consiste en que la 
interacci6n comunicativa mediâtica genera la activaci6n de un conjunto 
de modelas culturales10 ligados al dispositivo tecnol6gico empleado. En 
esa medida, la mediatizaci6n se convierte en uno de los procesos a través 
de los cuales se producen significados que se articulan con el contexto 
y que contribuyen a determinar el sentido discursivo. En otras palabras: 
las instituciones y los recursos tecnol6gicos activan un conjunto de sabe-
10 Los modelos culturales son un tipo de modelo mental que posee caracterîsticas propias. En este sentido, los modelos cultu-
rales son mâs complejos que los modelos mentales, en tanto son externalizados como instituciones compartidas y, al mis mo 
tiempo, internalizados por los individuos. En consecuencia, los modelas culturales son estructuras pûblicas mâs o menos 
estables en las sociedades, simplificaciones de la realidad cuya internalizaci6n estâ mediada por elementos sociales y ''parte 
del conjunto de recursos cognitivos compartidos por la comunidad a la que pertenece un individuo" (Shore, 1996). 
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res y relaciones propias, que contribuyen a la formaci6n y comprensi6n 
de los significados. 
Cuando se menciona un conjunto de costumbres y tradiciones orga-
nizadas en un sistema de regulaci6n social, en torno a una actividad 
orientada al cubrimiento de necesidades puntuales de la sociedad, con 
grados notables de permanencia temporal, e impuesta individualmente 
en funci6n de un consenso mayoritario, se esta hacienda referencia a una 
instituci6n social. La funci6n principal que desempeiian las instituciones 
sociales es la de preservar y legar intergeneracionalmente la herencia cul-
tural, manteniéndola vigente en las interacciones sociales, para lo cual, 
presenta camo principales caracteristicas la recurrencia a un conjunto 
de simbolos, a unos c6digos de comportamiento que evidencian roles, y 
a unos sistemas de creencias capaces de dar cuenta de intereses sociales, 
econ6micos, politicos y morales, y de una vision aceptable de munda. 
Desde esta perspectiva, una instituci6n social esta comprometida con la 
reproducci6n cultural a través de la socializaci6n. 
La mediatizaci6n es capaz de aportar significado al contexto y al dis-
curso si se asume que ésta se construye desde saberes representados y 
par tanta, son modelas culturales. Esta tesis se soporta en la idea de que 
el discurso mediatico, en tanta acta de significaci6n, presenta unos con-
tenidos que distribuyen funcionalmente saberes. Desde esta perspectiva, 
la comunicaci6n humana, que se realiza a partir de un conjunto de c6di-
gos comunes, se basa en las inferencias que se hacen sobre la conducta 
implicita y explicita de los demas y, en particular, de los dispositivos e 
instituciones que construyen representaciones de la realidad. 
Dichas inferencias son el nucleo de la comprensi6n, cuya existencia 
depende de las relaciones entre representaciones. En este sentido, el sig-
nificado construido en los discursos mediaticos agrega a los procesos 
cognitivos e interaccionales un efecto de mediatizaci6n. Los modelas 
culturales que influyen en la significaci6n discursiva en relaci6n con 
las instituciones y los dispositivos tecnol6gicos suponen las funciones, 
ideologias, simbolos y habitos-roles que diferencian una instituci6n o 
un dispositivo de los demas, e imprimen grados de autoridad, legalidad, 
legitimidad y verosimilitud al discurso. 
La determinaci6n de los efectos de la mediatizaci6n sobre la significa-
ci6n discursiva se apoya en la idea de que cualquier desarrollo tecnol6gi-
co implica una modificaci6n en el modo de relaci6n de los seres humanos 
y, en forma simultanea, hace posible o inhibe la captaci6n de elementos 
de la realidad, par lo que se configuran camo modelas culturales que 
inicialmente se tipifican camo de tarea y de formata. 
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Los modelas culturales de tarea son rutas puntuales para lograr la 
realizacion agil de algunas casas, es decir, un conjunto de saberes con-
vencionales para una comunidad, que facilitan el recuerdo de procedi-
mientos complejos, que incluso hacen posible el pronostico de las con-
secuencias y la coherencia en la realizacion de acciones practicas que 
involucran participacion social (Shore, 1996). 
El desarrollo de unas rutinas para acercarse a los discursos mediati-
cos es una de las formas camo la mediatizacion contribuye a represen-
tar contextos y a otorgar significacion a los discursos. Las repercusiones 
sobre la significacion al modificar las practicas sociales, proceden de la 
estructura y la funcion de la interaccion. Esta sin dejar de contemplar la 
profunda transformacion social que implica el usa de las tecnologias de 
la comunicacion, camo protesis corporales omnipresentes en la mayor 
parte de interacciones de la vida cotidiana. No es lo mismo la conversa-
don cara a cara, la lectura, la interaccion a través de los teléfonos movi-
les, la asistencia al cine, el ver television o el chatear, par citar algunos 
ejemplos. En todos los casas, los recursos y dispositivos con los que se 
media la interaccion imponen el usa de unas facultades, exigen el domi-
nio de determinados codigos, implican unos modos de proceder, generan 
unas relaciones espacio-temporales, convocan unos interlocutores y po-
tencian unos sistemas semioticos. 
Los modelas culturales de formata son aquéllos que posibilitan di-
ferenciar o reconocer maneras de escenificar los contenidos discursivos 
en una interaccion. Los modelas culturales de formata ponen en eviden-
cia las transformaciones sustanciales en las estructuras conversacionales 
estandarizadas que organizan las interacciones y situaciones orientadas 
hacia fines determinados. Asi, los formatas, en tanta modos de interac-
cion ritualizados y usados permanentemente en el discurso, son un indi-
cador de la jerarquizacion de los contenidos, de la manera camo se pro-
ponen a los interlocutores los significados, el tipo de interlocutores, entre 
otros (Shore, 1996). Asi, se podria afirmar que la estructura y el ritmo 
conversacional en un chat abierto y multiple es mas dispersa en sus to-
picos, vago conceptualmente y sin proposito comunicativo bien definido, 
excepta el de estar en contacta. De modo que la estructura interaccional 
se modifica si pasa de ser privada a publica, abierta y multiple. No solo 
se modifican las maneras de usar la lengua a nivel de su estructura, sino 
que se modifica la temporalidad de permanencia de los contenidos. 
La comprension de los modelas culturales de formata incluye los sis-
ternas de signas que pueden implicar lo visual, lo auditivo, lo tactil, lo 
olfativo y lo gustativo, articulados a los canales sensoriales a través de los 
cuales se producen e interpretan signas y tipos de signas con sus grama-
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ticas. En la prensa electr6nica, para citar un ejemplo, se impone lo visual 
y eventualmente lo auditivo en la constituci6n de lo que se expresa. La 
imagen y la lengua en la prensa electr6nica dan cuenta de la presencia 
de, por lo menos, dos canales sensoriales capaces de portar sistemas se-
mi6ticos distintos con sus respectivas gramâticas, implicando la estruc-
tura y la funci6n de cada sistema, mirado de forma independiente y en 
relaci6n con los otros sistemas de signos. 
El discurso mediâtico obliga la puesta en funcionamiento de una 
gama de conocimientos implicitos y compartidos colectivamente sobre 
el medio y los modos de interacci6n con éste. En otras palabras, su com-
prensi6n supone un paquete de significados adicionales que dotan de 
nuevos contenidos a las representaciones de los discursos que portan. 
Superpuesto con lo anterior se encuentra el efecto de segmentaci6n cog-
nitiva que tiene la modalidad sensorial de captaci6n de la informaci6n. 
Asi, en la interacci6n cara a cara se conjugan una variedad de fuentes 
informativas que dotan a los significados de mûltiples sentidos que fa-
vorecen su interpretaci6n, y reducen los requerimientos cognitivos para 
su comprensi6n. 
La mediatizaci6n conjuga las modalidades sensoriales, por lo general 
la visual y la auditiva para el caso de la prensa, la radio, la T.V. y el cine, 
en las que se concentran las claves contextuales. Asi, el discurso mediâ-
tico visual aporta unos significados que pueden ser resignificados por 
la voz, el silencio o el sonido, o viceversa, pero abandona los apartes del 
olfato, el tacto y el gusto. Esto es muy ilustrativo para el caso de las inte-
racciones que propicia el chat, pues la imagen y la voz pueden delinear 
atracciones er6tico-afectivas entre los navegantes, pero al producirse la 
interacci6n cara a cara los humores bien pueden terminar con el encan-
tamiento mutuo. 
Ademâs, el proceso de mediatizaci6n que se implica en el discurso 
mediâtico estâ en la génesis de la constituci6n de la nueva realidad vir-
tual, capaz de soportar procesos de interacci6n altamente cooperativos 
comolas redes, donde los pactos comunicativos y las rutinas de interac-
ci6n proponen nuevas formas de acceso y distribuci6n del conocimiento, 
mientras se desbordan los limites del tiempo, el espacio y la gestion hist6-
ricamente presentes en las formas tradicionales de interacci6n humana. 
Contexto y multimodalidad 
Los estudios y las observaciones lingüisticas han formulado desde el prin-
cipio paradigmas muy diversos, integrando distintas representaciones de 
los saberes disponibles en torno a lo que tradicionalmente se define como 
factores del contexto. Asi, por ejemplo, al describir la interacci6n cara a 
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car a se reconoce la gestualidad camo fen6meno inherente al contexto. Se 
observa par lo tanta, la integraci6n de otros c6digos semi6ticos al c6digo 
verbal y se estipula su incidencia en la configuraci6n del sentido. Los re-
corridas analiticos y te6ricos no solo articulan discurso y cinesis, gestas, 
posici6n del cuerpo, mirada, sino que en los mas recientes desarrollos 
para la explicaci6n de los discursos mediaticos, se hace cada vez mas 
relevante dar cuenta de las implicaciones que tienen los recursos tecno-
l6gicos, los espacios y los tiempos que se involucran en las interacciones 
organizacionales, asi camo las nuevas rutinas de trabajo para quienes 
acceden a la comunicaci6n digital. (Véase trabajos camo los de Kress y 
van Leeuwen [1996], [2001]; Kress [2005], entre otros). 
En concordancia con lo que se ha seiialado en apartados anteriores, el 
contexto se estructura a partir del conjunto de representaciones disponi-
bles y relevantes en la interacci6n comunicativa, y en él quedan represen-
tados los sistemas semi6ticos conexos al discurso, par lo que es posible 
establecer un conjunto de relaciones que pueden ser descritas y organi-
zadas. En este sentido, se parte de la premisa de que la multimodalidad, 
al amalgamar diversos sistemas semi6ticos, activa representaciones en el 
contexto y, en consecuencia, contribuye a construir y orientar procesos 
de significaci6n. 
La multimodalidad del discurso mediâtico contemporaneo, da cuenta 
de los ineludibles tejidos de sistemas semi6ticos que activa el discurso, 
y al hacerlo, crea significados. La multi-presencia de los sistemas se-
mi6ticos puede ser inherente al discurso, o puede ser concomitante en 
el proceso de su producci6n, comprensi6n y circulaci6n. Piénsese, par 
ejemplo, en la internet; con frecuencia el sistema verbal juega un papel 
central en la construcci6n del significado, pero resulta inevitable recono-
cer que hay un media, un recurso tecnol6gico que privilegia modos para 
la percepci6n: el visual, el auditivo y, en ocasiones, el tactil, el olfativo y 
hasta el gusto. 
De este modo, el recurso mediatico se hace sensible a los sistemas 
semi6ticos disponibles, y al hacerlo posibilita a los interlocutores repre-
sentar otros sistemas en la construcci6n del significado que se formula 
en la interacci6n y que, par tanta, pueden ser constitutivos del contexto. 
Si se sigue la argumentaci6n de Kress y van Leeuwen (2001), es posible 
que en la interacci6n el olor y el color puedan ser tratados camo sistemas 
semi6ticos y puedan ser representados estableciendo relaciones con otros 
c6digos, desempeiiando papeles definidos en la construcci6n de signifi-
cado del discurso, y se constituyan en un factor del contexto. 
Un principio de trabajo, par lo tanta, es que aunque el discurso privi-
legie el sistema lingüistico, la construcci6n del significado social implica 
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el amalgamiento y la conexidad de otros sistemas semi6ticos que estan 
vigentes, y se representan en toda el proceso comunicativo. En este senti-
do, es posible pensar que el contexto esta transversalmente determinado 
par los sistemas semi6ticos concomitantes a la interacci6n, en particular 
cuando se analiza el discurso mediatico determinado par las distintas 
formas y recursos de mediaci6n. Asi, la existencia de un recurso tecno-
l6gico determina y privilegia la presencia de sistemas semi6ticos, y de 
los modos a través de los cuales se percibe la realidad representada y el 
recurso involucrado, par una parte y, par otra, contribuye a configurar 
experiencia y apropiar formas de conocer. 
La observaci6n de un discurso, que circula par una de las tecnologias 
de la comunicaci6n, puede contribuir a caracterizar la multimodalidad 
y a determinar qué puede ser descrito en el proceso analitico de la in-
teracci6n comunicativa, asi camo a deslindar cada c6digo involucrado 
y sus relaciones con otros sistemas signicos. Si se piensa en la prensa 
electr6nica, par ejemplo, es viable reconocer un recurso tecnol6gico en el 
que se identifica el navegador y un sistema operativo. En este casa, camo 
lo ha indicado Manovich (2005), el mecanismo no es neutral, par lo que 
deja significados que afectan los mensajes que transporta, de suerte que 
el texto verbal, la musica, el video, pueden proponerse mas o menas apre-
hensibles para quien se dispone a comprenderlos y significarlos. 
La red y el conjunto de sus medios y herramientas pasan de ser un 
simple recurso tecnol6gico, para constituirse en un "filtra de la cultura"; 
esta es, formula un c6digo capaz de elaborar modelas y disponer de una 
l6gica. Asi, ellector de la prensa digital, interactua con una maquina, con 
dispositivos de entrada y salida de datas, con rutinas para su manipula-
Gion y, en general, con un conjunto de reglas que le permiten acceder no 
solo a los datas culturales que alli circulan, sino ademas a los entornos 
digitales propuestos, con lo cual accede a los significados sugeridos par 
una cultura digitalizada. 
Las propiedades semi6ticas, discernibles en la prensa electr6nica, y 
sus potencialidades proceden de integrar en un recurso tecnol6gico la 
imagen fija o m6vil, la lengua (oral o escrita), el color o el sonido (la musi-
ca, los ruidos). Cada sistema de c6digos permite reconocer su estructura 
interna, su funci6n y los recursos y estrategias que apropian para cons-
truir significado. Ademas, su copresencia o amalgamiento gesta relacio-
nes y nuevos significados que proceden de las operaciones cognitivas 
requeridas para la percepci6n, esquematizaci6n y representaci6n de la 
realidad. Dada que cada sistema signico implica, de diversa marrera y en 
grados distintos, las modalidades sensoriales, cada uno genera e integra 
formas de significar. 
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Entre otros muchas conocirnientos que se activan y se representan, 
par cuanto contribuyen a significar en la prensa digital, algunos pro-
ceden de las relaciones que se originan entre los c6digos visuales. En 
este casa, hay par una parte, una relaci6n entre la tipografia (de carâcter 
lingüistico) y la diagrarnaci6n (de carâcter pict6rico-grâfico), que hace 
que el usuario perciba cada pagina de la prensa corna una irnagen. Par 
otra parte, y de marrera sirnultânea, texto e irnagen coexisten, integran-
do sernânticarnente una unidad conceptual, con lo cual se despliega su 
sentido. De esta marrera, es viable analizar relaciones sernânticas y prag-
rnâticas entre lengua e irnagen, dando cuenta, par ejernplo, de la marrera 
camo se constituyen los tejidos de expresiones lingüisticas, ya sea sopor-
tando, cornplernentando, arnpliando o precisando lo que provee el c6digo 
pict6rico. 
Adicionalrnente, es viable reconocer la fuerza perlocutiva que se deri-
va de la red signica asi estructurada, y que la realidad representada sea 
una irnpresi6n muy real y sirnultânea. En este punta es donde se articu-
lan los plantearnientos de Kress y van Leeuwen (2001), en relaci6n con 
lo que es posible discernir del proceso de producci6n y distribuci6n del 
discurso rnediâtico, y que se instala transversalrnente en la cornprensi6n 
de los procesos de significado irnplicados: par una parte, la cuesti6n so-
bre los nexos que se establecen entre los distintos sisternas serni6ticos 
-lengua, gestualidad, sisterna pict6rico, sonoro, olfativo, gustativo-, y par 
otra parte, la oferta de interacci6n; las prâcticas o las rutinas de las au-
diencias, toda lo cual queda representado y genera sentidos en el diseur-
sa rnediâtico. 
En el capitula siguiente se exploran algunos elernentos constitutivos 
de las ideologias que hist6ricarnente han deterrninado la construcci6n 
del concepto de pobreza en Colornbia, y su relaci6n con las ideologias 
dominantes, para reconocer el entrarnado de factores que la configuran. 
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Aspectos ideol6gicos 
y sociales en la 
construcci6n del 
discurso sobre la pobreza 
E 1 discurso sobre la pobreza es una construcci6n hist6rica y social que supone la elaboraci6n de representaciones sobre el fen6meno, 
las cuales adquieren sentido con respecta a las estructuras y relacio-
nes politicas, sociales y econ6micas situadas temporal y espacialmente; 
es asi como se vinculan con el entramado sociocultural en funci6n del 
cualla realidad se organiza y adquiere un determinado sentido. 
A su vez, la pobreza es un aspecto fundamental de los grandes diseur-
sos que se constituyen en parte de los tejidos ideol6gicos, tengan éstos 
una orientaci6n predominantemente religiosa, social, econ6mica, poli-
tica o ética, entre otras. Si se toman en consideraci6n estos aspectas, y 
con el objeto de comprender la forma en que las instituciones mediâticas 
modernas producen y reproducen el discurso de la pobreza, y contribu-
yen significativamente en la construcci6n de la representaci6n social de 
la misma, se hace necesario abordar el proceso sociohist6rico y cultural 
mediante el cual el sentido colectivo de la pobreza se transforma o per-
manece, y establece nuevas relaciones frente a las estructuras econ6mi-
cas, politicas, socioculturales y simb6licas predominantes. 
Algunos rasgos ideolôgicos sobre el discurso 
de la pobreza en Colombia 
En este apartado se propone de manera sintética reconocer algunos de 
los factores sociopoliticos, étnicos y geograficos que han determinado la 
configuraci6n actual del pais y que pueden contribuir a la comprensi6n 
de la ubicaci6n de la pobreza en Colombia a fin de reconocer algunas de 
sus raices hist6ricas e ideol6gicas. 
La distribuci6n espacio-étnica de la pobreza en Colombia ha sido el 
resultado hist6rico de procesos que pueden rastrearse desde la época de 
la conquista, cuando la distribuci6n de las tierras, su apropiaci6n y los 
procesos de extracci6n de recursos se articularon a la clara division ét-
nica en la que los espaiioles garantizaron los corredores comerciales, los 
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epicentros y aquéllas zonas casteras y andinas ricas en recursos y candi-
danes ambientales adecuadas, para lo que, en su perspectiva constituia 
desarrollo. Las poblaciones indigenas y mestizas consolidan lo que mas 
tarde se configura camo la poblaci6n campesina minifundista, que se 
desplaza a las tierras marginales de los altiplanos, mientras que las co-
munidades negras y su mestizaje, asi camo las comunidades indigenas 
que logran resistir el proyecto blanco se ven obligadas a reducirse a zo-
nas fronterizas caracterizadas por condiciones ambientales dificiles, por 
la escasa vocaci6n agricola de las tierras, por la inaccesibilidad, aunque 
con una gran riqueza natural, que propici6 modelas econ6micos extrac-
tivos no regulados. Se establece asi un modela jerarquico con distancias 
soda-culturales en las que lo blanco y lo criollo se oponen a lo negro y a 
lo indio, y se establece con lo mestizo una condici6n de "cohabitaci6n y 
servidumbre" (Restrepo, 2002). 
Lo que se infiere de este primer proceso de exclusion y marginaci6n es 
que, camo lo seiiala Restrepo (2002), los procesos de desarrollo en Colom-
hia se han estabilizado en metaforas que ponen en relaci6n al negro con 
lo no humano -mulato, mulo o zambo-, lo que se ubica a la izquierda, lo 
malo, lo torcido entre otras asociaciones; mientras que lo indio se relacio-
na con lo abulico, lo perezoso, lo escurridizo, denotando una disposici6n 
sicol6gica cuya valoraci6n es negativa. El blanco, por su parte, se percibe 
a si mismo camo el que redime, salva, otorga, hace caridad, es bueno, es 
emprendedor y se educa, esta a la derecha. En consecuencia, en la pers-
pectiva del conquistador y del colonizador, la génesis de la pobreza se an-
ela en las condiciones individuales de los sujetos y no en las limitaciones 
hist6ricas, politicas y sociales. N6tese, ademas, que el blanco es a quien 
se le atribuye su condici6n de conocedor, culto, decente, aseado. 
Después de las guerras de independencia la poblaci6n criolla y aqué-
llos que se siguieron considerando blancos, se constituyen en clases di-
rigentes con idearios politicos definidos que dan lugar al sistema biparti-
dista liberal conservador, y que consolida un Estado de contradicciones 
en el que, por una parte, se aprueban leyes para abolir la esclavitud y ga-
rantizar tierras para los indigenas, y por otra, son obligados a desplazarse 
a zonas periféricas del territorio nacional y se les mantiene privados de 
sus derechos politicos, econ6micos, sociales y culturales. 
La sistemâtica negaci6n de derechos y la presi6n que ocasionan los 
continuos desalojos por parte de los colonos en busca de tierras produc-
tivas, son algunos de los condicionamientos hist6ricos que dan lugar a 
la violencia. Los principales conflictos en los siglos xix y xx, tuvieron 
coma objetivo fundamentalla desconcentraci6n de tierras y la busqueda 
de una distribuci6n mas equitativa de los beneficias que proceden del 
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usa de la tierra, de los recursos naturales y de la posibilidad de hacer-
los productivos. Camo lo afirma Reyes Posada (1993), estas luchas con 
frecuencia estuvieron encubiertas bajo la apariencia de conflictos entre 
liberales y conservadores. 
A mediados del siglo xx y con el objetivo de evitar que la generalizada 
situaci6n de violencia en Colombia se traduzca en una verdadera revolu-
Gion social, los partidos tradicionales pactan camo condici6n para man-
tenerse en el poder. Esta circunstancia se traduce en algunos cambios 
en la politica econ6mica del pais, reflejados en la presencia de capitales 
extranjeros y la reducci6n sistematica de la producci6n agricola, lo que 
implica que el mercado de alimentas se sustenta en la importaci6n. La 
nueva situaci6n garantiza que el trabajo agricola empresarial genere nue-
vas formas de trabajo rural asalariado, factor que contribuye a profundi-
zar condiciones de desigualdad y de pobreza. Las reformas y contrarre-
formas agrarias del siglo xx articulan legislaciones que retoman el tema 
de las reservas indigenas, que derivan en el fortalecimiento de politicas 
de expoliaci6n de las reservas naturales del pais. En el marco de estos 
condicionamientos se organizan las guerrillas con el prop6sito politico 
de luchar par condiciones de igualdad, redistribuci6n de tierras y acceso 
a los derechos ciudadanos. Hasta los anos sesenta del siglo xx el fallido 
proceso de redistribuci6n de tierras impone dos modelas econ6micos que 
garantizan el dominio de los grandes concentradores de tierras y capi-
tales, en tanta la agricultura empresarial con alta rentabilidad dirige su 
producci6n a la exportaci6n y a la producci6n de materia prima indus-
trial, encontrando la ruta para vincularse a capitales multinacionales, 
mientras que el modela articulado a la agricultura campesina se limita 
a la producci6n de alimentas y, de marrera generalizada, a una economia 
de autoconsumo. 
El conflicto derivado de la tradicional concentraci6n de tierras y re-
cursos gesta una nueva forma de violencia, ésta vez con la conformaci6n 
de grupos paramilitares cuyo objetivo es defender y proteger los intereses 
politicos y econ6micos de quienes sustentan grandes capitales y concen-
tran las tierras mas productivas del pais, asi camo a los sectores vincula-
dos a la actividad agropecuaria y al narcotrâfico. 
Ya en los primeras anos de la década de los ochenta, el crecimiento 
y fortalecimiento de las guerrillas redund6 en un recrudecimiento del 
conflicto con los grupos paramilitares par el control territorial. En los 
noventas el conflicto armada se intensific6 atm mas en el escenario de 
profundas transformaciones en los campos, par la proliferaci6n de culti-
vas de coca, de cocinas para su procesamiento y de toda una infraestruc-
tura y logistica para su comercializaci6n, en manas de los carteles de la 
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droga. De esta forma la poblacion campesina encuentra en el cultiva de 
coca una alternativa laboral que rapidamente se deteriora dado que los 
grupos armadas ile gales como la guerrilla y los paramilitares se vinculan 
al negocia del narcotrafico. 
Las consecuencias del incrementa del conflicto armado en Colombia 
y su participacion activa en la produccion y comercializacion de cultivas 
ilicitos, determina que el sector agricola colombiano sea cada vez mas dé-
bil y que se haya perdido un gran porcentaje de las tierras cultivables, se 
haya incrementado la inestabilidad social en el campo y se registre una 
importante disminucion en la calidad de vida, que el sector poblacional 
sin empleo sea mas alto, y que el desplazamiento forzado haya dado lugar 
a grandes cinturones de miseria en las ciudades. En este panorama, el 
sistema bipartidista que tradicionalmente ha sustentado el poder politico 
y economico en el pais, ha redundado en el mantenimiento, consolida-
cion y aumento de las diferencias sociales, los aislamientos territoriales 
para el sector campesino, indigena y las comunidades afrocolombianas y 
ha propiciado atraso en la medida en que no asume proyectos concretos 
que garanticen el mejoramiento de las condiciones de vida de estos sec-
tores y sistematicamente asuma posiciones de indiferencia frente a las 
complejas problematicas que tienen los sectores periféricos del pais. 
Lo que se deriva del complejo entramado de acontecimientos que dan 
cuenta de la modernizacion en Colombia es que se entretejen idearios, 
expectativas frustradas, distancias entre las formulaciones politicas y los 
ejercicios concretos del poder, el mantenimiento sistematico de las des-
igualdades y las percepciones piramidales mas tradicionales de la socie-
dad. Una consecuencia ulterior del desarrollo en el pais es la inversion de 
las logicas sociales y la coexistencia de éticas contradictorias, asi como 
la estabilizacion del ideario del derecho del mas fuerte y de la violencia 
legitimada por el poder economico y politico. 
Modernidad, ideologias y tercermundismo 
Al estudiar la conceptualizacion de la pobreza es posible observar que su 
sentido se relaciona con un amplio conjunto de factores que se vinculan 
fundamentalmente con las esferas economica y politica de la sociedad: 
la produccion, la distribucion, el empleo, los salarias, el comercio, la 
ayuda internacional, la guerra, la inversion publica y, en general, las 
agendas de los gobiernos en torno al problema que plantea la reduccion 
de la pobreza. 
Sin embargo, la pobreza es también un problema que remite a la dimen-
sion cultural de la sociedad, porque siempre implica una determinada for-
ma de interpretar las condiciones en las que se vive, propias de una comu-
nidad, y porque también supone la existencia de estandares de vida que 
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se relacionan con una representaci6n de lo que la pobreza y el ser pobre 
significan. Estas formas de interpretar y de representar la realidad, a su 
vez, inciden en las marreras de orientarse y de interactuar socialmente. 
La pobreza, o la existencia de individuos o de grupos sociales conside-
rados camo pobres, es una constante a lo largo del proceso de desarrollo 
hist6rico de la sociedad. Par lo mismo, camo fen6meno que logra eviden-
ciar la materialidad y vulnerabilidad del ser humano, el estado de impo-
tencia y debilidad al que la falta de condiciones suficientes de vida puede 
reducir a un individuo, la pobreza ha ocupado un lugar preponderante 
dentro del conjunto de grandes esquemas ideol6gicos presentes y deter-
minantes en los procesos sociales, politicos y culturales de la historia. 
La modernidad irrumpe hist6ricamente y recupera una concepci6n 
filos6fica y estética de la corporeidad humana y de su condici6n natu-
ral, la cual provenia de la antigüedad clasica. El arte y el pensamiento 
modernos conciben a la época precedente, definida par la preponderan-
cia del privilegia heredado y el dominio de la iglesia, camo un periodo 
caracterizado par el oscurantismo intelectual, par la miseria material y 
la negaci6n de las capacidades humanas. El pensamiento maderno co-
mienza entonces a fundamentarse en una idea del progreso humano que 
se alimenta de las experiencias del arte, de la filosofia y de la ciencia, asi 
camo del desarrollo de la vida urbana y de la técnica, del contacta con 
otras culturas y del crecimiento del comercio impulsado por una nueva 
clase social que comienza a copar todas las dimensiones de poder hasan-
dose en la fuerza del capital. 
El avance y la consolidaci6n del capitalismo comercial y financiero se 
da paralelo al proceso de conformaci6n de los estados modernos. El fin 
del régimen feudal implic6, par tanta, la extension de las redes de inter-
cambio comercial y la configuraci6n de formas de organizaci6n politica 
que centralizaron el poder dentro de ambitos territoriales considerados 
nacionales. La burguesia que comienza a dominar, en funci6n del poder 
del capital, las esferas del poder politico, también se esfuerza par impo-
ner su propia concepci6n del munda, del hombre y de la vida. El munda 
marcha par la via del progreso constante y ya nadie ocupa un lugar de 
par vida dentro de un arden social sacralizado y cerrado. El hombre libre 
se convierte en el centra del universo, un ser dotado de la facultad de 
conocer y de transformar para su provecho los objetos de la naturaleza. 
De esta forma, el desarrollo del capitalismo maderno va aparejado de las 
ideas del progreso, del individualismo y de la libertad y la potencialidad 
mental y material del ser humano. 
En su proceso de ruptura con las antiguas instituciones y formas de 
organizaci6n social, la sociedad maderna eleva desde un comienzo los 
principios de dignidad humana, de democracia, de justicia, de legalidad, 
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de equidad, de igualdad y de derechos, camo referentes para su proceso 
de configuraci6n politica. 
En la medida en que el capital se fortalece camo sustenta del poder 
social en las fronteras nacionales, y en cuanto el capitalismo camo forma 
de organizaci6n econ6mica se expande inconteniblemente sobre todas 
las regiones del munda, dicho proceso de configuraci6n politica, fun-
damentado sobre la proclamaci6n de aquéllos principios considerados 
universales, también se concreta. En la época maderna no se concibe la 
politica aislada de la economia, al tiempo que poder politico y poder eco-
n6mico se complementan y confunden. 
El desarrollo del capitalismo industrial significara a su vez la maxima 
concreci6n de la ciencia y de la técnica modernas, asi camo el definitivo 
establecimiento del capital camo nuevo fundamento del poder social. El 
crecimiento de la industria, el desarrollo de las maquinas, la transfor-
maci6n técnica de las fuerzas y los recursos naturales en mercancias u 
objetos "utiles", fortalecera atm mas la idea de progreso que hasta enton-
ces anim6 a la nueva sociedad capitalista. Por otra parte, la ética social 
arraigada en fundamentos religiosos, asi camo en el individualismo y la 
confianza en las propias facultades, se instalaba en la concepci6n de un 
arden social en el que nadie se encontraba invariablemente sujeto a una 
determinada posici6n social, encontrando todas las condiciones para as-
cender socialmente en funci6n de su propio trabajo y virtud, con lo cual 
el desarrollo capitalista logra relacionarse con una concepci6n del desa-
rrollo moral y espiritual de la sociedad. 
La pobreza lleg6 a justificarse por las fallas morales, la falta de virtud, 
la carencia de capacidades individuales, la entrega al vicia, la vagancia 
y la pereza, en una suerte de darwinismo social de profundas conse-
cuencias sociales y culturales. No obstante, mientras se afianzaban el 
capitalismo y toda su enorme aparato ideol6gico, también comenzaron 
a hacerse evidentes las profundas contradicciones en la estructura de 
relaciones sociales, contradicciones todas que se sintetizaban en un solo 
concepto: la pobreza. 
Es en la época maderna cuando mas que en ningun otro momento de 
la historia humana, la pobreza representa la mas significativa contradic-
ci6n a los esquemas ideol6gicos que sustentan las relaciones sociales, 
econ6micas y politicas. Y a no se cuenta con la concepci6n absolu ta de un 
arden social sacralizado en el cual la pobreza es justificada en funci6n 
del capricho de un ente abstracto en raz6n de la existencia de la justicia 
y la igualdad en el reina de Dias. Justificar la pobreza en un munda en el 
cual la producci6n de riqueza se eleva a niveles jamas vistos, supone la 
creaci6n de mecanismos que logren legitimar la explotaci6n y la domina-
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ci6n, naturalizar las relaciones sociales y sincronizarlas con los princi-
pios abstractos que sustentan el arden social y politico. 
La aparici6n en las ciudades de extensos cinturones de miseria alrede-
dor de las fabricas, habitados par trabajadores y desempleados empobre-
cidos, las precarias condiciones de vida de la poblaci6n rural obligada a 
emigrar a los grandes centras industriales, las hambrunas y la pobreza de 
las colonias sometidas al dominio de las potencias capitalistas, represen-
taban las mas flagrantes contradicciones al discurso que habia fundamen-
tado el desarrollo social y politico de la sociedad maderna. Los ideales de 
progreso, dignidad, legalidad, justicia, igualdad y libertad que el diseur-
sa de la burguesia capitalista habia instituido, parecian corresponder, al 
igual que el poder y el capital, s6lo a los sectores sociales dominantes, 
mientras que la pobreza crecia a la par con la producci6n y la poblaci6n. 
Estas circunstancias, caracteristicas de la sociedad decimon6nica eu-
ropea, dieron lugar a la aparici6n de nuevas ideologias que reclamaban la 
efectiva concordancia de los principios liberales abstractos y la realidad 
social. La sociedad capitalista, a pesar de su discurso igualitario y demo-
cratico, era en realidad un arden social injusto, basado en la explotaci6n 
y la dominaci6n, y el principal generador de las condiciones de miseria 
en que vivian las capas sociales desposeidas y excluidas de la propiedad 
de los medios de producci6n. El socialismo y el comunismo aparecieron, 
entonces, camo grandes discursos que enfatizaron la oposici6n entre la 
pobreza de la clase trabajadora y la opulencia de la clase capitalista, y 
plantearon un nuevo arden social basado en la toma del poder politico 
par parte de las clases oprimidas, y la supresi6n de la propiedad privada 
sobre los medios de producci6n. 
Este esquema de representaci6n del arden social capitalista marco el 
desarrollo intelectual del siglo xx y fundament6 grandes movimientos po-
liticos y sociales, que desencadenaron revoluciones y la instauraci6n de 
regimenes totalitarios en un amplio numero de paises. La engaiiosa demo-
cracia "popular" burguesa fue reemplazada par la dictadura de un unico 
partido "popular", asi camo el capitalismo privado fue sustituido par el ca-
pitalismo de Estado, y aunque en efecto la propiedad privada fue abolida, 
esta no repercuti6 significativamente en la mejora de las condiciones de 
vida de la poblaci6n excluida de las altas esferas del poder burocratico. 
La concepci6n de "Estado de bienestar" y de "Estado de derecho" y el 
impulsa que estas nociones recibieron en los paises industriales euro-
peas tras el triunfo de la Revoluci6n Rusa y el fin de la Segunda Guerra 
Mundial, obedeci6 en efecto tanta al desarrollo de las luchas obreras, 
camo al temor de las clases politica y econ6micamente poderosas frente 
al influjo y avance de las ideas comunistas. Se concibi6 que la pobreza 
podria ser un factor determinante del arden social, pero que llevado a 
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ciertos limites podia representar el ambito ideal para la penetraci6n de 
nuevas ideologias que suscitaran el peligro, la rebeli6n, la subversion del 
arden impuesto. 
Era, por tanta, preferible una clase social dominada, pero con prerro-
gativas, a una clase oprimida susceptible de ser lanzada a la revuelta. La 
guerra y la devastaci6n habian determinado el esfuerzo de crear una or-
ganizaci6n de naciones que se encargara de velar por garantizar la paz y 
el cumplimiento de una serie de principios universales, agrupados bajo el 
nombre de derechos humanos, asi camo de evaluar de forma permanente 
los principales problemas sociales, politicos y econ6micos que enfrenta-
ba el munda una vez terminada la mas grande y destructiva confronta-
ci6n bélica que haya vivido la humanidad a lo largo de su historia. 
La pobreza apareci6 camo un problema de primer arden dentro de la 
agenda politica de la organizaci6n de paises, en especial, con respecta 
a aquellas regiones del munda aisladas del poder politico, econ6mico y 
militar de los paises industrializados. No obstante, esta preocupaci6n 
contrasta con la sujeci6n econ6mica de los paises "subdesarrollados", 
frente al poder politico de las potencias con el dominio de las empresas 
trasnacionales y con el control de las instituciones financieras interna-
cionales, las cuales constituyen el equivalente contemporaneo del poder 
trasnacional que alguna vez, en términos politicos e ideol6gicos, ejerci6 
la iglesia. 
Precisamente el concepto de paises subdesarrollados es de reciente 
creaci6n, pues su aparici6n data de la década del cincuenta del siglo xx, 
difundido por los organismos internacionales y los medios de comunica-
ci6n masiva. A este concepto subyace la noci6n de civilizaci6n propia de 
los discursos coloniales y de progreso posteriores a la revoluci6n indus-
trial, de acuerdo con los cuales un pais debe alcanzar niveles de produc-
ci6n y consuma iguales a los de los paises desarrollados. De esta marrera, 
en forma anâloga a la colonizaci6n europea en América, se asiste desde el 
concepto de desarrollo econ6mico a la designaci6n de una sociedad ideal. 
Este ideal legitima la subvaloraci6n de lo alterna a partir de lo cual se 
atropella la organizaci6n social y el bagaje cultural de las 'colonias'. Esta 
marrera de proceder da cabida a la generaci6n permanente de un cumula 
de necesidades con las que se domina a través del dictamen de buscar 
la superaci6n de la supuesta brecha. El subdesarrollo es, entonces, una 
forma de leer la pobreza endémica de una naci6n con base en los criterios 
que las sociedades hegem6nicas definen. 
En forma similar, se usa la expresi6n 'tercer munda', cuya aparici6n 
data de la segunda mitad del siglo xx, para denominar a los estados afri-
canos independizados de la colonizaci6n y camo forma de dar cuenta de 
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su caracter neutral frente a las sociedades industrializadas, con econo-
mia de mercado y las naciones comunistas. Una vez rota esa neutralidad 
el concepto se desplazo a todos los estados en los que prevalecen proble-
mas para el cubrimiento de las Hamadas necesidades basicas, es decir, 
tercer munda se hizo sinonimo de pobreza y de paises subdesarrollados. 
Dichas necesidades, en su momento, se identificaron con la capacidad 
estatal para proveer vivienda, alimentacion, vestido y educacion a la po-
blacion. En ésta, mejor que en otras expresiones, se vislumbra la cate-
gorizacion del munda desde donde se organiza la dominacion, pues el 
primer munda lo constituyen los estados capitalistas e imperialistas que 
se autodefinen ricos. 
Ese primer munda, ese estandar al que todos los paises aparentemente 
deben llegar, encuentra en la era de la globalizacion y el neoliberalismo 
un nuevo formata, los denominados paises integrados economicamente. 
La integracion implica la union de partes en la gestacion de un toda que 
en el casa de los estados equivale a la conformacion de organismos de 
arden central que regulen y gestionen distintos aspectas de arden poli-
tico, economico, cultural y social, que hasta el momento en que se dan 
los acuerdos cada nacion dirigia independientemente. Desde esta pers-
pectiva, la referencia a paises menas integrados economicamente tiene 
intrinseco el mandata de hacerse igual al modela estatal supranacional 
en detrimento de los rasgos distintivos de cada nacion y sociedad, lo cual 
significa que un Estado par fuera de la union es pobre y, en consecuen-
cia, se infiere que pobreza en el âmbito de la globalizacion equivale a 
diferencia y exclusion. 
Un aspecta fundamental en la formulacion de comunidades desa-
rrolladas e integradas economicamente deriva del efecto de la elabora-
Gion tecnologica y su influencia sobre la gestacion y desarrollo de las 
industrias. Toda esta anclado a la produccion ideologica concomitante 
con la modernidad y la gestacion de la sociedad burguesa. Asi, la pro-
puesta de paises industrializados solo es comprensible en virtud de la 
creacion de la fabrica y su lugar camo institucion social al servicio del 
mercado, a la construccion de mecanismos que redujeran el tiempo y 
las distancias significando el desarrollo de los medios de transporte y, 
finalmente, a la reduccion del espacio articulado con las tecnologias de 
la comunicacion. En estos casas, la pobreza se asocia con los paises no 
industrializados, lo cual implica distanciamiento con el discurso de la 
modernidad, sistemas de organizacion sociopolitica ajenos a las estruc-
turas burguesas, a la produccion economica no masificada y no tecnifi-
cada, y carentes de medios de transporte y comunicacion electronicos o 
basados en altas tecnologias. 
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Par su parte, el neoliberalismo constituye la afirmacion contempora-
nea de un mercado internacional sin restricciones, pero evidentemente 
inequitativo en sus condiciones. Supone que el mercado debe sustituir al 
Estado en la satisfaccion de necesidades fundamentales, las cuales deben 
estar sujetas a la dinamica de la oferta y la demanda, con el supuesto fin 
de optimizar y ampliar la prestacion de dichos servicios y aligerar la car-
ga burocrâtica del Estado. Asimismo, el neoliberalismo implica la renun-
cia par parte de los estados a su autodeterminacion en materia de politica 
economica, laboral y fiscal, dadas los condicionamientos impuestos par 
los organismos internacionales de crédita, lo cual va en detrimento de la 
politica publica de gasto o inversion social, especialmente en los denomi-
nados paises subdesarrollados. 
Aunque los estados disminuyen en su capacidad de prestar servicios 
basicos (servicios publicos, salud, educacion) en razon de que éstos pasan 
al sector privado mediante la progresiva privatizacion, este proceso no se 
refleja en la disminucion de las cargas tributarias impuestas a la pobla-
cion. El gasto publico y la inversion social son administrados con fines 
politicos y son, par lo general, representados camo actas de caridad y no 
camo una responsabilidad del estado en el cumplimiento de los derechos 
de los individuos. La ideologia del neoliberalismo afirma tacitamente que 
los derechos de los individuos son proporcionales a la capacidad de gasto 
en la satisfaccion de sus necesidades. De ahi que la miseria pueda com-
pararse con una situacion de carencia absoluta de derechos. 
Sin embargo, la pobreza es capitalizada tanta en términos politicos 
camo economicos, en cuanto ésta se convierte en frecuente recurso del 
discurso politico, pues el potencial electoral que representan los pobres, 
asi camo se transforma en campo abierto para el mercado dada la enorme 
capacidad de consuma que tiene la poblacion pobre. Ella vota y come, 
toda lo cual repercute en la mala calidad, tanta de la politica de la que 
son objeto, camo de los bienes y servicios que consumen. 
El neoliberalismo concibe la pobreza camo efecto de las restricciones 
a la accion propia del mercado. Los pobres son pobres porque no han po-
dido insertarse en la dinamica del intercambio comercial; son victimas 
de la impotencia generada par la costumbre de ver al Estado satisfacien-
do sus necesidades "sin dar nada a cambio". En cuanto la ideologia del 
neoliberalismo se basa en una reinterpretacion economica del principio 
religioso "dar para recibir", los pobres en si mismos constituyen, en este 
sentido, una traba al libre desenvolvimiento del mercado, asi camo lo 
es el Estado cuando administra en pro de la satisfaccion de sus necesi-
dades. Seglin esta concepcion, los paises deben emprender la tarea de 
desmontar el Estado de bienestar y los po bres, par su parte, de ben dejarse 
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invadir par el espiritu emprendedor del empresario y comprender que 
no hay mas camino que insertarse en el mercado y hacerse participe de 
sus beneficias, para entrar a competir con el apoyo del siempre solicito 
sistema financiero, presto a dar crédita a quien mas lo necesite con el 
debido interés. 
Camo puede observarse, el cristianismo, elliberalismo, el comunismo 
y el neoliberalismo, entre otros grandes discursos, integran la pobreza 
dentro de la concepci6n del munda y de la realidad que implican, gene-
rau representaciones de la misma, de sus caracteristicas y de sus causas, 
asi camo un conjunto de explicaciones y justificaciones sobre su persis-
tencia hist6rica camo fen6meno social. Sin embargo, la iglesia, el Estado, 
los partidos politicos, las organizaciones internacionales y las grandes 
entidades financieras camo instituciones que soportan tales ideologias, 
no son las (micas que en el contexto de la sociedad contemporanea y en 
el plana discursivo producen y reproducen una forma de representar la 
pobreza camo aspecta integrante de la sociedad. Los medios masivos de 
comunicaci6n también contribuyen en el proceso de construir represen-
taciones de la pobreza que la asocian con un amplio conjunto de males 
sociales, camo aspecta que oscurece la marcha del progreso y que, par 
tanta, es precisa representar u ocultar de acuerdo con los esquemas ideo-
l6gicos existentes. 
ldeologla, neoliberalismo y la pobreza 
en el lenguaje del nuevo capitalismo 
Para Wodak (2001), el punta de partida del Analisis Critico del Discurso 
(AcD) consiste en la identificaci6n de problemas sociales predominantes, 
y su objeto fundamental es el analisis critico del papel que cumple ellen-
guaje en las relaciones de poder. De esta forma, la atenci6n se concentra 
en los discursos institucionales, politicos y mediaticos, los cuales, a su 
vez, dan cuenta de relaciones dentro de la sociedad. 
El ACD se ocupa de analizar las relaciones explicitas o no de domi-
naci6n, discriminaci6n, poder y control que se manifiestan a través del 
lenguaje, considerado camo una fuerza social que sirve para legitimar 
relaciones de poder. No obstante, el ACD no solo se centra en textos (ha-
blados o escritos), sino, en cuanto critico, requiere una teorizaci6n y des-
cripci6n de las estructuras sociales que dan lugar a la producci6n de un 
texto y a la creaci6n de sentidos de los individuos en su interacci6n con 
los mismos. 
Asi se considera que en el ambito del ACD, los conceptos de poder e ideo-
logia, resultan fundamentales para el analisis de los discursos y de las es-
tructuras de relaciones sociales en los que son realizados y comprendidos. 
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Toda discurso es historicamente producido e interpretado, de manera 
que no es posible establecer una simple relacion determinista entre lo 
discursivo y lo social. Sin embargo, las estructuras dominantes estabi-
lizan las convenciones y las naturalizan, de tal manera que los efectos 
del poder en la produccion de sentido pueden llegar a ocultarse. Se con-
sidera, pues, que el poder dellenguaje no proviene de si mismo sino del 
uso que de él hacen las personas dotadas de poder social, el analisis debe 
centrarse en la estructura de instituciones y formas de relacion social 
en las que ellenguaje cumple un papel determinante en la justificacion, 
legitimacion y naturalizacion de la dominacion, la exclusion y el control 
social. En este sentido, las ideologias camo produccion historica y social, 
asi camo los medios por los cuales ésta se transmite, resultan determi-
nantes en el trabajo analitico. 
El concepto de ideologia ha atravesado la historia del pensamiento 
maderno y ha cumplido un rol sustancial en el cuestionamiento de los 
grandes discursos y de las instituciones sociales dominantes. La ideolo-
gia, deja por tanta, de considerarse aislada de su contexto social y de esta 
forma ya no se concibe camo un elemento cohesionador, sino camo un 
factor de conflicto dentro de las sociedades complejas en trance de tras-
formacion. La sociedad maderna no puede entenderse camo una estruc-
tura de relaciones sociales basada en la comunidad de ideas, creencias 
y concepciones del munda, sino camo una sociedad fundada sobre la 
division del trabajo y la diversidad de intereses en la que la cultura ya no 
es algo homogéneo sino un campo de oposicion y lucha. Se trata de una 
profunda fragmentacion historica del campo ideologico en el que dife-
rentes formas de comprender e interpretar la realidad se relacionan entre 
si, generando hibridaciones. El concepto de ideologia ya no designa una 
unica forma de organizar cognitivamente la realidad, de darle sentido, de 
interpretar su ser y proyectar su deber ser. 
Una de las grandes teorias sociales modernas camo el marxismo, ha 
formulado el concepto de ideologia basicamente en funcion del adveni-
miento e instauracion de la burguesia capitalista camo nueva clase do-
minante y del proceso de imposicion de la concepcion de la realidad, del 
arden, de lo justa, lo bueno y lo bello, propia de esta clase sobre sectores 
sociales subordinados. La dominacion no se ejerce solo con base en el 
poder economico, sino en el poder de controlar la esfera cultural de la 
sociedad. La finalidad es siempre construir un conjunto de estrategias 
discursivas que garanticen la estabilizacion de formas de representar la 
realidad para legitimar el arden social. Las maneras tradicionales de ins-
taurar estos conjuntos de saberes son, entre otras, la elaboracion de cons-
tructos ideologicos elaborados desde el derecho, la economia politica, la 
moral, la estética y la religion. 
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El concepto de ideologia fue uno de los t6picos centrales en la obra 
de los mas importantes te6ricos marxistas del siglo xx, entre ellos Louis 
Althuser. Para Althuser (1974), las relaciones existentes entre los dife-
rentes niveles de la sociedad como estructura compleja no pueden redu-
cirse a relaciones simples y determinadas, asi como las contradicciones 
sociales no pueden terrer un origen o fundamento -Lmico. La ideologia es 
definida como el conjunto de sistemas de representaci6n en los cuales los 
individuos viven sus relaciones con respecta a las condiciones sociales 
de su existencia. No obstante, en el contexto de la sociedad moderna no 
es posible establecer una correspondencia necesaria entre la posici6n de 
un grupo dentro de las relaciones econ6micas de producci6n y una ideo-
logia determinada. 
Existen no uno sino varios sistemas de representaci6n en cualquier 
formaci6n social, lo cual supone la existencia de diferentes formacio-
nes ideol6gicas sin admitir la perspectiva reduccionista de una ideolo-
gia dominante. La ideologia es, por tanto, una variedad de sistemas de 
representaci6n que implica costumbres especificas relacionadas con la 
producci6n de significado que inciden en las formas concretas de inte-
racci6n social. El mundo se experimenta a través de los sistemas de re-
presentaci6n existentes en la esfera cultural de la sociedad, de tal forma 
que no es posible eliminar las ideologias de la experiencia. 
Existen en la sociedad instituciones encargadas de la conservaci6n y 
la reproducci6n de ideologias, las cuales se relacionan ose oponen entre 
si en funci6n de la lucha por el predominio como entidades productoras 
de sentido y legitimadoras del orden social. Las iglesias, los partidos, 
las escuelas, los medios de comunicaci6n y, en general, las instituciones 
funcionan como organizaciones sociales transmisoras de contenidos que 
sirven para la preservaci6n simb6lica de la realidad, de marrera que la 
pugna no s6lo se realiza por el dominio discursivo, sino por el dominio 
sobre las instituciones que logran amplificar socialmente determinadas 
formas de organizar y dotar de sentido al mundo. 
Las ideologias, como producciones hist6ricas y sociales, también tie-
nen sus propios procesos de transformaci6n, dados en funci6n de los 
cambios que en la realidad pretenden interpretar. Para la psicologia so-
cial y cognitiva, estos procesos dinamicos que se realizan en la esfera 
cultural de la sociedad, dependen de articulaciones de sistemas ideol6gi-
cos, de la formaci6n de cadenas de significado y conexiones de sistemas 
de representaci6n que determinan los diversos modos como los sistemas 
ideol6gicos se entretejen. 
Las articulaciones entre ideologias son las conexiones entre sistemas 
de representaci6n, cada uno de los cuales divide y clasifica el mundo 
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social de modo diferente y cuyas relaciones de equivalencia son hist6-
ricamente variables. En este sentido, la articulaci6n entre el sistema de 
representaci6n de clases y el sistema de representaci6n de razas aparecen 
camo sistemas equivalentes - y con significado en su conexi6n- en la 
esclavitud. Es por media de estas articulaciones camo se viven las rela-
ciones de dominaci6n y explotaci6n. 
De otro lado, aunque estas conexiones de sistemas ideol6gicos tienen 
la funci6n de reproducir las relaciones de dominaci6n, tales sistemas 
pueden hist6ricamente llegar a no corresponderse exactamente o en ab-
soluto (por ejemplo, la aparici6n de personas negras dentro de las clases 
econ6mica o politicamente dominantes, o bien, en la formaci6n de secto-
res de ultraderecha en las clases populares). De aqui, que la relaci6n de 
equivalencia no esté fijada de forma absoluta, ni esté determinada por 
una causa -Lmica. 
Las cadenas significativas son relaciones entre categorias que connotan 
una determinada condici6n y son constitutivas de sistemas ideol6gicos 
determinados (por ejemplo, las relaciones negro-oscuro-malo-esclavo, o 
pobre-bajo-problema-peligro). Tales sistemas ideol6gicos que se articu-
lan entre si, tienen un origen y un significado contextual sociohist6rico. 
Con toda, en cuanto los campos semanticos se configuran en periodos 
hist6ricos concretos, dejan vestigios de las conexiones ideol6gicas que en 
ellos se hallan constituidas, aun después de que las relaciones sociales 
vinculadas a elias hayan desaparecido. 
Una conexi6n ideol6gica se transforma cuando paulatinamente cam-
bia su significado por media de una rearticulaci6n de sus asociaciones, 
desde la teoria de las representaciones sociales, por ejemplo. Queda clara 
que hay micleos de significado mas persistentes y estables y significados 
cuya transformaci6n ocurre de marrera mas facil en tanta son mas pe-
riféricos y, en consecuencia, susceptibles de formular nuevas relaciones 
semanticas. Esta explica por qué, a prop6sito de la pobreza, coexisten de 
marrera distinta asociaciones semanticas con lo malo, lo ignorante y lo 
sucio, al tiempo que puede ser percibida camo lo sencillo y lo no vistoso. 
Esta transformaci6n implica un proceso social de cambio semi6tico en 
las relaciones de las personas con los otros y consigo mismos, la cual, se 
encuentra definida espacio temporalmente. A este respecta, Hall (1985) 
advierte que la ideologia no solo tiene la funci6n de reproducir las relacio-
nes sociales de dominaci6n, sino que a su vez pane limites al grado en que 
una sociedad de dominaci6n puede reproducirse libre y funcionalmente. 
Se considera, entonces, que el campo ideol6gico tiene sus propios me-
canismos, en cuanto es un ambito tanta de constituci6n y regulaci6n, 
coma de conflicto social relativamente aut6nomo. El campo ideol6gico 
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no es, por tanta, independiente de las estructuras de relacion social, no es 
reductible en sus especificidades, en su dinamica temporal y en sus me-
canismos de funcionamiento, a un determinado esquema de tipo reduc-
cionista. Al contrario, el campo ideologico tiene efectos sobre la forma de 
reproduccion estructural de toda la formacion social. 
La exclusion camo fenomeno social atafi.e directamente al problema 
de las ideologias relacionadas con la pobreza, las cuales inciden de ma-
nera determinante en la forma en que se abordan, desde la perspectiva 
politica. las condiciones de vida de la poblacion. En EE.uu., por ejemplo, 
las aproximaciones a la pobreza y a la privacion social son diferentes 
de aquéllas adoptadas en otras regiones del munda. En este pais la in-
terpretacion de la pobreza se remite privilegiadamente a considerar los 
ingresos que no logran superar una linea de pobreza establecida. Por el 
contrario, en la Union Europea la comprension del fenomeno va mas alla 
de la consideracion de los salarias a un tema de exclusion y de inclusion 
social, el cual incluye una amplia combinacion de factores. 
Esta relacion entre pobreza y exclusion social camo fundamento de la 
politica social involucra, en primer lugar, una perspectiva multidimen-
sional de la privacion e incluye aspectas camo la educacion, la salud, la 
vivienda y la participacion politica y social. En segundo lugar, supone un 
analisis dinamico de coma la exclusion social se produce a través de un 
conjunto de diversos factores; y en tercer lugar, un punta de vista sobre 
las desventajas sociales camo una relacion entre una mayoria incluida 
y una minoria excluida. Fairclough (2005) sefi.ala que son precisamente 
estas diferencias, en materia de politica social, las que constituyen las 
principales divergencias entre las formas de capitalismo norteamericano 
y europeo. 
Las diferentes aproximaciones a las desventajas sociales apuntan a di-
similes estrategias asociadas a narrativas que implican discursos parti-
culares. En este sentido, la estrategia de la Union Europea incluye una 
narrativa sobre la forma en que se genera la exclusion social y una repre-
sentacion sobre lo que es la inclusion. No obstante, el discurso mediante 
el cual se representa a las sociedades europeas, aunque resalta algunos as-
pectas, también oscurece otros. Por ejemplo, la desestabilizacion social y 
sus efectos sobre los cambios economicos y sociales asociados a la globa-
lizacion, son por lo general referidos camo una estrategia activa y racional 
para combatir la exclusion social. Sin embargo, lo que podria observarse 
camo una dinamica inherentemente exclusionista de la forma emergente 
de capitalismo no es representada ni analizada. El discurso presupone 
sociedades en las que la mayoria se encuentra incluida, pero no considera 
las crecientes desigualdades de riqueza y poder dentro de los mismos "in-
cluidos", concibiendo la exclusion camo residual, periférica y patologica. 
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Desde esta perspectiva, la estrategia para la inclusion social puede 
aparecer corna un proyecto utopico en el sentido de crear sociedades de 
bienestar cohesionadas. Pero desde otros discursos que representan el 
capitalisrno conternporaneo corna una sociedad dividida en clases en la 
cualla pobreza, la injusticia y la exclusion son habituales, tal estrategia 
puede aparecer o ser considerada corna ideologia. 
Existen, par tanta, significativas diferencias de interpretacion del 
problerna de la exclusion social, las cuales irnplican diferentes formas 
de cornprender lo que significa la inclusion. Si se sigue a Levitas et al. 
(1998), Fairclough (2005), vernas tres tipos de discurso fundarnentales: 
un discurso redistribucionista en el que la pobreza constituye el princi-
pal factor de la exclusion; un discurso de caracter moral en el que las di-
ferencias culturales representan el principal factor y, par ultimo, un dis-
curso integracionista en el que la carencia de ernpleo rernunerado es la 
mas importante circunstancia generadora de exclusion. De esta forma, el 
discurso publico se construye entre estas distintas formas discursivas. 
Pobreza y exclusion social se insertan en lo que Fairclough (2000) de-
nornina corna ellenguaje del nuevo capitalisrno. Dentro del discurso neo-
liberal, corna expresion de la ideologia que domina las relaciones sociales 
en el contexto econornico conternporaneo, ellenguaje desernpefi.a un pa-
pel fundarnental en los rnecanisrnos de representacion, justificacion y le-
gitirnacion del nuevo arden politico econornico. Asi, en la creciente ascen-
sion de un capitalisrno reestructurado y global se observa la ernergencia 
de discursos ganadores y perdedores en un proceso en el que ellenguaje 
es parte importante. Primera, porque la irnposicion del nuevo arden irn-
plica un proceso reflexivo que su pane la instauracion de nuevas represen-
taciones del munda. Estas transforrnaciones discursivas se derivan de los 
nuevos usas dellenguaje que proceden de la presencia de las tecnologias 
de la cornunicacion en la vida cotidiana y sus irnplicaciones no solo en las · 
· marreras de representar la realidad sino de relacionarse con ella. 
Si se sigue esta linea de pensarniento, se entienden las razones par 
las cuales la investigacion sobre los discursos propios del nuevo capi-
talisrno sean un proyecto politico y cultural capaz de dar cuenta de las 
formas corna se estan reestructurando las relaciones sociales ajustadas 
a las demandas del proceso de globalizacion. En relacion con este punta 
Fairclough (2000) considera que el problerna no estriba en la creciente in-
tegracion econornica rnundial, sino en la forma de su irnposicion y en las 
consecuencias generadas par el modela irnplantado. El neoliberalisrno ha 
logrado irnponerse globalrnente en diversos contextos politicos y socia-
les, reforzando las presiones econornicas y politicas que han obligado a 
la reestructuracion de los estados de acuerdo con los irnperativos de las 
pretendidas fuerzas irnpersonales del rnercado. 
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Esta ideologia se ha opuesto, de marrera frontal, al modela de bienestar 
social y ha incidido en el graduai despojo de la proteccion que ha sufrido 
la poblacion frente a las dinamicas del mercado. Asi, el neoliberalismo 
ha tenido cabida en las sociedades post-socialistas, y ha sida instaurado 
par las sociedades anglosajonas coma proceso de desmonte de las econo-
mias mixtas en los estados de bienestar de los regimenes de posguerra y 
ha ejercido un poderoso influjo en los estados de Europa continental, del 
Este asiâtico y de América Latina. 
Para el ACD de la pobreza en América Latina se hace necesario consi-
derar sus discursos en distintas perspectivas y reconocer para este tra-
bajo, en particular, formas de representacion de la pobreza en los medios 
masivos de comunicacion, entendidos camo la institucion que consolida 
formas de representacion de los problemas sociales mas relevantes. Del 
proceso de contextualizacion que se ha venido elaborando, es posible 
inferir que el discurso mass-mediatico remite a par lo menas las siguien-
tes dimensiones relacionadas con la pobreza, tanta para el ambito local 
camo regional: en primer lugar, la dimension politico-economica que 
incluye a la representacion del conjunto de relaciones y de practicas pro-
ductivas asi camo los discursos que se asocian con las dinamicas del 
ejercicio del poder. En segundo lugar, la dimension institucional, la cual 
implica la expresion de las distintas relaciones sociales. En tercer lugar, 
la dimension espacio temporal, constituida par los ambitos de accion e 
interaccion sociodiscursiva y, en cuarto lugar, la dimension humana, la 
cual conjuga los condicionamientos biologicos y siquicos del individuo. 
La formulacion de las categorias previas se:fi.ala que el discurso des-
empe:fi.a una funcion sociocognitiva en tanta produce accion social y la 
representa. De esta marrera, en el anâlisis critico del discurso se descifra 
el conjunto de relaciones y de practicas sociales que constituyen un as-
pecta fundamental en toda proceso de comprension de un determinado 
aspecta de la realidad. 
Asi, cuando se analizan los discursos que sobre la pobreza circulan 
en los medios masivos de comunicacion, no solo se da cuenta del sapor-
te tecnologico en el que transcurren dichos discursos, sino que se hace 
indispensable identificar el tipo y el género discursivo involucrado, asi 
camo el conjunto de estrategias discursivas que han sida acopiadas a 
través de los recursos semioticos disponibles para el efecto de construir 
un sentido. 
En esta perspectiva, el analisis critico del discurso, al articularse a la 
era de la informacion, impone una reflexion sobre los procesos de me-
diatizacion involucrados. Asi se incluyen, par una parte, los medios y 
las redes de comunicacion con los significados que se desprenden de sus 
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entornos y el caracter multimodal de los discursos; en donde la expresi6n 
discursiva se articula a sistemas y registras signicos de distintos 6rdenes, 
con el consecuente impacta en las practicas sociodiscursivas; y par otra 
parte, al reconocer los âmbitos desde los cuales se expresa lo que se con-
cibe sobre la realidad, se ponen en evidencia objetos de conocimiento en 
interrelaci6n cuya presencia se articula a tejidos de estrategias discursi-
vas susceptibles de ser rastreados en recursos signicos. 
Para efectos del proceso analitico interpretativo, se proponen para este 
trabajo tres miradas distintas aunque articuladas. La primera desentra-
iia el conjunto de representaciones socialmente establecidas en tanta se 
asume que los miembros de una cultura participan de la acci6n social en 
la medida en que disponen de los saberes que discursivamente circulan. 
En esta perspectiva, la organizaci6n de los saberes culturales permitirâ 
reconocer los distintos niveles de representaci6n vigentes o en transfor-
macwn y aquéllos que se han instaurado de marrera mas sistemâtica 
en un grupo social. En este punta se articula una segunda perspectiva 
de arden cognitivo cultural en la que se hace posible la clasificaci6n y 
jerarquizaci6n de los distintos niveles de representaci6n, se sistematizan 
los distintos tipos de saberes de mayor relevancia y se le reconoce su 
sentido. Finalmente, se sistematizan en relaci6n con las distintas dimen-
siones, fen6menos, estrategias, procesos y recursos implicados en el usa 
y amalgamiento de los diferentes sistemas signicos. Este procedimiento 
analitico interpretativo, que no es lineal ni jerârquico, puede contribuir 
a que desde el analisis critico del discurso, se exploren nuevas formas de 
comprensi6n de los fen6menos socioculturales y se perfilen perspectivas 
nuevas o alternativas para los discursos que oficial y tradicionalmente 
los referencian. 
Hacienda acopio de las observaciones de Fairclough (2000), en relaci6n 
con el discurso neoliberal, es viable pensar que el discurso de la pobreza 
objeto de esta investigaci6n, puede estar marcado par rasgos camo la au-
sencia de historia, asi camo de agencia, es decir, de acci6n humana y so-
cial. Estos condicionamientos permiten que problemas estructurales de 
la sociedad adquieran el sentido de lo inevitable y resulten indiferentes a 
distinciones de lugar y de tiempo. De igual forma, la representaci6n del 
cambio econ6mico, politico y social camo un proceso siempre presente, 
posibilita la formulaci6n de prescripciones necesarias sobre aquello que 
es necesario hacer para adecuarse a las irreversibles transformaciones. 
A su vez, se elude cualquier cuestionamiento sobre responsabilidades en 
cuanto los agentes aparecen camo fuerzas abstractas que en realidad im-
plican la acci6n y la agencia de individuos e instituciones: en este senti-
do, los fen6menos de pobreza y exclusion social generados con el avance 
de las orientaciones politicas y econ6micas neoliberales aparecen camo 
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fen6menos aislados del proceso, anormalidades producidas par factores 
que escapan al control humano. 
El fen6meno de la pobreza se relaciona con procesos ideol6gicos y dis-
cursivos que integran conocimientos, ideas y representaciones sobre el 
ser y el deber ser de la sociedad, asi camo las relaciones entre otros fac-
tores y fen6menos que de forma general se asocian con su comprensi6n 
e interpretaci6n. 
En el casa particular de Colombia, la pobreza se vincula con otros 
fen6menos y procesos sociales que, relacionados, configuran el plana de 
las principales problematicas publicas que vive el pais y que inciden sig-
nificativamente en las dinamicas de construcci6n de representaciones 
sobre las condiciones en que viven los individuos. De esta forma, es pre-
cisa abordar dichos fen6menos y procesos en arden para plantear una 
perspectiva general sobre los ternas que a nivel nacional, pueden relacio-
narse cognitiva y discursivamente con el fen6meno de la pobreza. 
lnterrelaciones de la pobreza 
y otros fen6menos sociales en Colom bi a 
El estudio de la pobreza demanda la lectura de las relaciones de poder 
y de los conocimientos estabilizados y orientadores del comportamiento 
que se derivan de la relaci6n entre la politica, la economia, la sociedad y la 
cultura, y que inciden tanta en el plana material, simb6lico y social, camo 
a nivel individual y colectivo. A su vez, resulta de gran importancia abor-
dar el problema concerniente a los procesos de producci6n y reproducci6n 
de formas de representaci6n de la pobreza, en cuanto éstas trascienden el 
plana abstracto y se traducen en practicas sociales caracterizadas par la 
exclusion, la indiferencia, la violencia y el menosprecio frente al otro, 
toda lo cual profundiza el problema social. En este aspecta particular los 
medios de comunicaci6n cumplen un rol fundamental, en cuanto cons-
tituyen instituciones de primer arden en los procesos de construcci6n de 
representaciones sociales en el contexto de la sociedad contemporanea. 
La busqueda de las representaciones de la pobreza en la prensa colom-
biana corresponde, par tanta, con la descripci6n de un conjunto de ex-
periencias y conocimientos sobre la realidad local, nacional e internacio-
nal, asi camo con el aprovechamiento del cumula de saberes socialmente 
acopiados. Esta no s6lo remite a la forma en que se construyen esas repre-
sentaciones, sino a c6mo son usadas en la producci6n y la preservaci6n 
de la realidad social. Esta ultimo es lo que le otorga valor a un trabajo 
investigativo sobre la pobreza: el poder desentraiiar las relaciones entre 
conocimiento social, la comprensi6n, la acci6n individual y los mecanis-
mos de ejercicio del poder, con la aspiraci6n de que el ciudadano comun 
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cuente con otras formas de leer su entorno y desde alli, pueda elaborar 
nuevas aproximaciones a su realidad. En este casa, cobra gran relevancia 
el intenta par dar cuenta de las relaciones que se tejen entre las elabo-
raciones teoricas y los sentidos pûblicos de la pobreza, desde donde se 
forjan imagenes del otro y las barreras para comprenderlo. 
La pobreza desempe:fi.a un papel fundamental en la explicacion de la 
situacion social, politica y cultural que atraviesa Colombia. Asi el ana-
lisis del discurso de la prensa encaminado a la bûsqueda de representa-
danes sobre la pobreza obliga no solo a la comprension de la diversidad 
y la complejidad del tema, sino que conduce indefectiblemente al reco-
nocimiento de un conjunto de caracteristicas de la realidad colombiana 
que dan sentido y contribuyen de forma importante en su conceptuali-
zaciol).. De acuerdo con esta premisa, los significados de la pobreza que 
pueden interpretarse en el analisis de la prensa estan atravesados, en 
forma preponderante, par las caracteristicas de la politica economica y 
de la cultura politica contemporaneas y algunos de los fenomenos socia-
les relevantes de la realidad del pais camo la corrupcion, la impunidad, 
el narcotrâfico, la violencia y el conflicto armada, los cuales presentan 
estrechas relaciones entre si y con las condiciones en las que viven mi-
lianes de colombianos. 
Politica econ6mica 
En Colombia es muy recurrente la expresion "la economia va bien, pero 
el pais va mal", en una clara alusion al contraste entre los crecimientos 
de la economia y los pocos mejoramientos en materia de empleo, salarias 
y bienestar social. Con toda, es precisa advertir que la frecuencia de la 
frase corresponde fundamentalmente a la imposibilidad de seguir identi-
ficando el crecimiento economico con la mejora de los niveles de calidad 
de vida de la poblacion. Al contrario, la afirmacion refleja que ya ni si-
quiera los mas fervientes defensores de la politica economica contempo-
ranea en el pais pueden dejar de reconocer, aunque sea tacitamente, que 
el aumento de la produccion beneficia a unos mas que a otros. 
Aunque el crecimiento economico constituye una fase preliminar 
para la reduccion de la pobreza, la experiencia de muchas paises en las 
ûltimas décadas ha demostrado que el crecimiento, par lo general, no se 
traduce en mayor bienestar sino que, par el contrario, puede traducirse 
en mayores tasas de desigualdad elevando la propension de gran parte de 
la poblacion a caer en la pobreza. De esta forma, aunque el crecimiento 
economico es fundamental para la superacion de la pobreza, es precisa 
observar también que suele favorecer solo a los sectores dominantes de la 
produccion, eleva los niveles de inequidad y profundiza la incidencia de 
la pobreza (Castells 2007). 
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Los indicadores de pobreza en Colombia ya revisados, muestran la 
forma en que mientras el PIB aumenta en los ultimos a:fios, los indices 
de pobreza presentan lentos y poco significativos avances en su reduc-
ci6n. Al tiempo, se desprende de todos los informes rese:fiados que el pais 
muestra dificiles condiciones para la graduai disminuci6n de los indices 
de pobreza, dadas las altas tasas de desempleo, de la informalidad y de la 
elevada desigualdad en la distribuci6n del ingreso y de la riqueza. 
Esta evidencia que durante los ultimos a:fios efectivamente el sector 
productivo ha marchado bien, mientras que el resto del pais aun enfrenta 
graves problemas asociados con la falta de garantias para el trabajo, remu-
neraciones justas y condiciones de vida dignas para amplias capas de la 
poblaci6n. A su vez, también se ponen de manifiesto, aunque no de forma 
tan expresa, los graves problemas de concentraci6n de la riqueza, de sobre 
explotaci6n del trabajo asalariado y, en especial, de orientaci6n de la po-
litica econ6mica al beneficia de los gremios industriales, agrarios, finan-
cieros y comerciales, en detrimento de la mayoria de la poblaci6n del pais. 
Resulta clara que la politica econ6mica en Colombia se encuentra a una 
gran distancia de una politica social dirigida a lograr mayor equidad. 
El crecimiento sostenido de la economia colombiana tiene sus orige-
nes inmediatos en la década de los noventa, extendiéndose a lo largo 
del periodo de gobiernos de corte neoliberal que desde entonces se han 
venido sucediendo. Las politicas econ6micas implementadas en el pais 
y orientadas seglin los preceptos del neoliberalismo contemporaneo, han 
tenido camo rasgo comun su sujeci6n a los condicionamientos impues-
tos por los organismos multinacionales de crédita y por los paises que 
otorgan asistencia econ6mica al Estado colombiano. El Banco Mundial, 
el Fonda Monetario Internacional, el Banco lnteramericano de Desarrollo 
y el gobierno de los Estados Unidos, establecen condiciones y se:fialan 
pautas en materia econ6mica y fiscal camo requisitos para mantener la 
ayuda financiera, so pena de suprimir el crédita, restringir la asistencia 
e imponer sanciones en el plana econ6mico. 
De esta manera, una de las premisas fundamentales de la reciente po-
litica econ6mica colombiana ha consistido en sostener el equilibrio fiscal 
sin considerar que las medidas adoptadas para el logro de este objetivo 
repercuten negativamente en la poblaci6n. Equilibrio fiscal significa ni-
velar los gastos e ingresos del Estado, y para ella, se ha optado por liberar-
lo de la carga que implica el mantenimiento de los sistemas de educaci6n, 
salud y prevision social, asi camo de las empresas oficiales prestadoras 
de servicios publicos. 
Los costos que supone para el Estado la existencia de muchas de sus 
dependencias administrativas y de sus entidades prestadoras de servi-
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cios basicos, sanitarios y educativos, son reducidos a base de reestruc-
turaciones, despidos masivos, contrataciones ocasionales de persona!, 
recortes de presupuesto y privatizaciones. El elemento mas recurrente en 
la justificacion de estas medidas adoptadas en el proceso de reduccion 
de los gastos del Estado y de delegacion de sus antiguas funciones a la 
logica del mercado, consiste en declarar la inviabilidad economica de las 
empresas oficiales. Sin embargo, esta significa reconocer la incapacidad 
para manejar y controlar adecuadamente los recursos y establecer formas 
de organizacion que permitan alcanzar mayores niveles de eficiencia. 
De esta forma, el traslado de entidades del sector publico al sector 
privado se traduce en la progresiva reduccion del Estado a un ente ad-
ministrador sin responsabilidades en cuanto a la efectiva y equitativa 
prestacion de los servicios, asf camo en el fortalecimiento del sector em-
presarial que se apropia de dichas entidades encargadas de satisfacer ne-
cesidades de primer arden. 
Un segundo aspecta relevante dentro de la polftica economica neoli-
beral consiste en la reduccion del gasto publico y en su focalizacion en el 
cubrimiento de la deuda y en el gasto militar. La inversion en vivienda, 
infraestructura y servicios publicos, asf camo en desarrollo y generacion 
de capital social, representa solo una pequefi.a fraccion en la destinacion 
del presupuesto, y el poco gasto hecho en la poblacion tiene un caracter 
asistencialista e inmediatista cuyo unico objeto es la capitalizacion polf-
tica de las obras realizadas. 
De esta forma, el saneamiento fiscal supone la reduccion de la inver-
sion publica, la restriccion del gasto y el cumplimiento oportuno de los 
pagos a las entidades crediticias internacionales. Sin embargo, en cuanto 
la seguridad constituye otra de las condiciones basicas para el crédita 
y la inversion, los rubros que representa el sostenimiento de las fuerzas 
militares ocupan lugar preponderante dentro de las partidas presupues-
tales. Siguiendo a Castells (2007), datas de la Contralorfa General de la 
Nacion muestran que en el 2004, mientras un 10% del PIB fue destinado 
a defensa, solo un 2.1% tuvo camo objeto la inversion social. Asf, el en-
deudamiento y la necesidad del Estado por incrementar y fortalecer el pie 
de fuerza militar se suman a la orientacion restrictiva del gasto publico 
de la polftica economica neoliberal, que fortalece los condicionamientos 
impuestos por los organismos multilaterales de crédita y por otros go-
biernos con intereses en el pais, para reducir las ya escasas posibilidades 
de accion del Estado en materia de desarrollo humano y social. 
En tercer lugar, los gobiernos neoliberales han impulsado polfticas la-
borales y salariales que afectan significativamente al sector trabajador, 
beneficiando a la clase empresarial. La eliminacion de garantfas labora-
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les ha sida una caracteristica general de la legislacion reciente sobre el 
trabajo: bajos incrementas del salaria minima, aumentos en la jornada la-
boral, supresion de pagos compensatorios por haras y dias extras, impo-
sicion de elevadas cargas contributivas a los sistemas privados de salud, 
prevision social y pensiones, extension de la edad de jubilacion y recorte 
a otras prerrogativas laborales. 
La informalidad y el desempleo afectan profundamente a la mayoria 
de la poblacion colombiana en edad y capacidad de trabajar, y no cabe 
duda que estas caracteristicas del mercado laboral en Colombia implican 
menores garantfas para el trabajo, asi camo la reduccion de los salarias 
dada la existencia de gran cantidad de fuerza productiva vacante. Agrava 
a(m mas la situacion la inexistencia de polfticas de generacion de empleo 
con calidad, estabilidad y seguridad social. De igual forma, tampoco se 
realizan esfuerzos orientados a la solucion del problema que representa 
la profunda inequidad en materia de distribucion salarial. Las brechas 
en el ingreso, por el contrario, contimian ampliandose y situandose entre 
las mas elevadas del continente. 
Las tasas de interés en Colombia son sumamente elevadas, y afectan 
la libre iniciativa del peque:fi.o productor, favoreciendo ampliamente al 
poderoso sector bancario nacional. La mayor porcion de la carga tribu-
taria en el pais se vuelca sobre la poblacion asalariada, mientras que las 
grandes empresas estan exentas de parte importante de sus responsabi-
lidades contributivas bajo el pretexta de bajar los gravamenes sobre la 
produccion y asi generar empleo. Asi mismo, cualquier incrementa en los 
costos de produccion ocasionado por el aumento de precios de insumos o 
combustibles, son trasladados directamente a los consumidores. 
En materia comercial, los gobiernos impulsan tratados internacionales 
que se negocian y aprueban en condiciones de inequidad y que no con-
sideran la situacion, los intereses y las necesidades de los trabajadores 
de la ciudad y del campo asi camo tampoco los de los peque:ftos pro-
ductores que no cuentan con los medios para competir en términos de 
igualdad frente a las mercancfas y productos agricolas provenientes de 
otros paises dotados con mayor capacidad industrial y con subvenciones 
a la produccion por parte del Estado. En este sentido, solo se consultan 
las prioridades de los grandes gremios economicos, los cuales, por loge-
neral, pasan a constituir la representacion de la sociedad civil en las 
negociaciones comerciales. 
Finalmente, resulta clara que en Colombia no se ha avanzado en ma-
teria de distribucion de tierras, pues la legislacion agraria se ha dirigi-
do a fortalecer a(m mas la gran propiedad territorial, ociosa en buena 
parte, o dedicada exclusivamente a la ganaderia o al gran monocultivo. 
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La concentraci6n de la tierra en grandes propiedades particulares his-
t6ricamente ha representado un grave problema de la situaci6n agraria 
colombiana, caracterizada por la carencia de medios de subsistencia para 
el campesinado y por el consecuente empobrecimiento de la mayor parte 
de la poblaci6n rural. 
Es asi como la politica econ6mica contemporanea en Colombia se ha 
dirigido al beneficia de los grandes emporios industriales, comerciales, 
financieros y terratenientes del pais, que generan mayores rendimientos 
de la economia, pero agudizan la inequidad, la desigualdad y la pobreza. 
Cuttura polltica 
El concepto de cultura politica remite a las practicas, las instituciones, 
las creencias, los ideales, las normas y las tradiciones relacionadas con 
el ejercicio del poder y las interacciones sociales. En materia de cultura 
politica, en Colombia se ha dado una profunda ruptura con el rigido sis-
tema bipartidista que a lo largo de la historia republicana del pais, deleg6 
el poder en bandos contrapuestos representados por los partidos tradicio-
nales. El bipartidismo se tradujo en una repartici6n violenta del poder 
que excluia cualquier otra alternativa de representaci6n y en el desenca-
denamiento de guerras civiles y de un prolongado periodo de violencia 
que defini6 el desenvolvimiento sociopolitico colombiano a lo largo de 
los siglos xrx y xx. 
Palacios (2001) sostiene que la disputa constitucional y politica que 
en Colombia se inicia a partir de 1810 continua vigente en lo relativo a 
la definici6n de la fuente de la legitimidad y de la soberania en el pais, 
definici6n que oscila entre dos conceptos que fundamentan los procesos 
constituyentes determinantes de la estructura politica del Estado: el pue-
bio y la naci6n. Ambos conceptos remiten hist6ricamente a dos proyectos 
contrapuestos de construcci6n de la nacionalidad, que ya desde 1820 se 
revelan en pugna por el enfrentamiento entre las aspiraciones bolivaria-
nas de conformar una organizaci6n politica centralista, con énfasis en la 
cultura y la tradici6n, y los prop6sitos santanderistas por constituir un 
Estado local, constitucional y pragmâtico. En este sentido, vale la pena 
sefi.alar que la Constituci6n de 1886, que rigi6 al pais durante mas de cien 
afi.os, se caracteriz6 porque el constituyente primario no era el pueblo 
como realidad social actuante, sino la naci6n, entendida como concepto 
juridico que solo puede actuar mediante su representaci6n politica, es 
decir, a través de las elites partidistas. 
El énfasis puesto en una u otra forma de entender el papel de la auto-
ridad politica y de concebir la naci6n, defini6 los dos campos en que se 
dividi6 la cultura politica colombiana: el liberal, que comprende la legi-
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tirnidad basada en el individuo abstracto; y el conservador, que entiende 
la legitirnidad basada en la tradici6n de una cornunidad hist6rica. Arnbas 
perspectivas fueron irnpulsadas dentro del juego partidista que sostuvie-
ron las elites desde la independencia del pais. Sin embargo, seglin Pala-
cios (2001), la contradicci6n y la confrontaci6n entre arnbos proyectos 
de construcci6n de la nacionalidad que lograron dividir a los sectores 
politicos y econ6rnicos dominantes, resultan correlativas a los ternores 
que cornpartieron en relaci6n con las denorninadas clases peligrosas y el 
puebla, y a la poca intenci6n rnutua de irnpulsar una cultura nacional que 
descansase en un concepto favorable del puebla rnestizo y carnpesino. 
El conflicto bipartidista se manifesta a lo largo del siglo XIX en cruen-
tas guerras civiles que desgastaron al pais, hundiéndolo en profundas 
crisis que retrasaron significativarnente el desarrollo politico, social y 
econ6rnico. Asi rnisrno, durante la primera rnitad del siglo xx el férreo 
partidisrno continuo siendo un elernento considerado corna inherente a 
lo social, independiente de las profundas divisiones socioecon6rnicas, 
pues tanta elites corna puebla rnantuvieron su filiaci6n partidista corna 
elernento integrante y constitutivo de su identidad. 
Sin embargo, Pecaut (2001) sefiala que el reconocirniento de las dife-
rencias y de la heterogeneidad social, hecho desde las narrativas cons-
truidas en los c6digos antin6rnicos rnanejados par los partidos tradicio-
nales para desprestigiarse rnutuarnente, perrniti6 que lo politico llegara a 
apoyarse con fuerza en lo "prepolitico", articulando la identidad politica 
con las diferencias sociales. No obstante, advierte Pecaut, no se trat6 de 
un antagonisrno de clases en cuanto la division partidista no perrniti6 la 
irrupci6n de estas luchas en la esfera propiarnente politica. Se trat6, par 
el contrario, de formas de desigualdad fundadas en la diferencia y en la 
exclusion. Hay, par tanta, un punta en la historia politica colornbiana en 
el cuallo "politico puro" entra en contacta con lo "social bruto", siendo el 
rnornento en que la l6gica de la violencia conoce un nuevo desarrollo: la 
representaci6n de lo politico corna violencia, lo cual, a su vez, induce a la 
producci6n de lo social corna violencia. 
El gaitanisrno prornovi6 en el plana politico colornbiano la contraposi-
ci6n entre lo politico y lo social rnisrno: las oligarquias frente al puebla. 
En ese rnornento, aunque pareciera que la violencia escapara al dorninio 
de las elites, las clases populares no logran trasforrnarse en actores so-
ciales aut6nornos ni convertir sus resistencias en un rnovirniento social 
organizado. El posterior asesinato del caudillo liberal ahondara de forma 
significativa los ternores de las clases dominantes, incluidas las elites 
liberales que terrninaron aceptando a regafiadientes los rnecanisrnos dic-
tatoriales del gobierno conservador. Éste es el rnornento de gestaci6n de 
la problernâtica politica que caracteriza la segunda rnitad del siglo xx 
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colombiano: cierre de las vias democniticas, afianzamiento de la domi-
nacion elitista, reparto arbitrario del poder entre las jerarqufas de las dos 
facciones politicas en oposicion, crecimiento de las brechas sociales y el 
fomenta de la violencia. 
La violencia organizada llega por su parte a convertirse en un factor 
de arden y control de las regiones del pais en las que la configuracion 
cultural, la dinamica economica y la ausencia del Estado y de formas 
globales de regulacion social, abonan el terreno para el establecimiento 
de pactos entre los elementos armadas y las poblaciones, en los cuales 
se intercambia arden por adhesion. A este panorama se suma el desdi-
bujamiento de la referencia a lo politico en las actividades de las organi-
zaciones armadas, inscritas en una logica de interaccion estratégica que 
involucra intereses, intercambios y conflictos y en el que se presenta un 
proceso de despolitizacion graduai correlativo a la importancia de las 
economfas de guerra. 
De esta forma, en el contexto de una sociedad en la que existen divers as 
concepciones del arden social que pugnan por imponerse, hacienda que 
la representacion atraviese socialmente por multiples ramificaciones y 
que la violencia se generalice en una dinamica circular entre la violencia 
organizada y la violencia social, la nacionalidad, mas que un elemento de 
configuracion, cohesion y unidad, ha constituido un elemento problema-
tico y conflictivo en el trasegar historico sociopolitico colombiano. 
Aunque la Constitucion de 1991 se baso en los preceptos de soberania 
popular, de Estado de derecho y de participacion democratica, su apli-
cacion a la realidad colombiana configurada historicamente y caracte-
rizada por un amplio conjunto de problemas sociales que suponen una 
trasformacion de fonda de la estructura politica, tanta en su dimension 
formai camo informai, no ha dada los resultados que se esperaban con 
su vigencia. 
El derrumbe del bipartidismo historico y la conformacion de un am-
plia numero de nuevos partidos y movimientos, no significo un ensan-
chamiento de las posibilidades de representacion popular, ni mucha me-
nos una ruptura con los tradicionales nucleos de poder politico. Por el 
contrario, la ampliacion del numero de partidos y movimientos dentro 
del actual sistema politico colombiano ha posibilitado la excesiva flexibi-
lizacion de los programas y el oportunismo de las colectividades y de sus 
miembros, aferrados a procesos coyunturales para el logro de objetivos 
electorales y burocraticos. La responsabilidad de los elegidos con sus vo-
tantes, se desdibuja aun mas dadas los estrechos vinculos de los primeras 
con intereses privados, el incumplimiento de los programas propuestos 
y la concepcion del servicio publico camo una actividad enfocada en el 
provecho particular. 
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Las campaflas politicas en el pais se efectuan en condiciones de pro-
funda inequidad, en la medida en que éstas no cuentan con financiaci6n 
del Estado y dependen del apoyo de medios de comunicaci6n y sectores 
econ6micos que condicionan la orientaci6n de la practica politica. Par 
otra parte, el clientelismo, cimentado sobre amplias brechas de poder 
y desigualdades socioecon6micas, par el compromiso persona!, el inter-
cambio de favores, el compromiso personal y la dependencia, se transfor-
ma pronto en corrupci6n y afecta la reivindicaci6n de las necesidades co-
lectivas con la satisfacci6n utilitaria de intereses particulares. El caracter 
personalista de la politica, convertida en prestaci6n de favores y en la 
existencia de feudos electorales fundados sobre el poder establecido tra-
dicionalmente en el poder econ6mico y social, de determinados indivi-
duos y familias, asi camo en la exclusion y la violencia, aun constituyen 
rasgos caracteristicos de la dinamica politica colombiana. 
El descrédito del que son objeto las instituciones, la imagen del poli-
tico camo alguien oportunista y deshonesto y la concepci6n de que no 
importa quien ocupe el puesto, pues toda seguira igual, no obsta para 
que el sistema electoral funcione a pesar de las elevadas tasas de absten-
cionismo, que benefician a la clase politica en general. Las maquinarias 
y las macro y micro empresas electorales funcionan de forma eficiente, 
trasformando luego la administraci6n publica en una estructura par la 
cual se desarrollan fuertes luchas par la preservaci6n del statu quo y el 
logro de fines meramente particulares. De esta forma, las practicas politi-
cas no se orientan a la satisfacci6n de las necesidades y al cumplimiento 
de los derechos de la poblaci6n. 
De hecho, todos los discursos politicos invariablemente incluyen el 
problema de la pobreza camo tema fundamental. Sin embargo, en la me-
dida en que tales discursos enfaticen mas o menas en la cuesti6n y de 
acuerdo con los parametros ideol6gicos utilizados para su explicaci6n y 
el planteamiento de soluciones, pueden ser considerados absolutamente 
falsos, oportunistas, populistas, asistencialistas o subversivos. Esta sig-
nifica que el asunto de la pobreza ocupa un lugar preponderante dentro 
del ambito discursivo de la esfera politica, aunque indudablemente no 
ocupa la misma posici6n en el plana de las acciones politicas y adminis-
trativas concretas. 
La poblaci6n pobre se encuentra, par su parte, alejada de la discusi6n 
politica y carece de los medios y condiciones para paner en funciona-
miento mecanismos efectivos de organizaci6n, participaci6n y represen-
taci6n. Los pobres se encuentran, par tanta, a merced de las maquinarias 
electorales y de los partidos y movimientos establecidos, s6lo a través de 
los cuales se hace posible la representaci6n en la esfera publica. De esta 
forma, en el plana de la cultura politica colombiana la pobreza ha sida 
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y es utilizada discursivamente, transformandose en un problema social 
que se capitaliza en términos polfticos. 
Corrupcion 
Se denomina corrupci6n, en su acepci6n mas popular, al abusa de un 
cargo publico con el fin de alcanzar unos beneficias privados, de una 
marrera mas técnica se le define camo: "la interacci6n al margen de la 
ley entre al menas un agente publico y al menas un agente privado u otro 
publico con el objetivo de alcanzar el beneficia personal de al menas 
uno de los agentes implicados" (Peyrol6n, 2000). La corrupci6n implica el 
desvio de fondas publicos hacia sectores privados, el roba, la apropiaci6n 
indebida de fondas, el nepotismo, el trafico de influencias, la aceptaci6n 
de propinas, el concierto empresarial para manipular precios, el cobra 
de comisiones ilegales, la exigencia de contribuciones para los partidos 
polfticos, el abusa de funciones, la evasion de tributos, el fraude, el sa-
borna, la obtenci6n de beneficias par cumplir con funciones asignadas 
o para actuar en contra de la ley, la busqueda de cuotas ilegitimas de 
representaci6n y poder y, en general, el usa inadecuado de la autoridad, 
de lo publico y del lobby para alcanzar favores, ganancias y beneficias 
personales (Soto, 2003). En todos los casas, es un intercambio, una nego-
ciaci6n o un contrato fuera de los margenes legales que atenta contra in-
tereses colectivos o institucionales. La corrupci6n surge de la estructura 
social y del detrimento de su gobernabilidad, reduce las posibilidades de 
intercambio y beneficia social y preserva el ejercicio del monopolio, bien 
sea par la alta regulaci6n mercanti! y la concentraci6n del poder o par la 
excesiva flexibilidad del mercado y la falta de control. 
Esta conducta es explicada en funci6n de los siguientes aspectas: ex-
clusividad o monopolio en las decisiones publicas, grado de discrecio-
nalidad que puede ejercer un funcionario encargado de la toma de deci-
siones, nivel de control institucional, baja institucionalidad y alto nivel 
de personalizaci6n, pocos costos de las vias ilegales y altos costos de las 
rutas legales, bajos salarias a los empleados publicos, deficiencias en la 
captura de delincuentes, laxitud en los castigos par delitas, estratifica-
ci6n social marcada, formas de representatividad local que dejan via para 
el ejercido del clientelismo, poca delimitaci6n entre lo publico y lo priva-
do, arden juridico inadecuado a la realidad nacional, inoperancia de las 
instituciones publicas y constante reformulaci6n juridica conducente a 
episodios de transici6n entre 6rdenes juridico-administrativos distintos 
(Soto, 2003). 
A lo anterior, se suma una institucionalizaci6n del ejercicio de formas 
de corrupci6n en los que la sociedad, par habita, considera la transacci6n 
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ilegal camo mecanismo agil, adecuado y justa de interacci6n por las di-
ficultades que generan las vias legales. En estos casas, la corrupci6n es 
propuesta camo un mal necesario, en el que incluso se estima mas bene-
ficioso pagar por los tramites a funcionarios de bajo rango que someterse 
a multas y sanciones por incumplimiento, de las cuales sacaran provecho 
los altos funcionarios del gobierno. 
La corrupci6n se convierte, entonces, en mecanismo de negociaci6n 
que redunda en el aumento de la desigualdad social por el reparto in-
equitativo de recursos y por el desvio de los fondas hacia intereses pri-
vados en detrimento de beneficias colectivos. En este sentido, la relaci6n 
entre corrupci6n y pobreza, supone una causalidad de la primera sobre 
la segunda, en especial, si se tiene en cuenta que la corrupci6n afecta las 
instituciones de arden publico y privado y, por lo tanta, es un fen6meno 
que impacta amplios sectores sociales. 
lmpunidad 
La impunidad hace referencia a la poca o nula efectividad de la aplica-
ci6n de la justicia porque el aparato judicial es reemplazado por otros 
poderes impuestos ante la ausencia del Estado, por la falta de acceso en 
condiciones de equidad a la justicia por parte de la poblaci6n, por la fal-
ta de legitimidad del sistema juridico y judicial o por la simple falta de 
recursos, viendo alterados sus tiempos, acciones y procesos a tai punta 
que no identifica, investiga, resuelve o hace cumplir sus sanciones en 
relaci6n con los delitas estipulados en los marcos normativos vigentes en 
un Estado. 
De acuerdo con Naranjo (1997) la impunidad se clasifica camo judi-
cial, civil y politica. La impunidad judicial implica el no esclarecimiento 
de un delita ode su autor o la fuga del delincuente, asi camo la obtenci6n 
de resultados que benefician al infractor por efecto de prescripci6n del 
casa, apelaci6n a vicias formales o sentencias irrisorias en las que por 
acci6n u omisi6n esta involucrado un funcionamiento irregular del sis-
tema de justicia. La impunidad civil se liga con la falta de sensibilidad 
de la sociedad frente al delita y sus castigos, es decir, a la naturalizaci6n 
de las conductas delictivas camo parte inherente al arden social y a las 
dinamicas de interacci6n social. Por ultimo, la impunidad politica remite 
al retarda del aparato legislativo en la formulaci6n de dispositivos juridi-
cos que hagan frente a formas de criminalidad y al cambio reiterativo de 
marcos normativos que promueven la inseguridad juridica. 
La justicia en Colombia no se administra en términos de equidad y pa-
rece que su aplicaci6n se ve intermediada por las condiciones socioeco-
n6micas de los individuos. En primer lugar, se observa una alta inope-
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rancia del sistema de justicia para los sectores con menores recursos 
economicos cuando éstos la demandan y, en segundo lugar, se eviden-
cia la desproteccion de las personas de bajos recursos ante los sistemas 
acusatorios, en cuanto no les es dada acceder a una defensa efectiva de 
sus derechos juridicos. La impunidad y las restricciones del acceso a la 
justicia, par otra parte, deslegitiman el sistema judicial, y dan lugar a la 
promocion de conductas punibles frente a la inoperancia del sistema, a la 
aparicion de otras formas de autoridad vinculadas al ejercicio de la coac-
cion y la violencia y a la resolucion de los conflictos entre las personas 
par la via de la accion individual. La impunidad se traduce, par tanta, en 
inseguridad y desproteccion para las personas que en contextos sociales, 
caracterizados par la falta de medios economicos y de efectiva aplicacion 
del derecho, se ven sujetas a formas de dominacion, de exclusion y vul-
neracion que agudizan min mas su condicion personal y sus precarias 
condiciones de vida. 
Narcotrafico 
La situacion geografica colombiana y la riqueza del pais en términos de 
recursos naturales en gran medida han dejado de representar un privile-
gia para la poblacion y, par el contrario, se han transformado en condi-
ciones para el desarrollo de profundos conflictos sociales. El narcotrafico 
se fundamenta en el cultiva de plantas de las cuales se extraen sustancias 
ilegales, en la apropiacion de tierras para su produccion y en la creacion 
de amplias redes de interaccion entre diversos actores sociales mediadas 
par la violencia. 
En la explicacion de los origenes y desarrollo del fenomeno del narco-
trafico en Colombia, se encuentran factores camo el abandono par parte 
del Estado de extensas regiones del pais con un gran potencial de produc-
cion de insumos para la generacion de drogas y en las que la carencia de 
recursos y medios, la falta de trabajo, la inexistencia de dinamicas eco-
nomicas legales rentables y la pobreza, posibilitan la creacion de redes 
de intercambio y actividad que giran en torno a la circulacion de capital 
producida par el cultiva, elaboracion y trafico de sustancias ilegales. De 
esta forma, la marginalidad, la restriccion de modalidades legitimas de 
actividad economica y de ascenso social, asi camo la pobreza, aparecen 
camo condiciones fundamentales en el proceso de expansion del narco-
trafico camo fenomeno social. 
En la comprension del narcotrafico se hace necesaria la consideracion 
de varias aspectas basicos, tales camo la conformacion de estructuras de 
relacion social alrededor del comercio de drogas ilegales, el sistema de va-
lares que promueven y sus vinculos con la axiologia capitalista y posmo-
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derna, con las disposiciones normativas nacionales y las relaciones inter-
nacionales y su papel en la promocion de formas diversas de violencia. 
Las organizaciones de narcotraficantes emergen, se desarrollan e inte-
gran dentro de contextos sociales que ofrecen las condiciones para la ex-
pansion de sus relaciones, actividades y poder. El crimen organizado que 
implica el trafico de drogas establece, entonces, una estrecha relacion 
con su entorno social, se vincula tanta con la esfera politica y la economi-
ca, coma con la poblacion misma. Estas relaciones externas, sean con las 
elites o con el puebla, muestran que las organizaciones narcotraficantes 
son actores autonomos, pero al tiempo, muy integrados a la sociedad. En 
Colombia, en particular, el narcotrafico ha logrado permear las mas altas 
esferas del poder politico e incidir con fuerza en la dinamica economica, 
social y cultural de los colombianos. Dificilmente pueden encontrarse en 
el munda organizaciones del mismo tipo que hayan logrado ocupar posi-
cion semejante en la sociedad y adquirir tanta expansion y poder. 
Krauthausen (1998) intenta identificar y sistematizar algunos factores 
relevantes considerados camo condiciones hipotéticas (necesarias mas 
no suficientes), para el desarrollo del crimen organizado asociado a la 
actividad del narcotrafico. En primer lugar, se situa el problema relativo 
al monopolio y consolidacion de la fuerza legitima par parte del Estado: 
donde éste u otra instancia central de poder logra imponer el monopolio 
legitima de la violencia y de reglas de juego obligatorias y permanentes, 
las organizaciones criminales solo tienen un escaso margen de accion. El 
monopolio estatal de la fuerza y el establecimiento del derecho implican 
no solo la centralizacion del poder sino también un dominio territorial 
consolidado, relacionado con la integracion social y economica del terri-
torio. Esta integracion en Colombia es aun incompleta y la ausencia del 
Estado en extensas porciones del territorio ha permitido la existencia de 
vacios de poder que a su vez han facilitado el surgimiento de grupos que 
imponen, con violencia y sin obstaculos, sus propios intereses, su autori-
dad, control y arden sobre un terreno social abonado para ella, y en donde 
la presencia de considerables recursos economicos hace mas imperativo 
el usa de mecanismos de violencia. Asi, en cuanto el Estado es débil, de-
lega su poder y hace concesiones economicas y politicas a determinados 
grupos ilegales, se debilita aun mas precarizando su propia legitimidad. 
Al tiempo, se trata de sistemas politicos que en efecto favorecen mas 
que otros el crecimiento de organizaciones criminales en cuanto se en-
cuentran fundamentados en relaciones patronales y clientelistas. Los 
narcotraficantes asumen con frecuencia el papel de protectores, garan-
tizan seguridad economica, arden y favores a sus subordinados, y son 
capaces de datar a la poblacion con aquello que el propio Estado no 
puede ofrecer. 
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El narcotrafico construye formas y mecanismos de movilidad social 
por lo general empleadas por miembros de los estratos mas bajos de la so-
ciedad. Asi, las organizaciones narcotraficantes cuentan con el trabajo de 
individuos que carecen de oportunidades legales de ascenso social, que 
se transforman en muchas ocasiones en mano de obra para el ejercicio 
de la violencia. 
La frecuencia, expansion y consolidacion del delito y la violencia de 
las organizaciones narcotraficantes, se favorece también por las falencias 
del sistema juridico y la ausencia de mecanismos que permitan la aplica-
cion efectiva de la ley y una administracion eficiente de la justicia. La co-
rrupcion y la impunidad cumplen, entonces, un papel determinante en el 
desarrollo del narcotrâfico como fenomeno social generalizado. Por otra 
parte, el narcotrâfico se ha convertido en una alternativa de financiacion 
para los grupos armados insurgentes y contrainsurgentes, lo que fomen-
ta la extension de mecanismos de orden y justicia privados, alejados de 
cualquier convenio establecido que respete los derechos fundamentales. 
El narcotrafico y la pobreza presentan, asi, diversas lineas de cruce: 
la ausencia del Estado como garante de la justicia, de las condiciones 
de vida y de los derechos de la poblacion, la critica situacion social del 
campesinado colombiano, las profundas brechas en la distribucion de la 
riqueza, la inexistencia de vias legitimas de actividad economica y mo-
vilidad social y la disposicion de individuos pertenecientes a las capas 
pobres de la poblacion a ser utilizados por las organizaciones criminales 
para el sostenimiento de las redes de produccion y circulacion de drogas 
en las dimensiones de distribucion y seguridad. 
Violencia y conflicto armado 
La relacion Estado-sociedad, que constituye uno de los elementos centra-
les de la reflexion teorico-politica, se encuentra en Colombia traspasada 
en su devenir historico por lo que, de marrera genérica, se denomina "vio-
lencia". Esta, en sus diversas modalidades, en sus variadas caracteristicas 
y en sus amplias dimensiones dentro de la sociedad, puede considerarse 
como un resultado de las relaciones historicas entre la sociedad colom-
biana y su forma de organizacion politica. La ausencia del Estado, de sus 
instituciones y leyes, asi como la poca o nula legitimidad de la que es 
objeto en determinadas regiones dentro del territorio, constituyen condi-
ciones aptas para la irrupcion y desarrollo de practicas y organizaciones 
que se situan por fuera de la normatividad estatal, es decir, practicas y or-
ganizaciones ilegales que, por las dinamicas y formas de relacion social 
que producen y reproducen, tienen como caracteristica propia el recurso 
a la violencia como medio de accion. 
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Las deficiencias en la administracion de la justicia, la impunidad, la 
corrupcion, asi coma las restricciones a la democracia, la cooptacion del 
poder par determinados sectores que excluyen a las mayorias, el cliente-
lismo y las profundas desigualdades sociales en el contexto socioecono-
mico que el Estado mismo no se ocupa de resolver, definen condiciones 
que afectan los vinculos e intercambios entre la forma de organizacion 
politica y la sociedad misma. Estos vinculos e intercambios pueden ad-
quirir formas de expresion violentas en la medida en que las condiciones 
que los originan persistan y se extiendan historicamente. 
Desde hace algunos anos, la produccion académica sobre la violencia 
en Colombia ha seftalado la existencia de sus multiples expresiones que, 
aunque se relacionan, corresponden a causas y contextos diferenciables. 
Asi, Sanchez (coord. 1987) replantea la naturaleza de la violencia en Co-
lombia y distingue diversas modalidades entre las que se encuentran la 
violencia politica, la socioeconomica y la sociocultural. Estas formas de 
violencia, analiticamente diferenciadas, se muestran en la realidad den-
tro de complejos procesos combinatorios y son reforzadas par lo que se 
denomina "cultura de la violencia", la cual se reproduce a través de las 
instituciones y agentes del proceso de socializacion. 
Del analisis de las relaciones que se establecen entre las diversas for-
mas de violencia que se presentan en el pais se extrae la siguiente tesis 
central: los gobiernos han focalizado su atencion y accion en la violencia 
de tipo politico y en el problema del trafico ilegal de drogas, dejando 
al margen otras formas de violencia que se asocian con las condiciones 
sociales y economicas de vida de la poblacion y que generan un porcen-
taje mayor de victimas que el conflicto entre bandas politicos armadas 
y organizados. En Colombia los individuos se matan mas par razones 
correlativas a sus relaciones sociales y a las condiciones y calidad de sus 
vidas, que par razones asociadas a tentativas violentas par lograr poder 
de tipo politico. 
La violencia socioeconomica resulta ser un fenomeno tanta o mas agu-
do que la violencia de caracter sociopolitico. Sin embargo, resulta impo-
sible aislar una y otra forma de violencia sin considerar los nexos que, 
directa o indirectamente, entre elias se establecen. 
Refiriéndose a la situacion actual del conflicto armada en Colombia, 
Pizarro (2004) sostiene que éste se encuentra en un "punta de inflexion" 
generado par la derrota estratégica de las FARe, la desagregacion parami-
litar y el retroceso sufrido par el ELN en el plana militar. Este "punta de 
inflexion" de la guerra en Colombia, permite pensar en la resolucion in-
minente de la confrontacion armada, fundandose en varias principios 
basicos. Primera, la reconstruccion institucional del Estado, el debilita-
miento de las economias de guerra (en especial, la lu cha contra el narco-
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trâfico, la extorsion y el secuestro) y una articulaci6n equilibrada entre 
politica de seguridad y politica social y econ6mica. Segundo, la transfor-
maci6n de la poli tic a de seguridad en una poli tic a de Estado (dadas las 
dinamicas temporales del conflicto) y el soporte de la comunidad interna-
donal. Se considera que las posibilidades de soluci6n al conflicto armada 
en Colombia no dependen de un equilibrio estratégico; tanta FARe camo 
Estado se encuentran en una guerra de desgaste econ6mico, y cuya solu-
ci6n depende de la generaci6n de un desequilibrio sustentado en el forta-
lecimiento institucional y militar del Estado que abra las posibilidades a 
un desenlace de la confrontaci6n armada por via de la negociaci6n. 
A primera vista, la argumentaci6n de Pizarro parece una apologia aca-
démica a la politica de seguridad democratica adelantada por el gobierno 
Uribe Vélez. Sin duda, elude ampliamente el hecho de que las acciones 
del Estado frente a las diferentes manifestaciones de violencia suponen 
repercusiones tanta politicas y juridicas, camo econ6micas y sociales, 
que pueden manifestarse en grados mayores de autoritarismo, exceso de 
fuerza, violaci6n de los derechos humanos, inequidad e injusticia social. 
En cuanto las acciones estatales se restrinjan al plana politico, juridico y 
militar y no se orienten de forma efectiva a la correcci6n de las desigual-
dades sociales que con claridad aparecen camo propulsoras de expresio-
nes de violencia y en la medida en que los recursos del Estado se destinen 
al combate de la violencia con mas violencia, la espiral hist6rica de la 
guerra en Colombia se extendera por mucha tiempo mas. 
Por otra parte, tanta el Estado camo los grupos insurgentes y contra-
insurgentes sostienen una gama de principios de busqueda de la equidad 
social que soportan su proyecto y en funci6n del cual justifican su raz6n 
de ser y legitiman su accionar. Asi, la existencia de la pobreza, en tanta 
soporte para la pervivencia de profundas brechas entre las clases socia-
les y el ejercicio de dominaci6n por parte de las elites, constituye uno 
de los principales argumentas para el movimiento guerrillero. Por otro 
lado, el estado de inseguridad para la actividad econ6mica y el deteriora 
de la calidad de vida, generados por la acci6n de las guerrillas, también 
expresadas coma pobreza, representan un elemento fundamental de la 
argumentaci6n antisubversiva del Estado y de la contrainsurgencia. 
La violencia politica ha traspasado tan profundamente el proceso de 
formaci6n de la nacionalidad colombiana que ha llegado a constituir una 
parte integrante de la misma, sobre toda si se piensa la naci6n en tér-
minos de la existencia de una memoria colectiva, de la imagen que los 
miembros de una comunidad politica tienen de si mismos, asi camo del 
contexto social y politico en el que se desenvuelven sus relaciones y sus 
vidas y de los procesos y condiciones sociales cuyos efectos se dejan sen-
tir en la constituci6n de una identidad colectiva. 
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r 
POLiTICA ECONOMICA 
- Neoliberalismo: 
- Flexibilizaci6n laboral 
- Privatizaci6n (desmonte 
del Estado) 
- Liberaci6n del comercio 
- Ajuste fiscal 
-Reformas: 
Laboral 
Tributaria 
- Devaluaci6n 
- Apertura y TLC 
- Cultura econOmica: 
CONFUCTO ARMADO 
- Fuerzas armadas 
del Estado 
- Evasi6n 
- Contrabando 
- Informalidad 
- Trâfico de influencias 
CULTURA POLiTICA 
- Bipartidismo 
- Violencia 
como rasgo identitario 
- Clientelismo 
- lnjerencia de la iglesia 
- Exclusi6n de la izquierda 
- lndividualismo 
- Debilidad institucional 
- Falla sentido de naci6n 
- Marcada jerarquizaci6n 
social 
IMPUNIDAD 
- ]udicial 
-Civil 
..... 
POBREZA - Polftica - Deficiencias en denuncia, - Guerrillas - Autodefensa 
- Desplazamiento 
- Violaciôn DH 
- Vialaci6n DIH 
- Diversificaciôn de delitas 
NARCOTRÂFICO 
L - Cultivo - Trâfico - lavado de activos - Consumo - Financia el conflicto 
- Promueve una axiologla 
facilista y hedonista 
- Alternativa laboral 
- Mecanisme de ascenso 
- Movirniento econômico 
- Impacta ambient9l 
CoRRUPC16N 
- Monopolio en algunas 
decisiones publicas 
investigaci6n, enjuiciamiento, 
sanci6n y sistema penitenciario 
- Tolerancia al delita 
- Inseguridad jurfdica 
- Poco control institucional 
.J - Raja institucionalidad - Bajos costos vfas ilegales 
- Altos costos vfas legales 
- Bajos salarios 
- Marcada estratificaci6n 
social 
- Reformas constantes 
Tabla 5. Contexto para la interpretaci6n de la pobreza en Colombia 
De otro lado, dadas las circunstancias actuales del pais, las tensas re-
laciones entre intereses politicos y econ6micos, las marcadas desigualda-
des sociales, las redes y practicas econ6micas vinculadas a la violencia 
organizada, el desequilibrio entre politica de seguridad y politica social, 
los cuestionamientos sobre las instituciones legislativas, de justicia y de 
arden publico, y las presiones y perspectivas de desmonte del Estado de 
derecho, permiten pensar que la resoluci6n del conflicto armada en tér-
minos practicos, no se realizara. La soluci6n del conflicto puede acarrear 
graves da:fi.os a la estructura constitucional del pais y a la legitimidad del 
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orden politico, ya que el Estado se concentra en el fortalecimiento de su 
poder de disuasion, en detrimento de la poblacion sobre la que re caen, con 
todo su peso y desde todas las direcciones, las consecuencias de los proce-
sos economicos y politicos gestados al interior de un contexto de guerra. 
En conclusion, parece que en Colombia la guerra desencadenada por 
las condiciones de pobreza de la mayor parte de la poblacion y en la que 
ésta se reduce a ser solo un elemento retorico del discurso del conflicto, 
en lugar de desenvolverse a favor de los po bres, los ha arrastrado aun mas 
a la guerra, al desplazamiento, a la miseria. Luego de esta enumeracion 
de factores, a manera de sintesis se presentan en la Tabla 6 las principales 
caracteristicas y relaciones que conforman el contexto de interpretacion 
de las representaciones de la pobreza en Colombia. 
Hasta este punto se ha hecho un bosquejo sobre la diversidad de as-
pectas ideologicos de la pobreza, junto con la recoleccion de un conjunto 
de datos que en dichos términos describe la situacion socioeconomica en 
el mundo, en Latinoamérica y en Colombia, sin dejar de lado los nexos 
que existen entre la pobreza y otros fenomenos sociales coligados. Todo 
esto, con el fin de acopiar una amplia gama de nociones fundamentales 
para llegar al momento de escudrifi.ar en el discurso de la prensa sus 
representaciones sobre la pobreza y asi explorar sentidos, alcances y li-
mitaciones en las interacciones entre la produccion de la noticia y su 
comprension. La contextualizacion, ademas de hacer evidente la relevan-
cia que tiene el estudio de la pobreza, tanto en el ambito académico como 
social, proporciona un amplio espectro de indicios para el hallazgo de 
representaciones y explicaciones discursivas, cognitivas y culturales de 
su preservacion simbolica. 
En el cuarto capitula se elabora un procedimiento analitico en dos 
vias que permite, por una parte, reconocer formas de conceptualizacion 
de la pobreza articulando la reflexion teorica previa con las categorias 
analiticas que de alli se derivan. Por otra parte, se pretende identificar la 
cognicion social que se implica cuando la prensa se propone representar 
en el discurso publico un fenomeno estructural de la vida colombiana 
como es la pobreza. Es, por lo tanto, un capitula en el que se amplifica el 
proceso metodologico propuesto por Pardo Abril (2007a). 
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Discurso 
y recursividad signica 
en la representaci6n 
de la pobreza 
E l analisis sobre la producci6n, elaboraci6n y transforrnaci6n de sig-nificados sobre la pobreza, ha requerido, entre otros aspectas, del 
estudio rninucioso acerca de la rnanera corna ha sida conceptuali-
zado hist6ricarnente. Un examen de este tipo perrnite observar no s6lo 
las unidades léxicas que evidencian los distintos enfoques sobre el tema, 
sino tarnbién ubicar de rnanera precisa el tipo de significado que se esta 
forrnulando en cada casa. No sabra, par lo tanta, seïialar que el discurso 
de la prensa y de los rnedios en general, al rnantener la pretensi6n de 
conservar y reproducir el discurso acadérnico y sus tecnicisrnos -espe-
c:ificarnente los econ6rnicos-, al tiernpo que pretende llegar a una arnplia 
poblaci6n con distintos niveles educativos, ha conforrnado un conjunto 
de expresiones que aspiran a rnediar entre la acadernia y el saber corn(m. 
El discurso asi forrnulado par la prensa se propane ser par una parte poco 
legible y, par otra, no dirnensionar la cornplejidad de los fen6rnenos a los 
que se refiere. 
Asi, en este capitula se propane identificar expresiones discursivas 
relevantes en la prensa colornbiana, acercarse a la forma corna se concep-
tualiza la pobreza en el corpus objeto de analisis, identificar los bagajes 
de conocirniento irnplicados y aproxirnarse a las diversas formas de re-
presentaci6n de la pobreza, desde sus multiples expresiones y recursos. 
El presente anâlisis aspira a potenciar perspectivas que superen los 
enfoques clasicos, que aunque estén apoyados en herrarnientas estadisti-
co-textuales convencionales, posibiliten reflexiones herrnenéuticas que 
abarquen un mayor numero de representaciones y significados ligados 
al tema de la pobreza, y que se constituyan en una herrarnienta de gran 
utilidad para el analisis discursivo. 
El objetivo central de la puesta en marcha de un estudio de este tipo 
(que involucre la perspectiva cualitativa y la cuantitativa), es disrninuir 
los sesgos propios de cada rnétodo, superar el enfoque rnerarnente cien-
tificista y el prejuicio muy extendido de que unicarnente los rnétodos 
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experimentales clasicos pueden brindarnos respuestas y posibilidades 
de interpretacion sobre la realidad. Se trata mas bien de arnpliar los ho-
rizontes explicativos, y de involucrar nuevas perspectivas de analisis del 
discurso, en este casa, sobre el tema de la pobreza, en tiernpos en que los 
mass-media perrniten la circulacion de discursos caracterizados par es-
tructurarse rnultisignicarnente, dando lugar a nuevas formas de produc-
cion y cornprension del discurso, de representacion y, en consecuencia, 
de la construccion de significados. 
Expresiones nucleares y periféricas. Pobreza y prensa 
Para una disciplina tan reciente corna el analisis critico del discurso 
(Aco), la integracion de rnétodos cualitativos y cuantitativos, potencia 
fructiferas e interesantes discusiones teoricas en el campo de las ciencias 
sociales. El avance de las nuevas tecnologias ha creado no solo nuevos 
arnbitos propicios a la investigacion en ACD, sino que adernas provee otras 
herrarnientas conceptuales, cuyo usa puede redundar en una rnejor corn-
prension de los fenornenos socioculturales estudiados. En Pardo Abril 
(2007a), se se:fi.ala que la conjuncion de los rnétodos cualitativo y cuanti-
tativo posibilita no solo el reconocirniento de fenornenos socioculturales, 
sino que perrnite desentra:fi.ar de sus discursos, con técnicas cuantitati-
vas, el conjunto de recursos necesarios para dar cuenta de la forma en 
que una cornunidad percibe y representa los asuntos relevantes de su 
entorno, en perspectiva cualitativa. 
Cuando se habla del rnétodo cualitativo, se hace referencia a una estrate-
gia de investigacion fundarnentada en una depurada y rigurosa descrip-
cion, analisis e interpretacion de los recursos discursivos involucrados 
en relacion con las categorias culturales -identificadas en el capitula dos-, 
que sirven corna punta de referencia, para de este modo, en perspectiva 
cultural y cognitiva, dar cuenta de las rnaneras corna queda representada 
la realidad en los discursos circulantes al interior de un grupo social 
y explicitar las irnplicaciones que dichas representaciones tienen en la 
orientacion de la accion social. 
En la primera parte de este capitula, se aplica la rnetodologia de Anali-
sis de Datas Textuales (AcT) a un corpus am plia, constituido par discursos 
de prensa nacional en torno al tema de la pobreza. En la segunda parte 
se propane un acercarniento a la rnanera corna se articulan los recursos 
sernioticos en la constitucion de los significados sociales y su incidencia 
en la arnplificacion y estabilizacion de los sentidos que sobre la pobreza 
circulan en la prensa. 
Para esta investigacion se propane un primer acercarniento a: los resul-
tados estadisticos, con miras a evidenciar, en la etapa analitica, las relacio-
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nes que es posible establecer a partir de la combinacion de metodologfas 
y posicionamientos teoricos: ejercicio dirigido a la interpretacion de un 
fenomeno social complejo, camo el de la representacion de la pobreza. Esta 
perspectiva teorico-metodologica se propane camo un soporte ineludible 
para alcanzar el objetivo de dar sentido a los datas cuantitativos. En esta 
etapa del analisis, cada una de las operaciones formuladas, asf coma cada 
una de las categorias identificadas, adquieren sentido en tanta se articulan 
a un proceso de ida y vuelta, desde la técnica del analisis cuantitativo y el 
proceso de analisis de los recursos semioticos11 , pasando par la perspecti-
va cualitativa que involucra la identificacion de las categorias culturales y 
la interpretacion articulada a un aspecta cultural y cognitivo. 
Para el desarrollo de esta investigacion se tomaron textos periodfsticos 
publicados en periodicos virtuales o ffsicos de El Tiempo, El Espectador, 
El Pais, El Heraldo, La Republica y Vanguardia Liberal, entre 1991 y 2006. 
El criteria utilizado para la seleccion de los textos fue el hallazgo de las 
unidades léxicas 'pobreza', 'pobre' o 'pobres' en algun lugar del mismo 
(antetftulo, tftulo, subtftulo, sumario y contenido), asf camo unidades 
léxicas asociadas semanticamente, tales camo 'indigente', 'miseria', 'mi-
serable', 'hambre', entre otros recursos léxicos utiles para la construccion 
del concepto de pobreza. 
Las instituciones productoras de noticias seleccionadas se caracterizan 
par terrer archiva electronico y par circular en buena parte del territorio 
nacional: la zona occidental, con centra en Cali, con su diario represen-
tativo El Pais; en el oriente con centra en Bucaramanga, el diario Van-
guardia Liberal; en la zona central, cuyo punta de referencia es Bogota, El 
Espectador (semanario en version ffsica y de circulacion diaria en version 
electronica), asf camo los diarios La Republica y El Tiempo; y finalmente 
la zona norte, representada par Barranquilla, con su diario El Heraldo. 
En el proceso de seleccion del corpus se identificaron diferentes gé-
neros periodfsticos, que dada su relevancia y su distribucion estadfstica, 
posibilitan una reflexion en torno a la relacion género-institucion perio-
dfstica, su funcion social y su consecuente papel en la construccion de la 
realidad sociocultural. 
Géneros discursivos presentes en el corpus 
La relacion existente entre las elites de poder y los medios masivos de 
comunicacion, implica el analisis de la funcion de los medios en la cons-
truccion y reproduccion del discurso de poder, dominacion y exclusion, 
11 En el marco de esta investigaciôn, se entiende por recursos semiôticos el conjunto de sistemas signicos disponibles, 
asî como las estrategias inherentes a la interacciôn comunicativa que potencian la construcciôn de expresiones portadoras 
de significados. 
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propio de los sectores que par su posici6n en la estructura social, cuentan 
con mayor acceso a la informaci6n y a la difusi6n de sus propias posturas 
ideol6gicas (Van Dijk, 2003). Sin embargo, se reconoce que los interlocu-
tores del discurso mediatico son independientes y aut6nomos al usar y 
apropiar la informaci6n, de tal marrera que no son agentes pasivos. Sus 
creencias se conforman estratégicamente, y cambian en funci6n de pro-
cesos cognitivos, sociales y comunicativos, asi camo par la mediaci6n de 
fuentes de influencia discursiva. En este sentido, los medios masivos de 
comunicaci6n se constituyen camo las principales fuentes para la estruc-
turaci6n de creencias, saberes y actitudes, que a su vez son utilizadas para 
conformar la estructura interpretativa de los eventas, aunque, en efecto, 
existen variaciones en la interpretaci6n individual, lo cual da cuenta de la 
constituci6n colectiva y social del significado. De esta forma, los medios 
participan de forma crucial en el tejido de las organizaciones de elite, y 
desempeiian un papel fundamental en el proceso de construcci6n de legi-
timidad y consenso indispensable para el mantenimiento del statu quo. 
Al analizar la producci6n discursiva de los medios, es precisa abordar 
ternas camo la composici6n estructural de las instituciones mass media-
ticas, las caracteristicas individuales y sociales de los periodistas, los me-
canismos de obtenci6n y reproducci6n de los discursos que dan cuenta 
de los acontecimientos sociales, la clase de fuentes y el privilegia dada a 
determinados tipos, géneros y ternas discursivos y, en general, la forma 
camo se negocia el saber colectivo a partir del cual se pretende controlar 
la reproducci6n y divulgaci6n de los acontecimientos sociales. En senti-
do mas puntual, Van Dijk (2003) seiiala que todos estos aspectas se refie-
ren a las condiciones estructurales propias de la producci6n de noticias, 
que se dirigen a su vez a la reproducci6n, al acceso, control, prestigio y 
prevalencia de las opiniones de las elites. 
Par otra parte, el examen de la producci6n discursiva mediatica impli-
ca el abordaje de aspectas camo la tematica consignada en los titulares, 
que expresa actitudes negativas o positivas frente al tema; los esquemas 
informativos que suponen la determinaci6n de causas, y la atribuci6n de 
responsabilidades; las formas de citaci6n vinculadas a determinados per-
sonajes, elléxico utilizado, los implicitos, los cuantificadores, las formas 
de atribuci6n, las expresiones referenciales y de nominaci6n, los recur-
sos ret6ricos, asi camo las formas de narrar y argumentar que suponen la 
evaluaci6n propia de la prensa, sus juicios y prescripciones. 
Los géneros periodisticos presentan a su vez caracteristicas distinti-
vas en cuanto al enfoque sobre el tema, la obtenci6n de datas, el recurso 
y usa de las fuentes y la forma de presentar la informaci6n. Asi, la noticia 
consiste en la narraci6n de un acontecimiento actual que en teoria se rige 
par los principios de objetividad y veracidad, excluyéndose, par tanta, las 
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valoraciones personales u opiniones de quien redacta el texto noticioso. 
Su objetivo consiste en dar cuenta de los hechos, circunstancias, tiem-
po y lugar en que se desarrollan, y de los personajes involucrados y que 
desempeflan un rol relevante. Dentro del género informativo, la noticia 
se caracteriza, desde su proceso de elaboraci6n, producci6n y difusi6n, 
camo aislada de la perspectiva ideol6gica de quien informa. Resulta clara 
que este principio pertenece al plana abstracto de los fundamentos que 
definen el trabajo periodistico, en raz6n a que el enfoque y la forma de 
construir discursivamente lo narrado entrafla un posicionamiento social 
e ideol6gico determinado. 
El reportaje puede, par su parte, categorizarse coma "objetivo" o "in-
terpretativo", de acuerdo con la presencia explicita o no de valoraciones 
par parte del periodista. En teoria, el reportaje de tipo "objetivo" cumple 
casi la misma funci6n que la noticia, en la medida en que constituye una 
narrativa descriptiva que suprime opiniones o juicios propios de quien 
escribe. Sin embargo, el reportaje se distingue de la noticia par una ma-
yor extension que permite presentar mas informaci6n o datas considera-
dos relevantes. 
Uno de los géneros periodisticos en los que abiertamente se incorpo-
ran elementos de valoraci6n es la cr6nica. Este género permite libertad 
en la expresi6n y en la estructuraci6n del texto, el cual se compone de 
una narraci6n sobre acontecimientos politicos, sociales o culturales, que 
involucran cierta periodicidad. Par lo general, las cr6nicas son elabora-
das par corresponsales que, o son testigos presenciales de los hechos, o 
acopian la experiencia de testigos oculares. Asi, la cr6nica posibilita el 
acceso a la informaci6n sobre acontecimientos que se proponen de tal 
forma que dan lugar a un amplio margen de interpretaci6n par parte del 
periodista en la elaboraci6n del relata. 
La entrevista puede considerarse camo un tipo especial de reportaje, 
y se situa dentro de un género de caracter interpretativo. Esta condici6n 
esta dada par la alternancia de las palabras textuales del personaje con-
siderado de importancia o de interés con respecta a un acontecimiento, 
y las descripciones y consideraciones del entrevistador, quien incluye 
elementos interpretativos sobre los hechos y el contexto relacionados con 
lo dicho par el personaje. A su vez, la entrevista permite, tanta en su for-
mulaci6n y desarrollo, camo en su elaboraci6n posterior, la formulaci6n 
de una orientaci6n especifica. 
Los géneros periodisticos que implican la exposici6n abierta de las va-
loraciones, juicios y posicionamientos de quienes escriben, estan repre-
sentados par articulas de opinion y editoriales. Los primeras, desde una 
perspectiva individual, y los segundos, desde una posici6n institucional, 
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representan la opinion particular de quien se refiere a los acontecimien-
tos de actualidad, y permiten la relacion directa entre el articula y quien 
lo elabora. El autor, quien no necesariamente debe ser un reportera, o 
un profesional de la comunicacion, cuenta con espacio para expresar su 
postura y sus juicios frente a los hechos e incide en la forma en que éstos 
son socialmente interpretados. 
Camo puede observarse en la Tabla 6 de distribucion de los géneros pe-
riodisticos correspondientes al corpus, las noticias y los articulas repre-
sentan el mayor porcentaje, y ambos constituyen el 84,33% del total. Los 
reportajes, cronicas y entrevistas representan par su parte el 15.67%. De 
esta forma, en cuanto el porcentaje de articulas y noticias practicamente 
se equiparan, es posible afirmar que en términos teoricos el tratamiento 
periodistico de la pobreza oscila entre un género categorizado coma 'ob-
jetivo' y otro abiertamente 'interpretativo'. 
... · VANGUAROIA 
EL TtEMffi EL fsPECTADOR EL PAIS Et HERAI.DO LA REPUBUCA TotAl 
............... · 
········ 
> 
.··.· 
·.·•· 
.·.·· 
Lt!JtRAL 
NüTICIA 144 40 36 22 46 93 381 
1··· ARTIClJLO 252 108 23 3 13 10 409 
1 
(RONICA 13 3 1 0 0 1 18 
REPORTAJE 1 57 13 ·.·•· 7 1 2 15 95 
.·. 
ENTREVISTA 22 14 0 0 2 0 38 
. • 
·.· . 
TotAl 488 178 67 26 63 119 941 
.· 
Tabla 6. Frecuencias de textos par género y empresa periodfstica 
, En el proceso de reconstruccion y anâlisis de la representacion media-
tica de la pobreza, resulta par tanta, de especial importancia, considerar 
el paralelo que existe entre el abordaje teoricamente imparcial y veraz 
del fenomeno y, aquél que supone de forma explicita posicionamientos, 
juicios y opiniones con respecta al mismo. 
Noticias y artlculos de opinion. 
Su papel en la construcci6n de las representaciones sociales 
La noticia, el principal producto de la industria informativa, es una re-
construccion discursiva de a.contecimientos ocurridos en el plana tem-
poral del presente, que entrafta interpretaciones sobre las causas y el de-
sarrollo de los hechos, asi camo representaciones sobre los fenomenos y 
actores implicados. A pesar de sus pretensiones de veracidad y objetividad, 
el discurso noticioso implica no solo la adopcion de un lenguaje moral y 
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politicamente correcto, sino también una postura ideologica con respecta 
a los sujetos y procesos inscritos en el desarrollo de los acontecimientos. 
El analisis de la noticia hace una clara distincion entre representacio-
nes sociales y realidad; entre los acontecimientos y la forma en que éstos 
son representados. Las estructuras de la narracion noticiosa no revelan 
simplemente la organizacion de modelas mentales, es decir, de la forma 
coma se experimenta, interpreta y evalua un eventa, sino también, las 
normas, valores y expectativas del narrador sobre los episodios sociales. 
De esta forma, las estructuras del argumenta manifiestan coma se rela-
cionan las creencias sociales del interlocutor (Van Dijk, 2003). 
En la medida en que la noticia se legitima camo narracion imparcial 
de los acontecimientos, y en cuanto supone una postura cognitiva e ideo-
logica frente a ellos, es precisa advertir en la narracion mediatica el uso 
de recursos y estrategias discursivas y cognitivas, que pretenden incidir 
en el conjunto de creencias y saberes de una comunidad a fin de promo-
ver desde la interaccion comunicativa consensos para la accion social. 
El contenido, estructuras y estrategias del discurso se relacionan asi con 
multiples maneras de subrayar las representaciones y los elementos cog-
nitivos subyacentes, al tiempo que implementan varias propiedades de 
interaccion social en las situaciones comunicativas. 
Las noticias apuntan, por una parte, a la construccion de la cogni-
cion social, es decir, a los procesos y estructuras mentales necesarios 
para la interacci6n, a la vez que se propane controlarla; por otra parte, se 
orientan a la construccion de consenso social y socializan una determi-
nada interpretacion de los acontecimientos que implica un conjunto de 
representaciones sobre la realidad, las cuales pretenden afirmarse camo 
socialmente compartidas. 
A diferencia de las noticias, los articulas de opinion posibilitan la 
insercion explicita de elementos de juicio, valorativos e interpretativos 
sobre los hechos, de tal forma que la funcion pragmatica de este tipo de 
elaboraciones discursivas depende, en gran medida, de la posicion social, 
el rango, la legitimidad, y la autoridad del personaje que escribe la colum-
na. La prensa, para atenuar la subyacente orientacion monologica que 
rige la politica editorial del media, da lugar a otras voces relacionadas 
con los ternas de actualidad a través de las columnas de opinion. Perso-
nalidades politicas, académicas, gremiales, culturales, religiosas, previa-
mente admitidas y reconocidas por la institucion, utilizan el espacio me-
diatico para plantear sus puntos de vista sobre los acontecimientos que el 
mismo diario registra. Sus criterios pueden disentir de la orientaci6n del 
periodico, pero por lo general se trata de opiniones controladas de forma 
preliminar por la direccion del media y su politica editorial. Cuando se 
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analiza la prensa colombiana, es evidente que los articulas de opinion, 
cuyo tema es la pobreza, proceden de los analistas sociales, los especia-
listas en politica econ6mica o de los politicos, sean éstos conocedores o 
no de la problemâtica. 
En la medida en que el discurso periodistico pretende aparecer como 
"objetivo", esto es, como simple relato de lo que en efecto aconteci6, adop-
tando una perspectiva ideol6gicamente aséptica y utilizando un lenguaje 
adecuado para una comunidad heterogénea de consumidores de informa-
ci6n, recurre al tiempo a determinados guiones aceptados y reconocidos 
por todos para referirse a fen6menos y procesos propios del desarrollo de 
la vida social. 
Para van Dijk (2003), todo guion supone una pauta establecida para 
la realizaci6n, tanto de las practicas rituales, como de las practicas dis-
cursivas. Siempre hay un guion determinado dentro de la interacci6n 
discursiva, que en su relaci6n con los modelos mentales sobre la realidad 
social, constituye un elemento fundamental en la construcci6n de las 
representaciones sociales que se plasman discursivamente. 
Hay, por tanto, determinados guiones frente a dimensiones sociales 
como la politica y en relaci6n con actores sociales, como los politicos, 
los cuales implican siempre acudir a elementos cognitivos y discursivos, 
asi como a juicios ideol6gicos y afectivos. De igual forma, existen ciertos 
guiones que sustentan la interacci6n discursiva en relaci6n con fen6me-
nos como la violencia y la pobreza, que entra:fi.an representaciones que 
conjugan relaciones causales, ideas sobre los acontecimientos, y concep-
ciones relacionadas con los sujetos considerados violentas o pobres. 
La representaci6n mediatica de la pobreza se construye a través de 
textos que recogen un discurso construido hist6ricamente, y que es re-
conocido y aceptado como forma adecuada de referirse a un problema 
social. El guion presente en la interacci6n discursiva que toma la pobreza 
como tema, la asocia con un problema que remite fundamentalmente a la 
situaci6n y a las condiciones econ6micas de aquéllos que son considera-
dos pobres. No obstante, en su trasfondo, la representaci6n mediatica de 
la pobreza supone una puesta en escena en la que interactuan un villano. 
abstracto, la pobreza, unas victimas inermes, los pobres, y unos héroes 
encargados de enfrentar el mal, las elites. 
De esta forma, el guion social e hist6ricamente construido, que adop-
tan los medios en la presentaci6n y representaci6n de la pobreza, constru-
ye el fen6meno como un drama social, en el cual los actores implicados 
manejan determinados guiones, desempe:fi.an determinados roles, tienen 
actitudes propias, y actuan de acuerdo con su funci6n social de manera 
convincente, ante una audiencia que espera que el relato se desarrolle en 
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los términos esperados. En buena medida, la prensa presenta y difunde 
este drama social, desarrolla un argumenta y caracteriza a los personajes 
que participan directamente en él. 
Representar la pobreza camo un drama social implica, por una parte, 
sefi.alar que el discurso mediâtico siempre se refiere a la pobreza en térmi-
nos moral y politicamente adecuados y, por otra, que en efecto la pobreza 
constituye un proceso social en el que los actores implicados cumplen 
una funci6n definida por sus posiciones sociales, y por la forma en que se 
espera que actuen de acuerdo con su guion social sobre el fen6meno. 
Se espera, por tanta, que los pobres que hacen parte de los aconteci-
mientos desempefi.en su papel social coma pobres. La representacion de 
la construccion del drama social se dirige a generar reacciones en la au-
diencia, de modo que las situaciones deben reconstruirse de acuerdo con 
un esquema predefinido, y las actuaciones deben realizarse con cierto 
grado de autenticidad. 
Para que el pobre pueda representar su papel de forma adecuada, es 
precisa que actue, hable, vista y viva en funcion de la representacion 
socialmente compartida de lo que significa ser pobre. De igual forma, los 
politicos deben actuar frente a las audiencias a través de los canales me-
diaticos camo agentes activas en permanente lucha contra la pobreza; asi 
mismo, deben reproducir un discurso cargado de elementos cognitivos, 
que refleje el conocimiento y la preocupacion intelectual sobre el feno-
mena, siendo necesaria una afirmacion final que reavive la esperanza de 
que la pugna contra el problema continuara. 
Esta manera de representar mediaticamente un fenomeno camo la po-
breza, da cuenta de lo que Debord (1967) denomino la espectaculariza-
cion de lo social. Al seguir el guion propuesto por la prensa colombiana, 
sean estas noticias o articulas de opinion, se identifican muchas de las 
caracteristicas que el autor intuyo en las formas en que los medios de 
comunicacion representan la realidad. Asi, se propane reiterativamente 
al fenomeno de la pobreza en una situacion coyuntural y actualizada, 
que se desarraiga historicamente y, en consecuencia, se descontextualiza 
y provoca que un fenomeno que ha acompafi.ado la cultura de accidente 
desde sus origenes, se transforme en un acontecimiento puntual, efime-
ro, discontinua, fragmentado, irresoluble. Este conjunto de recursos dis-
cursivos posibilitan que un fenomeno complejo pueda ser propuesto en 
un marco de simplicidad para ser observado por el interlocutor sin que 
se sienta implicado, es decir, se representa a través del distanciamiento, 
de suerte que lo que ocurre esta mas alla de si mismo. Asi, pues, se ex-
hibe, no se justifica, aspira a movilizar emociones efimeras, de tal modo 
que lo representado no constituya objeto <;le una reflexion, o camo se ha 
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se:fi.alado en Pardo Abril y Hernandez (2006) la acci6n cognitiva y social 
se petrifica. 
Lo interesante en este punta es que siempre se habla de "lucha contra 
la pobreza", siendo los luchadores personajes colectivos y an6nimos a los 
que no se puede atribuir responsabilidad social y el enemigo es, enton-
ces, un fen6meno impersonal, abstracto e impreciso. Se atemian de esta 
forma las responsabilidades politicas y se omite la critica frontal a la 
estructura de relaciones sociales y econ6micas concretas, basadas en la 
desigualdad, la miseria de muchas y la exagerada riqueza de otros. Pero 
dadas los vinculos que hist6ricamente tiene la prensa colombiana, con 
los sectores dominantes de la estructura social, no cabe en sus funciones 
la ruptura de paradigmas, ni tampoco la oposici6n al arden social en el 
cual ocupan un lugar privilegiado. 
Medios de comunicaci6n, lenguaje y poder 
Ellenguaje carece de poder propio en cuanto obtiene su poder del uso que 
las personas poderosas hacen de él. A esta hace referencia Bourdieu (2001), 
cuando se:fi.ala que el uso dellenguaje implica la marrera y la materia del 
discurso, que depende de la posici6n social de quien habla, la cual rige el 
acceso de éste a la lengua de la instituci6n, y a la palabra oficial, ortodoxa 
y legitima que expresa el capital simb6lico acumulado por el grupo que 
le ha otorgado ese mandata, y de cuyo poder y autoridad esta investido. 
De esta forma, la mayor parte de las condiciones necesarias para que lo 
que se expresa tenga éxito, se reducen a la adecuaci6n social dellocutor 
y de la situaci6n especifica en que se realiza. Es precisa, por tanta, consi-
derar las propiedades del discurso, las propiedades de quien lo pronuncia 
y de la instituci6n que autoriza pronunciarlo. La acci6n pragmatica del 
discurso se orienta a la producci6n e imposici6n de representaciones del 
munda social, capaces de actuar sobre la realidad, especificamente sobre 
la representaci6n que de ésta se hacen los actores sociales. 
En consecuencia, los medios de comunicaci6n constituyen institucio-
nes modernas de producci6n discursiva. Bajo este supuesto se insertan 
en una estructura social de relaciones con otras instituciones de caracter 
politico, econ6mico, cultural y religioso, que pueden encontrar en los me-
dias de comunicaci6n un mecanismo para la reproducci6n y divulgaci6n 
de su discurso, o contraponerse a la producci6n discursiva mediâtica. 
En el contexto de la sociedad contemporanea, caracterizada por la he-
terogeneidad cultural, la ausencia de autoridades o instituciones que mo-
nopolicen e impongan su poder simb6lico sobre la sociedad, y la enorme 
oferta de creencias y sentidos, las instituciones pugnan por la preservaci6n 
y reproducci6n de sus discursos. Los medios de comunicaci6n cumplen el 
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papel fundamental camo ambito de relaci6n entre las diferentes formas de 
interpretar y representar la realidad social, y en cuanto instituciones que 
controlan los mecanismos de socializaci6n de la informaci6n, privilegian 
determinados discursos, al tiempo que subordinan u ocultan otros. 
La competencia entre las instituciones se revela sobre toda cuando la 
orientaci6n de cada una de elias impone el uso de recursos, estrategias y 
mecanismos propios de su esfera de poder. Asi, cuando la acci6n del Es-
tado se dirige al control de la producci6n simb6lica y a la imposici6n de 
determinados esquemas ideol6gicos, los medios de comunicaci6n pueden 
iniciar una campana de critica, desprestigio y deslegitimaci6n de la forma 
de gobierno existente. El poder politico puede, a su vez, manifestarse en 
la imposici6n de formas de censura dirigidas a la vigilancia y arden de la 
producci6n discursiva, y restringen de esta forma el contradictorio "prin-
cipio de la libertad de expresi6n", propio de los regimenes democrâticos. 
Sin embargo, a pesar de la relativa independencia y de la oposici6n 
que puede darse entre las instituciones, éstas pueden compartir y repro-
ducir un discurso que se considera consensuado y que, por ella, es a la 
vez legitima, asi aunque no exista un monopolio estatal sobre los medios 
de comunicaci6n, éstos son potencialmente 6rganos de expresi6n, difu-
si6n y reproducci6n del discurso oficial. 
Dadas las condiciones de los grandes medios de comunicaci6n camo 
medios de producci6n simb6lica, es decir, camo empresas, por lo general 
de caracter privado, orientadas a la capitalizaci6n de la informaci6n, es 
necesario advertir los estrechos vinculos que existen entre los gremios 
econ6micos y las industrias de la informaci6n. El sistema de relaciones 
interinstitucionales funciona sin contradicciones en la medida en que las 
instituciones politicas, econ6micas y culturales predominantes, compar-
ten intereses y perspectivas semejantes sobre el arden social. De hecho, 
el poder sobre los medios es un poder econ6mico y politico. 
Camo medios privados de producci6n simb6lica, tienen a su vez una 
estructura interna que determina su funcionamiento y orientaci6n. Los 
propietarios, los directores, los editores, los periodistas, los redactores, 
los editorialistas, los tip6grafos, hacen parte de un sis tema de relaciones 
jerarquicas que sustenta la existencia de la empresa informativa. Camo . 
en cualquier otra instituci6n, en los medios de comunicaci6n prevalecen 
las posiciones estructurales de poder que determinan tanta su funciona-
miento interna, camo sus formas de actuar socialmente y de interactuar 
con otras instituciones. Las posiciones estructurales de poder dentro de 
cualquier instituci6n social, determinan, definen y controlan lo que debe 
y lo que no debe ser dicho, asi camo la forma institucionalmente co-
rrecta de decir las casas. Si se toman en consideraci6n estos aspectas de 
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los rnedios de cornunicacion en cuanto instituciones sociales, es posible 
afirrnar que ellos irnponen un deterrninado arden del discurso a nivel 
interna, al tiernpo que se surnan a la irnposicion y reproduccion de un 
arden del discurso a nivel social. 
En sintesis, los rnedios de cornunicacion tienen la capacidad de legi-
tirnar un deterrninado arden social, asi corna de legitirnarse a si rnisrnos 
frente a la sociedad. Para Bourdieu (2001) la irnposicion de formas de 
nornbrar y representar la realidad constituye la institucion de una identi-
dad, de una esencia social que irnplica un derecho a ser, que es al tiernpo 
un deber ser. La norninacion estructura la percepcion que los agentes tie-
nen del munda social, en cuanto es reconocida o autorizada, y se orienta 
a la construccion de consenso respecta al sentido del munda que funda 
el sentido cornun. De esta rnanera, las clasificaciones se subordinan a 
funciones practicas, irnplicando efectos sociales. Asi, la norninacion y las 
representaciones relacionadas con ella contribuyen en efecto a producir 
lo que aparenternente describen, esta es, la "realidad objetiva". 
El poder de las palabras solo es el poder delegado del portavoz, de 
modo que la autoridad del lenguaje siernpre llega desde fuera. Asi, la 
mayor parte de las condiciones necesarias para que lo dicho tenga éxito, 
se reducen a la adecuacion social de quien se expresa. Debe tenerse en 
cuenta que el discurso no solo debe ser pronunciado par una persona so-
cialrnente reconocida sino tarnbién en una situacion, desde una posicion 
estructural de poder y a través de una institucion legitima. Es decir, "La 
eficacia sirnbolica de las palabras solo se ejerce en la rnedida en que quie-
nes la experirnentan reconocen que quien la ejerce esta autorizado para 
ejercerla" (Bourdieu, 2001). 
Aunque los rnedios de cornunicacion autoproclarnan su funcion in-
forrnativa dentro de la sociedad y afirrnan su legitirnidad corna insti-
tuciones dedicadas a hacer curnpli,r el derecho de toda ciudadano a la 
inforrnacion veraz y objetiva, para proponerse corna organisrnos objeto 
de confianza de las cornunidades a las que se dirigen, es clara que tras la 
fachada de la irnparcialidad se oculta la orientacion ideologica que se le 
da a la inforrnacion. Habida cuenta de que son instituciones cuya proce-
dencia es rnonopolica, no solo para el proceso de produccion y difusion 
· sino, adernas, para su acceso, su perrnanencia y continuidad en la socie-
dad, constituyen una relacion de dependencia que el media interpreta 
corna sirnpatia y confianza. 
Un primer acercarniento a los datas estadisticos del corpus perrnite 
hacer inferencias sobre la relacion entre el poder y el discurso, corna se 
ha seiialado en esta seccion. En primer lugar, si se tiene en cuenta que 
seglin el censo del 2006 el DANE seiiala que hay 41.2 rnillones de colom-
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bianos y en la ciudad de Bogota la poblacion aproximada es de 7 millones 
de personas, es evidente que el caracter de centro-periferia que tipifica 
las relaciones de poder en Colombia es también atribuible a la distribu-
cion de los medios y de la informacion misma. Esta explica por qué los 
Et 
TIEMPO 
TOTAL 488 
Et 
Et PAIS 
Et. LA 
VANGUARDIA LIBERAL 
ESPECTADOR HERALDO REPÛBLICA 
178 67 26 63 119 
Tabla 7. Distribuci6n de frecuencias de textos que conforman 
el corpus por empresa periodîstica 1991-2006 
TOTAL 
941 
diarios capitalinos El Tiempo y El Espectador, son los que registran una 
mayor frecuencia de textos que tematizan sobre la pobreza, mientras que 
los demas diarios registran un numero de textos visiblemente menor. Por 
otra parte, una observacion que ponga en contraste un data informativo 
de un peri6dico nacional y uno regional, permite evidenciar que, con 
cierta regularidad, la informacion producida en el unico periodico de 
circulacion nacional, El Tiempo, se replica en los diarios regionales. Véa-
se la distribucion de frecuencias de textos que conforman el corpus por 
empresa periodistica en la siguiente tabla: 
Adicionalmente es de interés anotar que, aunque cada uno de los pe-
riodicos objeto de esta investigacion tiene version digital (lo que teorica-
mente supone mayores posibilidades de acceso a la informacion), esta no 
garantiza de manera real un mayor acceso al media. Esta se evidencia 
en los datas proporcionados por la Comision de Regulacion de Teleco-
municaciones de Colombia12 , que indica que el numero de personas que 
acceden a internet para el 2006 es de 10,1 millones, loque representa un 
23% de los 42 millones de habitantes del pais. Si, ademas, se tiene en 
cuenta que el 75% de la poblacion es urbana y el 25% es rural; se infiere 
que las nuevas tecnologias de la informaci6n no han sida efectivamente 
apropiadas por un amplio sector de la poblacion nacional, y que se repro-
ducen y consolidan los esquemas de exclusion por bajo o nulo acceso a la 
informacion, al conocimiento y a los mecanismos de produccion y repro-
duccion de saberes que caracterizan a la cultura del conocimiento. 
Primeras aproximaciones al corpus en el discurso sobre la pobreza 
Uno de los principios fundamentales del ACD se expresa en términos de 
la calidad y autenticidad del material que constituye el objeto de ana-
lisis: el investigador se encuentra comprometido con la busqueda de la 
12 http://www.tecnologiahechapalabra.com/tecnologia/noticias/articulo 
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comprensi6n de la cultura y de la realidad social desde sus discursos. En 
esta perspectiva este trabajo explora 941 textos con lo cual se presenta 
un corpus amplio, en torno a una temâtica que, camo se ha demostrado 
ampliamente en los capitulas anteriores, es un problema social de gran 
relevancia en el arden local, nacional, regional y mundial. 
A partir de estos criterios se hace una aproximaci6n desde el analisis 
estadistico textual que permite, en primer lugar, identificar las variables 
que se consideran relevantes para establecer las categorias discursivas 
y gramaticales y, en segundo lugar, para dar cuenta de los aspectas for-
males y conceptuales a través de los cuales se pretenden reconocer las 
formas de representaci6n que hace la prensa colombiana sobre el feno-
mena de la pobreza, y sus factores asociados para, finalmente, indicar las 
implicaciones de arden cognitivo, cultural y social que se derivan.13 
.·.·.· .... 
·.•·. 
··· .. · 
· ... 1 
....•. 1. TorA~·····.··· .. ·· 1 PAlABRAS PALABRAS PALABRAS. DJFERENTES ··· PERIÔI)ICO LUEGO DE· LA NORM.A• DE PALAilRAS •. ·· DIFEiti\NTES REPETIDAS LIZACIÔN 
.·· 
El Pais 40.120 6.426 2.855 6.397 
El Espectador 106.977 13.473 6.162 13.395 
. ·. 
.· 
f 
El Tiempo 280.421 21.625 10.803 21.511 
.. ···· 
El Hera/do 10.506 2.755 950 2.720 
La Repûblica 36.466 5.546 3.004 5.505 
Vanguardia 47.860 8.025 4.670 7.965 Liberal 
Total 522.350 30.458 15.721 30.241 
Tabla 8. Caracterîsticas del corpus antes y después de la normalizaci6n14 
Una vez aplicado el proceso de normalizaci6n se identifican el mime-
ra de unidades léxicas, recurso estadistico a partir del çual se inicia el 
proceso de observaci6n sobre los fen6~nos gramaticales que sugiere la 
totalidad del corpus. 
13 Para ampliar la reflexiôn teôrico-metodolôgica véase Pardo Abril (2007a). 
14 El procedimiento de normalizaciôn permite preparar el corpus suprimiendo aquellas unidades graficas o léxicas no relevantes 
para los prop6sitos del anâlisis, por ejemplo, eliminar los signos de puntuaciôn. 
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Las frecuencias indican la reiteraci6n de unidades léxicas y son el 
rnejor indicador de la estabilidad conceptual presente en el discurso. La 
frecuencia en los Analisis de Datas Textuales, adernas de ser el sapor-
te de los analisis ulteriores, seiiala los micleos conceptuales a través de 
los cuales se forrnulan los saberes en torno a un tema deterrninado y la 
marrera corna se topicaliza. En la Tabla 9 se presentan las primeras quin-
ce unidades léxicas con mayor reiteraci6n, asi camo aquellas con rnenor 
U. LÉXICA fREC U. l~XICA fREC 
SE 7287 HUOS 157 
ES/SON/ERA/FUE 6368 REAUDAD 159 
NO/NI 4849 MIT AD 159 
HA/HAN{HAY 3233 BUSCA 163 
ANOS/ANO 2206 CASTO 163 
PAJS/PAISES 1894 R!COS 164 
POBREZA 1893 DEUDA 164 
ESTÂ/ESTÂN 1881 J6VENES 164 
CIENTO 1749 MAYOR ES 164 
TENER/TIENEN/TIENE 1511 FIN 166 
MILLONES 1190 NU EVA 171 
TODO/S- TODA/S 1183 SUBSIDIO 171 
HACER/HACE/HACEN 1090 MUNICIPIO 171 
SOCIAL 1064 IMPORTANTE 172 
COLOMB lA 1017 APOYO 175 
Tabla 9. Comparativo de frecuencias mas altas y mas bajas en el corpus 
reiteraci6n en el corpus total y se indican, en concordancia con la carac-
terizaci6n te6rica previa, las categorias grarnaticales que sugiere esta pri-
mera aproxirnaci6n. Se atiende adernas al criteria sernantico de entender 
c6rno una unidad conceptual aquellas palabras que pueden carnbiar de 
género y numero dando cuenta de un rnisrno concepto. Aunque el corte 
es arbitrario y s6lo atiende al criteria de la frecuencia, se considera que 
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es representativo del total de apariciones mas frecuentes en el corpus, en 
la medida en que éstas dan cuenta de fen6menos lingüisticos muy con-
cretos. Ademas, este procedimiento es un recurso orientador del proceso 
analitico posterior. 
La distribuci6n de las unidades léxicas organizadas de acuerdo con su 
frecuencia, alta y baja, indica que se hace necesario explorar a profundi-
dad expresiones referenciales, formas de atribuci6n y cuantificadores. 
La Tabla, ademas, permite seflalar, para las unidades léxicas mas fre-
cuentes, que para efectos de la representaci6n de la pobreza en la prensa, 
se hace fundamental la formulaci6n de saberes en torno a la esenciali-
zaci6n de ésta y de los pobres camo una realidad natural, es decir, camo 
una suerte de entidad que opera en forma analoga con otros entes del 
cosmos. Asi mismo, las unidades mas frecuentes estabilizan los sentidos 
de cuantificaci6n y el reconocimiento de la presencia de una politica 
econ6mica y social. Se observa que estadisticamente s6lo para el casa del 
peri6dico El Heraldo aparece la expresi6n 'conflicto armada' asociado a 
pobreza, con el consecuente concepto de 'los desplazados'. 
En la exploraci6n de la forma de representaci6n de los fen6menos so-
ciales en el discurso, puede partirse de la hip6tesis de que lo representa-
do constituye sistemas de interpretaci6n de la realidad que materializan 
las creencias, los juicios, las actitudes y, en general, saberes colectiviza-
dos que cohesionan un grupo o una comunidad. En este sentido aquéllas 
unidades conceptuales mas reiterativas y estadisticamente mas frecuen-
tes, son un primer recurso para recuperar las maneras camo se estabili-
zan ciertos significados sociales. Adicionalmente es plausible pensar que 
aquéllas unidades conceptuales estadisticamente débiles son un elemen-
to necesario para explorar otros significados a través de los cuales es via-
ble inferir contradicciones ideol6gicas, incoherencias en la construcci6n 
de la representaci6n de pobreza y, eventualmente, sus transformaciones. 
En esta perspectiva interesa analizar categorias culturales relacionadas 
con grupos etareos, categorias econ6micas asociadas con déficit y catego-
rias espacio temporales. 
Camo pue de observarse en la Tabla 9la unidad léxica de mayor frecuen-
cia en el corpus total es "se", con una incidencia de 7287 reiteraciones. 
Esta unidad corresponde a una forma variante del dativo del pronombre 
personal de tercera persona, la cual, precede a las formas pronominales 
Jo, la, los, las (par ejemplo, en expresiones camo se Jo dije). Sin embargo 
"se" sirve también para formular expresiones en las que el sujeto concreto 
o abstracto ejerce una acci6n sobre si mismo o bien, expresiones en las 
que se omite el sujeto de la acci6n. Asi, por ejemplo, en expresiones camo 
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la pobreza se duplic6 y se cree que la pobreza crecer6. De esta forma, 
mediante el recurso de "se" en la construcci6n de estos enunciados, se le 
asigna al sujeto abstracto 'pobreza' la capacidad de duplicarse y, par otra 
parte, se elude la referencia a aquél o aquéllos que creen que la pobreza 
crecera. 
Es posible, par tanta, que la incidencia de "se", remita en efecto al 
tratamiento que se le da a la pobreza camo sujeto con determinadas pro-
piedades. La pobreza 'se duplica', 'se reduce', 'se reproduce' y 'se expande' 
en funci6n de las atribuciones que discursivamente se le otorgan. Asi, la 
pobreza se personaliza, y es representada camo una entidad aut6noma 
dotada de capacidades propias de un sujeto concreto. 
A 'se' le siguen las formas atributivas 'es/son' y el marcador negativo 
'no/ni' cuyas frecuencias son respectivamente 6368 y 4849 reiteraciones. 
Si se pane en consideraci6n la relaci6n de ambas unidades se configura 
la expresi6n 'no se'. Esta relaci6n resulta significativa en la medida en 
que las formas atributivas de mayor incidencia dentro del corpus son 
'ser', 'estar' y 'tener', de manera que las expresiones que pueden articular-
se con estas unidades léxicas en el tratamiento periodistico de la pobreza 
son 'no se es', 'no se tiene', 'no se esta' par lo que es posible inferir que en 
la representaci6n mediâtica de la pobreza existe una fuerte relaci6n entre 
las categorias ser, tener y estar. La pobreza puede asi caracterizarse coma 
un estado en el cual "no se tiene" y, par tanta, "no se es". Asi mismo, pue-
de a la inversa presentarse camo una situaci6n en la que "no se es" y en 
consecuencia "no se tiene". Ademas, incluye el sentido de 'no esta', ésta 
ultima relaci6n incluye el desentrafi.amiento de la atribuci6n 'no es; no 
esta'. En resumen, se trata de una representaci6n de la pobreza en la que 
el ser de los individuos se determina en funci6n de sus posesiones y en la 
que las carencias se explican par el propio ser de las personas. 
Seglin la informaci6n que provee el corpus, otra dimension que se 
hace visible dentro del discurso mediatico sobre la pobreza es la politica. 
En primer lugar, 'pais' presenta una incidencia de 1894 y 'Colombia' de 
1017, definiendo de forma preliminar la localizaci6n geografico-politica 
del fen6meno. Después con una frecuencia de 859 se encuentra 'gabier-
no', seguida a su vez par unidades léxicas tales camo 'nacional', 'politica', 
'presidente', 'Estado', lo que sugiere la presencia de la estructura politico 
administrativa de la sociedad y su representaci6n formai. En teoria la 
relaci6n con 'pobreza' procede de la responsabilidad que los ciudadanos 
atribuyen a las instituciones de arden administrativo y politico y a sus 
representantes en lo que tiene que ver con la creaci6n, desarrollo y eje-
cuci6n de politicas sociales. Resulta interesante observar que unidades 
léxicas camo 'municipios', 'subsidios' y 'gasto', pese a ser parte de las 
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categorias atribuibles a la dimension politica, tienen una baja presencia 
estadistica que podria interpretarse camo el correlato del caracter centra-
lista que tipifica el ejercicio politico, administrativo y de gestion social. 
Por otra parte, junto con 'pobreza', la cual tiene una frecuencia de 
1893, aparecen las expresiones 'ciento' y 'millones' con una frecuencia de 
1749 y 1190 respectivamente, lo que implica que la nocion de pobreza es 
un fenomeno cuantitativo. En este sentido, hay una despersonalizacion 
de la pobreza, pues mientras que a ésta le son otorgadas propiedades con-
cretas, los pobres son trasladados al plana de la abstraccion, en cuanto 
se reducen a una cifra indeterminada. La significacion de 'pobreza', en 
términos de expresiones que incluyen cuantificadores, remite de forma 
ineludible a la construccion de una estrategia argumentativa, que incluye 
recursos de jerarquizacion, distribucion, valoracion, concesion, para la 
elaboracion de un nivel de adecuacion discursiva cuya funcion es evitar 
la contraargumentacion. En este sentido 'pobreza' y 'pobre' es la descrip-
cion de un valor absoluto. En esta perspectiva interesa analizar catego-
rias culturales relacionadas con grupos etareos, categorias economicas 
asociadas a déficit y categorias espacio-temporales. 
Contrasta la baja frecuencia de términos de tipo cualitativo, pues en el 
corpus aparecen las palabras 'hijos', 'jovenes', 'mayores' y 'ricos' con una 
incidencia estadistica menor. La ubicacion periférica de grupos etareos da 
cuenta de una manera de percibirlos en relacion con el fenomeno de la po-
breza. Asi funcional y socialmente se construye, por una parte, el sentido 
de dependencia y, por otra, el de independencia. Desde otra perspectiva es 
plausible establecer una relacion entre las unidades léxicas pobres/pobre 
que alcanza una frecuencia de 972 y que al ser contrastada con 'ricos', 
evidencia que en la representacion mediatica de la pobreza los marcados 
contrastes sociales no tienen un lugar privilegiado, de manera que la po-
breza se explica por si misma sin relacion con un término antagonico. 
La pobreza también se representa camo un fenomeno de dimensio-
nes temporales y espaciales establecidas. Las unidades léxicas 'aiios/aiio' 
suponen una referencia a la persistencia historica de la pobreza que se 
representa camo un fenomeno de "larga duracion" que no remite tanta a 
un ayer, camo a un hoy y un ahora, denotando la efectiva trascendencia 
historica del problema de la pobreza y su relevancia camo problema ac-
tuai atm lejos de ser superado. 
La exploracion del corpus con los recursos propios de la estadistica 
textual ha permitido verificar la hipotesis de que la reiteracion, por una 
parte, consolida conceptualmente un fenomeno camo conocimiento so-
cial y, por otra, constituye una herramienta esencial para la construccion 
de las categorias analiticas a través de las cuales es posible el proceso 
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Desigualdad 
Desempleo 
Presidente 
~umanos 
De be 
Difèrencia Diferentes 
: Oeben 
D~b~ri'bebi~~ 
Miseria 
ldea 
Dinero 
Desplazados 
Piano. Unidades léxicas asociadas a pobreza 
Indigentes 
interpretativo. En este sentido, en arden a avanzar en el proceso de com-
prensi6n y explicitaci6n de las representaciones que elabora la prensa 
sobre la pobreza, se abordan las expresiones referenciales, las formas de 
atribuci6n y los cuantificadores. 
En el procedimiento de analisis estadistico textual, el siguiente paso 
es identificar grados de asociaci6n semantica, esta es, reconocer aquéllas 
unidades cercanas con alto grado de co-ocurrencia a través de las cuales 
se puede leer una tendencia en la conceptualizaci6n de la pobreza. En 
el plana se identifican las unidades léxicas fuertemente asociadas si se 
tiene la totalidad del corpus. 
Las unidades conceptuales que se asocian con mayor fuerza en el cor-
pus total se ubican en el centra del plana. Significa esta ultimo que son 
altamente reiterativas y son aquéllas que con mayor probabilidad apare-
cen cuando al azar se elige uno de los articulas de prensa constitutivos 
del corpus. Las unidades que se encuentran mas distanciadas del centra 
del plana y se posicionan en los extremos de los cuadrantes, son aqué-
llas que hacen la diferencia de un conjunto de articulas del total de los 
registras existentes. La observaci6n del plana indica que las unidades 
'indigentes' y 'desigualdad' se distribuyen en cuadrantes opuestos, lo que 
significa que con una probabilidad muy alta aquéllos registras que tra-
ten de desigualdad no hablaran de indigentes y viceversa. La cercania de 
unidades camo 'presidente' y 'humanos' sugiere que hay una tendencia a 
aparecer en el mismo cotexto en algunos articulas. 
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Al aplicar el analisis de correspondencias se detectan un conjunto de 
relaciones entre las unidades léxicas que aparecen mas reiterativamente 
en un mismo registra y se establecen todas las combinatorias posibles o 
necesarias para dar cuenta de 'pobreza'. Este procedimiento estadistico 
nos permite formular la hip6tesis de que la conceptualizaci6n de pobreza 
puede ser abordada desde diferentes dimensiones: la simb6lica, la politi-
UNIOAO .ttxiCA GA UNIOAD L~XICA GA 
genere 0.01 capitales 0.11 
superaci6n 0,03 cûmpla 0.12 
expectativas 0.03 importante 0.13 
expeMs ·. 0.04 manejo 0.14 
flagelo 0.04 aspecta 0.15 
particularmente 0.06 total 0.15 
crisis 0.07 medidas 0.18 
prioridad 0.08 infraestructura 0.18 
adecuados 0.08 comercio 0.21 
demanda 0.09 renta 0.23 
pafs 0.19 peor 0.24 
nive! 0.10 exclusi6n 0.24 
recorte 0.10 control 0.24 
estândares 0.10 neces.idades 0.27 
sistema 0.10 mînimo 0.27 
polîticas 0.10 econ6micas 0.29 
Tabla 10. Unidades léxicas mas asociadas con 'pobreza' en el corpus total 
UNIOAO l~XICA GA 
mujeres 0.79 
liberal 0.86 
ci entas 0.91 
.· 
escuelas 0.92 
miles 0.93 
abandonar 0.94 
desnutridos 0.98 
callejer<t 0.98 
desconfianza 0.98 
indigente 0.99 
Tabla 11. Unidades léxicas menos asociadas con 'pobreza' en el corpus total 
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ca, la economica y la social. La primera se refiere a la forma de represen-
tacion de distribucion de los saberes, percepcion de la institucionalidad 
y los créditas sociales que de alli se derivan. La dimension politica, se 
refiere al ejercicio de la ciudadania, de los derechos y la participacion, 
entre otras. La dimension economica que apunta a la representacion de 
los bienes materiales y, finalmente, la dimension social expresada en 
términos de relaciones, membresias, parentescos y demas esquemas de 
percepcion que dan cuenta de las marreras camo los seres humanos se 
relacionan entre si; sin desconocer que cada una de estas dimensiones 
puede derivar en relaciones y solapamientos con las otras. 
UNJOAD LÉXICA GA UJIIIDAD tbiCA GA 
incrementado 0.02 tarifas 0.13 
estudio 0.02 situaciones .·· 0.14 
inadecuada 0.05 necesidades 0.14 
poblaci6n 0.05 Indices ·.·· Oo14 
preocupante 0.09 consumidores 0.15 
mostrado 0.07 perpetûan 0.16 
estadistica 0.08 gas tan 0.16 
registra da o. os contribuido · .. 0.16 .·• 
pacifie a 0.10 niveles 0.16 
,· 
publico 0.10 referencia 0.17 
promedio 0.11 la cras 0.18 
principales 0.11 necesita 0.24 ·.•·'· 
ratifican 0.12 region 0.25 
red be 0.12 cantîdad 0.28 
desarrollarse 0.13 pa go 0.29 
Tabla 12. Palabras mas asociadas con 'indigencia' en el corpus 
En la Tabla 10 se pane de manifiesto, a través del analisis factorial de 
correspondencias, el conjunto de unidades léxicas cuya co-ocurrencia es 
relevante para efectos de reconocer la cercania semantica con la unidad 
léxica 'pobreza', en tanta que la Tabla 11 ubica unidades léxicas cuya co-
ocurrencia es baja, pero en la perspectiva de esta indagacion, relevantes 
en el proceso interpretativo para dar cuenta de las marreras camo se con-
ceptualiza 'pobreza'. La elision sistematica de ciertas unidades léxicas 
abre nuevas perspectivas de analisis; es sugerente, por ejemplo, el hecho 
de que 'mujeres' e 'indigente' sean unidades que presentan un bajo grado 
de asociacion con 'pobreza'. 
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La unidad léxica 'indigencia' se encuentra muy asociada a la dimension 
econ6mica, camo se evidencia en la Tabla 12, en la que expresiones camo 
'estadistica', 'promedio', 'necesidades', 'indices', 'consumidores', 'gastan', 
'niveles', 'cantidad', 'pago', 'empleo' dan cuenta de lo que Uribe (2007), 
reconoce falaz en el discurso macroecon6mico, en tanta la condici6n de 
indigencia se configura en un sujeto 'supraindividual' que elimina las 
relaciones interpersonales y las consideraciones de bienestar, ademas 
se fundamenta la representaci6n del indigente en términos de 'salaria', 
'precio', 'producci6n' y 'empleo', de marrera que el sujeto se define por 
su capacidad de consuma. Por otra parte, se observa que hay una clara 
disgregaci6n entre lo que se concibe coma politica econ6mica y politica 
social, en tanta no se asocian con el concepto de indigencia aquéllos 
factores que se implican en el desarrollo o formulaci6n de una politica 
social, camo por ejemplo: el desarrollo humano, la distribuci6n de capi-
tales, entre otros. N6tese también que la presencia de la unidad léxica 
'lacras' configura por asociaci6n semantica el sentido de vicia, dafi.o, per-
juicio de intereses, atribuci6n que contribuye a constituir un sentido de 
lo que debe ser 'eliminado', 'alejado', 'sustraido'. 
La relaci6n entre los bienes simb6licos y la pobreza, que se evidencia 
en la presencia de las unidades léxicas 'estudiante', 'educaci6n' y 'cupos', 
tiene una fuerte asociaci6n con el plana simb6lico de las representacio-
nes sociales. En esa medida puede decirse que la asociaci6n no es obvia 
o natural, sino que mas bien es construida desde las ideas propias de un 
grupo en un momento hist6rico. Asi, desde el ascenso de la burguesia se 
considera que el acceso a la educaci6n es una via mas o menas segura 
para alcanzar mejores condiciones de vida, camo la posibilidad clara de 
un ascenso econ6mico y social. Sin embargo, es necesario aclarar que 
esta idea de educaci6n esta fuertemente vinculada a la idea de escolari-
zaci6n, y que en la época actual, el bagaje cognitivo de la sociedad abarca 
otras dimensiones que rebasan el espacio fisico del aula de clases. Es el 
casa del acceso a las tecnologias de la informaci6n. 
Este ideario sugiere que uno de los objetivos primordiales de la educa-
ci6n es la democratizaci6n del conocimiento, y en esa medida la escuela 
prepara a los individuos para incorporarse a los roles sociales en igual-
dad de condiciones. No obstante, lo hace sobre la base del esquema de 
las competencias de los mas habiles. En teoria, un mayor nivel de escola-
rizaci6n genera mayor productividad potencial de la fuerza de trabajo y, 
coma consecuencia, mayores ingresos potenciales para los trabajadores. 
Esta relaci6n entrafi.a de por si distinciones sociales y econ6micas, 
en la medida en que la pobreza puede leerse camo la incapacidad de un 
individuo o grupos de individuos para apropiarse del bagaje cognitivo de 
la sociedad en que vive. La contradicci6n se formula cuando se hace evi-
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dente que el acceso al sistema educativo esta condicionado por factores 
econ6micos, y que la calidad del proceso educativo se hace diferencial 
en relaci6n con dichos condicionamientos. Ademas, la relaci6n mayor 
preparaci6n académica/mejores condiciones laborales, no tiene necesa-
riamente su correlato en las marreras como se distribuyen las oportuni-
dades en la sociedad. 
Si bien el esquema se funda en la igualdad de capacidades intelectivas 
de los seres humanos, termina reproduciendo esquemas de desigualdad, 
pues por ejemplo, los contenidos curriculares, las practicas docentes y 
el acceso real al sistema educativo estan atravesados por la condici6n 
social y econ6mica de los educandos. Por tanto, pareceria que no basta 
UNIDAD LÉXICA GA UNIDAD LÉXICA GA 
quedaron 0.01 ultimas 0.10 
cambiar 0.01 perdi6 0.11 
escasa 0.02 realidad 0.12 
cuya 0.02 deberfan 0.16 
existan 0.02 me jores 0.17 
alimenticias 0.02 régi men 0.17 
caracterfstico 0.03 opinan 0.20 
tener 0.06 enorme 0.22 
siguen 0.06 cu entas 0.22 
ri cos 0.06 aquél!os 0.24 
presente 0.06 estudiante 0.25 
experienda 0.07 educacî6n 0.25 
necesitamos 0.07 cupos 0.28 
tenido 0.07 actualidad 0.28 
pasado 0.08 est ratas 0.29 
Tabla 13. Palabras mas asociadas con 'pobre' en el corpus 
con brindar acceso a la escuela o proporcionar compensaciones educa-
cionales, para reducir las probabilidades de recaer o permanecer en la 
pobreza. Quienes logran ascender social y econ6micamente lo hacen a un 
precio mucho mayor que aquéllos que acceden al sistema educativo en 
condiciones ventajosas. En esta perspectiva parece dificil establecer cual 
es la asociaci6n entre 'pobreza' y 'educaci6n': si no terrer educaci6n es una 
consecuencia del hecho de ser pobre, o si el sujeto se hace pobre por no 
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tener educacion. La teoria hace de la igualdad de oportunidades el centra 
de la politica educativa para superar la pobreza, y curiosamente tiene 
dificultades para explicar el parqué de la existencia de la desigualdad. 
La dimension simbolica de la pobreza, incorporada recientemente a 
los analisis sobre el tema, refiere todos aquellos valores representativos 
de una sociedad: el acceso a la educacion, la percepcion de la institucio-
nalidad, el acceso al ejercicio de los derechos ciudadanos, la construc-
cion de la propia identidad y de un proyecto de vida. La pobreza no puede 
UNIOAO LÉXICA GA UNIOAO LÉXICA GA 
excepci6n 0.01 similares 0.14 
ponerle 0.01 concluya 0.15 
competencias 0.01 probablemente 0.15 
consotidar 0.01 nive! 0.15 
expertos 0.01 tendra 0.16 
transformaci6n 0.01 haya 0.16 
peores 0.03 gastar 0.17 
erradicar 0.05 estratos 0.17 
condiciones 0.07 cobertura 0.19 
posibles 0.06 basicamente 0.21 
podrfa 0.04 atribuyen 0.20 
permanente 0.09 aumento 0.21 
inmensa 0.11 prop6sito 0.22 
ansias 0.13 esto 0.23 
ampliaci6n 0.13 conveniente 0.24 
Tabla 14. Palabras mas asociadas con 'pobres' en el corpus 
ser entendida unicamente en la dimension economica y politica, aunque 
es necesario enfatizar que las limitantes economicas, en las sociedades 
capitalistas, son un factor determinante para el acceso a los bienes cons-
titutivos de la esfera simbolica. En la Tabla 14 las unidades léxicas mas 
asociadas a 'pobres' camo 'transformacion', 'posibles', 'podria', 'ansias', 
'ampliacion', 'concluya', 'probablemente', 'tendra', 'aumento', se asocian a 
formulaciones hechas par los individuos en lo que respecta a sus pro-
yectos de vida, a las posibilidades de cambio que podrian derivarse del 
acceso al capital simbolico y economico, en ultimas, a la mejora en sus 
condiciones de vida -subjetiva y objetivamente-. 
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El constante deteriora del bienestar social se expresa en el crecimien-
to de los grandes cinturones de miseria en las ciudades, la baja cobertura 
de la infraestructura basica en zonas urbanas deprimidas y en gran parte 
de las zonas rurales, y el reducido acceso de la poblaci6n a las tecnolo-
gias de la informaci6n y la comunicaci6n. En la actualidad los indices 
de cobertura de necesidades basicas no se ajustan a los requerimientos 
propios de las sociedades contemporaneas, en las que, por ejemplo, se 
aspira a una verdadera democratizaci6n del conocimiento y acceso al 
uso de las tecnologias. 
La inversion social en sanidad, servicios publicos y seguridad social 
después de 1991 se transforma notablemente y las responsabilidades del 
Estado pasaron a manas del sector privado, de marrera que, contraria-
mente a lo que establece la Constituci6n de 1991, los beneficias por los 
servicios en estas areas no se redistribuyen entre la poblaci6n y mas bien 
se concentran en los monopolios creados para estos efectos. El resultado 
de esta privatizaci6n es que, aunque cuantitativamente pueda haberse 
ampliado la cobertura, los servicios sociales carecen de calidad y es evi-
dente que no atienden de marrera real a los sectores mas pobres. 
A partir de década de los 80 se genera una crisis social que se hace 
sentir con fuerza en el pais: es el fen6meno del trâfico de estupefacien-
tes. Este nuevo elemento consolida otros esquemas de reproducci6n de la 
pobreza, al incorporar a sus sistemas de organizaci6n amplios sectores 
de la poblaci6n pobre, que terminaron ligadas a la delincuencia y a la 
violencia, propias del fen6meno del narcotrafico. Este hecho, unido a la 
incertidumbre juridica propia del esquema de impunidad reinante en el 
pais, produjo una profunda crisis social, reflejada en una fuerte recesi6n 
econ6mica, en altos indices de desempleo y en una inestabilidad econ6-
mica creciente. Después la incorporaci6n de los grupos armadas (gue-
rrilla y paramilitares) al ya consolidado esquema del trâfico de drogas, 
tuvo camo resultado que amplios sectores de la poblaci6n se desplazaron 
desde las zonas rurales, ampliaron los cinturones de miseria alrededor 
de las ciudades y consolidaron el fen6meno de la indigencia, propiamen-
te urbano. 
En las Tablas 15 y 16 se observa la asociaci6n de las unidades léxicas 
'indigente' e 'indigentes', de cuyo analisis se deriva una problematica in-
herente a la dimension social de la pobreza. El constante deteriora del 
bienestar social en el pais se expresa en el crecimiento de los grandes 
cinturones de miseria en las ciudades, la baja cobertura de la infraes-
tructura basica en zonas urbanas deprimidas y en gran parte de las zonas 
rurales. Cuando se observan las tablas de asociaci6n se infiere que la 
conceptualizaci6n de 'indigente' e 'indigentes' no se refiere a los recursos 
basicos para la supervivencia, sino mas bien a expresiones mas relaciona-
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UNIDAO LÉXICA GA UNtDAD LÉXICA GA 
interpretan 0.01 insolidaridad 0.06 
alertar 0.02 chin os 0.06 
prebendas 0.02 desnutridos 0.06 
andamos 0.03 comenzaron 0.06 
celebra 0.03 lamenta 0.06 
ocurrieron 0.03 nada 0.06 
desconfianza 0.03 llegaron 0.06 
empezaban 0.04 comenzaban 0.06 
dia 0.04 negras 0.10 
decidieron 0.04 contaba 0.11 
callejeras 0.04 tabaco 0.11 
parcela 0.04 cuentas 0.13 
li brada 0.04 abandonada 0.19 
sospechosos 0.05 repart en 0.22 
identidad 0.05 maltrato 0.27 
Tabla 15. Palabras mas asociadas con 'indigente' en el corpus 
das con otros problemas sociales camo la violencia, la delincuencia y la 
droga<;licci6n. Las unidades léxicas 'insolidaridad', 'sospechosos', 'maltra-
to', 'callejeras', 'desconfianza', 'alertar', 'cuentas', 'insegura', 'invadieron', 
'daiiar', 'discriminatorio' y 'complice', se asocian a distintas expresiones 
de violencia, ya sea atribuida al indigente -individual o colectivamente-, 
o a quienes los perciben amenazantes y peligrosos. La indigencia aparece 
ligada en el pais a profundos cambios sociopoliticos, producidos par el 
narcotrâfico y econ6micos en el contexto del proceso de la globalizaci6n. 
En este contexto se explica que la drogadicci6n, la enfermedad fisica y 
mental y la discapacidad fisica sean factores que se asocian a la condi-
ci6n de indigencia. 
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UNIDAO LÉXICA GA 
insegura 0.08 
invadieron 0.08 
pagamos 0.11 
mujer 0.12 
dan ar 0.12 
obligue 0.13 
discriminatorio 0.13 
sorpréndase 0.13 
. 
acostumbrada 0.13 
·.· ... .· .. 
c6rnplice 0.14 
Tabla 16. Palabras mas asociadas con 'indigentes' en el corpus. 
Las asociaciones entre las unidades léxicas y las palabras clave selec-
cionadas permiten clasificar el corpus en conjuntos que se llamaran ela-
ses. Éstas jerarquizan rasgos semanticos comunes y permiten formular 
la diferencia entre una clase y otra. En el proceso de agrupaci6n se con-
serva el valor de indice de asociaci6n y se deriva la tabla con los valores 
semanticamente mas asociados. La adopci6n de las tres clases incluye, 
par una parte, la asignaci6n de un referente general que guia la identifi-
caci6n de las categorias a partir de las cuales es posible hacer el analisis 
posterior, y unas subcategorias que recogen relaciones semanticas mas 
estrechas al interior de la clase. Este procedimiento permite revelar, par 
una parte, la estabilidad de los conceptos y, par otra parte, la centralidad 
de las asociaciones. 
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CLASE 1: POLITICA CLASE 2: EcoNOMfA CLASE 3: SOCIAL 
YIOLENCIA Y ESTADO FACTORES MACROECONOMICOS GRUPOS SOCIALES 
guerra i ngreso/i ngresos mu je res 
violencia inflaciôn ni flos 
Colombia reforma tributaria menores 
Estado impuesto/impuestos comunidades 
polftica reforma fiscal desplazados 
presidencia ta sa indigentes 
gasto 
GosERNABIUDAD DIVISION POLiTICA LOCAL 
EcoNoMfA POLfTICA 
democracia casa 
crecimiento poblaciôn barrio 
desarrollo hogares calle 
integraciôn vivienda ca lies 
cumbre indigencia municipios 
mundial ciudades 
mundo PmfTICA ECONOMICA Bogota 
paf ses Santander 
América 
pesos centro 
ci enta 
Latina 
regiôn 
cifras 
POLfTICA LOCAL 
Venezuela 
DANE 
Estados Unidos 
ministre alcalde 
CEPAL 
gobierno programa 
planeaciôn salud 
misiôn encuestas 
Tabla 17. Construcci6n de clases a partir de las asociaciones con 'pobreza' en el corpus 
Identificada cierta estabilidad conceptual es clara que la construcci6n 
de las clases descarta la dimension simb6lica que se identific6 al esta-
blecer, en primera instancia, las asociaciones semanticas. Una acotaci6n 
a este respecta se relaciona con el hecho de que la pobreza en la prensa 
colombiana se conceptualiza en el marco de las metodologias tradiciona-
les, y que factores menas tangibles camo bienestar, calidad de vida, es-
peranza de vida, educaci6n, saneamiento ambiental, desarrollo humano, 
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participaci6n politica, entre otros factores inherentes a la dimension sim-
b6lica, se suprimen total o parcialmente y que este recurso lingüistico 
simplifica el concepto de pobreza y lo reduce a los indices relacionados 
con carencias materiales y eventualmente sociales. 
que alcanza 52 por dento, a 25 por ciento en 2015 
Si Colombia quiere reducir el actual nive! de pobreza y a 20 por ciento en 2019, el crecimiento del PIS 
a partir de 2007 tiene que ser de 6 por ciento ;muai'"' 
. 
El director de la misi6n, Hugo L6pez, explic6 que pobreza y la indigencia se mi de la capacidad para adquirir en la metodologia utilizada para determinar la la canasta familiar basica121 • 
Èsa realidad ha llevado a que la declaraci6n de 
a la mujer rural y su desarrolfo!3l. Cinebra proponga como una de las prioridades de pobreza los. planes <fe desarrollo de los gobiernos de pafses 
en situad6n de 
Pero ic6mo logra una persona, en Buenaventura, ser hoy un cientffico con seis 
que nace en medio de la pobreza invenciones (una de elias avalada par la Nasa) y uno de los mejores bioquimicos en EEUu'4'? 
Tabla 18. Muestra de co-textos de la expresi6n 'pobreza' 
en el corpus del peri6dico La Republica 
SI se !!egara a actualizar el censo soeioecon6mico, el 
porcentaje de subsidiados podrla subir a 42% o 45%, toda pobreza es cada vez mayorl51• 
vez que la 
no se redu jo en el ultimo cuatrienio, 
El indice de pobreza si se tiene en cuenta que en 1986 lue de 39.13 par ciento y el ano pasado 
lleg6 a 40.03 par ciento161 • 
'· 
Sin embargo, muchos temen que dicho grupo econ6mico 
acentue aûn mas. las. diferencia~ .entre los palses. 200 pobrezam. 
millones de latinoameficanos que viven en la total 
aquéllos paises que estan por encima de 80/100 se 
consideran de alto desarrollo, y entre elias no esta Colombia. 
Entre 120 paises escogidos para la muestra, vernas como en 
1990 teniamos 40/100; en 1991 subimos a 61 para caer a 
54 en 1992, regresar a 61 en 1993, caer a 50 en 1994, subir pobreza181 • a 55 en 1995, bajar a 50 en 1996 y llegar a 51 en 1997. Triste 
posici6n que muestra cuan mal esta el pais, siendo posible 
que después de esta crisis estamos aûn peor. iSera que 
estas cifras impresionan a los politicos que se distraen en sus 
juegos, de espaldas a la 
No se detiene y perrilanentemente creee 
No podrla Colombia aspirar a gozar de una situaci6n de el numero de personas sin acceso a fos 
tranquilidad adecuada.mente protegida, si continuamos elementos esenciales de su supervivencia 
.·. 
con esta asimetria social,· donde la brecha es cada dîa mas pobreza especialm.;nte la comida .. Este factor estara · ·.·. 
grande, la alimentando la inseguridad y habrâ que 
desactivarlol91. 
Tabla 19. Muestra de co-textos de la expresi6n 'pobreza' 
en el corpus del peri6dico El Espectador 
• Las citas entre corchetes corresponden al anexo de referencias 
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El programa 'Vaso de lethe', del Distrito de 
Barranquilla, tiene como objeto principal el pobreza que no tienen la oportunidad de anadir a su dieta diaria 
mejoramiento del nivel nutricional un alimento tan basico como la leche1101. 
de miles de ninos en edad escolar y en 
situaci6n de 
Si no es asî, las oportunidades de progreso 
para nuestros municipios se desvaneceran pobreza y contaminaci6n1111 • 
y presenciaremos, una vez mâs, un paisàje 
de empresas pu jantes rodeadas de 
El subdesarrollo, visto asf, al atraso y a un Estado incapaz de darles soluciones e.ficaces 
se parece a una condena. pobreza y efectivas a las neces!dades basicas de la poblaci6n112l. 
la de estar estancados a la 
entre 2002 y junio de 2006 se sustenté, principalmente, en 
La caîda de los indices de pobreza 
el crecimiento econ6mico el mejoramiento de los ingresos de 
los mas pobres y en los avances de la polîtica social, orientada 
hacia la poblaci6n mas vulnerable del paîs, dice el informemJ 
Tabla 20. Muestra de co-textos de la expresi6n 'pobreza' 
en el corpus del peri6dico El Heraldo 
El invierno esta hundiendo en la pobreza y la desesperanza a miles de hogares vulnerables11''· 
y desigualdad, privilegias discrecionales, corrupci6n, 
Son siete las plagas que hemos dejado pobreza impunidad, narcotrafico, y violencias. Son siete plagas prosperar: desempleo, que se refuerzan entre si. Todas han surgido 
de un mismo caldo de cultivo115'-
como medida de su magnitud también empeor6 en la zona 
En marzo de 1999 el porcentaje de urbana: de 0.172 en 1996 paso a 0.185 en 1999, loque 
poblaci6n bàjo la Unea de Pobreza, LP, era pobreza significa que la brecha, con respecto a la lfnea de pobreza, del orden del 45 por ciento y en la rural del aument6 de 39,8 en 1996 a 41 por ciento en 1999, en otras 
80 por ciento. la intensidad d~ la palabras, los pobres necesitan mâs ingresos para alcanzar la 
lfnea de pobreza116'. 
Hay hay 220 mi lianes de pobres y la cifra 
es la mas alta en los ultimos 20 anos. El 
53 par ciento son menores de 20 anos. 
El desempleo, la baja productividad y el 
desequilibrio social, las grandes causas. pobreza Y la cifra es la mas dramatica de los ultimos 20 anos 1171• 
La radiografîa es preocupante: al menos 
220 millones de personas, el 4S por ciento 
de la poblaci6n latinoamericana, vive bajo 
niveles de 
Es seguir consolidando una ciudad moderna que atraiga la 
Votamos SI a la valorizaci6n porque es la 
inversi6n privada que genere empleo. Una ciudad que en 
pobreza. medio de las Umitaciones construya igualdad y calidad
 de vida 
ônica manera rea! de vencer el flagelo de la y brinde 
a todos sus habitantes sin distingo de clase social 
un entorno amable y respetuoso"81• , 
Tres e\ementos componen el conflicto que 
vive Colombia en el umbral del nuevo siglo; pobreza y ésta si no se controla, conduce a terrenos de miserial191. los tres no pueden separarse y son cîclicos; 
difîcil conseguir paz en medio de la 
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iEs cierto que la extrema Pobreza alimenta la violencia y, finalmente, la revoluci6n1231? 
Tabla 21. Muestra de co-textos de la expresi6n 'pobreza' 
en el corpus del peri6dico El Tiempo 
El médico Hernando Masquera Sanchez, 
explic6 que segun sus conocimientos, 'la 
lepra es una enfermedad marcadora de la 
Sobre este tema, debe existir un 
compromiso en el mundo, para que los 
mayormente favorecidos con la riqueza, 
contribuyan a derrotar la 
pobreza1251 • 
pobreza 
del planeta, que ano tras ano cobra mas vfctimas, ante la 
mi rada indolente de los que algo pueden hacer 
por erradicarla1271• 
Tabla 22. Muestra de co-textos de la expresi6n 'pobreza' 
en el corpus del peri6dico Vanguardia Liberal 
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Mas 
~qs #obrês e~~<inde.~oda,Jb~oel 
mundq.!'iabl!î·.d~·ellôs,.~prj!~llpapor 
!li los y propane soluclonl!$ para aliviar su 
si~uaci6n;. hasta el mas exclusivo foro de 
losricosy poderosqs, el Foro. Econ6mico 
fvlundial de Davos, d!idk6la mayoriade sùs 
sesiones a dîscutir.el.tema de la 
El munda de los que viven en la 
pobreza 
pobreza 
crecen sin pausa y la generaci6nde empleo se estanca1"'l? 
y subdesarrollo para los paises latinoamericanos seran las 
consecuencias de firmar un tratado de libre comercio con 
Estados Unidos, fue la conclusion a la que llegaron 
los dirigentes que participaron en el faro sobre el tema, 
que reuni6 a cerca de mil personas el pasado 23 de abril 
en la Universidad Santiago de Cali130'. 
absoluta esta creciendo 1321• 
Tabla 23. Muestra de co-textos de la expresi6n 'pobreza' en el corpus del peri6dico El Pais 
Tal como se se:fialo en el capitula n el reconocimiento del cotexto ga-
rantiza la determinacion de los sentidos que una cierta expresion formula 
en relacion con el discurso global en el que se inserta, y de los discursos 
sociales relevantes. En este sentido el cotexto contribuye al reconoci-
miento de los macrotemas. En esta exploracion el dise:fio de los marcos 
cotextuales que la prensa propane para el concepto pobreza, permite ini-
ciar la operacion de cruzar los distintos tipos de categorias formulados 
en los pasos previos, para establecer las relaciones que se generan desde 
las frecuencias, pasando por las asociaciones, hasta la clasificacion con-
ceptual. Este recurso resulta util desde la perspectiva semantica en la 
medida en que permite, por una parte, relacionar la conceptualizacion 
de pobreza con los recursos lingüisticos o semioticos disponibles y, por 
otra, permite la estabilizacion del concepto en el marco de cierta dimen-
sion sociocultural. La observacion de los cotextos posibilita establecer 
que los recursos de atribucion, cuantificacion y referenciacion potencian 
conceptualizaciones que apuntan a la marrera como se percibe la pobreza 
en el marco de la vida economica en todas sus dimensiones; fenomeno 
similar puede describirse a proposito de la dimension social, mientras 
que en la dimension politica predomina el recurso lingüistico de las ex-
presiones referenciales. 
El conjunto de recursos acopiados a través del analisis estadistico con-
duce al reconocimiento de los consensos y disensos que se representan 
en el discurso publico mass mediatico, en particular de la prensa, a tra-
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vés de los cuales se reconocen recursos y estrategias lingüisticas y semi6-
ticas que permiten dilucidar fen6menos sociopoliticos, socioculturales y 
sociodiscursivos presentes en el discurso sobre la pobreza en Colombia. 
La visibilizaci6n de las maneras como se elaboran las representaciones 
de dicho fen6meno, es el punto de referencia para la interpretaci6n critica 
de lo que ocurre en la sociedad, si se tiene en cuenta que es en el discurso 
publico desde donde se proponen formas de orientaci6n y control social, 
determinantes ·para el mantenimiento, reproducci6n o transformaci6n 
del statu quo. 
En el siguiente capitula se propone la exploraci6n triangulada des-
de los recursos y estrategias lingüisticas y semi6ticas relevantes para la 
comprensi6n de la conceptualizaci6n de la pobreza, con el conjunto de 
dimensiones socioculturales que se instalan para la representaci6n de un 
fen6meno estructural en la vida nacional. 
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La conceptualizacion 
de la pobreza. 
Desentrafiamiento 
discursivo 
E l proposito de este capitula es articular las reflexiones teoricas con el procedimiento de analisis estadistico previo e integrarlo a los dis-
tintas niveles de analisis discursivo, con miras a desentrafi.ar feno-
menas sociopoliticos y culturales que contribuyan a visibilizar las mane-
ras camo se representa el concepto de pobreza en el discurso de la prensa 
colombiana. Es, par lo tanta, un punta de partida para después elaborar 
la reflexion critica de lo que se derive de este procedimiento. 
Hay un compromiso, par una parte, con la comprension de las maneras 
camo circulan expresiones referenciales, atributivas, perifrasticas, copu-
lativas, marcadores de subjetividad y cuantificadoras, y sus correlatos en 
tanta fenomenos sociodiscursivos y culturales en la prensa colombiana. 
Ademas, interesa reconocer la forma camo se estabiliza el tema de la 'po-
breza' en el discurso mass mediâtico para identificar las maneras camo 
historicamente se ha conceptualizado, sefi.alando sus vinculos con los 
discursos y sus relaciones con conceptualizaciones sociales arraigadas 
en los origenes mismos de la cultura occidental, sus eventuales transfor-
maciones y las maneras camo se ancla dicha conceptualizacion en los 
distintos factores socioeconomicos y politicos que puedan determinarlo. 
Los tres pasos que se siguen en el desarrollo de este capitula dan cuen-
ta de la necesidad cualitativa en la que se implican los recursos semioti-
cos, en arden a explicar desde el discurso mismo, distintos ambitos de la 
vida sociocultural, politica y economica de la sociedad colombiana. 
las expresiones referenciales 
Las expresiones referenciales cobran un interés particular en el tipo de 
analisis que se plantea en esta investigacion. Dada que éstas establecen 
una relacion entre ellenguaje, uno de los actas sociales mas relevantes, 
y el pensamiento tanta individual camo colectivo, la referencia puede 
decirse, es el puente entre el pensamiento y el significado socialmente 
compartido. Al datar de significado a la unidad conceptual 'pobre', p.e., 
se puede atender a su significado literai, pero una vez que esta expresion 
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se inserta en un discurso, cobra sentidos diferentes y refiere diversas 
representaciones de lo que es ser 'pobre'; representaciones que no son ne-
cesariamente univocas, y que dependen de un contexto. Esta es, incluye 
el sistema de creencias, valores y opiniones socialmente construidas de 
quienes producen y comprenden los discursos. 
La teoria de la referencia plantea uno de los debates mas actuales en 
disciplinas camo la filosofia y la lingüistica. Sin embargo, para los obje-
tivos de esta investigaci6n, interesa la perspectiva pragmâtica de dicho 
debate: c6mo el uso de expresiones referenciales en el discurso sobre 
'pobreza' puede paner en evidencia estrategias discursivas que consoli-
dan representaciones del fen6meno, fuertemente ancladas en el ideario 
propio de una comunidad, y que terminan por estructurar estados reales 
de pobreza no superados ni en la dimension discursiva, ni en la de los 
hechos mismos. 
De acuerdo con esta, el analisis de las expresiones referenciales en 
este trabajo, se centra en la potencialidad interpretativa del discurso, y 
no s6lo en su funci6n descriptiva. Dada que por definici6n el discurso 
implica los saberes, los deseos y las expectativas de quien lo produce y 
lo comprende, los significados socialmente construidos y compartidos, 
y los sentidos atribuidos individual y colectivamente a las expresiones 
discursivas, la referenciaci6n termina por entretejer una compleja red 
de signas, cuyo desentrafi.amiento contribuye a evidenciar los idearios 
sociales en torno a la temâtica de 'pobreza'. 
Ese hecho constituye lo que aca se denomina la potencialidad inter-
pretativa del discurso, que procede de la acumulaci6n de significados 
residuales y adheridos que se producen en virtud de que quien realiza 
un discurso elabora una representaci6n, que se representa nuevamente al 
ser comprendida, ya sea de otra manera o con algun grado de similitud. 
El discurso mass-mediatico esta fundamentado en relaciones de poder, 
que tienen efecto sobre la vida socio-politica del pais, que contribuyen 
al mantenimiento del statu quo, entonces el desentrafi.amiento de las for-
mas coma se referencian los problemas nucleares de la sociedad deter-
mina maneras de comprenderlos y afrontarlos, regulando y controlando 
la acci6n social. En esta perspectiva, la hip6tesis se vincula, par una 
parte, a que el usa de expresiones referenciales contribuye a constituir 
el sentido de segmentaci6n cualitativa asignable a un sector poblacional. 
Por otra parte, las expresiones referenciales establecen un recurso en la 
constituci6n de los consensos sociales, par lo que la estabilizaci6n de sus 
sentidos evita controversia. En el primer casa el fen6meno puede ilus-
trarse mediante las siguientes expresiones referenciales propuestas par 
la prensa: 
Miranda los nuevos pobres en los andenes del nuevo ordenl331. 
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En este casa el proceso lingüfstico implicado incluye una expresi6n 
referencial en la que el sentido involucra, par una parte, el concepto de 
distancia y, par otra, el de localizaci6n. El fen6meno sociocultural que se 
prefigura es la espectacularizaci6n, en la que ellocativo construye un es-
cenario, 'los andenes', en el que un grupo humano es mirado y tipificado 
par su caracter de 'nuevos po bres'. El observador an6nimo y colectivo crea 
una distancia con 'el otro' formulando el sentido de 'abajo' y 'excluido'. 
Esta manera de referenciar aiiade nuevos miembros a la categorfa concep-
tual 'pobre', a la vez que la segmenta. Camo se seiial6 en el apartado 1.3.2 
las formas de exclusion social contemporaneas se amplfan al desbordar 
las condiciones de subsistencia, mas tarde de acumulaci6n de capital, 
luego la capacidad de consuma y endeudamiento, para, en la actualidad, 
vincular otros factores que dan cuenta de un arden socioecon6mico tras-
nacionalizado, en el que el capital cognitivo cuenta en la l6gica del éxito 
que exige la globalizaci6n. En este sentido los saberes tradicionales pier-
den valor y generan amplias capas sociales empobrecidas, no s6lo par las 
condiciones laborales y la escasez de recursos materiales, sino también 
par los nuevos estandares cognitivos. 
El proceso de segmentaci6n y de distanciamiento social desplegado 
en el discurso, cobra relevancia si se tiene en cuenta que la pobreza, con 
frecuencia, es representada par la referencia a subgrupos, en donde la 
totalidad del fen6meno se asume par alguna de sus partes: 
Aunque durante el afio, los desplazados y la gente mas necesitada estan presen-
tes en las campafias que hacen las parroquias en Bogota, en estos dias previos a 
la Navidad la generosidad de muchas se despierta con mas fuerza y se demues-
tra con mas raz6n ... Igual suce de en la mayoria de las parroquias de Bogota y de 
toda el pais, en donde se invita a los fieles a la solidaridad, para que los nifios 
pobres del barrio y de zonas aledafias puedan sonreir1341. 
El usa de las formas de referenciaci6n 'los desplazados', 'la gente mas 
necesitada', 'los niiios pobres del barrio', son expresiones que crean el 
sentido de segmentaci6n, en tanta nombran el fen6meno de la pobreza 
asumiendo subgrupos constitutivos, para desde alli construir el sentido 
de la totalidad. En este casa la segmentaci6n denota la existencia de un 
donante, y de sus beneficiarios, elaborando asf un concepto de caridad, 
que en este casa se articula a la 'invitaci6n'. En esta perspectiva el dis-
curso se ancla en las rafces de la cultura, al significar agape o banquete 
-invitaci6n a corner- que se actualiza a través del concepto de 'solidari-
dad' camo una acepci6n contemporanea en la que lo representado es el 
sentido cristiana y virtuoso de la caridad, y par otro el mantenimiento 
de la segmentaci6n y la distancia que determina la constituci6n de dos 
grupos, uno de los cuales se asocia a carencia y hambre. Se mantiene 
entonces la representaci6n mas clasica del sentido de 'pobreza'. 
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El proceso de referenciaci6n es, ademas, un recurso que contribuye 
a establecer relaciones conceptuales, en este casa entre 'pobreza' y 'vio-
lencia' entendida esta ultima, camo acciones al margen de la ley. El nexo 
conceptual entre pobreza y violencia se articula en este casa a la crisis 
colombiana, en la que se priorizan y dilapidan los recursos del estado 
para la guerra. Se mantiene asi un estado de violencia, en el que se invo-
lucran no s6lo los grupos tradicionalmente tipificados camo guerrillas, 
paramilitares, delincuencia comun, carteles de la droga, fuerzas armadas 
del estado, sino que es la guerra misma la que contribuye a estabilizar los 
grupos mas asociados con pobreza y, que parad6jicamente se convierten 
cada vez mas en beneficiarios de quienes ostentan el poder de la violen-
cia. Asi, las victimas de la guerra son beneficiarios del Estado, los actores 
de la guerra dan empleo a los mas pobres y necesitados, los carteles de 
la droga donan a los pobres bienes y servicios, pero parad6jicamente son 
esos mismos beneficiarios quienes hacen y padecen la guerra. 
camo sea, es verdad que los violentas con 'causa' nutren sus ejércitos de muerte 
con los mas pobres. Son nuestros campesinos y los mas humildes en nuestras 
ciudades quienes engordan las filas de guerrilla y autodefensasi351. 
Ademas, las referencias 'los mas pobres', 'nuestros campesinos', 'los 
mas humildes en nuestras ciudades', establecen un sentido de segmenta-
don, a partir del recurso de la correferencia. Otras formas de referir el fe-
n6meno 'pobreza' camo 'esos nuevos pobres', 'la indigencia', determinan 
formas de categorizar con criteria gradativo. Asi 'nuevos pobres' con su 
correferente 'la indigencia' son un subgrupo de 'las personas que cayeron 
par debajo del umbral de la pobreza'. Resulta interesante reconocer que 
cuando la referencia forma parte de una estructura exclamativa directa, 
con clara sentido emotivo y constatativo, cualifica el estado de casas refe-
renciado 'lo que significa ser pobre en este pais'. A este respecta interesa 
seftalar que en el apartado dedicado a la cuantificaci6n se estudia el pa-
pel de expresiones marcadamente subjetivas que dan sentido de escala, 
distribuci6n o mensurabilidad. 
Seglin esa publicaci6n [No. 103], durante el afto pasado en Colombia 3,6 millones 
de personas cayeron por debajo del umbral de la pobreza y 1,6 millones de esos 
nuevos pobres (iy hay que ver lo que significa ser pobre en este pais!) cayeron 
bajo el de la indigencia, lo que indica que ni siquiera ganan los miseras mil qui-
nientos pesos diarios que vale la canasta minima de alimentas necesaria para 
media sobrevivir1361. 
Los estudios de pobreza, sobre toda aquéllos que se centran en su in-
cidencia regional, los que refieren el porcentaje de personas que se en-
cuentran bajo una determinada linea de pobreza, son par naturaleza 
normativos y estan basados en una funci6n de bienestar social escogida 
seglin politicas especificas. Camo se observ6 en el capitula r la pobreza 
es un concepto que par su complejidad y los factores humanos que im-
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plica no puede ser cientificamente medida, y cualquier definici6n es de 
por si arbitraria. Recuérdese que las lineas de pobreza con frecuencia 
son designadas en términos de pobreza relativa -en este sentido esta re-
lacionada con la distribuci6n del ingreso-; una linea de pobreza relativa 
puede representar el 50% del valor de la media o la mediana del ingreso 
per c6pita de una poblaci6n. De antemano se diria que en el casa de pai-
ses en desarrollo camo Colombia -donde, ademas de la pobreza relativa, 
claramente existe la pobreza absoluta, y el indice de pobreza se mide con 
la linea de pobreza calculada por el Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadistica-, la medici6n en cualquier casa, no refleja el estado de 
casas presentado en la realidad. 
En relaci6n con la segunda parte de la hip6tesis las expresiones re-
ferenciales que siguen son punta de partida para dar cuenta de las ma-
neras camo se estabilizan ciertos significados. La relaci6n 'corrupci6n' 
'pobreza', tal camo se sefi.ala en el capitula III, genera de manera directa la 
pérdida de recursos en programas y servicios sociales, intensifica y for-
talece el sentido de desigualdad con la injusta distribuci6n de ingresos, 
desestructura principios y valores sociales articulados a las necesidades 
fundamentales de grandes sectores poblacionales, camo cuando hay au-
sencia de empleados publicos en sus cargos o se sustentan fen6menos so-
ciales estructurales camo el conflicto armada en Colombia, en el que las 
clases politicas y las elites forman parte de los carteles, compran armas 
que representan grandes beneficias econ6micos o simplemente se des-
vian dîneras publicos para favorecer empresas privadas. La percepci6n 
de la relaci6n entre 'pobreza' y 'corrupci6n' contribuye a la estabilizaci6n 
de una representaci6n que se expresa en un generalizado sentimiento 
de injusticia y en la percepci6n de un estado débil y, en general en una 
inestabilidad politica, juridica y social generalizada. 
En la sociedad colombiana esta asociaci6n ha estabilizado también 
representaciones en las que la pobreza justifica el ejercicio de pequefi.os 
actas de corrupci6n, que dan cuenta del sentido de injusticia y de des-
equilibrio en la distribuci6n de los ingresos. Este tipo de fen6menos en 
general consolidan la representaci6n de un sujeto par principio descon-
fiado y sagaz camo condici6n para la supervivencia. 
No deja de ser interesante que las regiones mâs pobres hayan demostrado tener 
también la clase politica con mayores problemas de ética en el Congresoi3'1. 
Esta forma de referir, 'las regiones mas pobres', al asociarse con la ex-
presi6n 'la clase politica con mayores problemas de ética en el Congreso' 
ejemplifica la propiedad de la referenciaci6n conocida camo prevarica-
ci6n. El analisis de la expresi6n 'las regiones mas pobres han demostrado 
tener también la clase politica con mayores problemas de ética en el Con-
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greso', no verificable empiricamente, se propane mediante esta estrategia 
discursiva inducir la idea de una relacion, que se presenta camo eviden-
te, entre el fenomeno 'pobreza' y el fenomeno 'corrupcion', pero que fuera 
de la dimension discursiva no es facilmente constatable, ni generaliza-
ble. Es este un casa clara en el que lo que se representa discursivamente 
no es tanta una referencia a 'pobreza', sino la induccion de asociaciones 
susceptibles de producir la estabilizacion de significados, en este casa 
la equivalencia entre 'pobreza' y 'corrupcion'. La referenciacion incluye, 
ademas, la posibilidad de categorizar en términos locativos, consolidan-
do los sentidos de division social: 
Las cifras advierten que los pobres de la ciudad gastan mas que los ricos en 
tarifas de servicios public os ... Bogota es una ciudad muy dividida entre el norte 
rico y el sur pobrei381. 
La expresion que propane la prensa en este casa centrada en 'los po-
bres de la ciudad' en contraste con 'los ricos' activa el sentido de la in-
capacidad de acumulacion inherente a los primeras; lo que se formula 
implicitamente es un sentido de causalidad que se expresa en términos 
del subgrupo 'los pobres de la ciudad', que al gastar mas tienen menas. 
Se establece que hay unos pobres que no forman parte de 'los pobres de 
la ciudad' y, par lo tanta, constituyen un grupo diferencial. Ademas, las 
expresiones 'el norte rico' y 'el sur pobre' referencian no solo la ubicacion 
que se pretende asignar a cada grupo, sinoque consolidan una clara di-
vision, cuyo correlato en la realidad es inexacto, ya que no todos los ha-
bitantes del sur de la ciudad son pobres, ni los del norte ricos, aunque se 
pretende que sea asumido camo un hecho evidente y no controvertible. 
Se crea a partir de esta una organizacion del espacio social que consolida 
las marcadas diferencias entre el norte y el sur, en términos de la infraes-
tructura, los servicios, el bienestar, la estética y la percepcion general del 
entorno. Notese camo a partir de esta generalizacion y de la segmentacion 
propuesta se suprime la referencia a la clase media, la cual se deslocaliza 
y se elide del escenario social. Camo quedo sefi.alado en el primer capitu-
la, el concepto de espacio se refiere a un conjunto de relaciones politicas 
y de poder que para el casa colombiano y en particular para la ciudad de 
Bogota responde histàricamente a las maneras camo ciertas comunidades 
se desplazan del centra a la periferia, ya sea par las extremas presiones 
de los capitales o par la manera en que las politicas publicas distribuyen 
proyectos de desarrollo, servicios y condiciones de bienestar. 
Anteriormente anotaba coma la ocupacion del espacio establece ade-
mas una relacion en la que la identidad de determinados grupos se va 
constituyendo en un marcado sentido de comunidad, caracterizado par 
la necesidad de resistir al desalojo y la depredacion de los grupos sociales 
dominantes. En Colombia este fenomeno se ha evidenciado de multiples 
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marreras, de suerte que solo se reitera en este trabajo coma el conflicto 
armada y los grandes problemas de violencia se ubican en los espacios 
historicamente abandonados par el Estado, inaccesibles y, en general, ca-
rentes de servicios e infraestructuras. 
Si se amplia la reflexion sobre las implicaciones que proceden del es-
pacio, a las diferencias entre el campo y la ciudad, con frecuencia los in-
formes oficiales, camo los del Banco Mundial, par ejemplo, sefi.alan que 
en América Latina, a pesar de las diferencias que existen entre los paises 
de la region, todos ellos comparten camo rasgo caracteristico una mayor 
incidencia de la pobreza en las zonas rurales en un porcentaje muy supe-
rior al de la pobreza en las ciudades. 
El proceso de referenciacion incluye, ademas, la potencialidad de aso-
ciar ideas preestablecidas susceptibles de ser recuperadas en patrones 
lingüisticos. Asi, en la expresion siguiente se evidencian imaginarios ar-
ticulados con la carencia de bienes simbolicos en 'las familias pobres', 
la prolificidad coma acta de irresponsabilidad social, y la ausencia del 
padre camo caracteristica inherente a esos grupos familiares. 
Se destaca que las familias pobres poseen por lo general menas educaci6n y 
mas hijos que las demâs, y que una mayor proporci6n de elias tienen a la madre 
camo jefe de hagar. La incidencia de desnutrici6n aumenta con el tamafio de la 
familia, pero disminuye radicalmente si la madre tiene educaci6n o si la familia 
logra acceso al agua potable. Por supuesto, la desnutrici6n prâcticamente des-
aparece con niveles de ingreso familiar superiores a cuatro salarias minimosi391. 
Al desarraigar la complejidad de causas que se articulan al fenome-
no de la pobreza, lo que se estabiliza camo parte del saber colectivo, ya 
instaurado historicamente, son refranes, proverbios y frases del tipo 'los 
ricos tienen mas dinero y los pobres mas nifi.os', 'cuando la pobreza en-
tra par la puerta el amor sale par la ventana' o 'de indigestion no muere 
el pobre', hechos lingüisticos que dan cuenta de la representacion de la 
pobreza en términos de carencia, imposibilidad de alcanzar metas y ca-
rencia de alimentas. 
Este tipo de referenciacion tiene su correlato en expresiones social-
mente institucionalizadas de la lengua; p.e. la unidad léxica 'pobre' se 
articula literalmente con los significados: 1. Necesitado, que no tiene lo 
necesario para vivir. 2. Escaso, insuficiente. 3. Humilde, de poco valor o 
cantidad, y la unidad léxica pobreza con 1. Falta, escasez. 2. Cualidad de 
pobre. 3. Dejacion voluntaria de toda loque se posee, y de toda loque el 
amor propio puede juzgarse necesario, de la cual hacen vota publico los 
religiosos el dia de su profesion. 4. Escaso haber de la gente pobre. 5. Falta 
de magnanimidad, de gallardia, de nobleza de anima. El usa que se infie-
re de la observacion del corpus, indica que las expresiones referenciales 
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que incluyen 'pobre' o 'pobreza' en la prensa, aluden a diversas acepcio-
nes que remiten a sentidos de fen6menos naturales o fisicos, en tanta 
se presentan camo estados en crecimiento y desarrollo; camo condici6n 
articulada con otros fen6menos sociales camo la violencia, la caridad 
cristiana, la educaci6n, la corrupci6n; o camo una condici6n ingénita, 
entre otros multiples significados. 
Esta marrera de proponer significados sociales, al reiterarse y mante-
nerse en un periodo hist6rico, termina consolidando representaciones 
sociales de lo que significa ser 'pobre' o la 'pobreza' y, en consecuen-
cia, determinando marreras de proceder, actitudes y decisiones que in-
ciden en la politicas publicas. En este sentido, quienes son responsables 
de la producci6n y circulaci6n del discurso mass-mediâtico estabilizan 
representaciones, tales camo que ciertos grupos humanos son y seran 
siempre pobres; que hay fen6menos intrinsecamente ligados al hecho de 
ser pobre; o que ciertos problemas sociales estan contingentemente re-
lacionados con la condici6n de 'pobre' o de 'pobreza'. De otra parte, en 
relaci6n con los significados propuestos, puede observarse que el usa de 
la referencia 'pobres' o 'pobreza' se elabora discursivamente diferencian-
do grupos mediante cualificaciones, ubicaci6n espacial, construcci6n de 
subgrupos, con lo cual no s6lo se segmenta y simplifica un problema so-
cial complejo, sino que se reduce a una relaci6n en la que las causas, pro-
cesos y condicionamientos sociales se eliden, proponiendo unicamente 
el efecto visible de la problemâtica. 
Expresiones atributivas 
Interesa, ahora, analizar un fen6meno lingüistico medular, que permite 
intuir implicaciones importantes para el desarrollo del analisis del dis-
curso, y reconocer el tratamiento de problemas axiol6gicos e ideol6gicos, 
en el usa que hace la prensa de las expresiones atributivas para dar cuen-
ta del problema de la 'pobreza'. El analisis de estas expresiones se articu-
la coherentemente con la hip6tesis que procede de la alta reiteraci6n de 
este fen6meno en el corpus. En esta perspectiva, es posible reconocer la 
pretensi6n de construcci6n de consensos en la elaboraci6n conceptual de 
'pobreza' y 'pobre', y las unidades léxicas asociadas a través del analisis, 
que con criterios sintacticos, semanticos y pragmâticos es posible elabo-
rar desde las expresiones atributivas, en particular de aquéllas caracteri-
zadas par usar los verbos copulativos 'ser' y 'estar'. 
Las expresiones atributivas, en cualquiera de sus usas, resultan de 
interés en este apartado dada que el verbo 'ser' es el mas asociado con 
'pobre' y 'pobreza'. De sus usas en el corpus objeto de estudio, es posible 
verificar practicamente todas las combinaciones categoriales y referen-
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ciales; en todos los casos mantiene su condici6n de verbo semanticamen-
te vado, carece de actante y expresa cualidad. 
Apropiando los aportes mas recientes de la teoria de la atribuci6n, se 
analizan las expresiones copulativas con el verbo ser, de caracterizacion 
y de identificacion. En las primeras se pone en relacion el sujeto, la inten-
cion y la presuposicion. En las segundas se establece relacion de identidad · 
entre lo expresado y lo vinculado, es decir, la expresion tiene un sentido 
descriptivo y uno referencial. En este mismo marco interesa estudiar las 
estructuras oracionales atributivas que dan cuenta de atributos, estados, 
propiedades transitorias, accidentales o contingentes, relacionadas con el 
sujeto en las cuales se verifica el uso del copulativo estar. 
El indice combinatorio de 'ser' permite construir una variedad de ex-
presiones que, mas alla de las semejanzas formales, supone una serie de 
matices semanticos e informativos que responden a diferentes expectati-
vas pragmaticas del hablante. 
El procedimiento analitico se propone articular una parte importan-
te de la reflexion del apartado anterior, en tanto recupera propiedades 
referenciales que semanticamente se relacionan con la desemantizacion 
y la ausencia de estructura gramatical. En perspectiva pragmatica inte-
resa examinar los procesos de tematizacion y focalizacion, a partir de 
los cuales se aspira a dar cuenta de las implicaciones que se derivan de 
lo que se representa y lo que en efecto se dice, fenomeno en el cual, sin 
duda, se implican los conjuntos de conocimientos disponibles para los 
interlocutores. 
Teoricamente, la atribucion nucleada a través del verbo 'ser' permite 
explorar una relacion adscriptiva que representa la tipificacion de un 
fen6meno -caracterizar-, de manera que la prensa focaliza, topicali-
za y sintacticamente formula el sujeto, para describirlo en términos de 
una clase; también, puede dar cuenta de una realidad extra-lingüistica 
construyendo en la predicacion una referencia equivalente, con lo cual 
formula su caracter correferencial y, por tanto, identificativo. Es decir, 
las expresiones copulativas identificativas integran, mediante la copula 
verbal, dos expresiones de idéntica referencia extralingüistica. En este 
sentido, funcionalmente la carga referencial da cuenta del hecho comu-
nicativo de que la expresion se propone para dar cuenta -identificar- una 
realidad o una porcion concreta de esa realidad, esto es, representar algo 
en particular o expresar algo con plenitud referencial. 
Se analiza una muestra de los usos especificos que hace la prensa, 
vinculando el concepto de 'pobreza' o aquellas unidades léxicas mas aso-
ciadas, como 'pobre' e 'indigente' en el uso de expresiones atributivas con 
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'ser', en las que se evidencian, de marrera tipica, estructuras y funciones 
comunicativas que dan sentido a la representaci6n que la prensa hace de 
pobreza. 
~Qué es pobreza?' El Indicador de Calidad de Vida se construyô con base en los 
indicadores de Necesidades Bâsicas Insatisfechas (NBI) y de la Lînea de Pobreza 
(LP). El NBI parte de suponer que la pobreza es un estado de carencias de unos 
requisitos mfnimos de bienestar1401, 
Esta pregunta con funci6n informativa, cuya respuesta esta en la noti-
cia misma, esta construida como una atribuci6n de caracterizaci6n, que 
informa parcialmente y que define el fen6meno en términos de dos indi-
cadores: INBI y LP, los cuales son claramente insuficientes para responder 
a la pregunta '~Qué es pobreza?' La respuesta elaborada por la prensa es 
una generalizaci6n que podria acopiar un saber com(:m: 'las cosas nece-
sarias para vivir', sin que éstas sean claramente definidas o especifica-
das. De esta marrera, se garantiza que la representaci6n de la pobreza se 
simplifique, y se asuma un fen6meno complejo en términos de la obvie-
dad de los indicadores. 
De be reconocerse, sin embargo, que noticias como esta proceden de los 
informes oficiales y que al descontextualizarse y generalizarse disgregan 
y segmentan la informaci6n que pretende recoger y representar el indice. 
De otro lado, el indice mismo simplifica los factores que influyen en la 
conformaci6n de sectores pobres -condiciones hist6ricas, de género, de 
raza, de etnia, geograficos, polfticos-, y ofrece una medida de pobreza 
que resulta insuficiente para efectos de la comprensi6n y apropiaci6n 
social del problema, y en ultimas no contribuye en la estructuraci6n de 
una polftica social mas eficiente. 
Lo que se viene seiialando explica por qué la noticia elabora el con-
cepto de pobreza en términos del "NBr", para lo cual cuantifica vivienda, 
acceso a servicios publicos y educaci6n. Asi, se formulan expresamente 
algunas condiciones que se pretenden definitorias del fen6meno 'pobre-
za', las cuales no son ni necesarias ni suficientes para responder a la 
pregunta que elabora la noticia. La reducci6n, por ejemplo, a condiciones 
como la vivienda (que por principio debe incluir servicios publicos y 
condiciones basicas y dignas) implica que en realidad se formulan dos 
indicadores: uno en el orden del acceso a bienes materiales en términos 
de subsistencia, y el indicador educaci6n, articulado al proceso basico 
de socializaci6n, lo que no necesariamente incluye el acceso a la cultura 
y demas indicadores que garantizan la participaci6n de un sujeto en la 
vida social. 
En la noticia "En 2002 tembl6 América", se topicaliza la temporalidad 
en el titular y el aumento de la pobreza en el texto de la noticia. Asi, se 
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asume que tuvo lugar un aumento de la pobreza, atribuible a un fen6me-
no politico regional, para lo cual se construye una expresi6n atributiva 
de caracterizaci6n, en el marco de una estructura argumentativa de rela-
ci6n causa-efecto. Se tematiza la crisis econ6mica regional articulada a 
cambios politicos, y se rematiza15 este contenido mediante la explicaci6n 
de lo que significa la 'crisis econ6mica regional'. 
En 2002 tembl6 América 
( ... ) Grandes conmociones polîticas y econ6micas sacudieron este afto a América 
Latina, inclinando de marrera defini ti va el continente hacia la izquierda ( ... ) 
Este aumento de la pobreza fue consecuencia de la crisis econ6mica regional, 
con su secuela de cierre de fâbricas, quiebra de comercios, aumento del desem-
pleo y caida de los salariosi4 '1. 
El fen6meno lingüistico implicado en esta expresi6n se formula en 
términos de una relaci6n de aparente causalidad entre la crisis econ6-
mica regional y el aumento de la pobreza. En el contexto de la noticia, la 
relaci6n formulada procede de la denominada 'crisis politica', ocasionada 
par el viraje de la region hacia la 'izquierda'. Esta marrera de formular 
el problema desarraiga el nucleo de lo que significa 'crisis econ6mica 
regional', si se tiene en cuenta que este tipo de crisis en el discurso de la 
economia se define camo una fase del desarrollo capitalista caracterizada 
par gestar una contradicci6n interna, que procede de sus principios. Asi, 
la crisis econ6mica, par una parte, se evidencia en la superproducci6n de 
mercancias y la imposibilidad del consuma. Par otra parte, las empresas 
se cierran o reducen la producci6n, se incrementa masivamente el des-
empleo, se afecta el nivel de vida de la poblaci6n, se altera el comercio, 
se desequilibran las relaciones monetarias y crediticias, quiebran firmas 
industriales, comerciales y bancarias. 
Si el razonamiento es adecuado, la relaci6n de causalidad que se esta-
blece entre aumento de la pobreza y crisis econ6mica regional, procede 
del desarrollo del sistema econ6mico imperante instalado par largo tiem-
po en la economia latinoamericana, que aunque pueda relacionarse con 
transformaciones politicas no genera nexo inmediato ni necesario con los 
cambios econ6micos regionales, no par lo menas en el corto plazo. 
En esta perspectiva la expresi6n atributiva de caracterizaci6n no da 
cuenta de lo que tipifica la pobreza, la estrategia discursiva conduce a 
crear una falsa relaci6n entre crisis politica, aumento de la pobreza y 
crisis econ6mica regional. 
En sentido similar, puede pensarse que en el usa que la prensa hace 
de estrategias discursivas, construidas aparentemente con una l6gica for-
15 En este trabajo se hace referencia a la funciôn remâtica, para dar cuenta del proceso comunicativo de carâcter cognitivo que 
permite diferenciar la informaciôn conocida -el tema-, de la informaciôn o contenido nuevo -el rema- . 
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mal, se elaboran relaciones que no necesariamente se infieren de lo que 
efectivamente se afirma o representa, coma es el casa en: 
En la década de 1990, la mortalidad en América Latina y el Caribe par enferme-
clades infecciosas vinculadas a la pobreza fue de 94 hombres par cada 100.000 
habitantes del sexo masculino y 70 mujeres par cada 100.0001421. 
A través de una expresiôn especificativa se formula una relaciôn de 
causalidad entre 'enfermedades infecciosas' y 'pobreza', la cual se rela-
ciona con 'mortalidad', en tanta es a este fenômeno al que se atribuye la 
constituciôn de dos subgrupos subsumidos por el concepto. La noticia 
se apropia de una estructura semântico-sintâctica compleja, en la que la 
pobreza se conceptualiza en términos de su asociaciôn a enfermedades 
infecciosas. Por una parte, es una generalizaciôn insostenible, desde el 
punta de vista médico. Por otra, la falacia que se instala en la generalidad 
constituye parte esencial del argumenta sobre 'mortalidad'. El conjunto 
de enfermedades infecciosas asociadas a la pobreza (malaria, dengue, 
fiebre amarilla, tuberculosis, tracoma, sida, côlera, entre otras) procede 
de la conjunciôn de factores camo el elima, el acceso a servicios pûblicos, 
las campafi.as del Estado para el control y prevenciôn, tratamientos de 
aguas, entre otros. Lo que se infiere es que subyace la idea socialmente 
instaurada de que la pobreza implica suciedad o carencia de condiciones 
bâsicas de higiene. 
Una poblaci6n que naci6 sin afecto. Ellos fueron menores de la calle. Es decir, 
gamines. Sus nombres eran Luis Alejandro Diaz y Misael Cardona. El primera 
de 13 anos y el segundo de 16. Ambos fueron asesinados el pasado 4 de noviem-
bre, en Bucaramangal•31. 
La expresiôn copulativa de caracterizaciôn constituye una expresiôn 
tîpica que da cuenta de la predicaciôn de un sujeto colectivo, acompafi.a-
do de correferencias catafôricas: 'gamines', 'Luis Alejandro Dîaz', 'Misael 
Cardona', 'ambos'. La adscripciôn camo miembros de una clase no sôlo se 
reitera desde el titular 'Nifi.os de la calle', sinoque a través de la expresiôn 
'Una poblaciôn que naciô sin afecto', se establece la relaciôn causal entre 
las expresiones 'ser de la calle', 'nacer sin afecto' y 'ser asesinado'. De esta 
manera, lo que se atribuye es la condiciôn necesaria y suficiente para la 
construcciôn de la siguiente predicaciôn: ser asesinados, en un lugar y 
tiempo determinados. Nôtese que aunque puede ser plausible la hipôtesis 
propuesta camo causa, no se infiere de la noticia una razôn que permita 
comprender la problemâtica en esta perspectiva. El nexo con la pobreza 
y la violencia juvenil en las calles hace circular la atribuciôn: "y es que 
la pobreza es el mayor problema de los nifi.os de la calle". La noticia frag-
menta la problemâtica al focalizar casas aislados. La correferencialidad, 
la forma de atribuir y la fragmentaciôn del contenido de la noticia consti-
tuyen recursos discursivos para configurar la estrategia de la espectacu-
larizaciôn, sobre la que se profundizarâ mâs adelante. 
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Una segunda categoria de analisis de atribuci6n es la de las expre-
siones identificativas. Éstas tienen una estructura informativa tal que 
permite desentrafi.ar un fen6meno comunicativo que implica el contexto 
discursivo, cierto tipo de presuposiciones y maneras especificas de fo-
calizar. De forma general, las expresiones copulativas de identificaci6n 
tienen funci6n correferencial, esto es, permiten la integraci6n de dos ex-
presiones de idéntica referencia, en relaci6n con una entidad extralin-
güistica mediante la copula verbal. En concordancia con teorias como la 
de Fernandez Leborans las expresiones atributivas de identificaci6n se 
subdividen en identificativas rectas e inversas. Este analisis se aborda 
desde una perspectiva semantico-pragmâtica, y en tanto dichas expre-
siones son recursos lingüisticos, se consideran en primera instancia las 
expresiones identificativas rectas. 
El recurso de estas expresiones que la prensa formula para la cons-
trucci6n del sentido de pobreza, y de sus expresiones asociadas, se hace 
en términos de una descripci6n de rasgos genéricos, en que comunicati-
vamente se pretende otorgar sentido de equivalencia, de manera que su 
significaci6n se circunscribe al mundo que el discurso crea. En conse-
cuencia, se revelan ciertas connotaciones localizadas del contenido. 
Al tematizar el porcentaje de la poblaci6n, como en los ejemplos si-
guientes, se mantiene la pretensi6n cognitiva de dar por establecido un 
saber colectivo, por lo que se focaliza la condici6n 'pobre' y al tiempo des-
empefi.a funci6n rematica, algo asi como si existiera la presuposici6n de 
la prensa de un conocimiento novedoso de 'la condici6n de ser pobre'. 
La consecuencia de hacer uso de esta estrategia discursiva es que se 
mantiene inalterado el tipo de conocimiento social disponible, en tanto 
lo esperable como informaci6n nueva, ni se focaliza ni se amplifica, con 
lo cual se construye un vacio informativo. 
El estudio de Planeaciôn también indica que el 72,5 par ciento de la poblaciôn 
boyacense (un millôn de habitantes aproximadamente) es pobre, es decir que 
vive con menas de dos dôlares diarios (5.000 pesos)l••l. 
El documenta de la CEPAL revela que actualmente el 43 par ciento de la poblaciôn 
de América Latina (222 millones de personas) es pobre, y que en extrema pobre-
za o miseria se encuentra el18,6 par ciento de sus habitantes (96 millones)45 • 
El 56 par ciento de los colombianos son pobresi461. 
Aunque casas camo los de Claudia y sus compafieras no son inusuales, la maya-
ria de esas madres-ninas son pobres, viven en zonas rurales y tienen bajo nivel 
educativol471. 
Par lo tanta, hay hay mas de 10 millones de personas que no eran pobres, pero 
que han caido en este drama par las mûltiples dificultades econômicas y socia-
les que atraviesan la mayoria de los paises de la regiônl•81. 
Dado que los cuantificadores se estudiaran un poco mas adelante, re-
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sulta interesante se:fi.alar que la presencia de éstos, en expresiones identi-
ficativas rectas, dan cuenta, en todos los casas, del hecho de que la varia-
ble modificada par el cuantificador representa individuos o grupos. 
Si se tiene en cuenta que en el corpus es reiterativo el usa de cuan-
tificadores, la propiedad de denotar cantidad se elabora a través de ex-
presiones léxicas explicitas e implicitas, permitiendo en todos los casas 
interpretar camo medible la realidad que alli se referencia. 
Las expresiones copulativas de identificacion disponen de la capaci-
dad de ordenarse de maneras distintas en relacion con la funcion prag-
matica que desempe:fi.an. Asf que la inversion de la magnitud referencial 
en el casa de las expresiones identificativas inversas, cumple la funcion 
de dispositivo rematizador, con lo cual, el sujeto de la expresion identifi-
ca la informacion nueva o el aparte comunicativo. 
La pobreza se siente en toda la region, en Centroamérica es pobre 75 par ciento 
de los guatemaltecos, 73 par ciento de los hondurefi.os, 68 par ciento de los 
nicaragüenses y 55 par ciento de los salvadorefi.os. Es pobre 54 par ciento de 
los peruanos, 60 par ciento de ecuatorianos, 63 par ciento de los bolivianos. En 
México casi 40 par ciento y en Argentina cerca de 51 par cientol•91. 
El usa de expresiones atributivas de identificacion especificativas, po-
sibilita la organizacion de construcciones categorialmente similares, que 
disponen de fuerza referencial similar con componente extensional com-
parativo. La tematizacion y topicalizacion de la pobreza, en "la pobreza 
se siente en toda la region", se atribuye circularmente a la condicion de 
'ser pobre'. Posteriormente, en este ejemplo, se tematiza la condicion de 
'pobre' y se reitera la extension comparativa para dar cuenta del feno-
mena de 'pobreza'. En estas circunstancias la ausencia de una explica-
cion posible, y la reduccion a la cuantificacion determina una peticion 
de principio. 
4.5 millones de colombianos seran menas pobres en el 95. Planeaci6ni5"1. 
El 40% de los hogares son pobresi511. 
La presencia de expresiones atributivas identificativas en los titulares 
tiene cierta regularidad. En este casa se tematiza la porcion de la socie-
dad colombiana (4.5 millones de colombianos) a la que se atribuye una 
condicion temporalmente definida 'menas pobres en el 95', atributo que 
pretende desempe:fi.ar funcion rematica. De esta manera, el proceso infor-
mativo se centra en la disminucion del estado de pobreza atribuida par 
una institucion, la cual se propane camo la voz discursiva legitimadora, 
con la responsabilidad social que de esta se deriva. 
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Sorpresivo viraje en seguridad social 
Uno de los pilares de la reforma es la libertad que tendrân los usuarios para 
escoger la entidad asistencial que le ofrezca los mejores servicios, incluidos los 
pobres que serân los grandes beneficiadosl521. 
La manera camo se reiteran las expresiones atributivas en los con-
tenidos de las noticias permite recuperar no solo las formas de distri-
buci6n de informaci6n, sino también inferir los significados que de su 
uso proceden. En "Sorpresivo viraje en seguridad social", las estructuras 
atributivas inversas permiten inferir, por una parte, que en relaci6n con 
la reforma hay un conjunto de usuarios con la potencialidad para escoger 
servicios asistenciales, a lo que se sigue tematicamente que los pobres 
son un sector nuevo, que se adiciona a la categoria usuarios. Lo que se 
rematiza es el caracter de 'grandes beneficiados', en tanta son un subcon-
junto del conjunto usuarios. La informaci6n nueva se instala, ademas, en 
el titular, dada que se establece que la seguridad social toma un nuevo 
rumba. Se resalta, sin embargo, que el concepto 'beneficiado' esta hist6-
ricamente anclado a la concepci6n misma de 'pobres' y 'pobreza', pues 
camo ya se seiial6, hay una relaci6n hist6rica entre 'caridad' y 'pobre' y, 
entre 'beneficencia' y 'pobre'. 
Estadisticamente el 32 par ciento de los habitantes de la capital son pobres 
e indigentesi531. 
Futuro incierto para los ancianos 
Cifras del Ministerio de la Protecci6n Social revelan, ademâs, que 556.000 per-
sonas mayores de 61 anos son indigentes y 1.447.711 son pobresl5•1. 
La forma tipica de expresiones identificativas inversas es aquélla don-
de el nombre comun, que funge de sujeto, es altamente identificativo y 
la atribuci6n que deberia tener funci6n rematica se reduce a identificar 
grupos, sin que se amplifique la informaci6n que se pretende novedosa. 
De otra parte, si se considera que la informaci6n relevante y focalizada 
procede de la cuantificaci6n, es clara que la funci6n informativa se redu-
ce al punta de que el data no construye significado social posible. 
Es que en el deporte la discriminaci6n se palpa mâs y se esgrime menas. Los 
ricos son ricos, los pobres son pobres y los de clase media, se las quieren dar 
de café con lechel55l. 
Los distintos usas de las expresiones atributivas permiten dar cuenta 
de que los sentidos discursivos se anclan de distinta manera. Asi, en "es 
que en el deporte la discriminaci6n ... ", se formula des de una oraci6n 
especificativa que induce a la constituci6n del sentido de motiva insti-
tucionalizado y, en consecuencia, establecido; esta determina que en las 
construcciones identificativas inversas, el establecimiento de unos con-
dicionamientos inalterables, "los ricos son ricos, los pobres son pobres", 
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hay un sentido de ser establecido, inrnodificable espacio-ternporalrnente, 
permanente, que representa un estado de casas dada mas alla del munda 
discursivo. 
Otro de los usas identificados en el corpus es el de las expresiones 
atributivas de caracterizaci6n de estado, en las que se usa el verbo copu-
lativo 'estar' y que se diferencian de los usas antes enunciados, en que la 
atribuci6n hecha en cada casa introduce una caracterizaci6n contingen-
te, referida a caracteristicas espaciales o temporales de los sujetos de la 
atribuci6n. Las construcciones con el verbo 'estar' se refieren, par lo ge-
neral, a estados transitorios o accidentales, expresan actas en transcurso, 
el resultado de un devenir real o supuesto o juicios que dependen de la 
experiencia. Las consecuencias pragrnâticas de este usa lingüistico son 
significativas al ser cornparadas con los usas enurnerados anteriorrnente. 
Mientras que en las expresiones atributivas en las que el verbo copula-
tivo es 'ser' puede hablarse de una atribuci6n "fuerte", en la rnedida en 
que atribuye caracteristicas que se pretenden inherentes a los sujetos o 
los incluye en clases definidas, en el casa del copulativo 'estar', puede 
hablarse de una atribuci6n débil, pues la predicaci6n se refiere a estados, 
que corna tales, son susceptibles de carnbiar en espacio y tiernpo. 
Estudio. La indigencia cobija a 7.961.000 colombianos 
En cuanto a la mediciôn de la pobreza y la indigencia en el sector rural, 
la Misiôn Contra la Pobreza muestra que el numero de personas que estan 
en esta condiciôn es de 8.154.000 colombianos, mientras que en extrema 
pobreza estan 3.410.0001561. 
Agregô que, seglin calculas de la entidad, 125.000 personas seran beneficiarias 
en todo el pais. Para acceder a los auxilios, las personas deben ser mayores de 
65 aftos, estar en situaciôn de extrema pobreza y vulnerabilidadl571. 
Es su cuota de la explosiva deuda externa del pais -tanto publica como priva-
da-, que asciende a 39.258 millones de dôlares. Lo peor del caso es que el 68% 
de ellos -que seglin Planeaciôn Nacional- estan en la pobreza no tiene con qué 
pagarl5sJ. 
En este casa el verbo 'estar' se articula a un elernento cuantificador en 
la predicaci6n, que indica el numero de colornbianos que estan en con-
dici6n de pobreza. Hay dos tipos de cuantificaci6n: ordinal (3.410.000) y 
de grado (extrema pobreza). Los enunciados anteriores introducen una 
categorizaci6n interesante desde el punta de vista pragrnâtico: diferen-
cian entre 'pobreza', 'pobreza absoluta', 'situaci6n de extrema pobreza', y 
atribuyen en cada casa, una cifra deterrninada de colornbianos. La dife-
rencia pragrnâtica sustantiva en este casa, es que al utilizar 'estar' se de-
nota la idea, par parte de quien ernite la inforrnaci6n, de que la pobreza, 
o la pobreza absoluta es una condici6n temporal susceptible de carnbiar. 
Sin embargo, en contravia de lo que se puede inferir te6ricarnente del usa 
de la lengua, los sentidos construidos conducen a elaborar el significado 
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de que los estados de pobreza son de condicion permanente e historica-
mente establecida, consustancial a ciertos seres y a ciertas regiones. Es 
sugerente en esta perspectiva verificar el uso de la metâfora en el titular 
de la noticia: "la indigencia cobija a 7.961.000 colombianos", en la cual 
la indigencia es representada como un objeto. Al hacer la trasposicion 
conceptual de la ontologia del objeto al concepto 'pobreza', lo que queda 
representado es la presencia de un objeto que cubre, oculta, aisla, entre 
otros posibles sentidos. 
Un 43,8 par ciento de la poblaciôn latinoamericana -unas 211 millones de per-
sonas- es pobre mientras que 89 millones, un 18 par ciento, estân sumidas en la 
indigencia 1591. 
En el segundo casa la atribuciôn "estân sumidos en la indigencia", expresa con 
claridad un estado accidenta! que contrasta con la atribuciôn "un 43,8% de la 
poblaciôn latinoamericana es pobre". La diferencia sustancial en este casa es 
que al primer grupo se asigna la cualidad estable de ser 'pobre', mientras que al 
segundo 'un 18 par ciento', tal y camo es expresado en este texto, parece ser un 
porcentaje del primer grupo, que se encuentra contingentemente 'sumido' en la 
indigencia. Es de notar el usa reiterativo de las expresiones atributivas ligadas a 
cuantificadores en cualquiera de los casas. 
Crea que este estudio, recientemente terminado, nos servirâ para atender el 
tema de mejor marrera, para confirmar que los pobres no estân sôlo en las cifras 
sino en las exclusiones diarias, en los sufrimientos cotidianos, en las esperan-
zas que muchas veces ven aplazadas. Que informar sobre la pobreza significa 
mirar sus causas y consecuencias sociales, culturales y sobre toda vitales. Que 
la pobreza tiene rostros y procesos, camo también alternativas y caminosl601. 
La expresion atributiva "los pobres no estan solo en las cifras sino en 
las exclusiones diarias", en contraste con las anteriores, que introducen 
elementos cuantificadores, refiere elementos de la realidad extralingüis-
tica mediante los cuales pretende dar un nuevo estatus de realidad a los 
'pobres'. Se pretende, entonces, mostrar una realidad social que supera el 
tradicional enfoque de la prensa, ligado por lo general a las estadisticas. 
A proposito de esta noticia debe recordarse que como se sefi.ala en el 
capitula m la pobreza y la exclusion continuan siendo recursos de los 
lenguajes politicos, que expresan ideologias dominantes en las relaciones 
sociales, en los distintos contextos economicos que han marcado la histo-
ria colombiana. En todos los casos la representacion de la pobreza sinteti-
za las estrategias de justificacion y legitimacion propias de cada proyecto 
politico, de suerte que se reitera la descontextualizacion historica, la au-
sencia de los agentes sociales, las responsabilidades institucionales y, en 
general, se propone un fenomeno aislado, anormal, que en apariencia ha 
escapado al control de la accion social. 
Alarmantes îndices de subnormalidad en 22 ciudades. Las zonas de riesgo estân 
regadas par toda el paîs. 
Los colombianos ni siquiera son duefi.os de su pobreza. Una investigaciôn de las 
Naciones Unidas y el Inurbe acaba de detectar que par lo menas un millôn de 
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ellos tiene que combatir la erosion y las inundaciones, las basuras y los dese-
chos liquidas, la ausencia de los mâs minimos servicios publicos; la tenencia de 
sus casuchas estâ al margen de la leyi611. 
Resulta interesante mostrar otro de los usas enunciados en el apar-
tado introductorio a esta seccion. Es el casa de una expresion atributiva 
que informa sobre un proceso en avance y expansion, al enunciar en el 
subtitular de la noticia que "las zonas de riesgo estan regadas par toda el 
pais". Es de notar la asociacion que en el desarrollo de la noticia se hace 
entre 'pobreza' e 'ilegalidad' y una serie de condiciones que se asocian, 
casi siempre, al estado de pobreza, que se resumen en la ausencia de con-
didones minimas de bienestar y salubridad. Par otra parte, la expresion 
predicativa 'la tenencia de sus casuchas esta al margen de la ley', sugiere 
una situacion dada e inmodificable, tanta en el arden temporal camo de 
lo espacial. Cabe sefi.alar que los datas aportados par la noticia pretenden 
legitimarse a través de la referencia a entidades camo Inurbe y oNu. 
La escenificacion elaborada a partir de una expresion que convoca 
sentimientos y emotividades "Alarmantes indices de subnormalidad en 
22 ciudades", oculta las causas y consecuencias de la precariedad de las 
viviendas referenciadas, las cuales forman parte de una representacion 
simbolica del espacio, en la que las "zonas de riesgo" no son una situa-
Gion aislada. Par el contrario, éstas se encuentran ubicadas a lo largo y 
ancho del pais. La situacion representada no constituye entonces una 
excepcionalidad, y su comprension deberia recuperar el conjunto de fac-
tores socio historicos y culturales, visibilizados en las consecuencias del 
mal estado de las viviendas, tales camo vulnerabilidad a los desastres 
naturales, a las enfermedades, y en general bajo acceso a los servicios, 
no solo domiciliarios, sino también educativos y culturales a los que una 
sociedad tiene derecho. En este casa la voz de alarma deberia centrarse 
en el hecho de que la sociedad colombiana no tiene acceso al ejercicio de 
sus derechos, y a que el estado no realiza acciones conducentes a garan-
tizar esos derechos. 
En su exposici6n coment6 que el caos institucional en Colombia es enorme y los 
programas para reducir la pobreza todavia estân lejos de alcanzarse, debido al 
uso ineficiente del presupuesto, ya de por si limitadol621. 
A ocho dias de empezar a funcionar el relleno sanitario de este Municipio, 150 
familias de igual numero de recicladores, estân a punto de quedarse sin la 
posibilidad de desarrollar las actividades que les permiten obtener 
el sustenta diario1631. 
El usa del verbo copulativo 'estar' en expresiones atributivas que 
muestran el resultado de un devenir supuesto, esta bien ejemplificado en 
las anteriores referencias: "los programas para reducir la pobreza estan 
todavia lejos de alcanzarse", "estan a punta de quedarse sin la posibili-
dad de desarrollar". Esta marrera de construir la atribucion tiene sentido 
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figurado, en tanta lo expresado es una meta deseable y, en consecuencia, 
es una propiedad que puede ser controlada par un sujeto, en este casa, 
elaborado de marrera general en "el caos institucional". Lo interesante en 
este casa es que el actor social responsable del caos institucional esta 
completamente elidido. Otra de las causas enunciadas es el "usa inefi-
ciente de un presupuesto limitado" para atender a la poblacion pobre, lo 
cual no deja de ser paradojico. 
Sin hacer un analisis riguroso de la Ley 169 de 2007 par la cual se 
decreta el presupuesto de rentas y recursos para el 2008, es evidente que 
mientras el pais invierte en seguridad tres y media billones de pesos 
aproximadamente, triplicando la inversion del 2007, los recursos para la 
inversion social no se incrementan de forma significativa, lo cual necesa-
riamente se refleja en los estados de abandono y precariedad en el avance 
de los planes de politica social en el pais. 
Lo que puede observarse en la noticia es que hay no hay una analisis 
de la forma coma se prioriza la inversion y los gastos en el pais, de ma-
nera que lo que se representa camo "usa ineficiente del presupuesto" se 
asocia inmediatamente a las limitaciones de ese presupuesto. Lo que no 
queda representado es que toda presupuesto siempre tiene un limite, en 
tanta hay una correlacion ineludible con los ingresos, y que los gastos 
nacionales estan en relacion con las prioridades institucionales, para el 
casa, la politica de seguridad nacional. Es evidente entonces que las po-
liticas de Estado priorizan de marrera significativa el presupuesto para el 
conflicto interna dejando de lado la inversion social. 
Perîfrasis verbales 
Cuando se elabora un analisis con miras a explicar la naturaleza diseur-
siva, resulta necesario reconocer expresiones que incluyen giros lingüis-
ticos y que se usan en virtud de propositos comunicativos especificos. 
En este apartado interesa reconocer coma se usan las perifrasis verbales 
que incluyen verbos copulativos, especificamente 'ser' y 'estar', en tanta 
dan cuenta de una marrera de contribuir a la construccion de consensos, 
si se atiende a la hipotesis de que la reiteracion que la prensa hace de 
ciertas expresiones se consolida y contribuye a generar marreras estables 
de representacion de algunas realidades sociales. Se destaca, par lo tanta, 
la funcion comunicativa de perifrasis verbales copulativas, en tanta con-
tribuyen a crear dominios especificables y especificadores que focalizan 
discursivamente la informacion. 
En este documenta se entiende par perifrasis verbal copulativa la ex-
presion que articula dos o mas formas verbales, una de las cuales es una 
copula, y que funcionan semanticamente camo una unidad. Esta es, la 
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existencia de las dos unidades verbales es solidaria, en tanto se exigen mu-
tuamente en la constituci6n y funcionamiento discursivo, y que pragmâti-
camente contribuyen a poner de relieve una determinada informaci6n. 
En concordancia con las teorfas gramaticales funcionalistas las pe-
rîfrasis verbales sirven en el proceso de caracterizar la acci6n verbal, y 
siguiendo este criteria se considera que hay perffrasis verbales modales y 
perifrasis verbales aspectuales. Estas ûltimas incluyen sentidos de grada-
ciôn, disposiciôn y cuantificaciôn. Entre las expresiones de uso frecuente 
en la prensa colombiana aparecen expresiones perifrâsticas atributivas 
(con los verbos 'ser' y 'estar') de los tipos indicados, que son objeto de anâ-
lisis. A continuaciôn se analizan algunos usos tipicos de modalizaciôn, 
que implican el significado de deber, obligaciôn o permisiôn. 
Es un desaffo grande pero fundamental de la lucha contra la pobreza', afirma 
Sainz. Pero, mas alla de lo puntual, los expertos coinciden en afirmar que este 
flagelo tiene que ser combatido desde las bases, solucionando los problemas 
estructurales: educaci6n, salud, redistribuci6ni641. 
La reducci6n de la pobreza debe ser objeto de un acuerdo nacional, porque son 
casas de largo plazo, que se demoran en erradicar entre 10 y 15 aftosl651. 
La expresiôn perifrâstica deôntica, en el primer caso, sirve al propô-
sito de construir un argumenta de autoridad, que tiene valor epistémico 
objetivo, derivado del estatus de quien tiene la voz discursiva. Sin embar-
go, las acciones que resultan o podrîan resultar del hecho de expresarse 
bajo el principio de la autoridad, no son garantia del establecimiento de 
reglas de conducta o de transformaciôn de hechos. Es evidente que la res-
ponsabilidad u obligatoriedad que se propone, no identifica al responsa-
ble social y, en consecuencia, el 'terrer que ser' es desde el punto de vista 
de la voz discursiva, externa al discurso mismo. 
El segundo caso, que involucra la perîfrasis verbal de6ntica 'de ber ser' 
cobra un sentido especîfico al manifestar la obligaciôn de satisfacer al-
gunas condiciones del sujeto de la atribuci6n. Dicho carâcter de obligato-
riedad surge de la fuerza causal ejercida por ciertas circunstancias, o una 
necesidad inherente a la naturaleza de 'la pobreza'. Asî, "la reducciôn de 
la pobreza debe ser objeto de un acuerdo nacional", porque "son cosas de 
largo plazo". La expresiôn perifrâstica usada parece proponer o propiciar 
la acciôn, terrer un carâcter dinâmico, por lo menos para quien enuncia. 
El discurso de la prensa suele proponer este tipo de expresiones, que 
ofrecen explicaciones que se pretende sean asumidas como obligatorias, 
al inscribirlas en el marco de la conveniencia social o ética del 'de ber ser', 
o el 'terrer que ser'. Con frecuencia este tipo de expresiones contribuyen a 
ocultar, eliminar o suspender la controversia. Otro de los usos identifica-
dos en el corpus son las expresiones perifrâsticas aléticas que implican el 
sentido de estados o hechos posibles. En el caso concreto que se analiza, 
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se expresa la imposibilidad del Estado 'feliz', dadas las circunstancias 
que le preceden. 
Un pais que tiene que ingeniarse reinados, realities y factores x para ocultar ma-
sacres, asesinatos, corrupci6n y pobreza no puede ser un pais feliz1661. 
Ademas, quien se expresa, no asevera la eventualidad, sino que enun-
cia mas bien cierto grado de incertidumbre con respecta a lo dicho, asi 
que implica su punta de vista y, en este sentido, lo dicho procede de la 
subjetividad. N6tese que en este tipo de perifrasis lo que se representa 
camo una evidencia de la imposibilidad de alcanzar un estado de felici-
dad, que esta arraigado en el saber colectivo, crea una mirada subjetiva 
con pretensiones de denuncia que no genera una perspectiva analitica 
sobre lo que denuncia, y con lo cual se crea la contradicci6n de 'ser feli-
ces' sin poder serlo. 
De lo contrario, seguini pendiente el pago de esta deuda con millones de pobres. 
'Para un conjunto importante de paises el desafîo de reducir a la mitad la pobre-
za extrema no parece ser alcanzable en el plazo previstoi6 '1. 
Mediante la expresi6n 'parece ser' se construye una expresi6n peri-
frastica epistémico subjetiva, que evidencia la convicci6n del hablante 
sobre lo que éste supone, introduciendo enfaticamente su propia percep-
ci6n, de tal forma que implica grados de convicci6n con respecta a lo 
dicho. Este tipo de expresiones se instalan en el ambito del saber indivi-
dual, en tanta el hablante dispone de un marco general de conocimiento, 
que le permite realizar previsiones o reconocer indicios para paner en 
paralelo la semejanza de lo que se percibe, con lo que se cree que ocurre o 
puede ocurrir. En la perspectiva discursiva el compromiso con la certeza 
se elabora camo un eufemismo que pretende ocultar el hecho de que la 
meta propuesta no es alcanzable. 
Las perifrasis verbales aspectuales denotan acciones e introducen en al-
gunos casas el sentido de repetici6n sistematica, de habitualidad. La peri-
frasis formada por la expresi6n 'suele ser', introduce un elemento de cuan-
tificaci6n, que es traducible por la expresi6n 'a menudo' o 'habitualmente', 
denotando el devenir de una acci6n normal, previsible o acostumbrada. 
A esta constataci6n llegaron también los investigadores brasileros al encontrar 
que la informaci6n sobre la pobreza suele ser reactiva y no propositiva 
... Escribia, par otro lado par algunas razones éticas: sobre toda porque los po-
bres suelen ser silenciosos. La pobreza no llora, la pobreza no tiene vozl""l. 
El sentido discursivo que se despliega en este casa, al introducir el ele-
mento de la recurrencia con la expresi6n "los pobres suelen ser silencio-
sos", determina que esta condici6n se conciba camo cualidad inherente 
a los sujetos de la atribuci6n y que se entienda camo una caracteristica 
definitoria de lo que se describe. En el corpus este uso permite construir, 
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desde una falacia de generalizacion, una atribucion sobre la condicion 
silenciosa de los pobres, para ocultar la efectiva inaccesibilidad de este 
grupo a las formas de visibilizacion social, concretamente, a los medios 
masivos de comunicacion, a las tecnologias de la comunicacion y la in-
formacion, y a la participacion politica y social. En este sentido se elide 
el papel de los medios de comunicacion en la representacion del proble-
ma social concreto 'la pobreza', argumentando que "los pobres suelen ser 
silenciosos". Siguiendo los planteamientos del apartado 1.3.3, la pobreza 
se conceptualiza anclada a la individualidad, y no como un fenomeno 
de exclusion social colectivizada en la que se establecen tejidos de rela-
ciones con todos los factores que tipifican una sociedad, que configuran 
identidad y que definen el caracter simbolico que se implica cuando se 
representa la pobreza; en este sentido, lo que no circula para la opinion 
publica es el analisis del conjunto de factores excluyentes y el papel que 
desempenan en su determinacion las formas de redistribucion de los re-
cursos en todos los ordenes constitutivos de lo social. 
Las expresiones perifrasticas formadas con 'dejar de ser' se denominan 
perifrasis de gradacion conclusiva. Denotan el término de un proceso o el 
abandono del mismo. No obstante, al hablarse de sujetos que se apartan 
de la accion, ésta no se entiende necesariamente como acabada. 
La lectura dellibro de Prahalad nos revela que el presidente Uribe tiene en men-
te para su segundo mandata hacer una revoluci6n, camo seria la de abrirles a los 
pobres la oportunidad para que hagan negocias, se ganen una platica y dejen de 
ser pobresi691. 
Se considera que deja de ser pobre un hagar de cuatro personas en el que los 
miembros que reciben ingresos reûnen 891.300 pesosi701. 
La expresion perifrastica 'dejar de ser', pretende indicar el abandono 
de una condicion precedente o la finalizacion de una accion, que para el 
caso de 'pobreza' no puede reducirse a las condiciones enunciadas por 
quien habla. Sin embargo, el sentido discursivo desplegado, reduce con 
claridad la condicion de abandono de la pobreza a caracteristicas que 
caen en la trivializacion: dejar de ser pobre es equivalente en este caso a 
devengar cierta cantidad de dinero o a 'ganarse una platica'. Hay en este 
caso una estrategia de ocultamiento; la banalizacion y minimizacion de 
la representacion de la pobreza en este caso, reduce su conceptualizacion 
a uno de sus factores constitutivos, a saber, los ingresos. Sin embargo, el 
concepto mismo de 'ingresos' no esta aislado de otros conceptos, sino que 
se articula a todos los condicionamientos economicos del pais. 
Como se indico en el capitula r, la pobreza es un fenomeno tempo-
ral y espacialmente extendido que presenta diversas caracteristicas de 
acuerdo con la ubicacion historica y geografica de las sociedades. Algu-
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nos de los indicadores utilizados para la medici6n de la pobreza, camo 
mecanismos estandarizados, intentan acoplarse a las particularidades de 
cada sociedad, aunque indudablemente suprimen aspectas relevantes del 
fen6meno. Esta implica que tras las cifras resultantes de la aplicaci6n de 
las metodologfas, debe desarrollarse un analisis que conjugue tanta un 
concepto general de pobreza camo un conocimiento sobre las caracte-
rfsticas particulares a nivel social, polftico, econ6mico y cultural de los 
grupos sociales. 
Marcadores de subjetividad 
El analisis de los marcadores de subjetividad se centra en el valor que 
tienen camo unidades lingüfsticas que no ejercen una funci6n sintactica, 
y que radica en su capacidad de guiar las inferencias comunicativas. En 
esta medida, se entiende que se asume la propiedad intersubjetiva de la 
comunicaci6n, esta es, el proceso de la construcci6n colectiva de signifi-
cados, en donde se implican procesos inferenciales. En concordancia con 
la teorfa de la lingüfstica cognitiva, el proceso inferencial esta constitui-
do par un conjunto de razonamientos, que no son independientes de la 
forma lingüfstica del discurso, y que implican todos los niveles represen-
tacionales. En este sentido, el contexto es un conjunto de representacio-
nes o modelas mentales y esta conformado, entre otros tipos de saberes, 
par las creencias socialmente instauradas, ademas de aquellos modelas 
derivados de la percepci6n inmediata de una situaci6n comunicativa. Se 
aborda el estudio de los marcadores de subjetividad desde este analisis 
conceptual. Estas consideraciones parten del caracter intersubjetivo del 
lenguaje, y del supuesto de que toda expresi6n lingüfstica es portadora de 
las maneras camo los sujetos valoran, organizan, estructuran, ponen en 
relaci6n o reformulan loque expresan (Martin Z. y Portolés, L.J., 1999). 
De lo anterior puede derivarse la afirmaci6n de que toda discurso po-
see una gran cantidad de marcas de subjetividad, y en esta medida siem-
pre porta huellas de quien se expresa: quien habla no lo hace s6lo acerca 
del munda, sino que par media de ciertos usas lingüfsticos deja indicios 
de sus actitudes, creencias, pretensiones, formas de conocer, maneras de 
establecer relaciones, que dan cuenta de la percepci6n individual de la 
realidad. Para el analisis de los marcadores de subjetividad se tendran 
en cuenta las funciones discursivas que desempeiian, esta es, se aborda 
desde una perspectiva eminentemente pragmatica, pues los marcadores, 
que en determinados discursos pueden no ser relevantes, pueden ser-
Ia en otros. La complejidad y variedad de estos elementos lingüfsticos 
difiere de unos discursos a otros de acuerdo también con la formaci6n 
discursiva de quien se expresa. Esta formaci6n discursiva determina el 
estatus de quien habla, la posici6n que adopta institucionalmente -el rol-, 
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entendiendo par instituci6n el dispositivo que delimita el ejercicio de la 
funci6n enunciativa. Las marcas o huellas de subjetividad que aparecen 
en los discursos, no remiten pues a un individuo concreto, sino a un tipo 
de hablante inscrito en una tradici6n cultural determinada. 
Asi, las huellas de subjetividad en el discurso son testimonio de ese 
conjunto de formas de representar la realidad, en el sentido amplio del 
que se ha hablado, con lo cual se evidencia la libertad de elecci6n de las 
expresiones lingüisticas en el tipo de discurso que se realiza. Se puede 
afirmar, par lo tanta, que a través de las huellas de subjetividad se reco-
noce una cierta manera de conceptualizar y explicar la realidad. De este 
modo, se privilegia para el analisis el papel que los marcadores cumplen 
en el usa que de ellos hace la prensa escrita sobre el tema de pobreza. 
Siguiendo a Martin Z. y Portolés, L.J. (1999), el primer grupo analizado 
es el de los denominados estructuradores de informaci6n, cuya funci6n 
es seiialar el arden informativo del discurso y que carecen de algun valor 
argumentativo. En el casa presentado a continuaci6n el marcador diseur-
siva 'asi las casas' es un comentador, que marca con claridad la diferencia 
entre la informaci6n previa y lo que se comenta, asignando una valora-
ci6n par parte de quien habla, mostrando un estado de casas dada y una 
observaci6n que se relaciona con este hecho: 
La alianza contra la pobreza 
Tal coma lo seiiala la CEPAL, la noci6n de pobreza expresa situaciones de caren-
cia de recursos econ6micos o de condiciones de vida que la sociedad considera 
bâsicos de acuerdo con normas sociales de referencia que reflejan derechos 
sociales minimos y objetivos publicos. Estas normas se expresan en términos 
tanta absolutos camo relativos y son variables en el tiempo y los diferentes espa-
cios nacionales. Asi las casas, las politicas publicas de desarrollo social deben 
terrer entre sus objetivos principales el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la poblaci6n, en particular de la mas pobrei"l. 
En "La alianza contra la pobreza" lo que se observa son dos unidades 
discursivas que dan cuenta, par una parte, de unos condicionamientos 
generales que definen el concepto de pobreza y establecen un parametro 
multinacional y atemporal, en este sentido, en tanta expresi6n regulado-
ra, es una politica. Par otra parte, el marcador de subjetividad sirve al 
prop6sito de reiterar el sentido de las politicas publicas sobre 'pobreza'. 
Lo que se infiere es que la expresi6n 'asi las casas' contribuye desde el 
punta de vista del hablante a redundar en uno de los sentidos de la poli-
tica publica de 'pobreza' que se estableci6 camo precedente. La noticia no 
propane, par lo tanta, un nuevo t6pico, ni lo amplifica. 
Tal y camo puede observarse en los datas que se registran en los infor-
mes de las principales instituciones interesadas en el tema de la pobreza, 
camo el Banco Mundial, CEPAL, PNUD, FAO, OIT, entre otras, fen6menos camo 
la falta de empleo, la informalidad, la carencia de seguridad social, la 
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falta de educaci6n y formaci6n profesional, la desigualdad social en tér-
minos de clase, género y raza, la escasa posibilidad de acceder a medios 
de producci6n en el campo, los reducidos ajustes salariales y las enormes 
distancias que separan a los sectores sociales en términos del ingreso, 
representan algunos de los factores que se asocian a la forma en que 
se muestra la pobreza en Colombia, asi camo en su persistencia y en la 
lentitud de los progresos encaminados a su disminuci6n. Sin embargo, y 
pese a que las fuentes de los mass media, en estos casas proceden de los 
discursos institucionales, se presenta fragmentariamente y se mantiene 
la afirmaci6n en el discurso publico que el pais tiene un nivel de creci-
miento econ6mico fuerte, sin considerar que efectivamente se eliminan 
los demas factores asociados y que de hecho, el crecimiento econ6mico 
no se refleja en un proceso de redistribuci6n de la riqueza. 
Toda esta indica que, a pesar de que el desempleo en el pais no dismi-
nuya de forma significativa, aunque los salarias no suban y las condicio-
nes de los trabajadores en términos de seguridad social y de calidad del 
empleo no mejoren, la producci6n en el pais aumenta, sin que exista una 
distribuci6n equilibrada de la riqueza producida entre la poblaci6n. De 
esta forma, la incidencia de la pobreza en Colombia se encuentra estre-
chamente relacionada con fuertes procesos de concentraci6n de la rique-
za en determinados sectores sociales, situaci6n que se sugiere en los di-
ferentes informes se:fi.alados, aun cuando no haya en ellos las menciones 
explicitas o los correspondientes analisis en detalle al respecta. 
De esta manera lo que la prensa representa a través del uso del recurso 
lingüistico del marcador de subjetividad, con aparente valor argumenta-
tivo, es el resultado de la segmentaci6n, desestructuraci6n y, en general, 
de la eliminaci6n contextual de los informes institucionales que sirven 
de fuente. Este fen6meno, que se reitera a lo largo de este apartado se evi-
dencia en el uso del marcador 'de otro lado', denominado ordenador y, que 
cumple dos funciones especificas: esta indicando la posici6n que ocupa 
una expresi6n en el discurso y, ademas, se presenta camo subcomentario 
de una secuencia general de comentarios que se vienen desarrollando. 
Es importante notar camo en este casa la subjetividad no es introducida 
unicamente por el marcador discursivo se:fi.alado, sino por la apropiaci6n 
de un estado de casas por parte de quien habla, al enunciar "que hoy en 
Colombia tenemos 7.4 millones de personas viviendo en la miseria". 
Pobreza y paz 
Las estadfsticas son claras, la poblaci6n con ingresos par debajo de la lfnea 
de indigencia se redujo en el perfodo 1991 a 1998 del 20.4% al 17.9%, pero 
para el afio 2000 repunt6 y se mantiene en el 20.5%, eso significa que hay 
en Colombia tenemos 7.4 millones de personas viviendo en la miseria. 
De otro lado, en 1999 la pobreza cobij6 al 56.3% de la poblaci6n, 
es decir 22.7 millones de colombianos'721. 
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La construcci6n de la noticia 'Pobreza y paz' permite reconocer dos 
recursos lingüisticos de gran interés en esta secci6n. En primer lugar el 
marcador que se incluye en la expresi6n "Las estadisticas son claras", en 
la que ademas de generar una valoraci6n positiva, se pretende construir 
la imagen del hablante favoreciendo un sentido de identidad con lo que 
se expresa, con lo que se establece que el comentario siguiente no es 
controvertible. Sin embargo, al revisar con detenimiento el comentario 
lo que se denota es justamente que las estadisticas no permiten la com-
prensi6n del fen6meno, dada que, par una parte, se establecen datas para 
un periodo entre 1991-1998, luego para el a:fi.o 2000, y se concluye con 
un data que da cuenta de 7.4 millones de personas en la miseria, cuando 
los primeras datas se establedan para la indigencia: la primera pregunta 
haria referencia a si 'miseria' y 'pobreza' definen el mismo fen6meno, o si 
una es parte de la otra. La segunda pregunta que se deriva es si el 2.6% 
de diferencia entre el perfodo se:fi.alado y el a:fi.o 2000, da cuenta de los 7.4 
millones. El segundo fen6meno lingüistico corresponde al usa del mar-
cador de ordenaci6n 'de otro lado', que en el casa de la prensa no cum-
ple la funci6n de organizar la informaci6n, sino mas bien de pretender 
introducir arden en una informaci6n que en este casa esta visiblemente 
desarticulada y fragmentada. La pregunta en este casa es .ï.la pobreza 
cuantificada en el 56.3 % incluye los fen6menos de indigencia y miseria?, 
~es previsible pensar que dada la manera camo se jerarquiza el fen6meno 
en la noticia, para ese mismo a:fi.o hay otros datas? 
Dentro de las categorfas de analisis denominadas conectores, cuya fun-
ci6n principal es la de vincular semantica y pragmaticamente los diversos 
elementos discursivos, se observa el usa que la prensa hace de 'ademas'. 
Es de notar que éste es el marcador de enunciaci6n mas reiterativo en el 
corpus. En este casa es clara la labor inferencial que presta este conector 
aditivo, anexar dos unidades discursivas con un mismo sentido y aumen-
tar la fuerza argumentativa de lo que se propane discursivamente. Desde 
este punta de vista, la noticia que en este casa tiene la funci6n de divulgar 
informaci6n institucional y oficial, apropia el conector con el prop6sito de 
orientar el sistema inferencial que determina el proceso amplificativo in-
herente al informe. N6tese, sin embargo, que el texto incluye valoraciones 
individuales en perspectiva epistémica, de quien habla mediante la expre-
si6n "incluye una secci6n bastante interesante", que se atribuye a la distri-
buci6n de ingreso y a su relaci6n con la pobreza. En consecuencia, asigna 
grados de credibilidad para lo que se propane indicar; par una parte el 
alto grado de desigualdad que vive Colombia en relaci6n con otros paises 
del munda y, par otra parte, su relaci6n con la distribuci6n de ingresos. 
En este casa lo que se verifica es la presencia de la sintesis del informe en 
el parrafo que se analiza y que en efecto se desarrolla en la noticia. 
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El ultimo informe del Banco de la Republica contenido en la revista de julio 
del 2001, ademas de traer una cantidad de consideraciones que tratan de ex-
plicar par qué no estamos creciendo ni vamos a crecer a las tasas inicialmente 
proyectadas, incluye una secci6n bastante interesante dedicada al tema de la 
distribuci6n del ingreso y la evoluci6n de los niveles de pobreza en el munda 
y en Colombia ( ... ) Del analisis anteriormente descrito se podria deducir que 
los mayores niveles de concentraci6n serian también el casto de obtener logros 
importantes en otros campos y consecuentemente se podria plantear la exis-
tencia de una contradicci6n -un 'trade off' camo dirian los que saben francés-
entre distribuci6n del ingreso y disminuci6n de la pobreza. Algo similar a la 
contradicci6n entre reducci6n en la inflaci6n y en el desempleo planteada en la 
famosa curva de Philips. Si eso fuera asi, no hay duda que seria mas importante 
ganar puntos en disminuir la pobreza que en mejorar la distribuci6n de la rique-
za. Al fin y al cabo lo que mas le preocupa al ser humano es poder satisfacer sus 
necesidades basicas camo alimentaci6n, vivienda, vestuario y educaci6n, asi 
su vecino del barrio de enfrente ademas de toda lo anterior, pueda darse ellujo 
de darle la vuelta al munda dos veces al aii.o en plan de turismo. La situaci6n 
contraria seria una en la cual nadie viaja pero tampoco nadie tiene nada o muy 
poco para corner, para vestirse o para educar a sus hijos. Esta ultimo equival-
dria a una situaci6n te6ricamente mas igualitaria pero en la practica con mucha 
mas pobreza para toda el mundol731. 
El cotexto de la noticia deja en evidencia el posicionarniento de quien 
habla al asurnirse estratégicarnente corna el 'lector rnodelo'16, ca paz de 
proponer a su lector la interpretaci6n de la inforrnaci6n oficial, para lo 
cual deriva inferencialrnente, por una parte, que el sisterna econ6rnico 
adrnite naturalrnente contradicciones que pueden proporcionar benefi-
cias y, de otra, justifica el statu quo sobre la falacia de que es rnejor la 
desigualdad, dada que la concentraci6n de riqueza disrninuye la pobreza 
y la indigencia, y que la igualdad no es deseable si esta significa un nu-
mero mayor de pobres. Adernas, debe considerarse que el concepto de 
pobreza queda reducido a lo que se denornina hist6ricarnente necesida-
des basicas. La estrategia discursiva de cierre es el uso del rnarcador de 
reforrnulaci6n 'al fin y al cabo' a través del cual se imprime al discurso 
fuerza argurnentativa sobre el supuesto de que lo expresado cobra verda-
dero sentido después del rnarcador de subjetividad. El efecto es evitar que 
puedan aparecer argumentas contrarias irnplfcitos, ocultar realidades o 
dejar sin vigencia expectativas de quienes conciben el fen6rneno en otra 
perspectiva, en este casa legitirnando las polfticas econ6rnicas vigentes. 
Asi, se elimina la posibilidad de conceptualizar una pobreza que incluya 
derechos, esta es, ejercicio pleno de la ciudadania, desarrollo de capa-
cidades y potencialidades hurnanas, acceso a todos lo bienes sociales y 
culturales disponibles, presentando corna inviable la opci6n de que todos 
accedan a todos los recursos. 
El uso del conector consecutivo 'entonces' aparece corna un elernento 
cuyo uso es indicar que se sigue una consecuencia de lo dicho anterior-
16 Ellector modelo es entendido en este trabajo en el sentido que lo expresa Eco (1996) p. 28. 
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mente, tomando distancia con lo expresado y que aporta informacion 
adicional. 
Los 32 municipios que bordean el corredor que a lo largo de 1.300 kilômetros 
conforma ellitoral Pacifico colombiano, integran ese grupo donde, segûn todos 
los diagnôsticos oficiales, se concentra la regiôn mâs pobre y deprimida del 
pais. No es, entonces, en vano que sus 817 mil habitantes se sientan discrimina-
dos y consideren que su zona es la cenicienta de Colombia1'41. 
El hablante en esta noticia recurre a la estrategia de usar un marcador 
consecutivo para no comprometerse con la verdad de lo que expresa, pero 
genera la sensacion de que lo que amplifica informativamente es una 
deduccion que proviene del antecedente discursivo. Lo que se propane 
inferencialmente es una relacion no explicita entre raza y pobreza, al in-
troducir la expresion "sus 817 mil habitantes se sientan discriminados". 
Adicionalmente lo que se presenta es una extensa exposicion de motivas 
que refuerzan la imagen estabilizada de que la zona dellitoral Pacifico es 
tradicionalmente pobre, con poblacion negra y subdesarrollada, en rela-
cion con el resto del pais. Si se tiene en cuenta el conjunto de relaciones 
complejas que se formulan cuando se asocia raza y pobreza, algunas de 
las cuales se reflexionan en el apartado 3.1, queda clara que los informes 
oficiales camo los del Banco Mundial referenciados por Perry, Arias et 
al. (2006), dan cuenta que en el proceso de discriminacion y exclusion 
instaurado historica y socialmente, la poblacion indigena en los paises 
latinoamericanos y del caribe recibe por su trabajo entre el 40% y el 54% 
menas de los ingresos que obtienen aquéllos que no son indigenas, situa-
don similar ocurre con las poblaciones negras. Estos datas generalmente 
no consideran la situacion de trabajo informai para estos sectores de la 
poblacion. Este sentido de exclusion social se extiende también a géne-
ro, y grupos etareos, de manera que los datas sobre los ingresos de las 
mujeres presentan diferencias sustanciales frente a los ingresos de otros 
sectores de la poblacion asalariada. 
Aunque el tema no es nuevo y por cientos se cuentan las propuestas realizadas 
y los escritos divulgados, gracias al planteamiento hecho hace algunos dias par 
el distinguido empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo de formar una alianza 
entre los colombianos para combatir el flagelo de la pobreza, el asunto ha vuelto 
a ocupar los primeras planas de la atenciôn nacional. No obstante que el proble-
ma no ha disminuido, sino por el contrario su presencia se torna cada dia mâs 
intensa en pueblos y ciudades del pais, lo que de hecho obligaria a su atenciôn 
preferente, el pais no ha tomado en seria la opciôn de eliminarloi'51. 
En la prensa colombiana es reiterativo el uso de conectores contra ar-
gumentativos, los cuales tienen la funcion de atenuar o de eliminar la 
inferencia mas evidente que se desprende del desarrollo del discurso, 
llegando incluso a construir el sentido evidentemente contrario de lo que 
se expresa camo antecedente. Este tipo de marcadores, ademas sirven al 
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prop6sito de amplificar informaci6n sobre el t6pico o facilitar la apari-
ci6n de uno nuevo. Asi, el uso de 'no obstante' en la noticia niega la pro-
puesta de formar "una alianza entre los colombianos" ya que el sentido 
de la expresi6n que sigue al marcador de subjetividad indica puntual-
mente que "el problema no ha disminuido". El siguiente marcador 'por el 
contrario', no solo amplifica la informaci6n sobre la presencia del proble-
ma, sino que ademas, recurriendo a una expresi6n de6ntica débil, "lo que 
de hecho obligaria a su atenci6n preferente", sugiere la potencialidad de 
que colectivamente se emprendan acciones, que en el casa de la noticia, 
aparecen camo una responsabilidad social y colectiva generalizada. 
Una estrategia estadisticamente significativa, es el uso de los reformu-
ladores, entendidos camo aquéllos marcadores que posibilitan precisar, 
delimitar, explicar, acotar una informaci6n, para reelaborarla desde una 
parafrasis, esta es, reformula lo que se dice. 
Resultados previos muestran que en 1999 un poco mas de la quinta parte de 
la poblaci6n tuvo ingresos inferiores a la lfnea de indigencia, es decir que mas 
de ocho millones de colombianos no logran obtener el ingreso necesario para 
cubrir el casto de la canasta basica de alimentosl761. 
Se deduce que el hablante se propane satisfacer las inferencias que 
supone que su interlocutor no tiene claramente establecidas para efectos 
de lograr la interpretaci6n discursiva, en este casa 'es decir' cumple una 
funci6n explicativa. En la noticia objeto de este analisis los "ingresos 
inferiores a la linea de indigencia" se reformulan camo aquéllos que no 
cubren los costos de una canasta basica de alimentas y, la quinta parte 
de la poblaci6n camo el equivalente a ocho millones de colombianos. En 
esta perspectiva, la informaci6n dada y luego reelaborada camo parafra-
sis se limita a acotar lo inicialmente expresado. 
El uso de marcadores de reformulaci6n con funci6n rectificadora se 
reitera en el corpus a través del empleo de 'mas bien'. Este articula de 
prensa, que inicia con la narraci6n de una historia de vida y termina con 
una entrevista a un experto, pane a éste sobre la necesidad de clarificar 
lo que ha expresado, negando que comparte la politica para introducir a 
través del marcador 'mas bien' la direcci6n que desde su perspectiva sabe 
que es la correcta. 
i.Las polfticas del Gobierno actual sirven para superar la pobreza? Estas po-
lfticas han sida marginales. Por ejemplo, los subsidios de desempleo suman 
$40.000 millones, lo cual no es un monta significativo. La polftica no es incenti-
var la demanda para que las empresas crezcan y disminuir el empleo. Mas bien 
mantengamos las casas camo estan, no reduzcamos los salarias y tratemos de 
proteger de alguna forma a los mas desfavorecidosl771. 
La circulaci6n publica de las politicas sociales del gobierno, con fre-
cuencia queda reducida a segmentas o t6picos, que pueden ser relativa-
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mente interesantes en un contexto dado. Sin embargo, lo que se analiza 
a prop6sito del discurso de la prensa es, por una parte, la sistematica 
aplicaci6n de la estrategia de segmentaci6n, y por otra, la linealidad y 
desarticulaci6n de los factores constitutivos del fen6meno de la pobreza. 
Asi, por ejemplo, si se habla de la cobertura de los servicios sociales, la 
informaci6n no puede reducirse al numero de hogares que presentan di-
ficultades de acceso a la salud, la educaci6n y el saneamiento basico, sino 
que deberia referirse al contraste contundente entre la ejecuci6n de una 
politica publica y la situaci6n real que vive el pais, cuyos problemas cre-
cen en el marco de la situad6n socio-politica actual, en términos del nu-
mero de familias desplazadas y de reinsertados, sectores que ya cuentan 
en las estadisticas de los denominados indices de pobreza e indigencia. 
En esta linea de pensamiento expresiones como "tratemos de proteger 
de alguna forma a los mas desfavorecidos" no comprometen ni la acci6n 
del Estado ni de las instituciones publicas o privadas responsables de las 
acciones conducentes a disminuir la pobreza. 
El marcador de reformulaci6n 'en fin' desempeïia con frecuencia en la 
prensa la funci6n de cerrar una larga lista de enunciaciones para fungir 
como elemento introductor a la conclusion. Esta funci6n es cercana a su 
uso en el discurso oral, en el que al no predeterminarse y planificarse 
con rigurosidad lo que se expone, el hablante recurre a este tipo de mar-
cador para cerrar su exposici6n. En el caso analizado la conclusion que 
se deriva es que "vivir en condiciones dignas" requiere, en la perspectiva 
del hablante, comprar casa, estudiar, tener buena alimentaci6n y dinero. 
Como es frecuente, cuando se define pobreza en general, el fen6meno se 
reduce a algunos factores, en este caso la conceptualizaci6n se asigna a 
un responsable social concreto y es evidente que las necesidades basicas 
en la perspectiva de la voz discursiva se limitan a un numero de requeri-
mientos que son significativamente precarios, incluso para las definicio-
nes que elabora la prensa misma en relaci6n con las necesidades basicas. 
Este tipo de representaci6n contribuye a estabilizar el conocimiento co-
lectivo en el que el pobre lo es, en tanto no elabora para si mismo, ideales 
distintos a los que le correspondi6 vivir y, en consecuencia, no aspira a 
alcanzar los estandares previstos socialmente para participar activamen-
te de los beneficias a los que tiene derecho. 
Cerca de cuatro millones de trabajadores deberan cubrir las necesidades basicas 
de sus hogares con 408 mil pesos. Dora Riafio vive con sus tres hijos en una 
humilde casa del barrio Independiente. Ella suefia con comprar una casa en 
otro sector, estudiar enfermeria, darles una buena alimentaci6n y plata para el 
recrea a sus ninas, en fin, vivir en condiciones dignasi'81. 
La circulaci6n publica y la estabilizaci6n de la representaci6n de que 
los individuos son responsables de su propia pobreza, esta en contravia 
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al respeto de los derechos econ6micos, sociales, culturales y politicos de 
las personas. Esta marrera de representar la pobreza elide el hecho de que 
fen6menos camo el hambre, la carencia de vivienda digna, las enferme-
clades evitables, la deserci6n escolar para sustituirla par trabajo infantil, 
la marginaci6n socio-geogrâfica, la imposibilidad de acceder a los bienes 
culturales y, en general todos los problemas que se articulan a la pobreza, 
se asuman camo asuntos sociales sin soluci6n o, que se representen camo 
producto de lina condici6n individual. Con mas frecuencia se articula a 
situaciones de desastre en las que se reitera su condici6n de irresolubili-
dad. Lo que se oculta detras de este tipo de representaci6n es que el Esta-
do no asume ni politicas ni acciones sociales que garanticen los derechos 
humanos, y que se propongan los derechos camo unas metas para ser 
logradas par quienes aspiran a gozar de condiciones de dignidad. 
Otro usa frecuente en la prensa es el de los marcadores argumentati-
vos de refuerzo, en los que se pretende eliminar el caracter discutible o 
probable de lo que se afirma y, en consecuencia, quien se expresa impri-
me fuerza argumentativa a lo dicho. 
La realidad esta bastante alejada de la meta. En 1999 la economfa registr6 la 
mayor cafda en seis décadas, al retroceder un 4,3% y, en general, durante el 
cuatrienio se mantuvieron tasas de crecimiento mediocre, inferiores al 3%. Este 
aiio de hecho se perfila camo uno de los mas sombrfos, pues se calcula que el 
PIB apenas crecerfa entre 1,5 y Z%1791. 
En este casa la estrategia lingüistica que se implica incluye camo ante-
cedentes un conjunto de acontecimientos que se proponen con un cierto 
grado de certeza, para finalmente, estructurar a través del marcador de 
subjetividad 'de hecho' un argumenta al que el hablante imprime va-
lor de verdad, en tanta presupone que el comportamiento del fen6me-
no representado implica una tendencia del comportamiento econ6mico. 
Esta explica porque simultaneamente usa una expresi6n con caracter 
potencial del tipo "el PIB apenas creceria". Es evidente, entonces, que 
hay un posicionamiento en el que par una parte, se establece una norina 
(la tendencia) y par otra una eventualidad (el crecimiento del PIB). La 
informaci6n desplegada en esta noticia se fundamenta en las tendencias 
econ6micas, que camo se sefi.al6 en el apartado 1.3 se hasan en los calcu-
las derivados de series hist6ricas, acumuladas para ciertos periodos de 
tiempo. La informaci6n no es precisa, en tanta ignora las contingencias a 
las que estan sometidas las tendencias econ6micas y crea un panorama 
incierto, lo cual se conjuga con la apelaci6n a la sensibilidad del lector. 
Lo que se elide es la consideraci6n de la fragilidad del sistema econ6mico 
y de la variaci6n de la tendencia. 
Es muy probable que este porcentaje se aumente sensiblemente si se observan 
otros flancos de la pobreza, camo por ejemplo, los que tienen que ver con el 
conflicto interna, el desempleo, los desplazados o las condiciones de vida en las 
comunas o los barrios periféricos de nuestras ciudadesl801. 
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El uso de los marcadores argumentativos de concrecion constituyen 
un recurso con fuerte presencia estadistica en el corpus. Su funcion ba-
sica es la de contribuir a especificar, puntualizar y a concretar lo que se 
ha dicho en perspectiva general. En la noticia siguiente el marcador 'por 
ejemplo' sirve a la funcion argumentativa de puntualizar. 
Esta suma, que se invertira hasta el 2007 en lo social, podria ser un 'pana de 
agua tibia' si no mejoran los indices nacionales en empleo y salarias. El proble-
ma que representa brindar atenci6n social a ninas de estratos po bres, habitantes 
· de la calle y personas desprotegidas de la tercera edad que sobreviven en Bogo-
tâ, es de tal magnitud, que un presupuesto de 13 billones de pesos, camo el del 
gobierno de Luis Eduardo Garz6n, puede resultar insuficiente. El diagn6stico 
fue confirmado ayer durante un fora de la Veeduria Distrital, donde académicos 
y funcionarios -al advertir sobre las bajas coberturas de los programas sociales 
de Garz6n- coincidieron en una casa: si siguen problemas nacionales camo la 
falta de empleo y los desplazados por la violencia, no habrâ dinero que alcance. 
Y es que, por ejemplo, en programas camo el de educaci6n y alimentaci6n gra-
tuita para ninas de 0 a 5 anos de familias vulnerables, la poblaci6n beneficiada 
no llega al 12 por cientoi81l. 
La representacion del Estado deficitario de recursos financieros para 
la inversion en politicas sociales adquiere en la noticia por lo menos dos 
dimensiones, la que se articula a la problematica general del pais, a la que 
se asocian otros problemas como el desempleo, el desplazamiento y la 
violencia, y la que es formulada como una puntualizacion de lo que suce-
de en el nivellocal (Bogota). Esta forma de particularizar la informacion 
contribuye a fortalecer el argumenta que se desarrolla en torno al défi-
cit presupuestal. La concrecion expresada por el marcador 'por ejemplo' 
contribuye a evidenciar un estado de cosas cuyas consecuencias se hacen 
palpables mediante la formula elaborada. 
El asunto central de esta informacion de prensa se dirige a evidenciar 
y puntualizar los alcances de las politicas gubernamentales de bienestar 
y, concretamente, a evaluar el alcance de los recursos distritales disponi-
bles para tal efecto. La organizacion politica colombiana se define cons-
titucionalmente como un Estado social de derecho, fundado, entre otros, 
en el respeto de la dignidad humana, y cuya mayoria de fines esenciales 
se orientan a la vigencia de los derechos inherentes a la persona: garanti-
zar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitucion, promover la prosperidad general, asegurar la convivencia 
pacifica y la vigencia de un orden justo. En ese sentido una herramienta 
gubernamentalla constituyen los planes de desarrollo, tanto a nivel na-
cional como en el orden local. El gasto publico y la inversion social son 
los instrumentas de planeacion mediante los cuales se hacen efectivos 
los planteamientos del E~tado social. En este sentido, esta informacion de 
prensa pone en escena el estado deficitario de los recursos para inversion 
social, en relacion con problemas del orden nacional (el desempleo, el 
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desplazamiento), evidenciando factores puntuales sobre dichas politicas, 
pero obviando las consideraciones al respecta de la clara insuficiencia 
del Estado colombiano para garantizar los preceptos del Estado social de 
derecho. Como ya se se:fi.alo, la ejecucion de politicas sociales aisladas, o 
la inversion de recursos en la ciudad, siempre resultara insuficiente en 
tanto se mantengan las condiciones de crisis social sustentadas en prin-
cipios de desigualdad, exclusion y guerra. 
Los marcadores subjetivos en los que se evidencian actitudes del ha-
blante con manifestacion discursiva, por una parte, y con marcas que 
recuperan valor volitivo, por otra, constituyen el recurso lingüistico de 
modalidad. Con frecuencia la prensa hace uso de marcadores de modali-
dad epistémica los cuales contribuyen a elaborar el significado de posibi-
lidad, necesidad o evidencia. En la noticia que sigue se elabora una pre-
gunta de tipo retorico que funciona como una aseveracion y que conduce 
a que la respuesta se oriente a una dimension del fenomeno focalizandolo 
y estableciendo un nexo de evidencia. 
La burbuja se revent6 en 1997. Fue ahi donde se comenz6 a gestar la pobreza. 
Ademâs, el gasto publico creci6 para pagar deuda publica interna y no para 
inversion social. i.Ese modela econ6mico acrecent6 la desigualdad? Es clara que 
ese modela econ6mico ayud6 al crecimiento de la pobreza1821. 
El marcador 'es claro' refuerza la afirmacion sobre el papel del mo-
delo economico tematizandolo, ademas vincula la voz discursiva con el 
interlocutor-lector y genera, a través de la pregunta, la funcion interac-
tiva mas tipica en el nivel oral de la lengua. Se crea identificacion con 
el interlocutor para contribuir a relevar la funcion persuasiva de lo que 
se expresa. Como se ha mostrado en apartados anteriores la pobreza ha 
estado presente en muchas de las fases del desarrollo historico del pais, 
y no es la consecuencia de un hecho coyuntural, como se afirma en "La 
burbuja se revento en 1997. Fue ahi donde se comenzo a gestar la pobre-
za". La falacia en el reportaje elide las causas profundas y fundadoras del 
fenomeno, coaudyuvando con ello a estabilizar el sentido de no reversi-
bilidad de la situacion, de adecuacion al estado de cosas, y en general, de 
un conformismo creciente con respecta al fenomeno de la pobreza. 
Los cuantificadores en la representaci6n de la pobreza 
Una observacion del corpus permite afirmar que las expresiones con 
cuantificadores tienen una aparicion significativa, y que su uso es recu-
rrente en el discurso que sobre pobreza elabora la prensa colombiana. En 
esta seccion se aborda el analisis de esta clase de expresiones, desde las 
teorias de la lingüistica, y se adelantan ademas, algunas consideraciones 
pragmâticas sobre su uso discursivo, que atienden al enfoque principal 
de esta investigacion. 
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Te6ricamente un cuantificador se define camo una expresi6n que de-
nota una cantidad; demarca una mensurabilidad aplicada a individuos 
o entes adscritos a una clase; define los que poseen cierta propiedad o 
caracteristica; o expresan en qué medida una propiedad es atribuible a 
una persona, objeto, fen6meno o aspecta de la realidad. La variedad de 
formas lingüisticas y no lingüisticas mediante las cuales es posible intro-
ducir estas expresiones en el discurso es significativa, y sus diferencias 
marcadas. El analisis pretende clasificar y deslindar las diferentes expre-
siones cuantificadoras encontradas en el corpus, delimitando sus usas y 
funciones discursivas, pues camo se ha dicho, no s6lo existen diversas 
maneras de usar el recurso lingüistico de la cuantificaci6n, sino que ade-
mas, la diversidad de cuantificadores determina distintas estructuras se-
mantico-pragmaticas. No obstante, puede citarse una propiedad de tipo 
semantico que cohesiona estos marcadores, a saber, que todos los tipos de 
expresiones cuantificadoras tienen una funci6n interpretativa tendiente 
a instaurar una valoraci6n acerca de la cantidad de elementos que caen 
bajo su dominio. Asi, el elemento cuantificado, denota una determinada 
cantidad de individuos, entes y fen6menos, o propiedades. 
El objetivo central de esta secci6n es evidenciar el usa reiterativo y 
marcado que la prensa hace del recurso lingüistico de la cuantificaci6n, 
y particularmente del discurso econ6mico, al referir el tema de la pobre-
za en Colombia. Este asunto cobra importancia, ya que la veracidad de la 
informaci6n reproducida par la prensa, desde el discurso econ6mico, pa-
rece tener fundamento en la supuesta objetividad de los procedimientos 
cientificos utilizados para realizar las mediciones. 
El primer grupo estudiado es el de los denominados cuantificadores 
propios, entendidos éstos camo los que explicitamente denotan una can-
tidad, y par ella llamados numerales: refieren una cifra o una medida 
determinada, incluyendo los sujetos de la predicaci6n en dicha cantidad 
o subsumiéndolos bajo un mismo concepto. Es sugerente la gran can-
tidad de apariciones que esta clase de expresiones tienen en el corpus, 
lo que desde la perspectiva discursiva puede entenderse a través de la 
relaci6n instituida entre 'pobreza' e indicadores econ6micos, cifras o es-
tadisticas, que es de comun usa en la prensa. Este recurso discursivo 
tiende a ocultar el sentido complejo de la conceptualizaci6n de pobreza, 
y reduce el fen6meno a variables cuantificables que alejan al interlocutor 
de una comprensi6n amplia y abarcadora del fen6meno. Esta clase de in-
formaci6n no resulta Util o accesible al ciudadano comun a quien, par lo 
general, no se le ofrecen los parametros de referencia y comparaci6n de 
las estadisticas o cifras referidas, y quien no necesariamente, conoce los 
tecnicismos que acompafi.an a esta clase de informaci6n, utilizada para 
legitimar o deslegitimar politicas gubernamentales. En este apartado se 
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analizan algunos de los r~cursos de cuantificaci6n propios del uso del 
espafi.ol a través de los cuales se pretende reconocer la estrategia de legi-
timaci6n y el fen6meno sociopolitico de la exclusion. 
Estadisticas 1 Un hagar es pabre si genera menas de $ 891.299. 
Gabierna dice que hay 1,2 millanes de pabres menas 
De acuerdo con un estudio presentado ayer por el Departamento Nacional de 
Planeaci6n, se pas6 de 23,15 millones de pobres en el2004 a 21,95 millones el 
afto pasado. El Gobierno dijo ayer que en el afto 2005 1,2 millones de colombia-
nos salieron de la pobreza. Seglin un estudio presentado por el Departamento 
Nacional de Planeaci6n, en el tercer trimestre del afto pasado el 49,2 por ciento 
de la poblaci6n vivia en condiciones de pobreza, frente al 52,7 por ciento un 
afto antes. Se considera que deja de ser pobre un hagar de cuatro personas en el 
que los miembros que reciben ingresos re(men 891.300 pesos. De acuerdo con 
Planeaci6n, en el2004 estaban en la pobreza 23,15 millones de colombianos, 
y para el 2005 21,95 millones estaban en esa condici6n. La pobreza de las 
ciudades pas6 de 47,3 por ciento en el 2004 a 42,3 por ciento el afto pasado. En 
términos de poblaci6n, significa una merma de 1,3 millones de pobres menas. 
En el campo, la situaci6n fue diferente pues en ese mismo afto, la pobreza pas6 
de 67,5 a 68,2 por ciento de la poblaci6n. Para salir de la pobreza, un hagar en 
la ciudad debe recibir 985.000 pesos al mes. En el campo, se necesitan 655.000 
pesos mensuales. Y para salir de la indigencia, en el campo un hagar de cuatro 
personas necesita recibir 288.000 pesos camo ingreso mensual, mientras que en 
la ciudad se requieren 390.000 pesosl831. 
La noticia es un casa tipico del tratamiento informativo sobre 'pobre-
za' en la prensa. N6tese que desde el titular se introducen marcadores de 
cuantificaci6n. Mediante el uso de un cuantificador propio cardinal se 
establece la medida que diferencia a un hagar pobre de uno que no lo es, 
a saber: $ 821.299. En el despliegue de la noticia no se encuentra una jus-
tificaci6n a esta afirmaci6n y se focaliza la informaci6n de que "hay 1.2 
millones de pobres menas", sin brindar una explicaci6n que justifique 
suficientemente esta afirmaci6n, aunque se pretenda discursivamente 
una estructura de tipo argumentai. El uso de estos recursos discursivos 
tiende a la legitimaci6n de la informaci6n proporcionada al considerar, 
de un lado, que hay hogares prototipicos constituidos por dos adultos, 
te6ricamente productivos, cada uno de los cuales devenga el salaria mi-
nima mensual, y dos menores de edad. En el titular se afirma que la 
familia es pobre si no tiene esos ingresos mensuales, pero luego se acota 
que la cantidad establecida para una familia en la ciudad es de $ 985.000 
al mes, mientras que en el campo es de $ 655.000 al mes. Por otro lado, la 
legitimaci6n procede de la forma de presentaci6n de las cifras, mediante 
la referencia a la entidad responsable de producirlas (DNP) y la voz diseur-
siva institucionalizada, aunque an6nima del gobierno, camo instituci6n 
rectora de la naci6n. Se establece también una diferencia entre indigen-
cia y pobreza articulada estrictamente con los ingresos y con la ubicaci6n 
geogrâfica de la poblaci6n objeto del problema. 
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Es de notar que el analisis de esta inforrnaci6n pane en escena el cues-
tionarniento sobre la objetividad de la rnedici6n. La pretendida estructura 
argumentai de esta noticia conlleva su caracter de irrefutabilidad. Lo que 
se quiere transrnitir es la idea de que dicha inforrnaci6n, al rnostrar que 
el problerna es rnedible, es verdadera y fiable. No obstante, estos datas no 
son incontrovertibles, corna lo rnuestra la siguiente inforrnaci6n. 
Estudio del Departamento Nacional de Planeaciôn asegura que se pasô de 23,15 
millones de po bres en el 2004 a 21,95 millones el afro pasado ( ... ) ante el hecho 
de que uno de cada dos colombianos sea pobre, y la cifra de personas en esa 
condiciôn se acerque a los 22 millones, Jorge Ivân Gonzâlez, investigador de la 
Universidad Nacional y miembro del Comité Técnico de la Misiôn de la Pobreza, 
califica esos datos camo un desastre nacionall841. 
Investigaciôn para la Contraloria asegura que el DNP hace esfuerzos de 'contabili-
dad creativa' para magnificar los resultados oficiales. El director de Planeaciôn 
Nacional comentô que no conoce el estudio, pero que es un 'reciclado' de cosas 
que la Universidad Nacional ha dicho antes. El sefi.alamiento es grave y el 
diagnôstico desolador: el Departamento Nacional de Planeaciôn (DNP) utiliza 
polîticamente las cifras sobre la pobreza en Colombia, la cual este Gobierno no 
ha logrado reducir ni podrâ hacerlo mientras deje todo el esfuerzo en manas del 
crecimiento econômico, sin incorporar politicas redistributivas. La afirmaciôn 
es del Centra de Investigaciones para el Desarrollo (cm), de la Facultad de 
Ciencias Econômicas de la Universidad Nacional, contenida en Bienestar y ma-
croeconomia 2002-2006: el crecimiento inequitativo no es sostenible, realizado 
para la Contraloria General de la Repûblica y presentado ayer por el titular de 
este despacho. El estudio del cm cuestiona particularmente dos aspectas de la 
metodologia adoptada por el DNP para medir la pobreza: una 'novîsima' canasta 
de productos de consuma y la técnica de imputaciôn de ingresos, que llevan a 
una reducciôn significativa estadîstica del nûmero de pobres. Para hacerse a 
la novîsima canasta se requieren menos ingresos frente a la Hamada canasta 
nueva (ver Canastas ... ). Se considera pobre a la persona que recibe un mâximo 
de 2 dôlares diarios, e indigente a la que tiene ingresos inferiores a 1 dôlar 
diario. Aûn asi y en el mejor de los casos, segûn la investigaciôn, el nivel de 
pobreza del2005 (49,2 par ciento), es comparable con el que se obtuvo en 1995 
(49,5 por ciento), cuando el PIB creciô al 5,2 por ciento. La diferencia entre una 
y otra forma de medir la pobreza es de 8 millones de personas: mientras para el 
Gobierno son alrededor de 22,5 millones de pobres, el cm los ubica ligeramente 
por encima de 30 millones. La recuperaciôn econômica después del hundi-
miento de 1999, 'lo ûnico que ha logrado es recomponer algunas de las pérdidas 
dejadas por la recesiôn, retomar algunos empleos, mejorar ciertas condiciones 
de la informalidad y vol ver a dar confianza para la reactivaciôn de los negocias 
familiares y de micro empresas', afirma el estudio citado. Para el cm, los esfuer-
zos de 'contabilidad creativa' del DNP magnifican los resultados del Gobierno. 'El 
DNP evalûa la pertinencia del resultado en funciôn de intereses complejos. Entre 
ellos, la defensa politica de los éxitos de la presente administraciôn ... Sus esti-
maciones son censura bles porque los criterios de valoraciôn no son los mismos 
en todos los anos. Hay un sesgo favorable a la administraciôn Uribe. El rigor 
metodolôgico exige consistencia intertemporal. Y este principio fundamental 
no se estâ cumpliendo', segûn el estudio del cm para la Contraloria. Al ser 
consultado el pasado viernes, el director del DNP, Santiago Montenegro, dijo que 
desconocia la investigaciôn aludida, pero aûn asî la calificô como un 'reciclado' 
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de casas que la misma Universidad Nacional ya ha dicho en varias ocasiones. 
No obstante, coment6 que (el cm) asegura que 'no estamos creciendo lo suficien-
te, que la pobreza no ha bajado lo suficiente, que el ingreso no ha mejorado ... y 
clara toda pudo haber sida mejor. A mî también me hubiera gustado crecer al 9 
par ciento y no al 5 par ciento y haber reducido la pobreza no en 9 puntos, camo 
se consigui6, sino en 20, pero esos fueron los resultados', y agreg6 que cuando 
pueda leer el estudio completa darâ opiniones mâs concretasi851. 
Lo que se evidencia en el desarrollo de estas noticias es, que si bien 
las cifras aportadas por los entes gubernamentales son rebatibles y con-
trovertibles, se trata de una discusi6n eminentemente técnica, de suerte 
que los no expertos, no pueden establecer a partir del sentido nato de 
la cuantificaci6n, qué valoraciones son vagas, inexactas o abiertamente 
erradas, acerca de la verdadera situaci6n del fen6meno 'pobreza', lo que 
puede leerse como una estrategia discursiva de ocultamiento. 
El analisis de los discursos de las instancias comprometidas en la con-
troversia (la prensa, la academia y el Estado) sugiere que la percepci6n 
del fen6meno de la pobreza, se reduce al discurso econ6mico. El estudio, 
la medici6n y la informaci6n sobre la pobreza en Colombia se limita a 
la enumeraci6n de las diversas variables macroecon6micas que en teo-
ria, posibilitan una descripci6n y diagn6stico del nivel de vida medio 
de la poblaci6n. Este recurso a la cifra minimiza y niega la existencia de 
grandes sectores de la poblaci6n colombiana en estado de pobreza. La 
consecuencia directa de este hecho es la escasa importancia y prioridad 
concedida a las politicas sociales, lo que redunda en la perduraci6n y 
acentuaci6n de situaciones de exclusion, y en la negaci6n de la existencia 
de los pobres. 
La tasa de desempleo fue 7,6 par ciento, inferior en 0,1 puntos a la de igual 
perîodo de 2005 (7,7 par ciento)i861. 
El uso del marcador de cuantificaci6n partitivo, bajo la forma de una 
expresi6n porcentual, es elaborada con el prop6sito de generar credibi-
lidad y su pretensi6n es la de presentar un ambito de la vida social -el 
desempleo- en términos de variabilidad, mediante una comparaci6n. 
Apropia una estructura argumentai con el prop6sito de comparar dos 
esferas similares, en momentos distintos, para indicar una inestabilidad, 
que cuantificada, implica en este caso, el mantenimiento de un estado de 
inadecuaci6n -el subempleo- a partir del cual se sustenta la permanen-
cia de esa condici6n. Es interesante se:fialar que en el cotexto del texto se 
tematiza y focaliza el subempleo en el titular, pero en la noticia se focali-
za el fen6meno del desempleo. En consecuencia, hay una relaci6n parte/ 
todo, no definida ni identificada y una cadena argumentai no relacionada 
con aquello que se pretende mostrar sobre el desempleo. En este caso el 
concepto de pobreza se articula simplemente al concepto de pertenecer o 
no al sistema productivo. 
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El usa de cuantificadores de grado cornparativos se reitera en la prensa 
colornbiana, y adquiere especial irnportancia en los articulas de opinion 
y en las cronicas. Se entiende que esta clase de rnarcadores en espafwl 
refieren una relacion entre dos puntos de valoracion de una realidad, 
que orientan pragrnâticarnente al interlocutor, al optar una perspectiva 
subjetiva en una escala. Asi 'pequeiio refrigerio', 'largas colas', 'albergues 
abarrotados', no solo cuantifican en térrninos cornparativos, en el pri-
mer casa con sentido de inferioridad, y en los otros dos con sentido de 
superioridad, sino que dan cuenta de una perspectiva desde la que se 
habla, para crear una irnagen verbal de la realidad que se describe, con el 
proposito de convocar sentirnientos. En este sentido la realidad se espec-
taculariza. Contrasta este usa con el de los cuantificadores que incluyen 
argumenta de cantidad en el que se irnplica el sentido de cardinalidad 
"un ejército de 6 mil indigentes" y "en Colornbia hay 2.5 rnillones de ni-
iios trabajadores". 
Un aterrador informe de El Espectador da cuenta de madres descuajadas por el 
dolor porque sus hijos van a la escuela, cuando van, con el est6mago vacio, a 
paliar el bramido de las tripas con el pequetio refrigerio que les dan; de largas 
colas de nitios hurgando entre las canecas; de nitios abandonados por sus 
padres en albergues abarrotados porque no tienen c6mo alimentarlos; de c6mo 
en Corabastos de Bogotâ, para paner un solo ejemplo, un ejército de 6 mil indi-
gentes rastrillan pasadizos en busca de algo que llevarse a la boca, a cambio de 
colaborar en la limpieza. Como si esto fuera poco, el Ministro de Trabajo revela 
que en Colombia hay 2,5 millones de nitios trabajadores que se desempetian en 
multiples oficios de rebusque para ayudar a sus padresl871. 
En este trabajo se entiende que el argumenta de cantidad que incluye 
cardinales, esta es, los rnarcadores que portan el sentido del tarnaiio de 
un conjunto, sirven al proposito de rnostrar los hechos de la realidad 
corna signa de la verosirnilitud de lo expresado, al tiernpo que pretende 
crear perplejidad. Al crear la irnagen del "ejército de indigentes", par una 
parte, el argumenta cuantificado topicaliza el grupo y, par otra, ternatiza 
la indigencia. A través de este recurso lingüistico y de la identificacion 
de los "2.5 rnillones de niiios trabajadores", se pretende, denotando canti-
dades, asignar el tradicional sentido de "objetividad" que le ha asignado 
historicarnente la cultura occidental a la cantidad y, en consecuencia, a 
los fenornenos mesurables, con las irnplicaciones que esta tiene sobre el 
supuesto control que se puede ejercer ernpiricarnente sobre las realidades 
sujetas a cuantificacion. 
El sentido de 'pobreza' que se deriva procede de la asociacion entre 
harnbre y trabajo informai. Asi el argumenta de cantidad no solo acota 
los rniernbros de un grupo, clasificandolo y asignandole un tarnaiio, sino 
que al convertir el fenorneno en cifra, se pretende recuperar iconicarnen-
te la rnagnitud de lo que se expresa. 
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Mockus y el reto de la pobreza. 
Es necesario abordar el contenido del Plan de Desarrollo teniendo como refe-
rencia uno de los problemas que se mantuvo silencioso por parte de los medios 
comunicadores en la administraci6n Peiialosa: el drama de la pobreza en que 
se encuentran sumidos 3'800.000 habitantes de la ciudad. El resultado de la 
ejecuci6n de las polîticas pûblicas de la ûltima década trajo como resultado el 
aumento de la oferta de servicios colectivos en âreas como espacios pûblicos, 
ofertas viales, ampliaci6n de la cobertura en salud; pero la otra cara de la mo-
neda es que han crecido los indicadores de la pobreza y desigualdad. Los datos 
son preocupantes: déficit de 500 mil viviendas, desempleo superior a 20%, 50% 
de los hogares apenas participa de 32% del ingreso total, 80 mil hogares sin al-
cantarillado, 750 mil personas por fuera del sistema de salud. En consecuencia, 
tenemos a tres millones de habitantes que viven en la pobreza absoluta y 800 
mil en condiciones de indigencia1881. 
Los indicadores socioecon6micos, en los que se recuperan factores tra-
dicionalmente asociados a 'pobreza', como vivienda, desempleo, ingreso y 
servicios public os, constituyen un recurso discursivo de la prensa, a través 
del cual se pretende instaurar el conocimiento sobre su significado. En la 
noticia "Mockus y el reto de la pobreza" se identifican tres estrategias: la 
primera articulada a la denuncia sobre el silencio de una administraci6n 
para, supuestamente, visibilizar, a través de un cuantificador cardinal, la 
cifra de 3.800.000 pobres en la ciudad de Bogota. La segunda estrategia 
es crear en paralelo el sentido de los beneficias que se derivan de la poli-
tica publica, y seiialar el crecimiento de la 'pobreza' y la 'desigualdad'. La 
tercera es identificar cada uno de los factores tradicionales constitutivos 
de la pobreza y cuantificarlos, para concluir que ésta se distribuye en 
3.000.000 de personas en pobreza absoluta y 800.000 en indigencia. La 
cuantificaci6n en este caso sirve al prop6sito de relativizar el estado ac-
tuai de cosas representadas y atribuirlo a otro. N6tese que la cifra referida 
constituye la mitad de la poblaci6n actual en la ciudad de Bogota. 
De esta marrera, al carecer de los datos previos, se desagregan los nue-
vos datos y es imposible reconstruir comparativa e hist6ricamente el fe-
n6meno para juzgar la situaci6n real que se intenta describir. Es evidente, 
ademas, que el uso de las cifras elide no s6lo las diferencias cuantitativas 
implicadas, sino fundamentalmente las diferencias cualitativas entre un 
momento hist6rico y otro. En consecuencia, el concepto de pobreza se 
simplifica a reconocer la carencia de un numero de viviendas, el porcen-
taje de desempleo, la distribuci6n del ingreso, el numero de hogares sin 
algun servicio publico y el numero de personas que no accede al sistema 
de salud. En estas circunstancias resulta improbable reconocer, desde 
el discurso de la prensa, cuales son efectivamente las tendencias que 
un fen6meno como la pobreza viene desarrollando, en este caso para la 
ciudad, y cuales son sus verdaderos constituyentes y dimensiones. En 
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este sentido la estrategia discursiva consiste basicamente en minimizar 
el hecho de que mas del 50% de la poblaci6n bogotana es pobre. 
Por regiones de acuerdo con los factores que determinan la calidad de vida, los 
departamentos mas pobres del paîs son: Choc6, Bolîvar, Boyaca, Cauca, Cor-
doba, Magdalena, Narifto y Sucre. Mientras donde hay mejores condiciones de 
vida en Colombia son Bogota, Atlantico, Risaralda, Quindîo y Antioquia. Seglin 
el Indice de Condiciones de Vida, rcv, que maneja la Misi6n Social del Departa-
mento Nacional de Planeaci6n, DNP, en el primer grupo de departamentos en los 
û.ltimos anos este îndice estuvo por debajo de 65 (sobre 100), mientras que en el 
segundo grupo se situ6 por encima de 701891. 
El marcador de cuantificaci6n ordinal 'primer' introduce en este casa 
el sentido de posici6n o jerarquia que tienen los departamentos consi-
derados camo "los mas pobres del pais", en contraste con aquéllos que 
no se consideran tales. Esta distinci6n se fundamenta en la diferencia 
entre el indice de calidad de vida (rcv) del 'primer' grupo, que es a su vez 
el mas pobre, y el segundo, donde dicho indice es comparativa, aunque 
no sustancialmente mas elevado. Si bien el sentido discursivo parece ser 
jerarquizar estos grupos, introducir una noci6n de arden alrededor de un 
indice que denota la calidad de vida, la simple enunciaci6n del data no 
da cuenta de la magnitud de lo que expresa el rcv. Coma se senal6 en el 
capitula r, éste indice es una aproximaci6n a la medici6n de la pobreza y 
el bienestar, entre cero y cien puntos, que se basa en el acceso a bienes fi-
sicos (caracteristicas de la vivienda y posibilidades de acceso a los servi-
dos publicos domiciliarios) y que incluye variables que miden el capital 
humano presente y potencial: educaci6n del jefe de hagar y de los maya-
res de doce anos, con las posibilidades de acceso de ninas y j6venes a los 
servicios escolares (primaria, secundaria y superior) y la composici6n del 
hagar (hacinamiento y proporci6n de ninas menores de seis anos). Tam-
bién establece la cobertura de los servicios basicos de salud. 
Asi, un indice que por las caracterfsticas enunciadas es un indica-
dor complejo, se reduce en este casa a la trivialidad de una comparaci6n 
que desarticula las variables consideradas por la medici6n del indice, 
reduciéndolo a la enunciaci6n de un data vacfo de informaci6n y sin pa-
rametros comparativos, respecta de situaciones precedentes, y sin dejar 
en clara si las citadas diferencias entre el rcv del primer y del segundo 
grupo, estan sujetas a alguna valoraci6n. 
De esta marrera, la pobreza en tanta fen6meno temporal y espacialmen-
te extendido, que presenta diversas caracteristicas, debe también articu-
larse a sus factores constitutivos, y a la ubicaci6n hist6rica y geogrâfica 
de las sociedades. Algunos de los indicadores utilizados para la medici6n 
de la pobreza, camo mecanismos estandarizados, intentan acoplarse a 
las particularidades de cada sociedad, aunque indudablemente suprimen 
aspectas relevantes del fen6meno. Esta implica que tras las cifras resul-
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tantes de la aplicacion de las metodologias, debe desarrollarse un anali-
sis que conjugue tanta un concepto de pobreza, camo un conocimiento 
sobre las caracteristicas particulares a nivel social, politico, economico 
y cultural de los grupos sociales. No obstante, la cuantificacion de la po-
breza realizada par diferentes instituciones nacionales e internacionales 
permite una perspectiva general de la magnitud que presenta el fenome-
no a nivellocal, regional y mundial, siendo este aborda je cuantitativo del 
problema un elemento en la construccion de representaciones instaura-
das sobre la pobreza. 
Otro de los usas discursivos de los marcadores de cuantificacion ordi-
nales es el de denotar el grado de prioridad que se da, o debe darse a una 
situacion, suceso o eventa respecta de otros, en relacion con los cuales 
se establece una valoracion. En el casa analizado se establece asociacion 
entre pobreza y desigualdad, lo cual denota que la condicion precedente, 
es decir, lo que debe anteceder a la superacion de la pobreza, lo que debe 
suceder 'primera', es la solucion a los graves problemas de desigualdad 
del pais. De este planteamiento puede inferirse la idea de que la pobreza 
es consecuencia de la desigualdad. Se introduce también el usa de mar-
cadores de cuantificacion comparativos, que discursivamente denotan el 
grado o intensidad con que se percibe determinada realidad, respecta de 
algunos parametros de comparacion que, par lo general, estan insertos en 
lo expresado, cualitativa o cuantitativamente, formulando superioridad, 
inferioridad o igualdad. 
Un estudio del Banco Mundial revela que Colombia es una de las naciones 
latinoamericanas que debe hacer mas esfuerzos para reducir la pobreza, pues 
primera tiene que solucionar sus graves problemas de desigualdad y crecer mas 
rapido. Si América Latina no reduce sus niveles de pobreza y desigualdad, cada 
vez estara mas lejos de la China, pero los pafses mas ricos de la region, que a la 
vez son los mas desiguales, -Argentina, Brasil, Colombia y México- son los que 
tienen que hacer mas esfuerzos par redistribuir su riqueza y no quedarse atras 
del gigante asiaticoi901. 
En la noticia analizada se introduce el cuantificador 'mas' establecien-
do primera una comparacion entre Colombia y los demas paises de la 
region, denotando que "Colombia es una de las naciones latinoamerica-
nas que debe hacer mas esfuerzos para superar la pobreza", y que "debe 
crecer mas rapido". En segundo lugar se establece comparacion entre los 
paises latinoamericanos y la China, expresando que de no superarse las 
condiciones de pobreza y desigualdad en la region, cada vez se estara 
mas lejos de alcanzar las condiciones de los paises considerados ricos. 
Es interesante aca resaltar la afirmacion de que los paises mas ricos de la 
region latinoamericana, son a la vez los mas desiguales. 
Si se tiene en cuenta esta informacion y el arden de prioridades intro-
ducido previamente par el marcador ordinal 'primera', al expresar que 
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superar la desigualdad debe ser condicion antecedente a la superacion de 
la pobreza, la noticia no deja en clara si la pobreza es consecuencia de la 
desigualdad o viceversa, o cual es la relacion explicita entre estos dos fe-
nornenos. En apoyo de esta idea puede decirse tarnbién que se establecen 
pararnetros cornparativos con 'el gigante asiatico', expresando que la dis-
tribucion de la riqueza debe ser uno de los objetivos principales de los pai-
ses de la region, para no rezagarse con respecta a la China. Se plantea, me-
dian te esta noticia, la deseabilidad de alcanzar las condiciones de riqueza 
de este pais, dejando a un lado consideraciones sobre el crecirniento de la 
desigualdad que ha tenido lugar alli, presurniblernente tras la superacion 
de las condiciones de pobreza, y en esta rnedida se eliden consideracio-
nes interesantes sobre la relacion discursivarnente difusa entre pobreza y 
desigualdad. La paradoja que se instala en este casa es que mas alla de las 
propuestas del desarrollo econornico que se estan irnplernentando en Chi-
na y que sirven corna modela en este casa, resultan falaces, si se tiene en 
cuenta que China es un pais que actualrnente no solo tiene graves proble-
rnas con la generalizacion de la pobreza dentro de su poblacion, sino que 
adernas es un pais en el que los derechos hurnanos y el acceso al bienestar 
se encuentra clararnente reducido y fuerternente estratificado. 
En relacion con el crecirniento econornico es frecuente que la prensa, 
hacienda eco de las teorias econornicas que defienden la relacion directa-
rnente proporcional entre desarrollo y elirninacion de la pobreza, formule 
la necesidad de avanzar en la direccion de crecer econornicarnente, sobre 
el falso presupuesto de que, en efecto, el crecirniento por si solo garantiza 
la elirninacion o disrninucion de la pobreza. En relacion con este punta el 
informe del Banco Mundial (2000) rnuestra que el crecirniento econornico 
puede ser un factor para reducir pobreza, pero evidenternente no es el uni-
co, ni puede asurnirse de rnanera independiente. Contrariarnente a lo que 
se representa en la prensa colornbiana sobre la relacion entre crecirnien-
to y pobreza, la cotidianidad rnuestra que en una econornia neoliberal y 
globalizada, corna la de Colornbia, el desarrollo econornico contribuye a 
concentrar la riqueza en los sectores que historicarnente la han concen-
trado, y a fortalecer los distintos niveles de exclusion, que proceden de los 
principios de esa politica: productividad y cornpetitividad. 
Debe tenerse en cuenta que para cornpetir y ser productivo, el suje-
to que se inserta en la red social debe disponer de todos los recursos y 
condiciones que posibiliten su desarrollo y, en consecuencia, el perfec-
cionarniento de sus potencialidades para convertirse en un sujeto pro-
ductivo. Notese, adernas, que a través del recurso de la topicalizacion de 
la relacion de la violencia con la esperanza de vida en el pais, se reduce 
en el desarrollo del cotexto de la noticia a la referencia marginal del feno-
mena, sin que se profundice en las diferentes causas que deterrninan la 
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complejidad de dicha relaci6n. De esta manera, la noticia afirma el nexo 
entre desarrollo econ6mico, esperanza de vida, conflicto interna y po-
breza, sin que en efecto desarrolle ninguno de los t6picos sefi.alados. En 
este sentido se puede pensar que la estrategia discursiva implicada es la 
minimizaci6n de los factores y, en consecuencia, del tema que se aspira 
a desarrollar. 
La pobreza psicoanalizada 
Rodriguez dice no ser tan ingenuo camo para pensar que la psicologia hace po-
sible el cambio del munda. Tanta o mas ingenuo -sigue- si a la pobreza material 
se le suma la pobreza mental: una doble pobreza que afea, denigra, destruye a 
la persona. Con el psicoanâlisis, dice 'tratamos de indagar d6nde estân los po-
tenciales movilizables de estas personas, porque lo procesos de transformaci6n 
exigen los insumos que tiene el individuo. Un individuo apremiado par la su-
pervivencia, obligado a gastar todas sus energias en la tarea de suplir carencias 
de vida. Para una realidad que arrastra a nifi.os y a j6venes: porque solitarios en 
su evoluci6n afectiva, desarrollan personalidades que hacen dificil esperar de 
ellos la superaci6n de sus condiciones. Asi, perpetua la pobreza, profundiza la 
violencia1911. 
La noticia 'La pobreza psicoanalizada' se ubica camo un articula de 
divulgaci6n de investigaci6n, y se caracteriza por elaborarse desde la 
perspectiva del periodista, lo cual dota a este discurso de una gran car-
ga de subjetividad, atravesado por posturas personales que introducen 
elementos marcadamente valorativos. Es el casa de la expresi6n "tanta o 
mas ingenuo si a la pobreza material se le suma la pobreza mental: una 
doble pobreza que afea, denigra, destruye a la persona". Aca se introduce 
un marcador de cuantificaci6n multiplicativo cuya funci6n discursiva 
es la de denotar no s6lo la pobreza material, sino la mental, que mas que 
aumentar la primera, multiplica la pobreza, constituyendo lo que en la 
noticia se denomina una 'doble pobreza' e introduciendo un sentido de 
proliferaci6n o dispersion de ésta, a partir de caracteristicas sicol6gicas 
de los individuos. N6tese, ademas, que la valoraci6n introducida alude a 
consideraciones estéticas alrededor de los sujetos, indicando la relaci6n 
entre estas supuestas disposiciones mentales, y actitudes denigrantes y 
autodestructivas, que son calificadas camo feas. 
La noticia parece dirigirse a fijar las ideas de que los pobres tienen 
ciertas caracteristicas de personalidad que les son inherentes, y que ellos 
son en gran medida responsables de sus condiciones de vida. Algunos 
de los rasgos frecuentemente asociados a las poblaciones pobres, seglin 
estudios clinicos, son la actitud derrotista y perdedora, la carencia de 
una moral fundada, la aceptaci6n del destina, la ausencia de ambiciones 
realistas, la adopci6n de estrategias vitales que tienden unicamente a ase-
gurar la supervivencia y la falta de planificaci6n. Esta clase de afirma-
ciones incurren en la falacia de la generalizaci6n, al adscribir caracteris-
ticas sicol6gicas a toda la poblaci6n pobre, contribuyendo asi a reforzar 
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el sentido de perpetuacion e irresolubilidad del fenomeno. De otro lado, 
estas consideraciones tienden a legitimar la ausencia de las comunidades 
pobres en los debates publicos y en las decisiones gubernamentales, al 
considerarlos como conceptual, politica y éticamente inferiores a otros 
grupos, constituyendo asi la falacia de que son responsables de su situa-
don, pero incapaces de resolverla, por lo cual corresponde a otros, nunca 
identificados discursivamente, la solucion del fenomeno 'pobreza'. 
Los recursos lingüisticos explorados hasta este punto permiten reco-
nocer algunas de las marreras como es posible percibir el fenomeno de la 
pobreza representada en el discurso mass-mediatico de la prensa, des-
arraigado de sus condicionamientos historicos, espaciales, étnicos y de 
los factores inherentes a la crisis social que vive el pais, particularmente 
el conflicto interna, la crisis institucional cuyos problemas mas visibles 
son la corrupcion y el narcotrafico, y la ausencia del Estado en la ejecu-
cion de politicas de bienestar social. 
En el capitula que sigue se explora provisionalmente el caracter mul-
timodal del discurso, esto es, su condicion de expresion unificada como 
un tejido de signos que supera la expresion verbal, articula signos no 
verbales como la imagen, el color, las formas, todo lo cual como unidad 
construye una significacion que adquiere su verdadera dimension cuan-
do el analisis del discurso logra abordarlo integralmente. El analisis de la 
imagen no verbal expresada como caricaturas y fotografia fija, es una pri-
mera aproximacion que mantiene su caracter de provisionalidad y aspira 
a explorar de forma preliminar las categorias de analisis y a reconocer 
las implicaciones del uso de recursos y estrategias signicas, mas alla del 
uso de la lengua. 
Multimodalidad: 
los tejidos de signos 
en la construcci6n del 
significado de pobreza 
en la prensa colombiana 
E l recurso estadistico, como se ha mostrado en las secciones prece-dentes, permite reconocer la reiteraci6n de ciertas unidades léxicas, 
asociaciones semanticas, maneras de representar realidades y tema-
ticas generales en el tratamiento que hace la prensa colombiana sobre el 
tema de pobreza. En esta secci6n interesa integrar al analisis la perspec-
tiva multimodal, de tal forma que sea posible dar cuenta, de manera sis-
tematica, de las relaciones predominantes en la construcci6n discursiva 
de la imagen, en sus expresiones verbales y no verbales. Por las caracte-
risticas de este trabajo, se propone reconocer los modos de percepci6n 
visual y visual-auditiva, en los que se articulan lengua e imagen en sus 
variantes de uso escrito, oral y cinésico, con la relaci6n imagen estatica y 
dinamica, cada una de las cuales se asumen en relaci6n con la relevancia 
que adquieren en el corpus. 
Desde la perspectiva te6rica de Kress y van Leeuwen (2001), todo dis-
curso es multimodal. Esta afirmaci6n implica el reconocimiento del en-
tretejido de los diversos formatas y sistemas de signos involucrados y 
actualizados (modos), recursos y mecanismos que toman lugar en el pro-
ceso comunicativo, de cuya articulaci6n procede la significaci6n. Cuando 
se elabora un panorama filogenético de la comunicaci6n humana, es facil 
observar que las diferentes producciones discursivas, en momentos his-
t6ricos distintos y en culturas diversas, fueron construidas y derivadas 
de imagenes, que en sus versiones mas elementales, simplemente eran 
dibujos lineales que representaban seres u objetos, y con frecuencia rela-
ciones entre ellos. Este tipo de protoescritura elaboraba, desde las image-
nes, ideas que desempeiiaban un importante papel nemotécnico, ademas 
de constituir una verdadera estrategia de comunicaci6n; si se piensa que 
los mensajes pictogrâficos aparecen hace mas de 20.000 anos, y que han 
elaborado, de distintas maneras, mensajes para interlocutores no previsi-
bles, se puede afirmar que siguen cumpliendo funci6n informativa. 
Desde que el hombre se hace fisiol6gicamente apto para la comunica-
ci6n y aparecen las primeras pinturas rupestres, asi como los pictogra-
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mas y la escritura cuneiforme, se pueden rastrear soportes, herrarnientas, 
c6digos fusionados, color y lîneas, construyendo significados, de rnanera 
que el fen6rneno de la rnultirnodalidad, puede decirse, es tan antigua 
corna la historia rnisrna de la capacidad hurnana para la cornunicaci6n. 
En la vida conternporanea, por ejernplo, es facil constatar el caracter rnul-
tirnodal de la interacci6n cornunicativa desde la conversaci6n cotidia-
na, en la que se articulan la percepci6n visual y auditiva, una variante 
del uso verbal-oral en la que se irnplican las irnagenes que proceden 
del uso del c6digo cinésico, entre otros posibles factores que la puedan 
constituir. Pero, si se piensa, adernas, en el chat, no solo se hace nece-
sario reconocer la irnplicaci6n de los rnodos de percepci6n, los signas 
involucrados, sino tarnbién el soporte tecnol6gico digital que determina 
rnaneras de crear significado. Los procesos discursivos en la actualidad 
han incorporado tecnologias aglutinando diversos sisternas de c6digos: 
color, irnagen, lînea, sonido, grafîas, ernoiconos, nuevos formatas, etc., 
usas de los que se derivan nuevas practicas sociales y nuevas formas de 
representar y significar. 
El reconocirniento del caracter rnultirnodal del discurso, se explora 
desde el conjunto de recursos te6ricos que dan cuenta de los efectos que 
tienen los distintos rnodos que coexisten en toda fen6rneno discursivo. 
En este sentido se hace necesario evidenciar las rnaneras corna aparecen, 
se eliden, se jerarquizan y se integran los rnodos de percepci6n, los siste-
rnas signicos, sus soportes y los formatas, para dar cuenta del papel que 
desernpefi.an en el proceso de significaci6n. 
Siguiendo a Kress et al. (2000), la rnultirnodalidad discursiva se expre-
sa en los rnodos serni6ticos que se involucran, con sus potencialidades 
especificas de representaci6n y cornunicaci6n, cada uno de los cuales 
esta condicionado culturalrnente. La coexistencia de los rnodos en el dis-
curso garantiza, por una parte, su coherencia interna y su potencialidad 
intertextual y, por otra, las relaciones de los interlocutores con el diseur-
sa, representadas en los procesos involucrados en la generaci6n de los 
signifie ados. 
Si se parte de la prernisa de que toda discurso rnaterializa y satura de 
significado lo que expresa y lo que representa, la exploraci6n rnultirnodal 
de éste incluye el reconocirniento del conjunto de rnarcadores a través 
de los cuales se construyen las categorias de analisis, y sus distintos 
niveles. Asi, siguiendo el plantearniento de Kress y van Leeuwen (2001), 
el analisis incluye el nivel del discurso, entendido éste corna el conjunto 
de conocirnientos socialrnente construidos y situados; el disefi.o, que ar-
ticula e integra el conjunto de acciones a través de las cuales se reconoce 
la l6gica discursiva involucrada; la producci6n, en la que se articulan las 
herrarnientas tecnol6gicas, los recursos intertextuales disponibles y las 
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acciones constitutivas que permiten verificar el significado que se aftade 
cuando un discurso es usado en la comunicacion; y la distribucion, a 
través de la cual se reconocen las distintas opciones de usa y los procedi-
mientos que se involucran en su reproduccion y difusion. 
Los marcadores multimodales, susceptibles de ser identificados en el 
discurso, incluyen categorias temporales, marcas visuales, los distintos 
componentes de la imagen visual, el papel de las herramientas utilizadas 
para su produccion, el enfoque, la distancia, el color, los recursos cinési-
cos y sonoros, las marcas de intertextualidad y su funcion. 
Multimodalidad discursiva. Recursos y estrategias 
para la construcci6n del significado de pobreza 
en la prensa. la cuantificaci6n 
El reconocimiento del caracter multimodal del discurso permite ampliar 
el horizonte investigativo e insertar nuevos niveles de analisis que com-
plementan o amplian el enfoque presentado en las secciones precedentes. 
En este apartado interesa reconocer el tratamiento de lo visual, tanta en 
el discurso escrito, camo en las diversas representaciones visuales (fo-
tografia digital, caricatura, fotografia analogica), que se insertan en el 
discurso sobre pobreza en la prensa colombiana. En primera instancia 
se abordan las expresiones o representaciones que incluyan cuantifica-
dores, ya que, camo se via en el capitula anterior, es uno de los recursos 
periodisticos usuales para referirse al tema de pobreza. Este recurso se 
impone camo uno de los mas relevantes, y de su usa se derivan diversos 
significados: sentidos de inclusion o exclusion, jerarquizacion, ordena-
miento, clasificacion, escalaridad, comparacion, entre otros, y constitu-
yen diversas estrategias discursivas, algunas de las cuales se estudian en 
esta seccion. 
En Colombia cerca del 67 par ciento de su poblaci6n vive con un poco mas de la 
mitad de un salaria minima (193.000 pesos). A pesar de que la indigencia y la 
pobreza han disminuido en el ultimo afi.o, esa es la realidad del pais. Las cifras 
son preocupantes, seglin lo afirm6 el director del Departamento Nacional de 
Planeaci6n (DNP), Santiago Montenegro, quien revel6 los resultados del estudio 
'Evaluaci6n de los indicadores de desarrollo social de Colombia 1990-2003'. 
Hasta el afto pasado la poblaci6n en condiciones de indigencia agrupaba a 
7.254.162 millones de personas, mientras que los nacionales que se encontraban 
par debajo de la linea de pobreza superaban los 22.6 millones de individuos, lo 
cual arroja un total cercano a los 30 millones de colombianos. Se estima que 
la poblaci6n actual del pais ronda los 44 millones de habitantes, par lo que se 
estaria hablando de un 67 par ciento que, hasta finales de 2003, estaria par lo 
menas par debajo de la linea de pobreza, es decir, viviendo con unos ingresos 
mensuales de s6lo 193.000 pesos, algo asi camo la mitad de un salaria minima 
legal vigentei921. 
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La cuantificacion crea un sentido de clasificacion al afirmar que "En 
Colombia cerca del 67% de su poblacion vive con un poco mas de la 
mitad de un salaria minima". Notese que en esta expresion se insertan 
varias cuantificadores: el cardinal "193.000 pesos", el porcentual "67 par 
ciento", el gradativo "un poco mas de la mitad", cuyo usa permite cons-
truir una estructura descriptiva, en un discurso que propane la acepta-
cion de la realidad camo si esta fuera inherente a la naturaleza de lo que 
se describe, es decir, inmodificable par lo menas en el corto plazo, al afir-
mar que "aunque la pobreza y la indigencia han disminuido en el ultimo 
afi.o, esa es la realidad del pais". Esta marrera de aseverar sobre la realidad 
dirige la comprension social de la pobreza, sin proponer alternativas, sin 
evidenciar las causas, sin explicar aunque sea parcialmente el fenomeno 
mas alla de las estadisticas y las cifras. 
Esta clase de expresiones descriptivas atribuyen, caracterizan o ubican 
convencionalmente grupos humanos, y construyen asi el sentido de la 
exclusion: "Se estima que la poblacion actual del pais ronda los 44 milio-
nes c;le habitantes, par lo que se estaria hablando de un 67 par ciento que, 
hasta finales de 2003, estaria par lo menas par debajo de la linea de po-
breza". Aunque la afirmacion no contiene explicitamente una valoracion 
que permita discernir con claridad un sentido de exclusion, al ubicar a 
un sector de la poblacion 'par debajo de la linea de pobreza', se elabora un 
sentido que divide entre 'los de arriba' y 'los de abajo', 'los indigentes' y 'los 
no indigentes', 'los pobres' y 'los ricos', que en el discurso sobre pobreza 
estabiliza idearios sobre las marreras camo se organizan los distintos sec-
tores sociales, en términos de lo que el cuantificador representa. 
Dada que la prensa establece un 67% para la poblacion par debajo de 
la linea de pobreza, es viable inferir que el 33% restante incluye aqué-
llos que apenas pasan la linea de pobreza o la superan con dificultad. 
Si se considera la clasica distribucion social, este 33% incluye la clase 
media y la clase alta. Aunque en Colombia historicamente la clase alta 
no ha superado a mas del 3% de la poblacion total, es clara que, sin que 
se exprese literalmente, la exclusion par la distribucion de los ingresos 
es amplia y profunda. La descripcion aportada con aparente objetividad 
par la prensa, da cuenta de una clara falacia en relacion con la hetero-
geneidad de lo que representa la denominada linea de pobreza, y lo que 
ella significa, sobre toda si se tiene en cuenta que la prensa y las fuentes 
que socializa camo conocimiento publico, eliminan las diferencias que 
se implican en los distintos tipos de pobreza, las marreras diversas camo 
se expresa, la agudeza que puede alcanzar entre los distintos sectores 
denominados pobres, e incluso entre aquéllos que estan sobre la linea 
de pobreza o par encima de ella. Lo que se elide es el reconocimiento 
de la pobreza estructural o cronica, la pobreza temporal, las nuevas for-
mas de pobreza derivadas del proceso de globalizacion. Es evidente la 
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conceptualizaci6n indiscriminada que se hace del fen6meno de pobreza, 
cuando no se reconocen las distintas maneras camo impactan la politicas 
econ6micas y sociales sobre los distintos grupos de pobres. 
La cuantificaci6n camo recurso para la construcci6n del sentido de 
pobreza pretende estabilizar, sobre el criteria de lo natural, el sentido de 
la desigualdad a partir del principio econ6mico de que hay estandares de 
vida predominantes en la sociedad y que, par lo tanta, las desigualdades 
no son mas que el resultado de no ser competitivo en concordancia con 
las leyes del mercado, eliminando de esta manera los factores que dan 
cuenta de las brechas sociales: la concentraci6n de la riqueza y la inequi-
dad en la redistribuci6n, lo que se articula a la carencia de oportunidades 
para participar en la creaci6n de riqueza. 
De acuerdo con los planteamientos de G6mez (2007), la concentraci6n 
de riqueza, en particular la que procede de la apropiaci6n y tenencia de 
las tierras mas productivas, ha sida hist6ricamente la punta de lanza de la 
desigualdad y la inequidad en el pais. A esta se agrega que la acumulaci6n 
de riqueza ha estado ligada a momentos coyunturales que han acentuado 
tal concentraci6n. En el siglo XIX la explotaci6n y comercializaci6n de la 
quina y el caucho, a finales del siglo XIX y principios del xx la consolida-
ci6n de la economia del café, y hacia finales del siglo xx la economia del 
narcotrafico y las denominadas economias de frontera, han garantizado 
que la distribuci6n piramidal de la poblaci6n con respecta a la distribu-
ci6n de la riqueza sea 
la piramide invertida. 
Esta implica que cada 
coyuntura ha garanti-
zado el fortalecimiento 
de la inequidad, que 
se expresa en el acce-
so real a los activas 
productivos, el acceso 
al crédita y, en conse-
cuencia, la acumula-
ci6n de grandes capi-
tales en un reducido 
grupo de la poblaci6n 
colombiana. Esta ela-
se de descripci6n sirve 
al prop6sito de consti-
tuirse camo informa-
ci6n no controvertible, 
ademas de presentar el 
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fenomeno como persistente e inmodificable, a la par que evidencia la des-
igualdad en la estructura social, sin emitir, en apariencia, juicios de valor 
u opiniones que permitan ampliar la perspectiva dellector. 
La caricatura es uno de los recursos visuales mas frecuentes en la 
prensa, mediante el cual el artista se constituye en la voz que replica, 
exagera, satiriza, agrede, critica, cuestiona, degrada o subvierte la reali-
dad. A través del recurso de estas imagenes de reproduccion masiva, se 
presentan reducciones o sintesis visuales de personas u objetos para ex-
presar un punto de vista personal, una opinion, una critica, o un conte-
nido que se quiere dar a conocer en relacion con una persona, una idea o 
una situacion determinada. La imagen en este caso constituye un recurso 
de contextualizacion de la noticia; es una representacion socio-politica, 
mediante la cual se satiriza el uso corriente de datos, cifras y estadisticas 
en el manejo mediatico y politico del tema de la pobreza. El texto de la 
caricatura es una clara alusion a las cifras que suelen presentarse como 
legitimadoras de una realidad social, por parte de las entidades estatales 
y de los medios de comunicacion. 
No obstante, el texto contrasta fuertemente con la representacion de 
los personajes 'pobres', con su caracterizacion, con el estado 'real' de po-
breza que exhiben sus rostros demacrados, sus figuras descuidadas, os-
curecidas por el trazo del caricaturista, lo que les confiere un aspecto 
harapiento tanto en lo que refiere a su vestimenta, como a su estado de 
animo. Personajes ubicados sobre el piso, acurrucados, ocupando ellugar 
que institucional y socialmente se les ha otorgado: el suelo. Se representa 
asi un sentido de exclusion social, a través de la imagen visual grâfica y 
verbal que significa 'estar abajo', construyendo la metâfora conceptual 'ser 
pobre es estar abajo', 'estar en el piso'. Se observa un personaje anonimo, 
que se comunica referenciando ambiguamente a su interlocutor, la voz 
reduce el discurso oficial parodiandolo, para representar lo que la econo-
mia elabora como los desarrollos macroeconomicos en una sociedad. 
Asi, la voz oficial que proclama tan solo un leve aumento en el por-
centaje de pobreza, contrasta con los actuantes de la escena y pacientes 
de la situacion, quienes viven el estado real de pobreza del que hablan 
las cifras oficiales, carentes de poder para inducir cambios en el estado 
de cosas, que se pretende caracterizar mediante la alusion a las cifras. La 
caricatura satiriza en tanto se apropia de la capacidad para yuxtaponer 
voces disimiles como las oficiales con las de los verdaderos actores de la 
pobreza, elaborando asi la parodia de la cifra como correlato del estado 
de pobreza. En contravia con el conocimiento mas o menos estabilizado 
por la prensa misma sobre la carencia de capacidad autorreflexiva del 
pobre, la caricatura rescata la capacidad de analisis de estos personajes, 
para dar cuenta de unos condicionamientos que desestructuran el senti-
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do de la cifra para fidiculizar la voz oficial. El sentido que se deriva de la 
caricatura implica el caracter mecanico y reiterativo de la voz oficial, que 
conduce indefectiblemente a un estado permanente e intransformable, 
transmitido mediante el discurso politico y mediatico a través del recur-
so de los cuantificadores, que es lo que claramente se denuncia, cuestio-
na e ironiza mediante esta representacion visual de la pobreza. 
La parodia del usa de los cuantificadores que se muestra en la cari-
catura, esta tipificado en el manejo de la informacion de la noticia "El 
hambre, un arma de destruccion masiva". 
En Colombia encontramos indices demasiado elevados de desnutriciôn crônica, 
aquélla que mide el crecimiento del niiio respecta a su edad y que compromete 
su desarrollo intelectual. La û.ltima Encuesta Nacional de Demografia y Salud 
(ENns), del aiio 2000, estima que un 14 por ciento de los niiios menores de 5 aiios 
sufren retarda en el crecimiento. Trasladando estos estudios a los estratos mas 
bajos, encontramos poderosos argumentas para sostener que en Colombia hay 
hambre, un hambre selectiva y miserable: recientemente este periôdico recogia 
que 600.000 bogotanos padecen algû.n ti po de malnutriciôn, se seiiala que en 
las zonas rurales el grado de desnutriciôn es mayor y podemos aseverar que la 
poblaciôn infantil desplazada es la mas afectada por carencias alimentarias193l. 
Las expresiones 'demasiado', 'mas bajos' y 'es mayor' introducen un 
marcado sentido de escalaridad, segmentacion, exclusion y jerarquiza-
cion, en el contexto de una informacion que escenifica una de las asocia-
ciones mas frecuentes con el tema de pobreza: el hambre y la desnutri-
cion infantil. La escalaridad se evidencia al enunciarse que los indices 
de desnutricion en el pais son demasiado elevados, notese que la infor-
macion proporcionada no ofrece un patron de comparacion, no deja en 
clara con respecta a qué paises estos indices son altos, o de acuerdo con 
qué parametros se evalua la desnutricion. 
Después, se introduce el sentido de segmentacion cuando se afirma 
que "un 14 par ciento de los ni:fios menores de 5 a:fios sufren retardas en 
el crecimiento", construyendo el sentido de exclusion que desde el prin-
cipio se anuncia, al afirmar que la desnutricion compromete el desarrollo 
fisico e intelectual de los ni:fios. Pero el sentido de exclusion mas fuerte 
se evidencia mediante la alusion a los estratos mas bajos, a las zonas 
rurales, y a la poblacion desplazada, grupos a los que se atribuyen los 
mayores problemas de malnutricion, hambre y carencias alimentarias, 
grupos acosados par "un hambre selectiva y miserable". La informacion 
proporcionada en este casa tiende a legitimar las diferencias sociales (fi-
sicas e intelectuales) camo causadas o derivadas de una problematica que 
parece estar indisolublemente ligada al fenomeno de la pobreza, valga 
decir, el hambre y la desnutricion, cuyas caracteristicas no estan deslin-
dadas en el discurso. Una vez mas se elude la referencia a las causas, a los 
responsables o a las soluciones que pueden ofrecerse a este problema. 
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El informe que sirve de fuente para el desarrollode esta noticia hace 
el tradicional razonamiento sobre la necesidad de aplicar politicas pu-
blicas, que con frecuencia se proponen a la espera de alguna coyuntura 
o circunstancia, nunca definidas con claridad para ser aplicadas o de-
sarrolladas en algun programa concreto. Aunque la noticia apunta a las 
graves implicaciones que sobre el capital humano tiene el problema del 
hambre y la desnutrici6n, es evidente que se reitera a través de cifras la 
correlaci6n de los factores que dan cuenta de la desnutrici6n y el ham-
bre, pero es indiscutible que el problema planteado es uno de los factores 
que hace parte de un problema mas complejo, camo es el de la salud de 
la poblaci6n. Asi lo que se oculta es la ausencia de una politica publica 
integral que recoja de manera sistematica y analitica, mediante progra-
mas, los multiples factores que hist6ricamente han determinado dafi.os 
irreparables para la poblaci6n infantil, con las consecuentes implicacio-
nes a mediano y largo plazo para las sociedades en el ambito de la salud. 
Esta significa que en una sociedad camo la colombiana la brecha social 
ha sida construida tradicionalmente al sostener gobiernos y politicas que 
no superan la pura descripci6n de un problema, que camo el hambre y 
la desnutrici6n, son garantes de la discriminaci6n, la exclusion y un evi-
dente deteriora del capital humano. 
La fotografia de prensa es uno de los recursos visuales que se usa con 
frecuencia para ampliar, tematizar, focalizar y complementar la infor-
Il El Espectador2 
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macion proporcionada par el discurso escrito. El discurso multimodal 
que procede de amalgamar la imagen visual fija con el pie de foto (modo 
visual-verbal) proporciona precisiones y datas que permiten identificar 
personas, lugares o situaciones escenificando uno o mas aspectas de la 
informacion que se propane representar sobre algun fenomeno o proble-
ma en particular. La fusion de texto e imagen produce efectos que son 
tanta lingüfsticos coma narrativos; en este casa, el pie de foto apropia 
nuevamente el recurso de los cuantificadores gradativos y los ordinales, 
al afirmar que "los pobres mas pobres, que en Colombia suman mas de 
cinco millones de personas, seran los beneficiarios de la denominada 
Red de Solidaridad Social, que apenas empieza a tejerse". La articulacion 
multimodal del discurso propane una referenciacion general y colectiva 
de los su jetas denominados 'po bres' que se recupera iconicamente. El dis-
curso orienta asf el proceso cognitivo dellector al proponer una imagen 
cuyo referente son los 'pobres mas pobres', estabilizando el sentido de la 
exclusion recuperada en el subgrupo cuantificado gradativamente que 
posibilita un sentido mas fuerte de exclusion. 
La imagen fija aporta un sentido ideologico al paner en relacion este 
grupo con las imagenes que se ofrecen de dicha representacion, que con 
claridad se ligan a la temâtica del hambre infantil, aunque lo expresado 
explfcitamente par el pie de foto no se refiera a ella; asf la expresion verbal 
y la imagen fija construyen la asociacion hambre-pobreza-infancia. En 
la imagen fija se observa una menor de edad, cuyo rostro no es visible, en 
una cocina que denota precariedad si se opta camo parametro la cocina 
prototfpica de la ciudad, una hornilla improvisada con piedras, el com-
bustible utilizado es le:iia, la altura a la que se situa iguala a la del menor, 
el piso esta compuesto de virutas de madera u otros elementos similares; 
lo que sugiere que es una vivienda campesina o de una zona urbana 
marginal, en donde no existen condiciones minimas de infraestructura 
y en donde no hay acceso a servicios publicos. Notese que en el primêr 
plana se propane camo evidencia de las asociaciones semanticas involu-
cradas el estado de deteriora de los utensilios de cocina vacios (allas y 
platos), construyendo asf el sentido de carencia y precariedad de acceso a 
alimentas. Sin embargo, es de notar que en un tercer plana se identifica 
un tipo de alimenta, posiblemente plâtanos, permitiendo visualizar en 
conjunto los elementos basicos de una cocina. Ademas, se consolida me-
diante esta imagen la representacion de la carencia y la precariedad; es, 
par lo tanta, una representacion de lo que significa estar incluido dentro 
del conjunto de 'los pobres mas pobres', quienes carecen, de acuerdo con 
los objetos, seres y espacios captados en tanta fconos culturales, de ali-
menta y condiciones basicas de subsistencia. 
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El proceso cognoscitivo que se estructura mediante la percepci6n e 
interpretaci6n de la escena articulada a las propiedades del color, pro-
duce imagenes de ésta que son equivalentes a un mapa conceptual de 
pobreza. Dichas imagenes se generan con datas provenientes de la sim-
bologia disponible sobre el color, los seres y los objetos, de la finalidad 
para la que estan destinados y del ambito social. Es par ella posible una 
lectura del entorno construido y de su acontecer. La sintaxis de la ima-
gen se construye con objetos cuya articulaci6n con la relaci6n pobreza-
infancia-hambre, se desestructura, en tanta las vasijas han sida usadas 
para cocinar, el color negro testimonia el efecto fisico del objeto con el 
combustible y su reacci6n fisico-quimica, en contraste con el color del 
plata y las tapas de las allas que resaltan el valor del color en la imagen, 
evidenciando el claro-oscuro. Asi mismo, el predominio de los grises 
que tipifican la escena se destaca la presencia de colores calidos, que 
recuperan subjetivamente el amarillo, asociado culturalmente a peligro, 
pobreza, bajos impulsas, agresividad, lo cual contrasta contradictoria-
mente con la presencia de la nifi.a, cuyo traje y condici6n fisica esta mas 
cerca de los parametros establecidos para la nifi.ez, aunque se implica 
un sentido de descuido y potencial peligro para un menor de edad, si se 
tienen en cuenta las condiciones generales del habitat. 
Ahora bien, la experiencia de habitar un espacio camo la cocina inclu-
ye unos esquemas conceptuales que recuperan los modelas de quienes 
los proyectaron. Lo que se descifra son dos aspectas basicos del desen-
volvimiento espacial y geogrâfico de la vida cotidiana: uno es el de la 
construcci6n de los escenarios de comportamiento, que incluye la pre-
sencia de la nifi.a, y el otro es la conducta de los desplazamientos par el 
habitat. La imagen proporciona informaci6n en cada uno de los sentidos 
sefi.alados: de un lado crea el sentido de los espacios geograficos -la coci-
na rural o de un barrio marginal-. De otro lado, la configuraci6n espacial 
articulada al color, estructura el habitat; a partir de lo cual se proponen 
los mapas cognitivos de pobreza. El procedimiento que se ha seguido da 
cuenta de la marrera camo se formula el discurso multimodal al estructu-
rar recursos verbales y no verbales, fusionando modos y tipos de signas 
que van del usa de la lengua al color, pasando par la linea, implicando 
ademas estructuras organizativas jerarquicas, que dan cuenta de la l6gica 
discursiva apropiada para estabilizar, en el saber colectivo, una marrera 
de conceptualizar pobreza a partir de lo cual se orienta la acci6n social. 
La naturalizaciôn de la pobreza 
El analisis multimodal que se ha formulado en este capitula pane en 
evidencia la relaci6n entre los distintos sistemas signicos. En este apar-
tado se propane verificar la ineludible relaci6n entre el c6digo verbal, la 
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imagen fija y el recurso de la metafora visual, comun a estos modos. La 
relaci6n conceptual procede de comprender qué tanta las imagenes ver-
bales camo las no verbales estan ligadas a una serie de procesos menta-
les comunes. Se entienden las imagenes camo representaciones mentales 
que se codifican y decodifican a partir de diversos sistemas signicos (el 
discurso verbal, la imagen, el discurso verbal-auditivo), una de cuyas 
materializaciones es la lengua. 
Las imagenes, al ser interpretadas, se convierten en expresiones dis-
cursivas verbales que cobran sentido al ser comprendidas par quien las 
observa, a partir de la informaci6n objetiva que esté alli plasmada, asi 
camo de la subjetividad, aportada tanta par el productor de la imagen 
camo par el observador, y que se deriva del conjunto de representaciones 
mentales que se han apropiado para interpretar el munda. La imagen asi 
entendida se presenta coma el eje para explicar la metafora: mediante 
este recurso semantico anal6gico se identifica verbalmente algo real con 
algo imaginario o evocado. En los estudios lingüisticos, la metafora se 
entiende camo una imagen verbal, sugerida a través de las palabras, y 
conformada a partir de la analogia entre conceptos. Este recurso permite 
crear relaciones conceptuales entre referentes, que pueden o no asociarse 
normalmente, y a partir de los cuales se formulan relaciones que se ma-
terializan en una imagen. La metafora se origina en un proceso cognitivo 
en el que el interlocutor percibe la analogia entre referentes o procesos, 
conformando una imagen a través de la que es posible recuperar o re-
construir conceptos no evidentes, que cobran sentido a través del recurso 
metaf6rico y que orientan la comprensi6n discursiva. 
A partir de lo anterior, es posible afirmar que en el proceso comunica-
tivo verbal la que sUbyace a la compresi6n, son las imagenes propuestas 
a los interlocutores, mediante las cuales se conforma un escenario en el 
que se observa alguna de las representaciones de lo real. Las relaciones 
que se establecen en este proceso, activan cogniciones sociales que pue-
den orientar y controlar la acci6n social, ademas de explicar, desde el 
saber comun, la realidad circundante. 
En la prensa ciertos fen6menos sociales camo la pobreza, el desem-
pleo, la indigencia, se conceptualizan a partir de metaforas visuales que 
proponen un comportamiento de dichos fen6menos, camo analogo al que 
tienen los fen6menos en el munda natural. El recurso de la metafora vi-
suai sirve a la estrategia de la biologizaci6n, en tanta propane la com-
prensi6n de fen6menos sociales, asignando un comportamiento 'natural' 
a éstos, a fin de guiar su interpretaci6n y su valoraci6n: al naturalizar un 
fen6meno que no se corresponde con la realidad natural se busca que éste 
se entienda camo algo inherente al devenir social, ciclico, no susceptible 
de transformaci6n. Se representan los fen6menos sociales camo organis-
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mas que cojean, agonizan, se enferman, sufren, crecen, se reproducen, 
no se detienen, entre otros procesos, acciones y voliciones posibles, de 
suerte que par su misma naturaleza, son intransformables, y se entien-
den camo condici6n biol6gica definitiva, s6lo susceptible de alteraci6n 
par acci6n de la misma naturaleza. 
De esta marrera, lo que se representa es incontrovertible, ademas de 
que se eliden las responsabilidades, causas y posibles soluciones de tales 
fen6menos. En el proceso anal6gico implicado en esta estrategia diseur-
siva, se propane una representaci6n del munda que tiende a instalarse y 
a consolidar significados sociales. Asi, se evita la critica, se propane la 
banalidad de la acci6n social y se estabilizan modelas cognitivos. 
La exploraci6n del corpus permite rastrear la metâfora visual, verbal 
y no verbal, en la constituci6n del discurso multimodal, a través del cual 
los medios elaboran el significado de pobreza. La primera observaci6n 
sefi.ala la constituci6n multisignica de un discurso sociopolitico, carac-
terizado par recuperar hist6ricamente mediante el proceso de intertex-
tualidad, los sentidos hegem6nicos en que la sociedad occidental, y en 
particular la colombiana, perciben la pobreza. El caracter intertextual 
del discurso multimodal implica, par una parte, el valor semi6tico de 
lo que se representa y, par otra, las diversas interpretaciones, ancladas 
culturalmente, que de éste hagan los interlocutores. Tanta la producci6n 
camo la comprensi6n del discurso estan determinadas par el bagaje cul-
tural de los individuos, pero a la vez, producir y comprender un diseur-
sa, afi.ade nuevos significados a la cultura, de suerte que el proceso esta 
siempre reconfigurandose. 
La recuperaci6n intertextual del tema de pobreza en el corpus objeto 
de analisis conduce ineludiblemente a la reconstrucci6n de los discursos 
publicos y oficiales que dan cuenta de la pobreza enmarcada en los para-
metros micro y macroecon6micos que definen la situaci6n del pais y de 
América Latina, en relaci6n con el denominado primer munda. La pobre-
za, la miseria y la desigualdad en Colombia se articulan con las distintas 
fases del desarrollo econ6mico, y con los cambios en la economia en el 
marco de las politicas liberales. Asi, desde los origenes de la economia 
capitalista colombiana, se pueden identificar la génesis, la perpetuaci6n 
y la construcci6n sistematica del estado de exclusion y desigualdad que 
caracteriza actualmente al pais. De acuerdo con Ortiz (2007), desde las 
primeras fases del desarrollo agricola en Colombia, la inequidad en el 
pais procede de la acumulaci6n de grandes capitales representados no 
s6lo en el latifundia, cuyas raices hist6ricas estan en el proceso de colo-
nizaci6n, sino en la sobreexplotaci6n de recursos naturales, y de forma 
mas reciente, en la concentraci6n que se deriva del narcotrafico y las 
economias de frontera. La concentraci6n coyuntural y excesiva que se 
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observa a lo largo del siglo xx genera, par una parte, la instalaci6n de 
formas de ejercicio politico caracterizadas par el clientelismo y la corrup-
ci6n, y par otra, el inevitable desplazamiento humano desde las zonas de 
producci6n agricola a las ciudades. 
La estructura econ6mica en Colombia ha sufrido cuatro grandes trans-
formaciones: la primera que se puede ubicar hasta los afi.os 30 del siglo 
xx, en la que la agricultura constituye la principal fuente de riqueza, y 
se formula, desde una economia primaria, con un incipiente mercado 
interna y externo. Esta fase incluye la economia alrededor del café y el ba-
nana, marcada par un aparente crecimiento econ6mico, centrado en las 
exportaciones, que garantiz6 la acumulaci6n de grandes capitales, la con-
solidaci6n de elites y el ensanchamiento de la brecha social, cuyo primer 
antecedente fue la explotaci6n de la quina y el caucho. Esta primera etapa 
se tipifica par el crecimiento aislado en las distintas regiones colombia-
nas, y dio paso, en el marco de los desarrollos politicos internacionales, 
a movimientos sociales de gran importancia, que surgen par la presi6n 
del poder econ6mico y politico de los terratenientes, los comerciantes, la 
clase dirigente, asi camo una fuerte presencia de la iglesia cat6lica. 
La segunda transformaci6n econ6mico-politica del pais se desarro-
lla en dos décadas, hasta la primera mitad del siglo xx, y se caracteri-
z6 par la entrada del pais a la denominada modernizaci6n, en el marco 
de un contexto internacional determinado par una producci6n masiva 
irracional, una marcada violencia politica y la crisis democratica. A este 
fen6meno se agrega el hecho de que a la situaci6n de violencia, que se 
desarrolla hasta los afi.os sesenta y que se mantiene par la fuerza, se suma 
una politica conservadora que defiende la acumulaci6n de capital, sus-
tentada en los principios de propiedad y tradici6n, y que encuentra via 
de concertaci6n con la burguesia liberal sobre la base de un desarrollo fi-
nanciero e industrial, apoyado par organizaciones internacionales camo 
el Banco Mundial, mediante la que se propane un desarrollo econ6mico 
centrado en las grandes ciudades, y marcado par un clara abandono de 
las regiones, lo cual gesta una politica de centro-periferia que se mantie-
ne vigente. 
Una tercera etapa se pue de ubicar a mediados de los sesenta y se extien-
de hasta los ochentas. En esta fase de desarrollo econ6mico hay un fuerte 
descenso en la economia agraria, un ascenso en el sector secundario y el 
sector de servicios alcanza una posici6n importante en la producci6n na-
donal. Para este momento hist6rico ya ha tenido lugar la incursion de los 
grupos guerrilleros, los cuales se sustentan sobre el principio de superar 
la brecha social y garantizar la participaci6n politica alternativa. Este he-
cha genera una corriente de resistencia que sirve de justificaci6n para la 
creaci6n de los grupos paramilitares, lo cual desencadena el conflicto in-
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terno armada. La conjuncion politico-economica formulada, genera, con-
trariamente a los principios politicos que justifican la aparicion de estos 
grupos al margen de la ley, una confrontacion con las fuerzas armadas 
del Estado, y una problemâtica socio-economica que agrava la condicion 
de la poblacion civil, y que ocasiona ademas, el desplazamiento forzado 
de comunidades enteras desde el campo a las ciudades, ampliando los 
cinturones de miseria alrededor de éstas. 
A partir de la década de los ochentas, se puede identificar la cuarta 
fase, caracterizada par centrar su economia en el sector de los servicios 
y par imponer una economia rentista y especulativa. Para ese momento 
la poblacion es marcadamente urbana, y la aplicacion de politicas econo-
micas internacionales se hace cada vez mas evidente, en tanta el capital 
financiero constituye la fuente del poder y la hegemonia con clara pre-
sencia de capital multinacional y de inversion extranjera. En el marco de 
estos condicionamientos aparece la forma mas contemporanea de acu-
mulacion de capital, representada en el narcotrâfico y en las economias 
de frontera. A través de estos fenomenos se permea toda la estructura 
productiva, politica y social del pais, de manera que, al mezclarse con las 
formas de apertura indiscriminada, la privatizacion, los ajustes fiscales, 
la reduccion del gasto social y publico, la expoliacion de los recursos 
naturales, la adecuacion de condiciones favorables para la inversion ex-
tranjera y la precarizacion de las condiciones laborales, generan el dete-
riora de la calidad de vida de la clase trabajadora, y la agudizacion de las 
condiciones de pobreza del pais son tales que el Estado se ve forzado a 
reconocer que mas de la mitad del pais se encuentra en condiciones de 
extrema pobreza, y que el ingreso y la riqueza se concentra en el 3% de 
la poblacion colombiana. 
Las politicas economicas en Colombia y en general en América Latina, 
se ajustan a los parametros de las economias mundiales mas desarrolla-
das, en particular la economia norteamericana, par ser considerada la 
mas avanzada del munda, en tanta se fundamenta en el desarrollo de tec-
nologias de punta y en una solida organizacion empresarial. De acuerdo 
con los expertos, el parametro de comparacion garantiza que los paises 
en desarrollo adopten para sus propias economias, los criterios que orien-
tan y garantizan el éxito de las economias mas fuertes. 
En el casa de los discursos multimodales que se reconfiguran para 
este analisis, y que sustentan desde el usa del recurso de las metâforas 
visuales la marcada tendencia biologizante, para dar cuenta de un feno-
mena politico-economico, lo que se desentrafi.a es un conjunto de redes 
de significados que construyen de otra manera el intertexto. 
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al dar a luz, niiios desnutridos cuyas capacidades neuronales son daiiadas para 
siempre par el hambre, j6venes sin oportunidades al borde del delita, familias 
destruidas par la pobreza'i1031. 
En el desarrollo de la noticia "Congresos critican avances en desa-
rrollo social", la estrategia discursiva se orienta a la focalizaci6n de las 
causas de la pobreza y propane al interlocutor la observaci6n del fen6me-
no desde una perspectiva que sin involucrarlo, dibuja una realidad que, 
para el casa, es presentada en toda la crudeza desde los supuestos efectos 
observables de la pobreza. Este tipo de representaci6n no identifica los 
agentes causales, y propane una escena que establece varias asociaciones 
semanticas reiterativas sobre el tema: pobreza/hambre, pobreza/infancia, 
pobreza/juventud, pobreza/delincuencia, pobreza/muerte/destrucci6n, 
hambre/enfermedad, mediante las cuales los efectos del fen6meno se pro-
ponen camo irreversibles y devastadores. Aunque es innegable que en el 
pais el fen6meno de la pobreza es hist6rico, alcanza grandes dimensio-
nes, y afecta a gran cantidad de colombianos, también de be aceptarse que 
dada la magnitud y complejidad del fen6meno, la informaci6n sobre el 
tema pretende despertar emociones, y pocas veces propicia una reflexion 
sistematica y profunda, mas alla de presentarla a la luz de situaciones 
coyunturales. La representaci6n de los efectos observables inmediatos, se 
propane para ser asumida por los interlocutores camo un escenario, en 
el que se impone la crudeza de las imagenes verbales y visuales. Asi se 
logra el efecto de estupor, asombro e indignaci6n, que de un lado, carece 
de poder transformador, y de otro evita los cuestionamientos acerca de la 
problematica. 
Una de las estrategias de espectacularizaci6n que usa la prensa esta 
relacionada con la adecuaci6n del discurso enunciado por los especia-
listas econ6micos, 
que puede decirse, 
tiene caracteristicas 
analogas a las del 
discurso cientifico. 
La estrategia de mi-
nimizaci6n consiste 
en adecuar los plan-
teamientos provisio-
nales de un informe 
cientifico o de inves-
tigaci6n, en asevera-
ciones concluyentes, 
minimizando asi la 
importancia del ca-
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racter hipotético de la informacion producida par los expertos. El texto 
periodistico que transforma el discurso del especialista minimiza y ocul-
ta las huellas de incertidumbre que los autores de los articulas técnicos 
utilizan para denotar la provisionalidad de los datas. Asi, se propane una 
imagen que promueve su efectividad, evitando los datas debatibles y la 
controversia, y reproduciendo la informacion taxativamente. La version 
de los informes de los especialistas con frecuencia difieren considera-
blemente de la informacion proporcionada par la prensa. El informe de 
los especialistas se construye sobre la elaboracion de hipotesis, mien-
tras que el discurso periodistico asevera e introduce valor veritativo a lo 
que representa. 
La espectacularizacion procede en este casa de la estrategia de la mi-
nimizacion, a través de la cual se fragmenta y descontextualiza la infor-
macion especializada; se fragmenta al referir hechos que han sucedido 
en un tiempo y lugar determinados camo es el casa de la conferencia de 
Bernardo Klisberg en el n Faro de Presidentes de Parlamentos de América 
Latina, y se descontextualiza, al proponer la informacion sin los antece-
dentes de la investigaciones desarrolladas par los especialistas, hacién-
dolos aparecer camo novedosos e inmediatos, cuando en realidad son el 
resultado de la articulacion de un proceso investigativo, en el que inter-
vienen gran cantidad de actores sociales, dentro de los que se incluyen, 
con alguna frecuencia, los sujetos de investigacion, que en este casa son 
los pobres. 
La imagen digital representa en este casa la asociacion semantica po-
breza/hambre infantil, mostrando en un primer plana a un menor de 
edad, que toma del suelo residuos que le sirven de alimenta. El estado 
de hambre se configura mediâticamente con el recurso del escandalo. El 
escandalo es una estrategia discursiva a través de la cuallos medios ma-
sivas de comunicacion pretenden, de marrera real o aparente, visibilizar 
una situacion o un fenomeno social, cuya aparicion en la vida publica 
implica una valoracion moral o ética, en algun grado negativa y que as-
pira a generar reacciones en la opinion publica. En este sentido y camo 
lo plantea Thompson (2006) el escandalo permite reconocer rasgos de la 
vida de una comunidad. La valoracion ética negativa es atribuible a un 
individuo o a un gobierno y en todos los casas aspira a una suerte de 
sancion social. 
De acuerdo con Brunner (2005), el escandalo en las sociedades me-
diatizadas se rige, par una parte, par la logica del mercado, en la que la 
exhibicion y la puesta en escena de la condicion humana, en virtud de 
la objetualizacion de la informacion camo mercancia que impone unas 
metas economicas, ha logrado que las pasiones humanas se constituyan 
en garante de los logros financieros establecidos. Par otra parte, la logica 
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politica de la globalizacion, en la que el acontecimiento objeto de noticia 
debe perder sus propios limites para autogestionarse en el mercado, de 
tal marrera que se entrecruzan los intereses mercantiles con la imperante 
necesidad de los medios de subsistir para la cual recurre a los sentimien-
tos y las pasiones humanas. En este sentido es explicable porque lo que 
desea ocultar un gobierno o un actor social resulta productivo para los 
mass media. En esta perspectiva el escandalo se caracteriza por su valor 
comercial, al potenciar ellogro de objetivos politicos, y en consecuencia 
afectar reputaciones colectivas o privadas; gesta una aparente actitud éti-
ca, en tanta son conciencia social y vigilante de lo publico, y posibilita 
ser competitivos en el mercado en el que se encuentran insertos. 
Esta clase de representaciones conforman un saber que transgrede las 
normas sociales, los valores y creencias de la sociedad, afectando su ética 
o su moral. Se parte de la constatacion del hambre infantil, a partir de la 
construccion de casas y, principalmente, a partir de las imagenes, en las 
que se presentan los cuerpos del hambre. Por lo general, se fotografian 
niiios, en condiciones fisicas que dan cuenta de la desnutricion, camo en 
este casa. Las imagenes apelan a los afectos publicos, pues la colocacion 
en la lente, en primer plana, de niiios fisicamente disminuidos, interna-
dos, o en ambitos que no son adecuados dentro de los parametros cultu-
rales establecidos, dejan la marca de la imagen y generan alguna reaccion 
pasional. Lo que se pane en juego en esta clase de imagenes es la piedad, 
la compasion, que encuentra cabida en las relaciones entre iguales o se-
mejantes. La piedad se suscita al paner en escena el drama del hambre a 
través de la representacion del cuerpo del niiio, tomando migajas de ali-
menta del suelo, y en torno a esta imagen mediatica del hambre, lo que en 
un principio se percibe camo anormal, por su reiteracion, cada vez mas 
dramatica, deviene cada vez mas normal, produciendo una banalizacion 
del discurso en torno al hambre, que hace que éste circule camo una rea-
lidad establecida. En este sentido puede leerse la construccion del ham-
bre, en cierta medida, camo desastre natural. En las noticias y mediante 
las imagenes se muestran historias particulares, de casas, de personas, 
fundamentalmente de niiios, vidas que nunca hubiesen ingresado en el 
dispositivo mediatico, sino a partir y desde un cruce con el poder y su 
relacion en la logica del mercado. 
Al paner en escena esta clase de representaciones del hambre infantil 
se busca ademas legitimar la voz discursiva de quienes producen la infor-
macion, camo denunciantes y criticos de una realidad social, presionan-
do de esta forma no solo la actitud de la sociedad, sino eminentemente, 
las politicas gubernamentales que deberian orientarse a su solucion. Se 
busca establecer responsables directos, se cuestiona la efectividad y ade-
cuacion de las politicas, generando una tension de poderes, focalizando 
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la informacion producida y potenciando el escandalo. Lo que se deriva 
de este manejo mediâtico es un boom informativo, cuya fuerza genera el 
efecto de audiencia requerido para garantizar el sostenimiento de la in-
dustria. Las implicaciones estéticas que de éstos se derivan incluyen una 
produccion en serie que reiteran la asociacion semantica comprometida, 
al punta que se exacerba la percepcion, causando el efecto de la insensi-
bilidad y el escape. 
La espectacularizacion camo proceso discursivo en la prensa, sirve en 
ocasiones al proposito de visibilizar y socializar el acontecer clandestino, 
la vida privada, y las actividades marginales de algunos grupos sociales. 
Se propicia asi un sentido de sancion social, y la estructuracion de juicios 
de valor alrededor de algunos grupos que se nos muestran camo desvia-
dos de ciertas conductas que la sociedad reconoce camo apropiadas, para 
la insercion social y la convivencia. Fenomenos camo la indigencia o la 
locura, que implican conductas transgresoras del arden establecido, pro-
pician una percepcion social que puede generar repulsion, sensacion de 
peligro, asco y muchas otras reacciones animicas que conducen a conso-
lidar sentidos que potencian el rechazo, la exclusion social, el aislamien-
to y el terror. En la informacion de prensa "La locura ya no es lo que fue", 
se representa una sociedad urbana cada vez mas llena de exterioridad, 
una ciudad caotica, hostil e irracional y, unos medios de comunicacion 
en los que el sujeto es solo un nûmero y un indice de gregarizacion. 
Cerca de 140 mil personas consultan al sicologo en Bogota anualmente. Y solo 
en instituciones pûblicas. Entre sesenta y 75 mil bogotanos pueden presentar 
trastornos mentales. Hay 2.500 indigentes locos, y ya no hay manicomios. La 
locura pasa casi inadvertida. 
Avenida Caracas, 5 de la tarde. Trancon, pitos, gritos. Urge un colectivo Bolivia 
o un C44. Pasan tres pero llenos hasta en las escaleritas. Mientras espera, rueda 
su pelicula mentalmente: perdio dos parciales. Peligra el semestre. La marna 
esta furiosa porque anoche no llego. Sospecha que lleva una vida ligera. El 
papa ... ·~quién es?', ni lo conoce. Sigue esperando. Esta sola. El flamante novio la 
dejo botada luego de un fin de semana en su apartamento. Es un 'nifio bien' pero 
un nifio cretino. Lleva tres noches sin dormir. En la mafi.ana se tomo tres pepas 
que le consiguio una prima. No come bien. El jefe le hace proposiciones 'indeco-
rosas'. "~Y si me niego, me bata?". Pasa un gamin y ella aprieta el balsa. No carga 
nada de valor, pero asf reacciona siempre. Un barbudo que esta hablando en un 
teléfono pûblico tiene cara de querer hacerle algo. Empiezan a sudarle las manas 
y se le hace un nudo en la gargan ta. Una sefi.ora sonrfe cuando pas a junto a ella. 
Lo considera una amenaza. A las 5:20 de la tarde, toco fonda. El munda exploto 
en mil pedazos (el munda 'real'). Todas las plagas la abordaron. Los ejecutivos 
se convirtieron en monstruos del Apocalipsis. La Caracas se abrio y se la trago. 
Una marna grandota y sin clientes empezo a perseguirla dentro dellaberinto 
donde cayo. Diagnostico: neurosis. ~Una enfermedad del presente? De pronto. Lo 
cierto es que par lo menas 140 mil bogotanos acuden anualmente al sicologo par 
esta causa (entre otras) solo en instituciones pûblicas, y se calcula que entre se-
senta y 75 mil pueden presentar trastornos mentales. Aunque hace cinco anos, 
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las investigaciones de una clfnica de reposa arrojaban una cifra mas preocupan-
te: por lo menas 700 mil bogotanos entre los 15 y los 49 aiios deberfan hacerse 
ver de un siquiatra. La demencia no respeta edad o estrato: adicionalmente se 
calcula que hay en la calle 2.500 indigentes que padecen alguna enfermedad 
mental y cuatro mil que presentan algûn trastorno sin llegar a catalogarse camo 
locos. Aquf entran los que consumen inhalantes, marihuana o bazucoi1041. 
La cronica, desde el titular plantea una reconceptualizacion de la en-
fermedad mental, lo que implica, de un lado, una tipificacion previa es-
tablecida, que la cronica no nos permite conocer, y de otro una supuesta 
redefinicion del problema, desde las asociaciones semanticas entre indi-
gencia, locura y drogadiccion. Asf se caracteriza la enfermedad mental 
desde el casa particular de alguien que en la cronica padece una crisis 
neurotica, ignorando las determinaciones del problema y su relacion con 
la esfera social, en tanta el fenomeno determina diversos niveles de ex-
clusion. La locura, camo fenomeno social, puede entenderse en su di-
mension historica, cultural y social, identificando asf los factores que 
determinan las denominadas conductas 'anomalas' y las diversas carac-
terfsticas psicologicas de los individuos que no pueden ser asociados a 
una sola causa. La estrategia de la simulacion de la experiencia empleada 
en esta cronica, apela al efecto de distanciamiento/cercanfa, promovien-
do el aumento de la produccion de sensaciones, y la reduccion de opera-
danes cognitivas complejas. 
Siguiendo a Baudrillard (1978), la simulacion camo estrategia de la es-
pectacularizacion es discursivamente util en la constitucion de la cohe-
rencia y la racionalidad que se pretende asignar al establecimiento para 
la sociedad. De esta manera, la simulacion se propane mediaticamente 
camo el proceso mediante el cuallo real se virtualiza, se traslapa lo ver-
dadero y lo falso, y lo que se representa aspira a suplantar la realidad 
natural o social. De esta manera la ciudad (Bogota) se convierte en el 
lugar en el que la "la locura pasa inadvertida", en la que "ya no hay ma-
nicomios". Lo que se pretende trasponer es el conjunto de relaciones que 
pueden derivarse de la asociacion 'enfermedad', 'marginalidad', 'droga-
diccion', 'indigencia', y la ciudad cuyos condicionamientos determina-
Tian esa relacion. Es decir, se visibiliza un problema social para hacer 
desaparecer en la cronica el conjunto de factores que la sociedad contem-
poranea impone al sujeto que vive en las grandes ciudades, disfrazando 
simultaneamente los factores y las causas que determinan locura, margi-
nalidad, y enfermedad, para lo cual recurre a la fragmentacion en la que 
la narrativa ficcional cobra sentido en tanta recupera un casa particular, 
real o irreal. 
Estructuralmente la cronica recurre a dos estrategias. Par una parte 
constatar estadfsticamente datas y fenomenos sociales en Bogota, y par 
otra, construir una narrativa en la que el relata se propane camo en las 
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narrativas de ficcion, en la que simultaneamente la accion y la historia 
se interfieren para prefigurar un narrador desde fuera, que se dirige a un 
publico real, sobre la base de un personaje real o ficticio. Adopta en este 
casa la prensa un recurso propio de la literatura, superando la narrativa 
cotidiana para proponer una relacion tematica en algun sentido ejempli-
ficadora, y con fuerte valor persuasivo. Ademas, se genera la tradicional 
distancia entre la autora responsable de la cronica -Ruby Marcela Pérez-
y el narrador. 
El relata se propane mostrar la desaparicion del modela psiquiatrico 
que plantea el encierro del enferma mental en los manicomios que apare-
ce en la modernidad, y que consiste en una forma de exclusion, que aisla 
a los sujetos cuyas conductas se apartan de loque socialmente se consi-
deraba aceptado. Aunque la enfermedad mental no es contagiosa, se con-
sideraba que el enferma deberia ser aislado, dada el peligro que represen-
taba para la convivencia y para el normal funcionamiento de la sociedad. 
• http://terapiadelexilio.blogspot.com 10 
En el relata, sin em-
bargo, el manicomio 
que en su definicion 
clasica es una orga-
nizacion disciplina-
ria del espacio social, 
se redefine en el es-
pacio urbano, lo que 
permite mantener 
la clasificacion pro-
puesta en la cronica 
basada en la relacion 
salud-enfermedad, y 
fundamentada en el 
modela de exclusion 
a través del cual se 
perpetua una estig-
matizacion que mar-
ca la identidad del 
individuo. 
El relata asi es-
tructurado puede 
proponerse autorre-
flexivo, en el senti-
do de generar una 
frontera difusa para 
separar lo real de lo 
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ficticio, y en este sentido postularse corna parte de un proceso de es-
pectacularizaci6n en el que se propane una narrativa que representa la 
exhuberancia em.ocional de los personajes de la narraci6n, que sobrepa-
san sus distintos niveles de tolerancia, con presencia de m.iedo, eventas 
discordantes con la realidad para proponer un sujeto deslocalizado de su 
propia conciencia, descontrolado, rigido y en alguna m.edida victim.a del 
terror que produce la actividad cotidiana en la ciudad. En este casa hay, 
por lo tanta, una sim.ulaci6n que toma lugar en la construcci6n de una 
pseudo narrativa que a diferencia de la narrativa literaria, no conduce a 
la busqueda de la diferenciaci6n em.ocional, y las im.agenes y los conteni-
dos sim.b6licos no prom.ueven el desarrollo personal de los lectores. 
El espacio social es un lugar lleno de expectativas en torno a la cuesti6n 
de c6m.o se esperan que sean las casas. Las instituciones y el imagina-
rio asociado a elias capturan nuestras em.ociones y determ.inan actitudes 
sociales hacia ciertos fen6m.enos corna la locura. Asi se institucionaliza, 
bajo la presi6n cotidiana de los preceptos sociales y de la representaci6n 
Il El Espectador11 
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mediatica, imagenes consolidadas de los sujetos considerados anormales 
y peligrosos, quiénes circulan clandestina y marginalmente par la ciu-
dad. La imagen presentada del sujeto anormal lo representa camo una 
amenaza, camo alguien que se aleja de los canones establecidos de lo que 
se considera normal en la sociedad. 
Aunque la exploracion de los diversos fenomenos sociodiscursivos 
implicados en la representacion de la pobreza en la prensa colombiana 
no se ha agotado, en este apartado final interesa paner en relacion dos 
discursos que se distancian temporalmente, mas de una década, pero 
que comparten en el macrotema la estética de la ciudad. En el articula de 
opinion "Estética o realidad" mediante expresiones camo "salvaje caceria 
de esos pobres y desplazados que intentan defenderse del hambre ven-
diendo cualquier casa en los semâforos o en las esquinas" y "la pobreza 
le brota al pais par todos los paros", se formula desde dos metâforas vi-
suales verbales, la irracionalidad de lo pobre en funcion de las imagenes 
de animalidad, gregarismo y competencia par los recursos para la su-
pervivencia, y la naturalizacion del fenomeno de la pobreza. Una con-
secuencia de esta marrera de construir el discurso, es la formulacion de 
representaciones de las relaciones intergrupales en términos de estereoti-
pos, que potencian el efecto de los prejuicios, discriminan sectores de la 
comunidad, y proponen conflictos entre grupos. En la representacion de 
la pobreza, el desplazamiento y el trabajo informai, los fenomenos se ex-
presan en términos de la competencia "natural" par los recursos, que se 
materializa en un conflicto de intereses, cuya manifestacion discursiva 
es, con frecuencia, indicar la amenaza que un grupo representa para otro, 
expresando discriminacion y garantizando el statu quo. 
Por una vez, quién lo creyera, voy a estar de acuerdo con Alfredo Molano. Al 
menos en un punto. También yo considera terrible lo que el alcalde Mockus 
estâ hacienda con los vendedores ambulantes. De eso recibo en Madrid ecos 
y sefi.ales de alarma por todos lados. Poner a la Policia a realizar una salvaje 
cacerîa de esos pobres y desplazados que intentan defenderse del hambre ven-
diendo cualquier cosa en los semâforos o en las esquinas, con el argumenta que 
debe preservarse el espacio pûblico, revela una insensibilidad social descon-
certante en el alcalde. La pobreza le brota al paîs por todos los poros. Ante esa 
realidad, la estética urbana no puede prevalecer sobre el mâs elemental sentido 
humanitario11051. 
Once a:fi.os atras la representacion de la indigencia se vinculaba ya a 
la estética de la ciudad. La relacion con este grupo social se establece en 
los dos casas (tanta en el articula de opinion camo en la imagen fija) a 
través de politicas para la ciudad, que tienen que ver con el ordenamiento 
y usa del espacio publico. El articula referencia al alcalde Mockus en el 
2002, y la noticia que acompa:fi.a la imagen nombra mediante el recurso 
de la nominacion par afiliacion a Andrés Pastrana camo el "alcalde roc-
kero". Estos dos personajes publicos, alcaldes de la ciudad, quienes teori-
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camente tienen filiacio-
nes politicas diferentes, 
estan representados en 
la prensa por discursos 
que promueven y orien-
tan politicas que aten-
tan contra los derechos 
humanos. La escenifica-
ci6n que la prensa pro-
pane mediante la ima-
gen verbal y la imagen 
fija, permite inferir que 
lo que se representa, es 
la ejecuci6n de actas, en 
cumplimiento de unas 
directrices encubiertas, 
y que la prensa asume 
camo una denuncia. Se 
configura asi la tipica 
relaci6n entre el secre-
ta, y la conducta social 
sancionable, propuesta 
camo espectaculo que 
define al escandalo me-
diatico. 
En la actualidad el 
fen6meno de la indigen-
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cia en la prensa no esta 11 El Espectador" 
bien delimitado, aunque se presenta camo mensurable. Los indigentes 
aumentan en numero, pero pierden aquellos rasgos que los hacen re-
conocibles camo sujetos sociales. Este condicionamiento que elabora la 
prensa discursivamente, limita el acceso de estas personas al disfrute de 
la ciudadania, y del bienestar social al que tienen derecho. La represen-
taci6n mediatica de la 'pobreza', 'indigencia', 'desplazamiento' promueve 
disputas al interior de estos grupos, con la fuerza publica y con otros 
sectores sociales, al formular la competencia tanta interna, camo con la 
sociedad de la que viven excluidos. Asi, se ven forzados a desarrollar de 
forma constante estrategias de supervivencia que les liguen de nuevo a 
sus ocasionales y precarias 'fuentes de ingresos'. 
Los indigentes, los pobres, los desplazados, los grupos con empleos 
precarios, se representan cada vez mas estereotipados en la prensa, se 
muestran rodeados por unas ideologias que les asocian con la exclusion, 
la delincuencia, la suciedad, la pereza. Asi cobra sentido su existencia 
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para los sectores no excluidos , la fuerza publica, los grupos sociales que 
se asumen camo legitimas, la clase politica, camo mecanismo de expia-
ci6n de culpas, justificador de las politicas sociales y econ6micas, fuente 
permanente de proyectos, y en definitiva sustentadores de una relaci6n 
que mantiene el statu quo. Se representan sentados o deambulando par 
las calles, sujetos que estan de paso mientras que los habitantes 'legiti-
mas' de la ciudad permanecen. Carecen de la prisa de los que gozan del 
estatus de ciudadanos, y desconocen el frenes! de los medios de comuni-
caci6n. Los excluidos reales y los mediaticos, circulan par la ciudad con 
una monotonia mas o menas uniforme. Tienden a representarse aletarga-
dos, parecen ser siempre los mismos. Su unico motor de aceleraci6n es su 
cuerpo y sus distintivos, las desgracias -culpas que sobre ellos se arrojan 
fisica y simb6licamente-. 
Acotaciones y aperturas 
la pobreza como exclusion Este trabajo ha permitido examinar algunas de las representaciones que sobre la pobreza hace la prensa colombiana. Se ha venido se:fta-
lando que este fen6meno social se encuentra articulado a condicio-
nes de exclusion, discriminaci6n e inequidad, historicamente arraiga-
dos y estabilizados en el saber colectivo, en razon de las maneras coma 
se hace circular en el discurso publico de la prensa. La exclusion es un 
concepto que en el plana de lo discursivo, permite reconocer a través de 
estrategias y recursos lingüisticos, coma ciertos sectores de la poblacion 
son inhabilitados para ser parte de los procesos de participaci6n y re-
presentacion de sus intereses en la vida politica, social y cultural, una 
de cuyas expresiones mas relevantes la constituye la imposibilidad de 
acceder a los bienes simbolicos, a los recursos tecnologicos y a su visi-
bilizacion publica. 
En este sentido, la exclusion se constituye, par una parte, en un posi-
cionamiento politico, en tanta obliga a los actores sociales y discursivos 
a la recuperacion y apropiacion de los derechos negados o suprimidos 
-derechos que en principio son inherentes a su condicion-, en cualquier 
casa en que se atente contra la definicion misma de la identidad del ser 
humano. Par otra parte, el fen6meno de la exclusion obliga al Estado a 
responsabilizarse de la ejecucion de politicas publicas conducentes a ga-
rantizar el ejercicio pleno de los derechos y, en una democracia camo la 
colombiana, la participacion activa de todos los sectores que constituyen 
la sociedad. 
La discriminacion, camo forma de exclusion, se expresa en actitudes, 
prejuicios y estereotipos generalizados y apropiados camo saber comun, 
que se manifiestan discursivamente, dando cuenta de practicas que eli-
minan el acceso al ejercicio de los derechos, y que se fundamentan en 
consideraciones de género, étnicas, raciales, economicas, culturales, en-
tre las que se incluyen las creencias y los estilos de vida, entre otros. 
------------------
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La inequidad se manifiesta discursivamente en la consolidacion de 
expresiones asumidas estratégicamente camo principios que dan cuenta 
de los resultados de la aplicacion de una politica economica, en la que la 
concentracion de bienes y capitales determina un evidente desequilibrio 
en el acceso a bienes, servicios y oportunidades entre sectores poblacio-
nales mayoritarios, y minorias que ostentan el poder economico, politico 
y social, lo que pane a los primeras en los limites de las relaciones socia-
les, politicas y culturales. 
Estos tres conceptos, presentes reiterativamente en la descripcion y 
analisis del problema de la pobreza, crean una sinergia mediante la cual 
se potencian algunas formas de representacion del fenomeno en el pais. 
Puede afirmarse que clicha representacion se liga a grandes sectores de 
la poblacion colombiana, con especial énfasis en los grupos desplazados 
par los distintos tipos de violencia y par las condiciones de pobreza rural 
y, en consecuencia, con los sectores urbanos mas pobres, en donde se 
asientan estos grupos. Las comunidades excluidas del pais siguen siendo 
percibidas y representadas bajo la apariencia de las cifras, de modo tal 
que su realidad queda oculta tras las estadisticas globales y las generali-
zaciones, con lo cual se contribuye a consolidar su invisibilizacion, y a 
hacer patente el grado de exclusion social que padecen. Esta se evidencia 
en la ausencia de informacion especifica sobre el estado de pobreza de 
los distintos grupos sociales que constituyen la realidad sociocultural, 
étnica y racial del pais. Esta discriminacion, se sustenta en saberes y 
creencias comunes a los colombianos, muchas de las cuales provienen 
de los medios masivos de comunicacion, en su papel de reproductores y 
socializadores de informacion. 
En los casas en los que se representa a estos grupos, es frecuente que 
se los describa camo gestores y promotores de sus condiciones de preca-
riedad, ya sea par atribuirseles caracteristicas abulicas, o de incapacidad 
y falta de disposicion para el trabajo, su condicion de desadaptados al 
arden social, carentes de proyectos de vida y de capacidad para encau-
zarlos, o coma sujetos que se resisten a insertarse en la dinamica del 
mercado y la globalizacion. 
Otra consecuencia que puede derivarse del analisis planteado es que 
la prensa garantiza la persistencia de la pobreza, al representar el feno-
mena simplificado y descontextualizado, con lo cual contribuye a mante-
uer practicas, actitudes y conductas que se expresan en estereotipos, acti-
tudes y disposiciones animicas, que obvian la complejidad del problema, 
para enfatizar en las individualidades o en los grupos minoritarios, a los 
que se observa y representa con distancia, temor e intolerancia. 
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La inequidad, par su parte, puede rastrearse en las representaciones 
que la prensa elabora para rninirnizar u ocultar la brecha que hay entre 
mas del 60% de la poblacion -si se atienden los datas oficiales mas re-
dentes- y los sectores que concentran los grandes capitales, los bienes y 
los recursos. Corna se puede verificar en el corpus, hay un déficit acurnu-
lado que se encubre, parcializando opiniones a través de falacias corna 
par ejernplo, la del crecirniento econornico. Las estrategias en este casa se 
centran en la puesta en escena de indicadores desarticulados, fragmenta-
dos y fuera de los contextos en los que podrian cobrar sentido. 
La exclusion queda, par lo tanta, articulada a las transforrnaciones 
que proceden de la globalizacion y el neoliberalisrno, ya sefialados en el 
capitula m. Se representa subrepticiarnente a los pobres corna grupos al 
rnargen de la cornpetitividad y la eficiencia econornica, asi corna carentes 
de capacidad para insertarse en el rnercado y convertirse en consurnido-
res activas y eficientes. El rnanejo rnediâtico tiende a irnponer un modela 
de hornogenizacion de la sociedad anclado en una logica econornica que 
desestructura valores sociales y éticos. Este posicionarniento irnplica que 
las politicas sociales no ocupen un lugar de irnportancia en la politica de 
Estado y que cada vez se abandone mas la prestacion de los servicios de 
bienestar al juego del rnercado. Una consecuencia directa de ella es que 
la legislacion en el pais, las reformas legales e institucionales propendan 
par entregar al sector privado los capitales y servicios del bienestar so-
cial, que en concordancia con el Estado social de derecho son responsa-
bilidad del Estado. 
La consecuencia mas evidente de las practicas de los rnedios, es la re-
duccion del fenorneno de la pobreza, asociado a expresiones de carencia 
de bienes rnateriales, cuya representacion mas abstracta son los indicado-
res econornicos y los indices. En los inicios del siglo xxi queda clara que 
la prensa en Colornbia ignora sisternaticarnente la dimension sirnbolica 
de la pobreza, con las irnplicaciones que de esta se derivan, entre otras, 
el acceso a la educacion de calidad, a los bienes de disfrute y recreacion, 
y el acceso a las nuevas tecnologias de la inforrnacion. En una socie-
dad cuyo valor fundarnental parece ser la rnercancia y su consuma, la 
axiologia construida desde la cultura griega se diluye y se restringe a la 
consideracion de las variables econornicas que deterrninan la capacidad 
de consuma de los individuos, estableciendo categorias sociales que se 
basan en la capacidad de apropiacion de bienes y servicios. 
En esta linea de pensarniento tienen sentido las afirrnaciones de Uribe 
L. (2007) que se ajustan a lo que en efecto ocurre cuando se representa la 
pobreza en la prensa. Hay en el discurso rnacroeconornico una tenden-
ciosa neutralidad que se replica en el discurso de los rnedios, al proponer 
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la terminologia macroeconomica asociada a la pobreza en términos de 
gestion economica, desagregado del de gestion social. Desde este punto 
de vista, lo que se pretende es generar una dicotomia en la que el diseur-
sa de la economia se desarraiga de la problematica social, y el ciudadano 
se representa como ajeno y a merced de la politica economica del pais. 
Ademas, en el marco del discurso de la gestion social, los mass media 
construyen una representacion en la que la pobreza se formula sobre un 
criteria de igualdad, y en esa perspectiva se supone una poblacion cuyas 
necesidades, intereses y condicionamientos vitales son idénticos. De esta 
manera, se dislocan las realidades socioculturales, grupales e individua-
les, de las maneras de afrontar la complejidad de la pobreza. 
El otro fenomeno que interesa resaltar se articula al hecho de que el 
discurso mass mediatico, mantiene la perspectiva asistencialista, y se 
ponen de relieve ciertas acciones o medidas gubernamentales, sobre la 
idea de que se pueden mejorar las expectativas de vida de los pobres. En 
este sentido lo que se redistribuye, por lo general, en el orden de lo ma-
terial, es resultado de una mirada unilateral de quien gesta el proyecto o 
politica, y se aplica a una poblacion que sin duda se caracteriza por sufrir 
distintos tipos de necesidades y desigualdades. 
las estrategias y los recursos discursivos 
de la exclusion 
La exploracion del corpus con los recursos propios de la estadistica tex-
tuai, ha permitido verificar la hipotesis de que la reiteracion de las ex-
presiones atributivas con las formas 'ser' y 'estar', consolidan conceptual-
mente maneras tradicionales de definir pobreza, y la estabilizan como 
conocimiento social. Algunos de los recursos lingüisticos que contribu-
yen a dilucidar la representacion de pobreza en la prensa permiten re-
conocer que las formas de referenciar tejen saberes colectivos, anclados 
historicamente, y que su presencia y estabilidad mass mediâtica garanti-
za una perspectiva para comprender el fenomeno de la pobreza. Ademas, 
la fuerte presencia de perifrasis verbales en sus distintas expresiones, 
en particular aquéllas ancladas a las formas de atribucion copulativa, 
permitieron identificar fenomenos de focalizacion, a través de los cuales 
se evidencia que la prensa, de manera mas o menos sistematica, centra la 
noticia en la constatacion de la existencia del fenomeno. Muy pocas veces 
se representan causas objetivas o subjetivas de pobreza, y de forma espo-
radica se proponen soluciones concretas con proyectos ejecutables o en 
ejecucion. En consecuencia, se simplifica la pobreza, cuando el discurso 
tiene como nucleo escenificar situaciones coyunturales, casos aislados o 
generalizaciones que se desarticulan de las implicaciones analiticas con 
las que una sociedad aborda su realidad. 
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El analisis de las asociaciones semanticas que se identifican en el cor-
pus permite sefi.alar que 'pobreza', 'indigente', 'indigentes' e 'indigencia' 
se representan par lo menas de dos marreras: par una parte, la pobreza es 
un ente cuantificable, o un fenomeno natural que se ubica dentro de los 
margenes de lo socialmente tolerable y, par otra parte, la referencia a 'in-
digencia' y a los sujetos que la sufren, se representa camo una condicion 
inaceptable. Si esta primera aproximacion es plausible, la representacion 
de pobreza se articula con los factores propios de la inadecuacion a la 
economia, mientras que en el segundo casa, la inadecuacion esta en la 
dimension social. Se observa, ademas, que no siempre quedan claramen-
te diferenciados los dos grupos humanos, y la asociacion 'indigencia', 
'pobreza' parece solaparse discursivamente. 
La representacion del constante deteriora del bienestar social del pais 
se expresa en metaforas visuales, verbales y no verbales, que dan cuenta 
del crecimiento de sectores urbanos marginados del acceso a todos los 
bienes materiales y simbolicos a los que tienen derecho, la baja cobertu-
ra de la infraestructura basica en zonas urbanas y en gran parte de las 
zonas rurales. La asociacion semantica permite inferir que la conceptua-
lizacion de 'indigente' e 'indigentes' no se refiere a los recursos basicos 
para la supervivencia, sino mas bien a expresiones relacionadas con otros 
problemas sociales camo la violencia, la delincuencia y la drogadiccion, 
que atribuyen al indigente unas condiciones que hacen que sea percibido 
camo una amenaza y un peligro, ignorando otros problemas sociales pro-
fundos, ligados al fenomeno, camo par ejemplo, los cambios sociopoliticos 
generados par el narcotrafico, el conflicto armada, el estado permanente 
de impunidad y los economicos derivados del proceso de globalizacion. 
Identificada la estabilidad conceptual del corpus, es clara que la 
construccion de las asociaciones jerarquicamente organizadas, descarta 
la dimension simbolica que antes se ha sefi.alado. Una hipotesis que se 
verifica a este respecta se relaciona con el hecho de que la pobreza en 
la prensa colombiana se conceptualiza en el marco de las metodologias 
tradicionales, y que factores menas tangibles camo bienestar, calidad de 
vida, esperanza de vida, educacion de calidad, saneamiento ambiental, 
desarrollo humano, participacion politica, entre otros factores inherentes 
a la dimension simbolica, se suprimen total o parcialmente. 
Las representaciones sociales de la pobreza que circulan par la prensa 
colombiana articulan, par lo tanta, una axiologia negativa que se refiere 
a condiciones de indignidad, pereza, incapacidad para el desarrollo per-
sona!, marginalidad, caracteristicas que suelen interpretarse camo pro-
ducto de decisiones personales, carencia de racionalidad, que se articula 
a la prolificidad, suciedad, desamparo, sensaciones desagradables y an-
tiestéticas, fuertemente vinculadas con la drogadiccion, la delincuencia 
y la violencia. 
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Dernograficarnente la pobreza se asocia con la poblacion carnpesina, el 
sector trabajador urbano, el desplazarniento forzado articulado directa-
rnente al problerna del conflicto armada, la niftez, la juventud, en fuerte 
relacion con la violencia, en particular con la delincuencia cornun, la 
tercera edad, y étnicarnente, con las cornunidades afrocolornbianas y las 
cornunidades indfgenas. De otra parte, la ausencia de una perspectiva 
ecologica de la pobreza, conduce a que su representacion se limite a aso-
ciarla con enferrnedad, con frecuencia mental, o a las diferentes altera-
danes sicologicas de los individuos. 
En sfntesis, las representaciones de la pobreza en la prensa colornbiana 
se identifican en este trabajo a partir de la exploracion de reiteraciones, 
asociaciones sernanticas fuertes, las formas de ternatizacion, la focaliza-
cion, la identificacion de los rnacroternas asociados, los actores sociales in-
volucrados y las voces discursivas, toda lo cual se relaciona con claridad, 
al fenorneno sociopolftico de la exclusion social, estructurado desde feno-
menas camo la naturalizacion, la objetualizacion, el ocultarniento, la es-
pectacularizacion, construidos desde estrategias y recursos lingüfsticos. 
La irnagen visual fija que se estudia en la prensa colornbiana, recurre 
corna la expresion verbal, a los recursos de cuantificacion, para estabili-
zar sentidos de jerarquizacion, ordenarniento, escalaridad, cornparacion, 
entre otras, para representar la pobreza en térrninos de una descripcion 
que propane una diferenciacion convencional entre grupos hurnanos. 
La caricatura sobre la pobreza perrnitio rastrear en este trabajo la rna-
nera corna se propane en el discurso publico la relacion entre la paro-
dia, la crftica y el analisis circunstancial de hechos, que focaliza en otra 
perspectiva la problernâtica que se ancla, mas alla de los estereotipos, en 
la naturaleza hurnana. La lectura iconografica perrnite reconocer repre-
sentaciones del fenorneno, en térrninos de la sirnplificacion del discurso 
rnass rnediatico y oficial; identificar la expoliacion y explotacion historica 
a que ha sida sornetida la region, su asociacion con la violencia, la enfer-
rnedad, el aislarniento y el harnbre, asf corna la identificacion de aquéllos 
sectores a los que historicarnente se les confina a carecer de derechos. El 
tejido sirnbolico que se puede desentraftar de esta expresion discursiva 
recupera la experiencia hurnana actualizada en los condicionarnientos 
sociales, polfticos y econornicos del pafs, de rnanera que la caricatura es 
una expresion que contribuye a descornponer las representaciones que ha 
producido y estabilizado el discurso del poder y las elites nacionales. En 
este sentido se intuye un discurso con rniradas alternativas, que elabora 
piezas visuales sintéticas, en las que la aparente deforrnacion registra la 
verdadera descornposicion social, produciendo efectos estéticos capaces 
de producir hilaridad, y de recuperar aquello que se percibe corna absur-
do, desequilibrado y, en general, excluyente en la sociedad. 
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Con caracter provisional se elabora una primera aproximaci6n al dis-
curso, en tanta lugar en el que se cristaliza y adquiere verdaderas di-
mensiones la multimodalidad. En este casa el analisis se centr6 en el 
conjunto de recursos semi6tico discursivos, que permiten desentra:iiar 
los significados que tienen los distintos modos cuya coexistencia ha mar-
cado toda expresi6n humana. Para ella se identificaron las maneras en 
que se integran los modos de percepci6n, sus soportes y los formatas. El 
analisis ratifica que la coexistencia de los modos en el discurso garantiza 
su coherencia interna y su potencialidad intertextual, en el nivel macro y 
micro social, evidencia y reitera la presencia de macrotemas especificos, 
asociados al fen6meno de la pobreza, con las consecuencias cognitivas e 
identitarias que se desprenden de estas asociaciones. El proceso analitico 
implicado permiti6 sistematizar marcas discursivas relevantes para su 
explicaci6n y comprensi6n, de suerte que el ejercicio identific6 foco, dis-
tancia, color, movimientos corporales implicados, en tanta cada huella 
discursiva remite a sentidos de pobreza y a fen6menos de exclusion. 
Las estrategias implicadas estabilizan la representaci6n de que la vida 
social se orienta y define en los estandares de vida propuestos par la 
inevitable l6gica del mercado y el consuma. Se ocultan en este tipo de re-
presentaciones mass mediaticas factores socioculturales y politicos, que 
hist6ricamente han perpetuado las denominadas brechas sociales, y que 
para el casa colombiano se anclan en la concentraci6n de la riqueza, la 
ausencia de redistribuci6n, la carencia o negaci6n sistematica de opor-
tunidades, entre otros factores que se dilucidan en los macrotemas, para 
mantener un discurso aislado de los determinantes macroecon6micos y 
socioculturales que definen la pobreza contemporanea. 
El desentra:iiamiento preliminar de la relaci6n metafora visual-pict6-
rica y verbal, da cuenta de un proceso interactivo intratextual (esta es, en 
el sena de la prensa misma) que no se transforma en los medios, o que lo 
hace con mucha lentitud, manteniendo y reiterando las formas de con-
ceptualizar la pobreza, no s6lo en la perspectiva cognitiva, sino desde su 
permanencia temporal, camo representaci6n de una realidad no transfor-
mable, si ademas se tiene en cuenta que su cuantificaci6n parece ciclica. 
El fen6meno sociodiscursivo de naturalizaci6n, que subyace a la es-
trategia del ocultamiento, aunque alude a relaciones de causalidad entre 
los distintos fen6menos sociales representados, ignora los razonamientos 
que podrian conducir a una explicaci6n de la presencia de cada fen6meno 
implicado, de sus relaciones con la vida social y eventualmente de la posi-
bilidad de alcanzar soluciones concretas. Esta explica par qué no hay res-
ponsables sociales, desaparecen los condicionamientos sociohist6ricos, se 
eliminan las relaciones politicas, econ6micas y sociales, y la noticia se 
reduce a referenciar un conjunto de aparentes vinculos entre fen6menos. 
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La aproximaci6n preliminar que se ha hecho a las representaciones que 
sobre la pobreza propane la prensa en Colombia, permite inferir que el 
discurso periodistico se elabora para ser asumido no interactivamente, 
es una propuesta unidireccional que aspira a evitar la critica, ya sea des-
contextualizando la problematica representada de los condicionamientos 
que le son inherentes en la vida social, o banalizando la acci6n social, 
de suerte que no se percibe una transformaci6n de la representaci6n de 
pobreza de una década a otra, camo si la funci6n social del discurso mass 
mediatico fuese estabilizar y consolidar modelas cognitivos.• 
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